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Cottfefsionario s i a y j ; ; ex l e a g f t a U e x i c a n a y CafteIlaVai 
| s dpicficíCHfc ccyáacs ticííJiidícncúi RcqJ 
- 'DC/ínnuciiii cíp-inn TC. Í|5o?quÁro cl padre 
fcmicioDc SDiOu nrofcílo:,p:oucd;o n vfilidad ocíodíiam-
ralev Dcfífl nijnj^ ifpafu .£lqaa] cftnua VIJÍO rer^mmade 




ttfoí el DÍC(>O reuerjdifejnio arçobiípo, nuía oado íacuitad 
quefe jmpzimieffe: r nos pidió q poz cila reataudiéciafe mar -
dareoa^Otracal:c6prf«rtcgio,Dc que uúiguna perfona pudí& 
kp%w ímp;imir cloíc^o confefeionano, po: tiempo ódnec 
t>el DÍGI?O nojo conícistonano i i^cti^ü, g ia ucencia que OK 
- t i oídpo rcuercndífõimoarçobírpo parailjíjitpjersíc«i.^oj -
de?poJíap;sreürcoamo6licécía,aqualqincrímp?eíTo2'pará • 
impsímír doic^o íibso que de fufo fe Ipaje mencióicoH que af 
íinpieffb/e traiga ante ncapara quefe mande cozYegiuà è -
o?iginal;rre t afed p¿zc\o caque fea oe vender^ no 6 otra mi > 
«era, yp20iDimos,qpO2 tiempo oe quatro añotMorra ningu 
na perfona pueda l?a5er ¿mp:iiTiír el oícl?o \\bio;ni ningún mv 
, pjeflbJlo imprima finvolutad ofacul%l oel oícipo padre fraí • 
àlofo oe ílèolína.So pena oe cien pifos oe 020 z oe perd^ 
\aoic)?9emp«ema;paTalacámara^efumageftad^ec^oei -
^epicoan'.oíasoelmesoelpenero.oi. 156s. 2lñC0 
f r. I11S T OL A K Y N C Vi» TOJU A,. 
IL L V S T K ISS ] M:0-Y ' REVERE N DlSSlM p 
Señor, D-Ort_/>a)! AhnfoiíeMcutyfar,^Mifíhlfí^tia 
cio», digKifsim hrcüfifyod?Hcyfc%4cUov)vja ; 
dejà mágèjlitd i-yay -Ajsinfo de U oinía, de 
la orden ct? los fíimorcSt cvti todareite-
rcitciiiy kwiUad) le dejeafelici 
OM O ATODQS SEA M ANIJfíÇ^.TO 
^Keuerendifsmio íenoíJnieftraltfíÍQrî ílç/ljs.aiícjl L 
'píî c (loneir eiicxecucvon.eS officio p^Üp^A^fl 
¡coinédado;̂ curando cñ grã zt'Jn,cjfe acre?íOÍ$Jai,; 
lionríi y gloria de uro feñor, lai oiie/asq-acnVgo'1 
le fon.iccibá y tergan el pallo ii€t}íffafif>,*f[jcciâl 
ias de (tos naruralpSjCj ety/tas parres delas. Indiaŝ  
endq part i calar 
n»eni9-;paM ûeíMriuninoU!fs¡il);t,r,o ftnipQ)$ip§\wt^ 
te vijitímdoíoSjno c« pocorraba]o.detcuejp&yidfc|efjjji-i-ui,íe1pî  
las deníiijiílros nccefl'arios.p.-i-ral-a'adniintftracródelesfacramaçõ̂ yrds;" 
prouecjiofae CiludaWe.JoâriJia.-y co-"^ v\ (ufto de-Us oti:e¡as,̂ aYÍ>'de 
admitMÍlrar mediarte fu lengua lututai.^viciiei doyo^ dcflV^ndornat 
go aprouecíiñry feru!rseon:o mas mijiiníócapcllait.(lt,iv^s¡oonridei'adi'::i 
la obfctimlady djffif'iiUíUtdeladiclmJfijguaiJíjÍQsn r̂iir̂ ^ 
Jiahlav fuvo m uy.d.fcxente en utu .̂mufWacofasdĉ f̂ leHgí-ií S!líl̂ lj|p« 
íiayJatnrâ onlasquales m¡.difAsióla.̂ bfia granidifff re^c^y^deílatíàV 
dad [ corno ei mamfiefioa'os que,deít4 5ciignatjcTienclaf2.norieÍR}»ÍC 
pareció h&zn-t vnaobr;i vuly f>foHechof8:qiie fondos confelsionanQjjo 
paralunibre e inilmcion delosnMniftrpsdcítavglefi^y^tilidi^.d^i-'' 
riaiuraksrv los dichos miniíhos fcpanlos propios vnarnraícs vòVabfos 
îipfe fpquieren, para pregurtarv enrenderenlaadmii.iflraciondct.fa-
cramçnto dela prnitenciaQa ellos tànnPcc(íai'io1jesiíi€ii<ftcT,y («rç̂ vivè 
re'faljjer el verdadero conocinileoitoy f uerça del vorabí'o, e modo tí^à 
tyar ciuetiencixt de Ir quátmvcíios.cai-ecpn] aunque hablan Ia leng;iiâ,y 
fcandoños.Lcartcqué muchas \e-z'cs,m[o*scü]iftfíoiíspiicdf.rntpti4-'' 
($$ ¿:pifióla niicijpafosin. 
tfer alospeniwnres.nitoi perneé teí aios cnnfefloreí-Y porque d fdc mí 
nenia ¡ledad̂ igellro Itñor tue fenudo ̂  mf J¿r aUuna no i u-ia di lU li-n 
guâ Mfxicaría'.y e»elJs lie prcdicaoo mnclíoí añús,)- admimlhado loí-' 
ficnmehtos [Max une el deh pem:c¡icix).\ ella ênte [jorque no (enra 
preiiédido deípf (¡ueno talento comunicado J tjiuie tnmJireiíe trabaja 
y hazereílos dos con fe fsionartos.-ei primero algo dilatado, y de mate-
rias v tiles yĵ e/Tariasaloí penitences, para fab-erfe confefTar y de cla-
rar fus pecados: v circiiiifláciaí dellosry no mçmis v tiles,páralos corfef 
fores y predicadores,para entenjlf r muy bien aios pcnitêíes, y para pre 
djcar enlos pulpitos ias materas efpirituales y de yaleUâ ue ic ofrecía 
írcnendiuérros propo(itos,y dado que las dichas materias parecióle ff, 
algííftofeyaqiiit.npertinentes/on empero mnyneceffari'ás de fabcr.Cciî  
íiís |Ji:òpips vocablos,y natural manera de- íiabiar.parak inrtiuction dei 
l(íSi#tiifi)Ies.YelTegundo,bmje y neceírai io,para los íacerdotes q coi 
miençSa-confelTir.a fos dichos namrates-en fuIei)gua:!os quales confeí 
fívriáríosy^dichos,dedico v ofi'eaco av.s.reiierendirsima cotod-is \&f 
"̂ d'emas obras que hiziere.Có cuyo fiuor tenían for* valor.y avitoridad̂ -
dereandoftiirieftrofeñíir e a- vfa.s.fcruir. Y todo lo que ctiellas trAtare» 
fomcio ala correct ion dela fanfta madre yglefia^noprctidĵ ndoeneUai 
àíiacor^al̂ u^a/inoloqucclUtienty roifiSefTA -̂pot̂ ue entodú'..*^' 
6a!l%M0í'ezca[ como fiempre io ha hecho] con fauores muy ctim)!)!^^ 
doà îíía^uc.nuefirafanáa fee fíâaugmentada entre eftos namrales,,̂  
--y delloterijltea iuienro Dios y feñor perpetua honra -y g|oriá(el ̂  
" qual,ííemprff acreciente vida, faiud.cfado ydt̂ rtdadcíe v,#. 
FfiHercndílsima eneftavida.- y en la ctra,augmePtode L 
gloria f como por los capellanes yfíemos de v.s, ^ 
r̂eiterêdirsima esdefeado ] hecha enefte c5 




moíecpa "' "' " 
m m 
t§$ i$mu$mniqw3 t t fkto q tc conoms, l fc acuerdes 
tlacomn-pmimcototccni* queercepecodo:flntc¿1 sica* 
14. 
^otter • c^- S k p t m m m u a ã t m* pcjque cila cfcnpto enla h $ 
t l ^ t e m i i f y M f ò Q b W&IM £ pt-'cá f i m veges al Dim 
vemalee, MM ocio» pecados pequeño© g ve 
^mgrafía fpte^ «talee, con los quale« tioíl 
ciii^Oagece^ricaqnitilo p i pierde lagrací&ttçnueftro 
ííl&ílíip^lnn^, im\\? q\\\* que forno» pec^âoses, ^quí 
ueobg. inít^uíaj^iciíago*. 5 » erranios ^faUamosetimt^ 
. t ^ m ^ ^ í i t ó p p í ! dimuíòiimes.q.D* © M m 
toílapololtíaw muchas cofas o^ndenio^E 
í^roôiti i i* Jn ín ttSl?* m m m o ^ m í M k c s k ^ é i ò ^ 
- M * 
re tener m 
Ronj.j. pablo, ni aquin amo '0Mo. yclquefc jufiifica, 
r,, .w,, _ .í^ivaw^CaíieUana. ^ $ 
I m^ímadpsca nwtUttócoU nocímteiuo oecus pecado*: £ 
moflartocaímm.gnui/pcorn nolcremencio poapccíido^ g 
man'HEO'to-caatlconcaEn4* oijcqucuotóflcufa-lacófacní ^ w ^ . „ 
:qiipâc^Enípampacjjo*- ciaoecofaalgíía^lcocpeim S encocamotlauclítocago,vmc iniquidades^topdjeoqaec* 
tcc^moncqaírtamaccuatíMK, mftecerfe^ m e q no tiene ne I psiibca ^íitric^gníjcímaít^- to 
aquifi Kuíxjtii ^ / i , ca ccrla ̂  cefadad ó pá3er penífécia, el ¡ ca ccotlaiiiatilísm t au l?^ E di 
pmmnztM motlapololm? tal egrá manera fe engaña g | jcim4ct>ocaf5ai rotecutnoca 
garím'mdíiatlc ^ul>quítmc efUmeraoeflECôDe Hozar, 1 norrccbpcuatjíntignimaca 
"—iU^"«s apampa ca muc^ofa mífena: po^ que ' 
^uan£JiclauelílocaHott>Ettà* pecado, v:lãmaldad q noç» 
morlaueliloca^oclgpan^tto* ]ii?giid«i E tenidapoz 'naldad, 
ca tUcépananta ic rcoumli, ponepn grandífaimo peligro 
m e tettíipoioUí. yetyzcsL gn ^ aftidon a los t>oinb2e3» que 
tdpuatl,cenca niorcct> rnone * loslpaje oefarmar^ J^OÍ lo 
' qn^míttinariíjíimoclatlaco qUecsmu]?necefiaríoelco# 
cffmau?» mlatitlaocoUlQ* hrfcW»' ^teneviepoapecac 
neqUl.XI&3 ¿íticc^aí {fio^ dos/iqcresqfe vfecotigo oe, 
el3¿opi]ít3e> ptla§an fie* mía,í©¡'iie (ípijonugainaf; 
•> HWfc'l,,",",|l^w'oi* in:neo, isiquaueqcue! 
»«enm oncaa quitlalí?, c^o, como te podría airar d 
qtmeca? Kpaf), gnjcceuij curuíano> Como podría 
moeoncmj;' moclpíc^a^ n c r — ' ^ ^ - ^ 
isa •* í" rtn»"»-^ ̂»«. «̂.. ̂  ^ (I" 
«ca 
í CÓllí pocat3m;au^Kni ontiamamc t $ i \ 
. . ^ . . s ^ ". ~il " ' 
¿¿aií tcoEniacanltjhi, t - cado^oeiteino^pe^íos/tie 
col* ' 
íimoEolcocoua ̂ nípanipamo bapcôoe/onelqítienes grã 
ílaflaco!7nc!?^a enotícmoEO" pefar ocios fUEOó,po) aucr o 
SiílacallpaíEmmoieulp z^m^ rendido a fêtooBfcno* E cna *--
tlatocan^^nicccnca ticbocíi douu^o, Epo?cíle rcfpecfo 
E o_efl;e í al a rreperinmiemó-m 
qm " ' , " * J -
cbi 
cerdofe,Emicipflat5m totean'* teméte 6 tmÚrG&ñ^^é} 
•go èloôjji^cnímanmlajctla tafeiluego ^ a a ^ reditu -
ua, tíquícipt^EOtia E«í3qai * Ees todo lo que oeitoreftiru 




t\mmiptizn,ti) itccppouí mo fio'poz obtn cñke fres cbCm^ 
rau¡?f3íntmocphw.mityno- ppñ%ncl?aDignooefuami*» 
pil^mo?, PHp i n tepiml tic * Undiztire adoptara en£>!¡b& 
w " 4 * poz padre, 
tim$ti5Zi\itKcs\ maninm conocerpjíinefíimentcloqui 
moupuu #£5, moni aceitai ^e?, nopareceenenojínentepará 
tntertquinnmr 13olpuí^m< queoefpues merezcasgfcatf 
Eumt m cenca DÎ MO, 
«ê ôlqumm Rn r̂ec^^uico ficties^^rauiUoias, ^ 
tlacamo mol^ftinomacgugl nfólelto? W m t y fino m m 









Ytv.tcc\?pã ywatiUnumtli mo 
thmitã nctUtUcoí nino 
íiíqtiiiíiíjmiqui, çuan amo 
nícrlatUcolman; 2Ui(? ar * 
cfln maLaíqiuc?ftntotlalt rn 
quenín cenca motcclpniouc^, 
ííquUnamtqmj, ̂ uamíquín* 
mati3 motlattacol^níc vcl ct * 
£eg£0 moiicquítíquicímati?, 
Euatttíqutltiainiq'.uj, çan no 
)niã mocccl? moncqui^c fimo* 
^okuítís Eràtpâfaeerdote ,\m* 
quae motenaaatiUa t onancjín 
fancta^glcfia. 
çypampa^nomqir.lnanuc, 
f\\\c ivtnít3ícuili?uí3 tmn cn 
teci ncEolmelaualotn.^ntlal 
tiamícom, ̂ ncetitctl actpí ve 
^acmotcc^nionequ^^mc a* 
clpítjíu mmttípatemj ^nírecip 
pamoneniaqvri^^ntelpuarl 
tíc\Míniano,tmt€tt3Íco orímo 
pout), aulpm ̂ «irtancltcca* 
caui?^n fotcmaqtíkat3Í íefu 
%fi ern tícpíafa ncra fee carlpo 
líca.2lu|?ÇTiKomett,çanrcpí 
con ne^olmclaualonî  £rec(> 
po 
Icsofcndicafu ©ios^fenc?* 
>:po: tilo anadio luego^o» 
lo, 2ibocailríi?HKiô nmn* 




qualce no ir.c acuerdo, ni lots 
tengo poj pecados.'f^uescõ" 
lidera agoia en con.o tece 
niu^necefiano, pcnfar^ie* 
ncrnofícia^ conocí n?ien{o De 
tuepccado0,ga qte puedas 
fatuar. y Mofolamcnte te 
es rcccfTarío conoce rloe 
cordate oetíoe, masrambien 
te es necefíano confefiarlos 
Wanted facerdore, quando 
lo manda lafancta madreg 
glefia. 
f ypozcííoa co:de, oete 
cfcreuír tíios oos cofeísiona v 





tas ídícado t cfrecído a ufo 
feíío? H Ui rpecu^o fiel £ ere' 
EeTtfccrc£:íuqucr.es Icfan^ 
crafeecaítxlíca, yclfcgíí 
doccnfcfeicnano pequeno l 
beue,para m confeílb^pói 
ünleitgnn Huerica 
poní? t^'^^^rolcuitlcau^, t 







co £n rotccuícoiEíicoi^ncen* 
cavei }:tct3tiK0 ninotemaclpúi 
jrníc iicclpmcpakuiíí5,^cat11 
cenca niauíjtíc agracia: ^mc 
mean ttquína? ̂ üan tíepouaj 
^nquemn tictemos^uantí" 
quinmató tnmiújouitilía, in 
cenca mif3toUní9 motlati^^ 
col: í̂ ua yn quenin npúpi tk* 
poim3,v>elucmocum3, EP* 
pan facerdote ^niquac ri 
mo^olmcla-ia?; mo» 
elqunlfepa^ entienda tu ten 
guafe^ manera De ipablar» 
yelpzjmerconfefôíonariota 
Dtcípoeíqualpertcnece «úte 
ea engran manera nec«ffa» 
río^^uec^ofOjpara que éter 
nalmeme fea fe'iicifeima^ 
mu^ ennqnceíd^ m animas 
medíãt enf ofeño: Wío&ml 
qual efpero i tengo gran con * 
fianza que me fauoíecera3con 
fu admirable gracia; pa^a 
que enefte eonfefôíonarío 
vea0Hlea0 el como í>as 
cado^ quete tienen puerto eh 
peligro, ztc danmuctpaa^ 
r¡quicnopillput5, turn 
íicmijcnertilí? £mpipam\í% mere^eaaakanjar o m m $ 
maniman: T* con tu buena m\í$êmM&$tirí 
wan 
mies: i n ti'macoc çquac 
einioouatcquí ^ca ^ l o e 
t3Hn au^ i n te^uatl baprí^afte con el 




çfâ JCcitfifekCtwio rníico?. 
motccbmcncqm fícrcquipa- n 'o f rabf l ía r r icurarwercr 
ricl>Hi35P».*níícncia: r̂ t1» atartecnU pcnitcrciaipot 
cflcflcanpe^uarl.f5 KCI-TÕ rc quanfOfonfola cila, Jpasoc 
vciccccpà acípipatia?, ¿mí ¿c ffrotra vej aíimpiado; t «•« 
nquícnopUípini Kt""Mulflfl' cl lalpacocalcá^ncdoa loa 
mmtfU qaaUiiníit, cmmcrla- bictico que pos niô, pecades 
ílacolnca oticpoío.ypanipa pcrdií lc.ypc?f5fo,repõdrc 
l-n.nícm mtmtyc(pm\\%\\* aquípo:ojdcn(tfcpccU rare 
uarimnuoniclamiiykíptopa p:ínícranie!itc,c!iccmotc es 
^nqueiüHtettcaiiiotec^niciic mti^ticccilancclccnfcíTurte: 
qui,ümogolmclana.5: itírnan ituegorcoareacmendcrto* 
iiimitícaqttiííj qucjquúla daí aquellas cofas que te co-
mantíunonequitíc'ctiiuaj,^ iuencnlpa3cr}paríitijrcartas 
mctieteiuo^ mctlatlacol^uá pecadea, Eelcoiroloolpas 
pqueitííi apampa íiclpcea?; Ddlo;f lnEcefpuesíepcp:e 
autçat.cpa^tP^tt^iwtSílíi* gimtflndopoilceotcjmaida 
*tlaniti^aj ^mmatlactetl reo* mienroepe © i cs , ^po i í os 
nauanUi,^lan-^mumcuvtetl ciHÇomàrdamtetucôoela fati 
^tenauatiloinfancia gglefia; era ̂ glcfia; £ t m b k n ce pje* 
aul? no ^ícclppa mtmt^tlatUv gumare algunas u fas acer * 
níj^ncipicontetl temícnam tia cá oelo^ fíete pecadoe mona 
tlaeoUu ^uanno^teclppatu^ les^afsímcfniotcpjcgui.ta* 
mííjrlatlan^Fjiclptconrctue realgo, iiecrcaoelaoUeieo-
Uaocolíliítli^n^teclppcm to bíasoc mifcncozdiacojpojd* 
naciito^uariEnocnoclpicoi^ ie8,E de las on ahilere c b m 
tetl^rntecl? pouttanímamw x>z mifencotdia pcrtcnccicn* 
i m ztzcpiM mmit3tlatlam5 teeanucaraarnma^íambic 
t:nnuacaüretlronemacl?íUy^ ie l?ere^unas ímervo^cío 
uan^tccl^pa yrmanmianE* .nes acerei ocnucftroo cinco. 
tai?ca velmliMU: aulpuo \\u fent\dbô y a ecrca ocla a peten 
mitstlatlamj, tnquakmam cjaeoe nueftra anima; Pefet 
Z içmmi ffeotogalcG, tuan n\efmQtcp2egumarc, acerca 
.cardmalco; auípjatepantla, oclas virtudes t^ec lo^ lcp . 
)pa3e dfacerdote alpenírerc, 
paraleaduertír celas condi-
ciones que afu confefeioh fofi 
neceífarías, pata bíenfe con •> 
íeflar. 
$ jKnlengnail^encanaKCaíleDana» ^ S 
niniirjtlalil^tlatla x:cardínales:^finalnicíete|lô 
iíaulptiU3tlt, i n k tkmoc* drcalcflbo,vnaamo«éftácioit 
sielümaclptti? ^nimoículp gatecóbídar aoar gfae glo 
v-mmotlatocaulp^ní^ac cti^ o:es atw oíos £fefíoj,cefpuec 



















; v:_ 0108,^02 <* • 
lanreoemiqüt cllor enluta» 
gar/ilè02quep?eícndeény^ 
dar atu m t n ^ t ol u r 
fiemos vieneB a.pcurar {me 
díate tacófefeid) lavidactcr 
ÍÎ 1 
t imolol 
me) an a co 
^nírpaií«« 
t3íncoíote 
cu iço 0Í08 
^uamnipr 
pan Kmiclpuati mtiprla. JCa 
.íícpalemco^inmaniniaivníc^ 
rlampaticmaquíefíco: jnian 
( mone^olmelaual!3tíca > tío 
^ncemicac 
ir.th':mb trntotcrococcflfsin, micílrocmâQi,bicn\?z* 
intotctímomãmmee, * « , E piíidofofao?®icôrfe 
mír5morlaocomí5neqLit,niíí3- qnícrc paser nnfcnradif l , j 
íHC¿/ioEtfiliweqiH, EUIC mo apiadarfe ocji^ poique nope 
moqmmoficquiliífi ^mniícrlrt 
EÍ?5 ^QM" ír^oiiocncopíi 
máícâí&ncqm^ii^Hcticpa.v 
rc3ca0parfl íiciiipjcipoíqiie 
infierno íiqucl que de fodoíi! 
cojajon quiere comarenfí^ 
^ quíerccmmcndarftivtóia^^ 
ímtía ¿a aoqutc ceppa tlatla ^ pone ftrnieniente de no pecar 
C05. f í u í ; Emcvdiinr5"i0fia^ otra ve?, y para que elvfedc 
oeoíílij, giiágitícveltícmogol mífencosdia contigo^para¿¡ 
ceuttt5, mií;fem'cve!ímrgmo-' tule ap laque i^e l te purlfi* 
c^ipamlíj^t^cl^painoclatla que ̂  M n p í c M me pecados 
côííKníè cjgítá^iie'^hic ¿i i t * con lo&quales ella Dañada g 
qníuoílílMj mafiíihan , enfeíada tu anima, í r ecce 
tlamaiuu monequí tícc^íiií^. fas conmene que Ipagas. IBíc èentlamanttt, cenca " f ^ í S l piimerae^, q tienes niotedpmoneqm, act?to J L l g r a u ueceletdad, de apa 
tlmoceucaua^vel tíquilna mí" refarre pjimero^de traer ala 
4uí3rtictemo3o»Wii^mo^ memoaía^^urcar todos t m 
mtlacol;an1^notíquilnamic pecados^defpueDquelo^o* 
cenca mít^octí^^níul? qui irieres traído ala memozía^ 
clpíulp ílatonaní é jec^ias, m loa Uojee: ãfôt como lo lpí30 el 
quiinoll?urtttotec.»e, K o re^ ñwdj iaSye l qualoijco a 
• teci^oe3tlatoiianíe^c)?oqui5 nfofenioí ©íog.íBeno^nfo, 
tic(ittlaoco^alí3íícanamman con elllcío.anguílía^tnftej^ 
mquíbmnnqma tníjquinuit l 6 mi aia, me acordare 6 todof 
oninennícan tlaltícpac, los añoe que l?e bíuidoenelíf 
aino^nceppa^nmípqc^ul?, 'nindo.ynofolametemave£ 
cacenca iníecpa quilnamícn^ t i j o eíto,mas mucbaa vejeô 
motMtap tnícquícl? ?.t\at\a fepoma apenfar todoef i^^ 
. colonic oqwmo^ulítlaca\l?uí c a t o , conloe qled ofendió a 
E u tengua H&cpcdna E ¿taftettatm 
j0ío0,Hpampaiur3q«i]ti«itl ^ í o e , rodo el tiempo que bf« 
piíconénicã tlaltícpac» gltiip mo^eíluuoen mundo. 
gnín cenca moceclpmonequiin oefta manem cónnfene Kteeá 
noEulpfícclpiuas^mcvcltimo necefraríoqloIpagasíu,pa c 
golmelaua^.Camoiiegnaua tecófieííeebié.Poíqueeres 
fílenle cenca fímotlatemolí3, mu^obIígado,aburcar conto 
tiquanariuquííE» K^quíclp te daDílígencía tuspecíídce,E« 
mícaauímotlatlacol, pírica* penfarloenacoídarteDelte 
1110 centetl tíqtrilcaua?'. t i m efpecíalméíeê todos losmoi 
Irtonauattí,íncenca mít3tequí faleepoiqueiiofeteolnideni 
pacípo?, Epampa timoEOlco* gunoi^eree obligado a teitêr 
cos, i:Lpanf3tnco v:mmoteulp ^vAnèétvidon^úmpétiwÚ* 
gmmotlatocauip j&íce, iníc tooctejanteelacaíarníéiifo 
jatepan ^c fimoEolmelaua3. defu^íosKrenojjparadeí* 
au)p vel rimotlatemolí^^nic pues teconfeífar oellós* y 
grquic); veltíquünamiquí3 basceeíraniíiiarbíèiHiitoíK 
/fiotlatlacol Euan^írquíclpmo fcíencía^para t raàa là ttíeiito, 
rtapal tícclpíua33 zmc a mo -E - Ha todos tus pecadowt t W 
ítacaufemopenitcncia: ^tecip çe effozçarte qnto pudiér-es, 
tímii:cmtí3 calpírqmma" para quo fea íirgfecta til pÉV 
gojdomo, EitíquacEequítíatc nífenciaitonmdoèréplor^n 
molíjnequiEiííclatocau^caE maEOJdomoalqlqerefòfto 
fiíquac Hequulacemoliazm* cuêtafufeno::cáquádófôõs 
fíctypa EcalpiccaEOjHníquac íòmàdaiaoiclpfldiéfiâ;à!cér^a 
gequipoua3ínquemnortapc* ©efuniaKosdcmi^aitíempp 
polojuicaiupa oquipoulp mw ^Ipa cedarm^è détótfteftpv';, 
tynicí? tlatquitl^mpíelriioccé fió, ̂ en qempleotòd&lá )pa3i 
jcamoinocmíaínicqmtemoua fndáílefueécohiédadáílda; 
:oçtlatquítl, ̂ uaníncampa o errta rtíemóííâf 
^tecu^Oj^^ pieoi€ gaito 
,Z> ra jõ^ fa t i teer 
m 
uStmcmomopimty t iVM qnolcIcuãrcqpioiuiciicfgg 
carlflpíquísquei aut) ccca IDO c aigúa fiaUa^: pe; cji^lcfcn 
inau|?ria,quiflJ8cacíEmtlat3fl gápoJliadroivtnoícçrv.iiittjc 
cmittlccíí^auno^ulptnorcd; dor,tcn!Ojó!cam'goqfelcj» 
motiei^ticctica nniomocíiii? d m oartafin tienen ni necclái 
^cquíclpmotlnpíiimcípíuíi^í: o^d^rencrgráro l íd tL id^ 
jitcmudpi n'cfCfTíC?, riqtUrm- d3do,^?elpa^rfcdaíitpofi* 
tmiwwnotlMlsicolzmc vcl biiidíidgaDuícnr^pcufar»» 
fímotQlcuin5,KnicfUlapousi3 dostits^cóspaccpfeíraiôat 
^pantsmcotorccttíEOÍ^íOô, damcfc,\:gaDarbucmictiéft 
\ní^i £Ín!t*P3»í*íícerdofc, tute Delate nfcícfioj oíos ^ Ddáte 
limo típinau^íito?, v;nKaiwo eiiactrdore,pesq nofeas a i 
íícla^acmlrílcv çan nmauij * g6jado,):caítíg:fldo mas ateo 
jouaj giían ticniaqmi'ti? * reciban Ipòra E aícãfes lafal* 
immímmi» gl i^tmlacamo unció peru aía .y l i pmtro m 
ac^topatíquHnantiqm^ tie^ trureresalanicmojiamspc» 
cemlalí^ ^mmotlatlacol» vel cados^ loe^úfarcô HREC0' 
HcUÍKCEíquitUuo? tmmetie* gereajCiertamérefcratucoftf 
Kolmelaualí?, «moma nclU íiómualida, falta £ no verdfc 
ge ttcpaieiíijtii mamman, dera,TUtuenosfcravtílijpit 
fonoccencarz te tiaolinífca» c^ofa atu aía ãteo laafltgiras 
1̂10 mniopaleuiloca moc^i * muclpo masj^nofeva para m 
uaj monegolciunlí5,£ã mopí* fmozz apjda la tal confefòfô 
nauÇiriloca, iMorek^twloca maspatatu-confnfeíon^cdtt 
^Xttãcemícacmijcnauatilo dénadoW^^aqeternaímíce 
camoe^íuaj.au^)^nk amo ri feas c>erccfcado.ypo:c¡ rtofeâ 
4tlaco3,ma mocen^locopa ímpfccta^lfalat^eófefòío 
ac^totíctcmo^iãtícchlaU H tuga^ofea ômero órodocuco 
mcq^A moetatlacol vel tíqlna raçô ̂  aguta envno todos tus 
miqfR wqmrtamamU ní^ pcóos z pknfa mur tííé roda* 
caa murpatínialalfe tlalna- ^ ^ 
micônú "ÍBS , , , poorepaa^uaaarumemona 
l o t e e i ? monequí ompa f C õ m w qcomtcges defde 
ma s m 
/cnlcítgiía ilãcíricana t j taf ic l ter f l . s fs 10 
incpítria t icaiva^^utcp.ual tuniñc3,atraer ala m i m i a 
(í%rt4lttamwmc'ncnnt!3^m uividajCóufcneafabcrrccfdc 
íjcocttpiltomli^íi^íKlpitula quâdo cra&ifiíierna^dad,^ 
W ^ C c t i n l a t u a t M k í n c n c fcmfl6algiKOiiccimtcto^\fa 
ílptul^aalp tníqc tctítcípoclp»- uíie 6raj^^coloqcometíftet 
ili^uá^ncer.^ollocoroqukl? EtãbicOefdeqeraômlccbo^ 
|lí,EuanEnuetivcue,tle£n£C cefdeqerasoepfectalpedad, 
iJticmotoUitlacaUpuíroteem <* £ Ipafta tuvcfejen que cofafí 
^o. Ipas ofendido a nueftrofeíTo*. 
jÇlHoríquíínamíquí ^niquac f ^Tabíé te oeuec acojaar,6f 




ílíma!pui3tícmofequíu{> erno gnídad que tefueécomedada 
€l?iat>>í:»ago Epsm orúnio^p en losqiialec cargos ofendi^ 
llitlacai¡pni rotéenlo. fíe po? ventura a nfo feño?. 
^ESuIpnotíqnrtnaniíquí5,iiií f Kábíêtcacoíâaraftfiçcf* 
¡jcotícíimmíc, aiio^o oto^'P ^ puee qfi: te nmríolíi mugerpO 
'inkjtle^ii t íqui t laíCíau);^^ clmandocemetíftealgôpc^o 
MaicttmocmUonoua^a anojo g éVtiépo 6 m pfperidad,otic 
èiiQtõKmata, ç:n ajo cocote quado eras petoe^o teniaeííi 
flünofoct) catca;au|? ̂ níquac gúa éfcrmedadjo é quado c& 
IWammiirnamictiiiefica,^*^ tcfklíaôcóatguagíbtia^^eft^ 
i/iococolia ̂ a,in ano^o acá am nades áboe enemiga' " ** 
¡mocntulptlagfl. do remas amifíad cõ 
¡ fynan nquilRamíqui, a * f f í 
;o^la tolteca^orl tictequipa pos vçeuratuumeaiítu; 
, f mecánicos ít 
líícMíiqurtnanjiquig;, ^ m y paque 
ftMiâmanrtí peteca tímcea*» " -
|H|lj,Enicottíetoljm. 
jConfcteíennrícnKiro: Pí$ 
¿[xürtpialom, HI moço pni * 
cturíca:acapinovclncpíviii 
^quítcú £imt\ monãinuúy 
fuan academe ctccac nuiU 




Ejqiiican or/ncn.Euan ín aqui 
ílccuIOÍ ooniintíoí,>: ticftaa 
rcgiiardarjocninspafaias: 
íí po: vcmrj no Lis guardarte 
como crasoblujado: ̂  ftoera 
(ícocor: intlfa; otiocuraftc $ 
nKim ar ia¿5 vi51 iia9, ̂ )a qua -
refina, o li pez ventura comi* 
Ílcciiíon?€0carnc. 
<5^ábien traerás ala memo 
na,ótodos tos íugareô poidô 
que^ntlai!ctíiten:que5qimu dcandumftc, t ^ la compañía 
tinHiitiquíiimociimlptí, qtuuiiíc,^conquãfoetenías 
quejqimm'ncmmotlanonen* amíííad^oclcocjcomigobií 
qii£,gnomít5palcmqiic^nípá uíeron,^ oeaqíloscjtea^uda 
inc(neelatecoUili5> i n anoçoo ron c los negocios q tratauas 
ríqHtnpaleuí, £n otiquimíp * T. ocaqucllosque tu fauose* 
ma,ínanojo owrit^okulpquc ctflrc,^ conocilíe, los qaake 
Knanoçofiqui^okuJp ^nitcclp poí ventura te pzouocaron,o 
pa íiatlacoUí, los p;ouocafte apecar. 
f Eo píquílnamiqui, £m3qui f èãb ié traerás ala memo* 
flamanrtímaquallalnamiqU? ría^cdosmsinalospefamíê» 
^mmaquaUaeicuílij, ̂ mma^ toe,z maios defcc0,mtí»cto -
quaUaiiequílt3)Emc otiterta^e nes z voluntad; cõ que fuuííle 
Iíttac,ocitequala«caHttac3otí* abosrecimíéto, enojo t maící * 
tccocolí, En otítcHuleuv tite * reíicía a tns p}:mo&,z cà que 
míquíceleuijfcmc cetec^otímo cobdíciallc aalguagfona,ole 
t3oncui3tKc, ^niccenca oquí* defeafte la imierte^ereandO" 
nec mogollo imma ^teclpici* muclpo tu co?a0 tomar végá* 
motjôcuí motetolínícaub.tuá ça él c¡ te maltrato^ oe las ve 
^cipatetec^ otimoncotmé 3esqmaíIteéb!dia6mpp'mo 
f yuámoneqtiqunnamíqy, f gtfsímermoconuíenééréa 
w m t y ot»qtlaço,motetíca cuerdes $ todo elmal q W & 
tn 1 con 
e^:' CHlciifyUn^cvicai 
fj\ moucnepiínca>m anc^o c * 
noiiocl; - corra Ibut ^ i c s ^ u ã 
pnifancronanipuanajoonciia 
pictcuculp e«ttocat3tn tctecui 
po,aiioço)'uramenrofícaofi5* 
tia ca t :açoriferentlapíqui,tíce 
flatotem, títe^tlacatií, a p 
f!teni3uí3poloJap ntec^icci * 
ío, ntetcpuoito, aprícc^ol 
lococoltíj anopterjaíanre 
nepanrla crinen anop moca* 
maepa oquis Eucatsauac^na 
moquallí tlatolli, i n m l l ^ 
tom. 
%Mo Kiian nq.uflnamiq^nb 
quitlamamH ílatlacolíí oticte 
4panc5m ve! oííccjonqríí^"^ 
v d oticaKfln^nk otíclprec, ori 
teffacuicuilijOtiterlatlaioclpti, 
ofifcuamov: ^íctefcclpott* 
fla^ctlapan, jniic rerec^otítla 
míecaqrtKanõço mtlí^tíccutc 
tuapc-alií.tê.^ul^ritilnann 
qui Eníjquipa orimometart in 
. apofireríann: rnanop ^rta 
occétlamamlítíáflacoiíi oiíc^ 
cl;u]);,^n amo fcncaafom, íníc 
otimonomacat3aiib.Ca mo» 
tecb monequí cencá tímodate 
moIi3,t" mucl;í timolol 
melauas^mmotlrttica moca» 
t5auaca,^n p.rqufcl? moríale l 
paqlíí.y ece nomorecl; mone 
nímímatí^m 
co ft- boca, 1 con tu /égua, i ñ 
mttnrursftcoe oioe, nceiúo 
íctóe^tábíêriiícb;aiíe enva 
no clnób?e oc r f ofeñe^o * 
siftea/guíuramétofaifaniéte 
o íi leuataíte atgunfaífo teití * 
monío, z aaifaifc a álguo ,0 ít 
oinfte aígúa métarajC deópon 
rafte aalgííapfona.íinmrn u 
ra íte oe tu rpnmo eníu aufen * 
cia, íi fume malfin, gfcmbza* 
fte íijanía étreaígüceio fifa * 
líerou oe m beca palafoas no 
ImipíaSjipanafiHCcc^ufas, 
^ Xãbié traerás aííi memo * 
na^tedos loe prôcsr majda* 
deaqccmcnfi-e^puiile^MO 
biâyt c cffectOíÇuit ãdo3rSISãi 
do^sirrebatádolaécolasa" 
gcíiaa: Dádoaiegro e a vfiira, 
aerecétádo tu Í?a3ieda cé p i * 
üioéotrosjo tom ãdolalpere 
oadçcafaagena^c ífbueea 
cuerdatèjô lasvejcs ^tcama 
ccbafte,o adulteraíícofi cerne 
rifte erro qlcrpcóo nooigno 6 
nobíar conelqUnfnsíaífeatí 
mefmo .Ca tecôuiene emmi* 
narmuç: bié tu^fcíaga ^teco 
fiefíes DC todas tus i ie f •1L ̂  
cõuíene^fiarísiu^ro 
ü íii r ia 
iiicmorpan miccatia?, r m nofcotcgíiícncllo^pwquo 
amoocccpa^ctíinocae5íiiuí?: tctosncootravcsflcfuswrífi 
canncpoufrftquipi, çanr* JJOqIonpiefocptTaKpafea 
pantiquijtiquiçíiitdvcUíc- poHllcticorodnbjeueciadiio 
ino^onoris^nicrcpímtícela* ójtraiidocccncotucdarioB ata 
íasracerdotc. , _ , 
^ y u á íiquílnamíq^tuaipa 
ífníor(accmoIi5,EHi34t¿rtKte' 
/jauatíi.í3mtocecuiço © íoo^ 
uaiírmteiiauanlcjmratKta ^ 
memoiia paios foiral facer, 
^^llsimermoreacosdaraa^ 
te eiramlaríK5,acerca ôiaguar 
da í todos 100 mádanuétoB 6 
nf o fcñoj oíos K êlo0 tnãdaroi 
glefíá; ^liantiquünamíqut?, enrosóla lancta^glcfia-iacoj 
mí.c centerl onccelc]?ui]?^rira* dado fe,fiq£afábic menofpje 
craméto, ̂ iiqiumopieUafcta ctalíe atgúoélosfacramêfoss 
H^leíía^nvel moiiauatiUxce q tiene lafetá madre ̂ gl'ia los 
íií^uícnmomaquicrijiEfiano qles eres cWfçado a recebír, 
cecétetl^panotiuetjtemícti- gatepodcrfaluartoíi poavé" 
am tlatlacollu^uanaca^omo turaca f̂teC* aígupcóomozral 
cenca oticneltocacnn^quitla* ^fioeraííe ó creer firn¡eméte 
mantli neltocora, cenca £c rcdoelosarticuloaóla he loa 
mít3inotlaÇul?íiauatiIía HIKO" qlea fe mada creer córedo tv 
iiat3mfaiKta ^gleiia cicnelco goj nf a njadre faã ̂ gl'ia, qja 
ca3,asoqueman cétetl^ícelp- alíjúa ve? Dudaíle é alguo oe* 
pa otomcEOllcuac^uá aço mí llosiofiposvétura muchas ve 
eepa oeictelclpíu^ míecpaa* jes menofpciailc^ no recebi 
mo-ficpacaceU guíteflau^tíl- ^ ^ ^ ^ \ ™ ~ ~ ~ * ~ ^ i -
íía^ajmítamolna-mictiUa^aiâ mfpiraua ̂ tetra^a ala memo 
^ - " ^ w ^ m m a t l a c t e t l ria;g ti no epercitaftelag, ea -
:UocpUU3tli3Hnitec^ f0J3eobzas ¿m'^afeHaeq o 
3e«aK"tenacaEo:a tenecé al alma como las Sote 
gcçcamo*> guardar m m o t m í à o * 
«acaEO^unn acaçomo cíemo- q eítá é tu cuerpo: zfi ôraííe$ 
nenulí3titm3qmtíamamlKÍl* teetercitarenrodas/acvírm 
tmani nectujaní ̂ mmoreneua des i o baas fuiíae g fanctas, 
getiamaeliftpeologates mote z cardinaíe^iao tres ripeólo* 
neua,tlaiieUoqii3rU, netema* gales q fon la feeg creéda,la 
et?flí3tlí, fniãteotlaçotlalfêflí: efperãça envíos, y la cbarí* 
auipnaulptlamarti^tcardma dadécendida ̂ las cjfrocardí* 
les, ̂ elpuatl Ennecbícaiialí5* nale8,como es la fo«ale3a,!a 
t l i , tUwzezecoUiüi, melatm" féplãça,1a rectitud i fuíticia K 
caclac/piuali3tli,tuannelpma lapjudfenda. flèueselíaeco^ 
ííligtli. Ocagebuatl^nEti faefonlasqcouienécon todo 
cenca motccbmonequi ^uían foítcgo traer ala memozía» an 
fíquü»aímq5 zn acarno timo fesqtecòfieiTes.y acozdarte 
t:oímelaua.2íub nocécatúfa tyas mug b\t,?K todos los pe* 
namíquí?, í?n ̂ q tc t l velotic* cados mozralesqcometifte^ 
ttyúfytemíctiamtlaslacoHi, i 6lacáttdad oekíépo ̂  enellos 
uá E^qcÍJcauitl oticteqpáo gfemeraile^qcefeaílecome 
anoço onquelcuí^tiíctitlatl^ terlos^q^daderamentelos 
co%tnvc\nú\ítkc\}ím3qm, f i e r a s , fimuíeraaopwfuni 
torta velcímocipíuaiiíEiiflan oad e íeofreciera ocafton, o í l 
íníc vel cétfoq moíieEOlcuí 
til¡5 motecpmone^ ocnoqíA* 
tlamãtlí tiqlnamifeuã f ícebi 
ua3>mqcí:ctímoHOlmelaua 
fes EP^S90 posobjaalgu*» 
JL vel ttcmocmtí5,ttcmoma 
itoca5 Em^otlattacol, amo 
m9poi 




Enúiuac rtpan rímoEOlmc" 
liui?. 2l:!í>E(U[aoppa anop 
EerpaninJEOl»iclau^au!?Hi 
ria^ífi riovr^iuípaoriccUn zn 
ccttcctlanoço oiuttl mDilatia 
col,mo!i:q:iiOLi:cpaníOCÍ?íti-
quíroigíiocccciai mofUrlacol 
Eitímicp an ociqmto ru ornen» 
lirii-iuaogo^mcmfeopicquc 
occ¿pa roncean ncanajríc* 
peuaUiSjOncangnî iiac ríala 
acciucclaoçovatett niotla* 
tlacol 21niono ^t laçanc 
ttfy nctlanii3 m^rlaclacol^iií 





mono ííqco .̂canocniul? moço 
nouãgolq v:aonect>tíatlacoí -
ctiírí, on¿cl?)?olcu|?^nicomc» 
c^ml>ílatlac6lIí:amo no ciquí 
t03,ca m o no^ollocopa ]m o-
níccî iul?, c^ioiieclpaiítiauíi 
nonaca^Ojânoçononamic, a* 
iw$oa:iia^o!qaniotíqf03,ca 
fCjiuvalionada tu cófcfcion,. 
pos quáto laoflüaftc r. ipegífie 
í/malici a: f ponã to (c ce necef 
farto ago*vuí3'i'ío0 pcésq ta 
cub:iíK%£ lo^üc nmsqüípftg 
alcófclTosqnclo ame el te con* 
feifaiíc. 7 íiooôvejes otres 
te cofcííàjte.K tantas vesese 
cubzifteE efcódifte viiao 000 
oe tu? culpas ̂ peóce, tíenea 
nccefsidad, qotra vej Digas 
fodoísloôó mas peéo? qoi^U 
ííe ói am c aqlío e 0.0 6 or res Ta* 
cerdotee: p que ocra ve? comí 
CUCLÍ? ; ̂ nca a oeiirlos def* 
de ct pimcípío g defdc el népo 
que encubarte aquel o oqllos 
pecados.y no te í̂ as decían 
far õ ms pcóosjpo: no querer 
fer auerçouçado^ntes te da* 
ras cóeílos enlaçara aucrgó* 
$andotemuct>o:£nooiraoW 
gome fuerça^o piiccosie el De 
momo3aqpecafe;mtampoaí 
Diras^ramiamigooparten" 
te el q me ̂ 30 cometer el pe* 
cado^elqme incitomomo 
a ip^cr el pecadonimenos oí 
ra0,no lo jpi5e ni cometí oe mí 
volutad fino q micarne mefoa 
$0 a l?a3crto, o mi muger,o mí 
pariétemi rãpoco oirae,oíeró 
uie vmo, ebojraclpenie co 
"ello^no (ocopjeEOptjilope 
iiicocoíníCjCa aínonicnoecuí a 




iian,ca amo nodpá £nmq:ma 
ca ĉ v:ut>nqro3 ̂ n, ç a n f i q ^ : 
canoj:ollocopai?nomq,mano 
ço omq c in a mo níq a, a» 
moníqjqa'.cancloniccclíiniqc 
om'macoc, canireoEan noria-
tlacol, rpãpaca amoníctlaca 
matíjqa oneclpcuítlamltí 
ríatiacoíííjrnoncc^oleu^E-
uíc mqtlaco ^rennuar.""to* 
tec.jCaEmmanelçmacanimí 
qni, amonícuekaqíijqaamo 
mcfíacamat^qa-.au); rnín ca 
net omctlacama ca peonarle 
oní'cct>iul?,onitT3rtapolottt, 
£lul;amonotiqro5 caçámmá 
amonoLicl nínotlacauaUia £> 
nírecfcpa nonemecatílí^^nno 
flauanalí?, anoçe uoc^fe4 
% F.mpápa ca amo nrcÇtíca * 
me ink uinotlacaualtí?: ç l rí 
quito?, ca velneUí onícnec i n 
,iutlatlaco3, aul^çntlacamo 
nícneqní, ca amo nítlatlaco? * 
qâ  ca necfcmopalemlíjqa 
lotec.Díos ̂ níca ̂ a ^ i u c â  
itio^pá nívef 313 temíctíam tía 
tlacoUíj m nogollocopa Epáo 
iiuef3?ítt uotlaneqtijtíca om ? 
4 
dianadiejtlacarne qcemien 
vie r n e0,o e n fa bado, o é la q 
refmajoelaaqrro tépojaô, g 
vigilias^o no la guífe ni tapo 
cola comí émtcaia mira cj mi 
cateacufeaafsíjnias ©iraa, 
to ó mí voUltadcomí o beuilo 
q no òuíera comer ni beuer; £ 
pues lorecebí qndo meiodie * 
ró,Ep mifmo tégo la culpa, pu 
ea nà ama ó obedecer al q me 
.puoco apecar? ni al q me mo* 
uio el cosaçó a qb:atar el ma 
dnmiétoénrofeños. Rosque 
a unq muriera ̂ 0 é fus m a nos 
no ama ócódecéder co el, ni o 
bedcccrteiEpucses afeiq^o 
í)¡3e lo q me mãdo tengo la 
culpaDcloqcometi^ óloefa* 
f¡noq)?i3e.*lHi menos Dirás, 
no puedo ¿manera algúa ab* 
ftenermeníoerarô eflar ama 
cebado, ni6 ébo!racbarme? 0. 
óeteder cnburtar^efto poi 
no teper ̂ o vtud pa me refre* 
nar mas Dirases afeí Mad q 
toqfe pucar 6 mí vclutadjtll 
zo noquíficra, no cometiera 
el pcóo,p>02§ me anudar a ufo 
feííos íétopcofugfa, pa q 10 
no cabera c pc6o monal, enel 
ql ca^ oe nugr ado t volutad, 
conlaqtlo defeetedbdicievt 
pn ccca vc^ necnoms 
tinio^olmclaua?: aclc ócan tíc 
neírri? Ticpcmlí3fli>noço tie * 
cfcac^ aniflualí?f lí,ne£eqrott3 
íli:iicqÍto4íi3tli:f:uãçamiiniã 
flríeg5íiacaftií5íU mocamac* 
pa qçaj ç:n^rpan faccrdotcta 
mono rímofCfitlapiqw5, guau 
a^acricfenrtapiquij, ¿att vcl 
tKlciiijtica^uan nccnoniafí" 
li5íkafíniogolmelaiia5» 
% y uati iiiorec^monci^ati g 
paífíínco tocecuí̂ o fetos, 
nmoF.olmelauas, gnic çan vei 
mototlocopa tícmotlacama" 
dpní5,ticmoueUaniaclptüi?,t' 
u atiente mocl?ipaualnfíca,nc 
30lml? motlatlacol, ne^olcuíti 
i3tica.au)pamocéca^elpiiatl 
v:p ãpa fimoç;olcu\t\3, fníc mie 
tlãpa tímomaqrti5,^nanocc 
pç tiqaiopfflpm? ̂ nipaleuilo ̂  
ca manímá Euãtn monacato 
maao§e ^pãpa guicnccpapa 
4tta1?£n Éî uicatlmciçãoccé" 
ca pcipuatl tpãpa tímcgolmc 
laua5,Ewctícmowlamac^tí* 
Kj, tícmotlacainaclpitíj;, tícnio 
mauirítílílí? tntcetotl ^ í o s . 
•po?q ro 1c dcfce p cobdícíc ^ 
fepo: cffo Io comen luego, 
% Jtíxbx'ctiencínecesidad, 
ocq tu có grã )p um 1 Idad f c cô* 
ñcííe6,no n oftrãdo en sql \\\-
garalgúalcbcruía^tiibança 
Dc njpfona oalgií looj^pioô 
tu bódadf.fatKÍidad: z en nm 
gíía manera faídra DC tu boca 
alrvuamcnra^elamecl facer 
dote mi tampoco te ícuãtaraa 
tcflímonío, míoleuãtarasao 
cro,ma0 có toda verdad t\yx* 
míidadvdaderaíecófcílaras 
f yraticrcesncccflàrioque 
pojfolo el amo: oe ufo feno? 
oíô6,te cõficííeí cbcdcctendo 
leótodímvolufad?r^5radá 
dol£ e cúpltédo lu bnplactto,E 
ga qcóteda lipie^a z puridad 
lefimaSjôfpueeqfc te a^ág 
Donado rodos tus pcfa^conla 
cõfefeiofu y no feipasécofef 
far popaliv.êtc, pw te toar 
Y_ cícapar ólífierno, opo: me» 
recer el tauo: e a^uda 6 m aia 
Çómcuerpo:opei£3 agolar 
í la^ría^ bíenauéturaça x>á 
cí€tc;mas pncípa!mét€ re ̂ as 
6 cófeíTar,paccpla5er, a^ra* 
da^obedecer^bõrar a vnfcw 
ranametee^ígnote^tedoa I m m ^ Efm€ctoíítlarlaco 
EiiícH^unllDctícana^/Caftclíana ^ 14 
íiMcbtaóttUicamacfpói^iãec feramenteleamen.yíédras 
ten inço timóte iiiacbi5», ftqt05 do afenftdaderamne me a^u 
cañellinecl?mopa]cuíii3.ned? daraEinepdonaratcdosmfô 
mopopoltpuíli? fwxcètâ notla pc6o05ga que eternalmcreto 
riaco(spííccemícae ̂ cett3mco feafu^o t me allegue a c l ; ^a 
mamucipiníctiaça^nnotlatla íàcerdoteiafeicemoft^oeflijí 
col tepáfacerdote; ̂ nmiaca * tlifle éfermo, qero éfaibjír al 
0 . m cocorq,tua nícnettílí íntí medico todas i m enfermeda 
eífitmrqcl^nococotiaí.^lulpjm des.ycomo fi^^aeficpobze 
majan ninorolima,ma^rqc]> qero marttfeftarfodaamis ne 
ílafocaf3inHfí notccuíltonoca melpaò bajerríco^paq a^a 
C3Í£nícnecl;mecnoEmlt5>E>iic piedadcemí^ ^ni€ íane,^oe 
«ecipmoparihí çuan gníenecl? enterasrique3a0, gtoda^a* 
cuilrono5necbcentlamac(?n3. bundandaoebienes. 
^an nelpuatl tiquíto? ̂ mmoíla folameníe tus pc6o0,H rue 
tlacol,eiumíi:co^anotíCcbtuÇ» pjíaaculpas quccometiíle,^ 
tnotiquítlaco:^i;auo^o occe' í>e3ifte;o lospecadosquebe* 
Hacatl £c ofictlarlacolrt: a * 3tííe cometer aotrot tx® oí * 
monqmro5Enteuatlacol,ca* ras los pecados ágenos, po: 
mo monequí ne^olcuínlO" que no conuiene enla confef* 
tenet>ua5tnac^e^itatl£na« nombsarla pepfona con la 
íiioneuãoaiitlatlaccquevaul? qual comenftecl pecado; a» 
cacei w l monauatil ^ntic unqae eres ©btígado ©e oe* 
3ir la qualidad cela oic^a. 
ri'imdhinrclqm, r i 'D^^ 'o comifíopcco.íilfltalpcrfcna 
qucnncitonti, TC. 
m f u á morccí;fiioncq,mc}'cl 
IccopartirirTionoInicíauíiSía" 
moinn rcamUMlHffcí?, rn 
ÍICÇC iK-nnniípníî nCii }:n mm 
íncrc tu píincre, cot t do.TC. 
ty'Jíii brc te nccctts vc.c& 
m ,ppU voliifííd re cóñcíTce i 
no'pc2 rtiet-çíí c cópcírdc oc o-
frOjMi úpoco po:fcmc:cc^ 
rotcuttis^ci^CíUa rmotcait. güo: pc:quc anucftio fcnoi 
¿Fíod ntic qmoqlitfilm ^nçã* Dioa no agrada coin nt^ú a 
rccnitlauilniicd tíccl,Mua,rim lacq^capMfi icrça^con» 
momotollocoparícreqpáoun trn requererEvolunrad. 
^'fñocOKü morcdpmoncqcc fílfijimcfmofccencteíTario 
quoqpc5ümmoneKolaitfl!3, qfcacrera^feefa,fucôfdsió 
vel prqc^ riqrc? ̂ notí^tlaco, r ^ i g a s rodíis íi^llao cofns 
fmmorlalnamiqh3ííca ^ninio q conicnftecõru pcfanuéro có 
tiacotrica,EmmetUcl?ttuilí?tí faíçalabjas^J^scicomcri* 
caoticclpml?^uanocentoflaca ftccótusobaas-.cõiucicdurí 
qU^tica^ua ^iinottacl?úi3U5 emOjC&lavtftaó íiisojce; DC 
ticaotuJtlaGOçflnmmã atleric ralmaneraqmngúaccfaflrcs 
caua?:Kuãamotlcreío5gmTío ôocjiriHnopaôDDiuidirtucó 
ncEOlmeiaiiati3$a £iqcp fcftMÓ^ias Ipa^ô^ i r tedos 
fiqi^tii? morlailacol znç*nec ÍUS pecoo a vnfeio facci dcte; 
Iflcfrdofe^lpuarlínvclqcíiq couicncafabcral^cucdcbiS 
amottatol,çuã pclpuatl oc vf alégna^ f1 paidácí 
cecamimatí fn^mimacapilia rabio,t alqcc rcmercfoéttfo 
totcc.^íoe^uó^e^uad^iq fefio?üiosj£ afei mefmc qrí 
piavcMi3tli?^mcimt3tccc^i encauctcjidcd ppederpa te 
uflít^cippavwqcbníonatla abfoíucrôrcdce me pdcBi 
cot^mmanckccatemamaul? irnqdadcs/pucltocafoqiean 
t^tnimanelccncaouí. fflul? muEefpáfcfas^grádenienK 
rjiaciuíEntotee, oios^rqclpq peltgrotas.y auuqnvofefíOJ 
momacbilna ^mmotiátiacol, oíos fabetodas tucculpaeí 
jrececccamotecbmoncqmvet pecados, empero ccnulene 
tet>uatUicmelaua?ticteneiia3 quem los ccclarcc^figa^ 
Eiilen^iiaiJIècjL-ícana^CnaeUaiía, ^ 15 
accantcpatifacerdotc^clpí* flfí«aí)clátcelfacerdotc,por 




nomarni^fícn nquicnopíllpui? íía tu Ipumítdad merescasel 
gnípopolípuííocamotlatlacol perdón octuopecador 
f yuãinotecbmoiteqm,^ f Zábíé te esneceíTaríccon 
facafímoeolmctaiias^pã in feííarte fecrctamctCDeláfe 6 
çaeefaecrdotcamomíeqmn* vnfolo^cerdotejdemaneraq 
m>zn çacéfiquincaquítí? mo nojúraméte amucl;os Digas 
flaflacohEuan amonoquícac* fuapecados: nimeitosotrae 
tie5que^mmocotoncananmo pfonasjoseflen efeuc^ando, 
uílrecca£oii¿m,inja^o oquícl; áo?afca» Deudosm^va* 
tín&n anoço cttia, rones^o mugeres, 
f Moiix(\nmotecípmonequf, f ytétc cõutene, qoigasco 
tícclpoquicit03tmniotlatlacol ftnnmíêtOE lioso tus pcóos^ 
Emm!):agotica,moclpoq3tíca, ^c^abúdanaoelagrimas," 
guau elcícíuilí3tíca^n tictene* ^eõ gradesfofpiros ios Decía 
Uá5¡ccnca veí nct'cqpac^olij^ res; ¿có ntiic^oarrepcfímíc* 
rtca^ne^olcocolijticaíicpoua3 to^péfarfeíosauercometí* 
^mmorlauelileca^o^iuc mír? dogaquetegcione aqudpo* 
tnofíapopoíutít3 ̂ ntloque n a* quien tíenenfertodas las co ̂  
uaque^p&nemouanúEiriut)- fas, H mediate ei qlbítiimos: 
íeotlatoipan míeepa otíccac, como é lás Diurnas letras mu 
Enq'iemn Eelpuaf3tn ̂ t o s 0̂  cipas vejes Ipas o^do, q eíTe 
qwtmmorlapopollptiilíEncera nufmcDíos ¿dono,alos niUE 
éaípuelpiieEnfmtlaflacouaní- grades afamólos pecadores 
me, ^nipampa ^nclpoquíj, £- pozfustnuclposlloiosH lagrt 
toiWW, znic trpantjmcoo^ mas,con que entu acatamieíi 
ct)Ocaque, oclaocojrque, toUo^aron r fe en tríftecíeron, 
í y u a moteclpinoncquí,^ melmoreesneedfaríb 




pacííEMtla vaauíxíai rimo * 
^olcxitiúiéai líiieciiquiícnna? 




f ÍPlcKiian motec^mcnequí, 
íie^olcuinlî ^nic çaním ã a tlc 
ãnogo cicpinaui5cmja5> anoço 
Kcmmiipcáçauajíçãníníá alie 
^papa íictèklpiíia? ^mmonc* 
^olin€lmialÍ3J ^nmanclccitcei 
tícouícagçtaj Éñk ríríaíiia^ 
uà5>aulíí £ÍiíaícíecueptU3>FJi 
ccmauijgo^n anego ̂ elpuatl t 
nic mitjetamaceuaifrmacas 
teopíteiuí^n ano^o^elpuatl % 
iucticcei3ielct>iua5gmtcdp otí 




oífcnría 6 cm c cia pcjquc r@ 
pogae en peligre m ata: ca ft 
oc ia rdcc tarde rc cófcíTare» 
oluídarae^ nuin n,iK]pcí t ni& 
pcóo$,i: no podran acc:dane 
6 fcdoc elíoí, qua do re quifie 
rcecófcflanpojfâro fi tmiz* 
rceopommidad, nofolant&fc 
cia qrcfma recófielfa m m mu 
tipas VCTO E frequentadanié 
re rc confeffarae end aiTo. 
^ ^ i í b í é re cóiiictie,cj m con <*. 
fefeiófea imz firme ^inerte, 
pa cjpo: iiíngua cofa q fea en^ 
cubjaetuspeéo^o i o a o e w . 
óDejirpo? verguéç^o po? te* 
monôm^nera oponiígíiaco. 
fa Dctea t u c ó v c t ó ^ ativcjTe 
te Ipaga niug t)ifficulfc fs la re* 
ftíractõ óías cofaa tsgena^ 
UifamaDelDrimciooeWpe*. 
nírencía q eí facerdote te ípo^ 
na gmádara q Ipagacio poífe 
telpajeró mal et oej:arô to^Oi 
eiííodormnala vít^a alaqlc^ 
íta coítíJbjadcE d aner o© 
começar 6 nueiic i cc n grã .g* 
feueráda la vida fancta g bife 
na nooevarae o te effoajarqfí 
to pudieres, ̂  ô te animai: mu 
mese "i íiv^íoe, f U ñ o ^ g a p 
madreía faneca Egler ia^^ 
EnlcnauaU&ericím 
nícceca fiqcnoiítaj fícpaktm 
iiMta.^íuIpticcetnito^fUínHic 
nelrilógnictúmccêrlacania ^ 









«a3 cmle^n ouí omir3mo * 





mocno^tíití ^nicça m^Mlao* 
colí3;^[laf3mm4nnomaqli3in 
cocorea f3tf3inrín t ^UP0?0* 
l̂ or3?f3iní i n a noee quejqiul«» 
IpUitl nil íapaleuí? (pofpítal^e. IMícetiamárulí, ^mevet mit3nrofiaocplili5 forec. 
otosjcéra moteclpmpncq timo 
iiemilt3cuep33 Eflã ti moceni]): 
[natiahgí snic aoemo ceppa f ie' 




poco ocrarno 6 te apííldm^ s 
^udar a tu aía.y ^ 0 oe ^po 
íienm^oe verasã te elluW 
teniéte D nf ofeñotSefu jrpo ¿¡ 
es d raccrdote,üc obedecer K 
eíípliVqlquter cofa ¿¡te mãda 
re-y fi algua cofa muv; oíficàl 
tofateDíereen pina3uippíka 
leqte oe otragafatiffacion S 
t uítculpaô^a quaUe parecí n 
ra qpòdwcttinpíir.y' oecla 
rale (a m^õ t̂íeneeoeno po 
der ctíplír áqlto 4 tc ama wan 
. dado^^írleaa.padre mio 
•pos rajo oe mí íferrjiediad, o* 
po? loe grades tratiajçfltttfc' 
«odOÊt qiego no podre 
íc q^ereè.r^ego tçq tengas 
piedad è mí^q^èalgií i l i -
mcfnaalofi ifermos z & w & 
foccznendolos êftis necçf̂ da 
dee o ̂  £0 frua algfipé otóê D 
fonalmenfc end Ipo^íml 
Ü©tercero éjçaece^èr ga cj nfofeño? a^a n ^ - ^ 
tííloql teeôuietie n)iiefep)e$ 4 
c imêdes.tu vídaEppógaclir 
memére oe no cernet otra ves 
nf^acjeralgupcóo,^ t nunca 
Htaeoféckrmenojar acures 
JConfcfeionmomaic: 
tU ¿KM oticimmpclc: tire * po; vcítini oiiíiiuiíinc A OIQIU 
píi pincpancfl oanimo^oUt- flpiaqi? aruu'crca^ aquellas 
tlacoqaca.lBoEuaninofccI;* cofasm^uç anadea temado 
inonequi ricclpíuájricícquípa pena.y riibicncotncncqcun* 
noy itrtlcvn aircai^ctiíniír^^ placppcngaspoíobiaaqUo 
m\mi\tntlamacaml\3t\ipc q^oa^a rc maíidarc p ^ a 
núcndri. 
ticc îua3 òmctencul;, vcl 
IÍCIU mtt3niotiaecclitt3£metc 
Piira fatiífanó oc rua culpas, 
f [ y ft Ipoicco ellas free ce 
fae q re Ipc cíclpOj verdadera* 
tr.éfcauradc rí nnfcncosdui 
cui^o^iosEuan velirquíc^ nf c fenej Í©ÍOÍ^ re ¿¿donara 
míf3mopopoluíli3 E'nmofta^ ^abfolucraífcdoeíLiopcóe; 
tlacol; cenca paqui3 moçoila* ifc alegrara nuulpc £ cõfola ^ 
I15 maniman; Euaiulacac| ra tu aia-.^biuira^ en teda fe * 
tfiiemíj¿iiíílaUkpacratncoro* guridad c la tierra ô nfcfcñcj 
tecuígo ©toa: ^uan mícctla * fe 100: v:ferae enriquecido g 
maiicItECtímociu(íono3;tct'i5 nmv:l;abúdcro^niucl;csbiCí 
motlamacl?rí3,ínípampa}:* ncapo:la puridad ^íínipicsa 
cT?ípauah'3 inaniman Emne = cetuanima, ^ pe;loque me* 
go¡ci]irilí3rica oqmcncpíllpui, d:ancc fu contctV-tcn mereció, 
como te lor iara ^i3cclmuH 
fabio ^docto fant 2\uqaftin, 
tníulp ntítjmomelamUlía p\ 
Augiift. vefctlamatínifam 2iuguftín, 
de V̂P̂  î mquac gteclppa motlatoln'a quádolpabta tram oda grá 
& fj.ü ^mtletOEnímamsçoncEOlcm oígnidad^lponra^elaconící 
p̂ niteQ tíUjtli: tnqmmítaituía. y n fiôir.obícndo ateu '{fcotU 
cia' íeogoncanetolcuítil^tlijKiií* cfgiritual^facramcntalccn' 
rocafacramentaUonfefsion, feibionjceccfirutdalámala^ 
tcpoliui tu m i i d ? aqualh pemfera vida ociosIpon.bcs 
at«rtitcnemiU5,aul?tcmir* rfeadqrerakanca^cBmue 
tKjrna^ccenquí:cacbreaua in fostalccida t es foseada roda 
î-quic)? quattilístli r.ccnliatlt virtud z bedadi^ pojla ral có 
^cudwJEccccartacuopUbuia, fcfsiomnc-rccetco fancfiñcfl 
q»aí da 
quaítia inte anima; vcl^cpa* 
iiauüo,tc L'tcolo^ccelclpiualo 
^cquíclptiu tladacarecolo: 
guaí) vel nnncH0Ual(lí3,vel ím 
pal; cutlaííacouaníme. Htil^ 
tnquif oua ca yn ̂ elpuatl ue^ol 
nielauatorlíjvelquítjaqaaín 
míctlan ̂ camac, aul? vel qui ̂  
tlatIapoiil?nquet3a ^ntiquí* 
íett^llpmcactlaíjacuíUotl.y 
nín tlatolltjca vel gtlatoUjín 
Kiifanr Su^uflin. Slap zn 
íam j£>rcgo?KVioquimoma* 
ut^albuianHtitcqiiallí, p\íc 
mauíçau]?quí, ^níc manarte 
nc^olmelaualí3tli:ca químí * 
fallpuía. ÜEba muc^ítlacatl 
químauiço^uan nm inucipitla 
caelqumeçcamati ^l?uan 
ti ti mopitrnnemí^mmocbípa" 
uaca nemitía^n quícentelcípí' 
ua tlaHelpaquííófH, aubE«(' 
quimocuitlauia z m n HUCUC* 
: ca nemrtístlt; aul? mano qui* 
mauífocan gníc momelauaca 
'Memitta, tnícvcl tjonquftqui 
^mnjufticm, ^nintetlaocoU" 
IÍ5, ^nínte^cno^ttalís ^níte* 
tlaçecoltícauan gn rotecuí^o 
r ^ t o s ; Eece ^n ne)pua£l,amo 
^•jãquenin niqufmmauíçouam 
: ñecnotequíli3tica mo^olmela 




radoô todos los Demonios: £ 
ella es verdadera confolacíon 
t mediana ocios pecado:csa 
y oigo, q la oíclpaconfcrsion 
facramcufal, cierra oefodoé 
todo la boca oel ínfierno^a* 
bze oe par en pai^rodas las 
puertasoelaglcjia, ñitae 
palab^as/on verdaderamen* 
te ocígloitoforant ¿uguítm. 
y fanr 01x50:10, afsi mefmo 
íemarautila ^admira oeía 
bond ad E ecelenría r gra n oí * 
gnídad cela confeístomeíql 
0Í3C afsi. Siá miren fe todos z 
tenganpoz cofa mtit grande 
Z admirable la cafttdad z ^ 
pieaa oe todos aquellos que 
m enofpjeda n z fe aparran ce 
losfusios oe lentes: ̂ efpaH* 
reufeoelos que bíuen ento*» 
d a pa3 z cônco;dia:t maraui >• 
llenfeoeíos quevfanoé toda 
rectitud z perfecta milicia,^ 
arsiinefnio oda mifcncojdía 
tpiedadoclos fieruosoe íme 
iírofeño: ^ i o s : empero 
^o, no afsí como quiera me ad 
míro£ maraüíllo oèlosquc 









fiiíjf ¿lugiiltí. y id notlaçotc* 
gtcdudíicjfnatriiTiqpoImelaua 
cima rc/HOcu i fica a metia 
flacoI,macam£?jãpf']ai'pãpa 
pcticcauacá, Í:""-' v^i anquicé 
paciJÍuifóíjiTca/na/iima/ij/nrc 
anquíflaqualróque, cn nlcan 
rlalrzcpac,Eca agracia torecui 




^ T H í c ã m o t e n c u a í n 
miatlanílijííí, Enic tetlariartí 





cortoced vfos pecador p mal» 
dadC0?EnopiferapiJ vncfha 
cófdfiíon pez cofa alguna que 
fe 00 ofrezca para que refocí # 
letõ vf a aía, le ó^o referió, 
cneftcínudOjmcdíanrelagra 
anóiiforeMo^^órpticsmc 
rcaca^e alcSjar la gl'tat 
bicnaHémrãca fempi 























graueméteatu îos ̂ fefioi 
% Ropones firmemefite v>€ 
notoanar apecarí 
manmi]i% gntcaocmoceppa 
r ícmogoittlacallpuí} gnípalne* 
ofimoquatequtícaic 
moHollocopa cíccclí^n ©ios 
, para q no Eoznes 
a 
íiogo janficuitlauilníoc, ago 
$anmjf5uflamíaqueEmcrimo 
quatequíi' 
4iCmr otímonamícti, cuir no 
^!feletn ^íimotlatecoltía, 
tlegn motcquiul?, xietn^c tic * 
micnê trtía nm motec^mone * 
qui*1 
' Êreabaptíjado: recebtíle 
DC todo tu coiapn ct agua oe 
WioSy quefe oije baptífmo^ 
0 poz vémra lo fmitfte po: co 
fa oc buriato lo reccbtíle fien* 
dofo2fado,H re licuaron arra 
^¡Cres po: ventura cafado, 
ofoltero:' 




laul?, cuítrnoço quini^upa tn 
ajccantímotolmelaua. 




feetjca.'íáuemn io incunmeti 
iTonfctohino maro: 
f yniqiuc timozohnctiul?, ^Qimàotecôfcílaííc,tmií* 
cmrtípínauac,cinjnioçonm;>' 
^ jCuic i Kcf;iuíp ̂ ntc nut?tuo 
iTepo: ventura verguen^, 
o temo:, o cncub:iíU algues 
me pecados^ 
€J duiipUíTcía pcnitcrcia q 
fc mando l?a?cr cl padre^pez 
pnipampamorYarfacoi^Ino- ruspecadoe:©crflacblíga 
ccrriatiquiniaua-Himarcnv- doarcmtuii'algunacefaage-
caracaçomofiàníauip^no • na^noíafcftuiulíc^o amas 
co nmomccauireq-qma: ano DC baser alguna ríciplitia :o 
ço timoçann-^m^osofK * flv^^r-.orc^armcctKntaeo 
- refario: ofluíaocc çar algo 
aIo3pobjco,t-:l?a3crtcs lufe 
nfe!dia,j- tio lo pcjillcf cio 
clpartc enoluído: cerando oe 
cumplir eftas cofas volim* 
tanaiií^me pc; m pere* 
3a>^p02 iKcncípje 
acoifenctidc* 
lac oe om 
cndiaf 










* * * 
^ymlaquítoí^mmo^olmc^ 





f̂ ílOJ 0Í09 
T De fan* 
[ S i Dírcre eí que fe configf-
fa^que^atja cumplido fò* 
penitencia, 
íignumcnicís^uan^nne cruag. 
giíá Hnianf ̂ rancífeo, ̂ uá EH 
peinucbmnnfanctcme^ntli» 






d ro , t 
fant p a * 




E oe lane 
^rancíio 
E oe todoe los íctõswla-coite 
v>à cieiQ:£,oela ntc oe ri padre 
que pecpjeen coni€r,enDeuer? 
enre^j» ènfugaif enefcaniè» 
cer*e« maíde3ií->en murmurar 
en fornicar, no emmend^ndo 
m o vel iriccuepá none 
feéqnç níccbma^qa inciV 
Sanámenicc^ín^uttccaiíaj 
3?^ Pe los hia!eô qué 
quia prt £V$cl? amo qlli, amo 
ca onif/arlacoj CÍI o/iííiar/íico, 














to ociante oe SDio», E Wgo mí 
culpa?mí culpa, migrauifoí* 
rna culpa :p agosa reniego ocl 
DÍHOHÍO pcfrcjconicoc codo 
cntodoamí ftñoz ^ í o c ^ 
fuppííco afancra ^ a n a f í ^ 
empíe virgen, ctta queeôoi* 
gnacie rogar, quiera fuppM* 
car a fu p:ecio(y l?ijo i j du 
jCl>!ífto?nieqiiíera perdonar 
toúoç mtópecato^ aucr mí 
ferieo^íía oemiitavospa 
drepidopoj nievced,me 
abfoUiaia enel nom* 
















tiaçoriiia pea muebt rncgollo, 
vea intic^tmauima, er4.cl?íeã 
moneclpicauali?, E»çân vcl 
ua t3m gpainpfl;Eet>ica ca cé * 
!£|uí5carlaçofialomJniauí3ti[i«' 
ienee ene] roda mefpeiá 
K con rodas tuefaersaeifola 
menreposíí mefmo; r poj^es 
oígnífamjo oe fer amedo, g 
tonradte, t^gtjooetcdaa 
motlaçonli, cúír motfacchica 
©ttcmotectencuilí^uácuticnio 
jlact>iuat33tKa oricnioueílâ" 
r jiac^tíli oticniortaca nmcĴ inV 
^^ço^tla$9Ktiact>íual rote 
cut^o íètòs^oftcnioteofí: afo 
EctnmrtEn ronaríul?, aneço 
nierjti^añojodcítlaUín^c-
«f.Cuiutiosantícpia^rlfl^cíp 
tia entlacatecolcrl: aneçone-̂  
íiiati^n acá qpia^ ^n^natia •! 
^Cuíctcaofícnor? elacate* 
cóloíl, alimono acamírpano 
quinocj, tn amo t ictlacáualn, 







citl otícnot?, gnic nittjtte» 
ponto, çn anoço t ^ ^ w v 
tiacüicw'líj, fn auoço nur? 
qua 
^ l^aílcamadocõrcda m vo 
IM?El;afl€af,abado£bêae 
5WOcc mis patacas, Et>afl< 
decido con (uaobsaa^ 
^ P o j veturaadoiafíeomui 
Jtepoiwoeaalguna criatura 




% ynuocalte a algún temo* 
iu'0,0 orro íeinuoco celante pe 
tíjEno le etouaíle.mleaíufa 
^^frecíñclealgua ofredao 
oiííele atgñ^fenre:opufifteie 
mcíeiíílòio co:ralte papelee,© 
maraíVc oeláreél algunaíalf 
% ¿lamalíe alguna ves aaV 
gun t)ecl?í3ero, para que re e* 
c^aft fnerr?s,o¿ 
ííícuer* 
úümküüo; cuirnoce zctic* 
íwthrwuímctmizn tktn 
eticpoio; ano^o imcpanquú 












tatil?qui, teciu^tlaj * 
4 Cuit: ncneltocãtntemíalií 
cut r noço ctactjamma &n c^i* 
quatlíaiuecolotl^ncoçamart 
^npmímiíilí, rtalacatt^n 
cpatlomtcr mocean, enano =» 
gotjoíjouisflímircctaul?, pn 
^qíocaflt tsauat^n anoço 
loque amasperdido-.oacíeiu* 
no pelante se ri end agua.** 
^Sicoíifeflareqlpa Ipecípo 
algua cofaoeíías, óigale, 
.^luncaô vejea toipe^í* 
y fi refpondicre q no fe 
metió aquel pecado. 
gate. 
^ poco maso mcno0,quan" 
íasveiescometiíle efte peóo^ 
vel.pocomaeoniemoqmas 
ve3eõ k cometí:;' vcl. àcuer 
darejquantaôvcjcapgcaílc, 
(poco nuóomenoo^ 
% iCrc^ííe lasfuertee od Ipc 
c|)í3cro;conjolaaq ect>an con 
cotâcltBz nofelaa vedarte a 
aqlq lasedpaua, nf tampo« 
co eílozuafl 
tura ruuífte po: agüeros ala 
lec^^a albuí30sala comadre 
tlalacatl,al epatl qíe rmo é m 
cafado alos Jpilosoelas telara 
ñas qndo algüas v^eepafan 
quiclpoca, w meço tem 
m i a$o lícretjarcma tntlctl 
?latíat3ca,príttciíioní)Hntco 
Eoca; ago tícalniamal, ̂ mqc 
tícalclpali^ ago acá tier laclpiui 
anojo ríctojc, anojo acá tic -
flacuicuili tlacarccolotlatol 
nejo pea oticqua cu 
tienes pipo, o qndo efto:nu 
^Xir i jc muclpipatícmocnelilo 
maclpiná torecoioc, ̂ nípapa 
irqc/pgconiiismcciieltliíEíulp 
tmqc (?cticoĉ í3ne4? ̂ nano* 
go^quác timeua, cwir ti^toua 
çaternf, aue QÉaria?credo, 
lalue regina ̂ m^tmiot láq* 
quet3a> cnipti'cmo^ectcneui* 
lía oíos^nic cemíltJuitl cê * 
Eoaalormcsmopíettf 
f iCuí,ctícmau!3nli Hnfanctif 
ftmofacramemo, ^ n t n ú l a 
jonant3in J^íoe feta ¿l iaría 
guan^n gemuclpímmfaóme 1 
f • Cuije tícmaubtilta 11110113 
t3in coremaquirtícatjm Jefu 
clpjtílo, guau tníjcíptlatsm ^ 
uan Emmijdptlauanranctcme 
gtriquac ̂ mírpan líquijaV y 
% ¿u'jcvppa ctimoquareq, 
anotó vppa ^erpa oticcelicn 
connrmacíô: anejo vecan^ep 
can otíinonaintciij ajo moüpi* 
Ullama ola leña ofacafte^ue 
go nueuo qndo cftrenaftemca 
wlpccpwtte a alguo3o ojea * 
ftele;oDifteaétêdíra alguoa 
<|facaiia0 t>ecipí309 al éfermo 
comifte la ofréda ofrecida al Ô 
% leasee ftcpjegfap (moío^ 
nfoH ñoz ftíOQ, po? rodos los 
beneficioaqteailpec^c^ J qn 
do qerca oojniír?oqndo relé® 
uantaaoe Qojmir, pijee el pf 
nf,9ue ü^ar ia, credo, .Sal* 
ue reginas Ifeíncafte oe ro* 
oíllas, tbendijeeanfofeñoj 
^ í o s , poi aue te guardo el 
t>íaElanocí>eí 
Ruuífte reuerenríaalíái!* 
efífeimoracramenfo, g afán* 
cta XJ^aría madret)e2^íO0# 
^atodoslosfanctoe^ 
f Xíenes rcuerêda atacrus 
ó nfo redeptej Jefu r£o,£a* 
fu ^niagen^alae tntagínes 
t>e losfancroSj quando pafas 
celante oellaaí 
DÔ  veses» o reeebiítcccôo*' 
tre0ve3e0lacófirntací6:oca# 
J D z n f d s m o r í o m \ ' 0 ? . 
riu n m i ?t i te crença otiquim-
moníimícii.'' 
^ ^UIL' íica cticquífcquí 
^emiqut3ncqui>pilí3'ínlí;'£lcíi 
¿orno vci riacuquirti tnteo* 
tmoli i pc rcquarequilo: cuít 
íicmafi:7Ci)fi'^.5quuíanuinttí 
sialpiulpitititniiniiicimuiinlia 
fanaa rgtciin, ^nucclppa 
í:m'3qiiíflaniíinfl< 
fcncnilí5. 





pnfitio; ípoífte toda? 
InoccHioqueago 
ra aquí te 
Eiicjíimcequaccquijqnnq 
mocuíElauía ceqtcqmiij 





ômoquí» .... . 
t lf lcojí^^^artljíníc qn mo 
na 
6omô ípímse baprí3ar er¡ 
nccefsídadjloaque 
tienen cargo 61 
P»3a los 
/*r|ninosqfc 
" n r , para 
que f a *• 
gãbíeníu 
no, trae * 
pafen el 
_niádaiiií-
EOJdciiatiõ àínm madre 
¿rn lengua Xl^crícana ^ Canellíina 
íiauatíltaronãtsífaãtçlcíia, lafaucta ügkíia, cinco cofíis 
macuíUamátUtmmoncqítaa kscoiimei:eccníidçrar,pen' 
'"i^JQa^«ágnquic^íuajquc. far^poiirrpo?cb5â. 
f ^niccériamáili^nçaçcac* "¿armeraes,cj qenqera 
rdpuatl^nmeqiiareqii!3neq, ífrafeas^fteree tapujara 
íajotoqciptlíjinanojoticiuatt atgiía£fon0?ac2afea9Tarctt, 
moneq tiematijea jánclpuail o mugen cõuiesieíj fepas. que 
inonauariUicqteqin3p,n}:emo folamére rtenesoblfgacícn De 
nitqlisncqmpiltawitli, ^nano baptísar aUtiííooal adwtfoé 
paca je ¿nlatnatí. ¿Üufp ̂ n tiemponecefsidad{coute» 
clpícauác, velinco3 Expan nearaberj qiidofe quiere mo 
facerdore, caamovel nquate r i r .y aí íjeftuuícre rc^ío, |?al 
qm'5:aiiíp ^mla riequarequíj cj pudiere fer licuado áteeíía 
gnc(?Jcauaf!ca,̂ ccciKfl titia * cerdofenolepuedesbapíí^ar 
tlacojjpcóonio:talppantiue-1 ^fiíebaptizareseftãdoeUal 
t?^) ZP&mpa cajan tefruami' re3íoEbuencJpecfira0 grauc 
^nfacerdorcfínepinauafíl,t« mefe,teomacraepcôonm* 
tequjulp^níctequateqwjque, tampos qntofolamet^atosfac 
^nic quúcmacajquc fncra - ccrdorcekseeconierído^le» 
memo ^mmorcneua baptif* copeteçeoffkioelbapr^arg 
moflían gn occequí lacra * el admíníítrar ^Dar elfacra* 
ii!cntoo:au(?j:namoracerdO'1 niéfoôlbaptíftno^los ôma» 
íefme, $an ̂ 0 ^mianafil pn facrametcsit a Ice ̂ no fonfa 
quinquarcquijque ^nnenio*> eerdoreSjfolaméfeteeesman 
imquiíi3neqiií pipiltpitjmtw dadoqbapnjenalostííilceo 
Zn moço EVtlamati, nnaoc adultcs^Kqeré mojir^alos 
velvico3que^íiin)^pan facer que no pudierenfer licuados 
dotefíne^nípampa ca veca m ante los facerdetes, pc? eftar 
teopan, aul? zntlz oenenem * leroe ôla r ^ c ^ 5 t fiintctafen 
paquínuica3que, ca otltca mo ce llenarlos fllla,peligrarían 
wíquilmui» ^moiínan enclcan,:no. 
fynícvntlamantli, menana %Xafegildaes,3eresoblj* 
til çá atl tníc titeqt eqjjamo =• gado a bapti3ar en agua tio 
baptifm, 




onca riíifeoc^íuallíjKnoqut * 
mofeoclpíiiílífacerdJfejEiuino 
fcneiw fiíguafanctificada Kca 
tnc^ í fma, amono nionauaril 
cécti fifiarlnco? gnrtó gc^uarl 
ic nrcquarcqui, K^̂ ÍCÍÍ ca^ã 
piKclnfi nn ftordoccfnic ^ 
itcfimc HHicflafcoct>HWlanc<i 
tequatcqiiíjque. aut> çnila -
cenca ̂ emoiníqmlíjncq pi i t j l 
tli^ntfaciítieoiKa çan ÍHI^II^ 
tinge cuca ttitlatcoclpumiiirl, 
nntiquilíputó agua bendita, m 
c^!ct>icoomcttca qteoc^íuafa 
cerdoíc,vcl ECrtteqtefo.glut* 
zulacarte onça agua bédira, 
^íitia^e onça agua letificada» 
^niquacon, monauarilgníc g 




l amantli monauatíi, ̂ n quím* 
motencua^} 2lüt> gmla vci ^ 
cml;canccí3 pnaiUmotlateo 





^mlsoiíca ^noccequí atl, 
rnapo* 
necefóida d oc bendcsrfrl a ^ â  
nnq aça agua bédíta po: clfa 
cerdorejia qirnlfc llama z nô* 
bzaagua fancuficada cóclpaf 
niaíiio cs rápôco a ri lidioèa-
pn3aranadKconclla,po:que 
pecanas graiicmcrre baptí* 
3ando a alguno condia, pojq 
afoloslos laccrdorcs ca con 
cedida cfta gracia 6 baprijar 
en agua fancrificada. y po? 
vétura la criarurafe quífieíft 
mojír^ no fÍ ^allafe a ni ano o 
ira agua, gomefe agua bendi 
ra íconuiencafabcr) oela^ 
dote, pedras entõees baptí< 
3ar có cl la.yft no ouide la tal 
jCiuõccs eres obliga 
do a tomaria oco?efto,^ba' 
pttjar con ella al queíc qcre 
mozir^iendo, £gotcbaptí 
30.tc. iComofe Declara enia 
^ntaclaufula figuentc, adon» 
cafo eres obligado al1?a3cr.y 
ft co toda bzeuedadfepudierc 
aucr agua po* bédejir^có-cito 
.folamétc baa t)ebapti3ar,voi 
q no eslicii o atí tomar ni tocar 
al agua fetíficada bédesida có 
c^jiíma, aiuédc a r a .1 guano 
EnlengnaXI^ejtrícai 
£ii aniotlateoclpíuaUí ^caclpsif 
ma^mmaneljan n e m l ^ m a 
«el amo cenca cípipauac, en 
vel Ec moqiiatcquij w pütjúi 
ílí. 
f ymcetlamantli, monana * 
fíl ̂ nttcquatcqui3 p í l t j í r l i , ^ 
Jpuatl ̂ 11 oc EOIÍJK11 ^ m0 39 
fa gammfln,£mmane1ça mo* 
Ja^amaulptica: atuo ^clpuatl 
ttcquateqiu? o vcl n iic3E" o 




pílC3íritlí, monequí ça ticqua * 
teqm'3; anlp Kiiicíicquarcquí? 
íiqutt03.yntla ocítme, amo ni 
mítj quatcquía; íiulp gntla tí ̂  
^olíica, £ g o te bapríjo. ce . 
ZlubEmlacamoveliacatí, 
tía oquíçacOjOucctcoíntnm 
gn anojo E ^ H » EoIííc^ PIlfll 
t3mtlJ)mnian Ecuifca ^pá tic* 
íecajjjnaflKnim^ín anogoic 
a t̂íqt03. ü ço re bapt^o 
In noíe pac ris T filij a fpús fan 
ctí, ^lmc,^{nlp ^tlaçanEEO 
^ o t e c õ onectcOj^lpuatlticq 
tcquí3.&Ul?tilmat3Ítli ̂ c nĉ  
ílapac^03 inmaca^o cmatl mí 
pni,ílacaclpíua.^lulpStlaçate 
pá vellacatij pilt^itli^n oticq 
laEJCaílellana, pfa 2$ 
fantificadaní bendita co clpsíí* 
ma^unqucfuefeoelen^oa* 
guano muE ciaram ttpta»pog 
qconella fe puede muEbiéba 
pti3ar la criatura, 
f ÍLa tercera es,ci eres oblí 
gadoabaptigarla criatura í[ 
cílabiua, antes cjfe le faíga el 
alma, aunq eíleDara boque-
ar E efpíra rjEnopas DC baptl 
3ar ala que oel todo ella muer 
ta>E ipaEiiefpiradOjE^iicfe 
menea, pojquepecaras, Y 
íloudares^no rabtendofiefía 
bina o muerta la oíclpa críatu* 
ra, bapttsarla (jas entonces 
nefta manera: Riendo áfsí,' 
Sieftasmncrta>Eonoteba* 
pn3o:Eri ellas bina, ¿ígoíe 
bap^o .T í . y fino pudiere 
n accr, empero a falidofuer^., 
Ea parecido la mano o el píe 




m nomine patrie et filij et fpin 
tusfancti, jamen, y fifoiala 
cabeja afomare, baptí3^iia* 
ipas.Cubsiendo c¿nthá Á 
talascarnesbela 
jConfcíeíomrio maro? 
ícquííi vníc?iy r„n mioço tni í i , 




car.^HÍp tfíi">KCuaf3Í!i quine 





nmí,) moncquí^aimínum ncc* 





tü^ti acl?topa mogollo ̂ tic fí-
quíto?, y narcan^nicc^majne 




tnçfttjmtlí, t n ^ m o vella * 
cartón anoço o vellacac. 
^ Tmc macuíllamantii, mo* 
íccpmonequúcencavei tkma 
t w n teotlatollí tcquareq * 
IOJEUÍC amo ríquttlacoj baptif 
mo 
no, o pie bapríjaite, licuarlo 
fpan con roda p2clíC3aDelan* 
ft cl facerdote paraque cl mef 
RIO lo bapfi3c,çomolo manda 
nía madre ia fancta Kglefia, 
y file bapt^aílc Ia cabeça, 
non^neccfeidndquefebaptí 
je otra vcijOefpuea que ouíc* 
rela lido oelvienrre.yelío^a 
oe ei-ammarelfacerdote '.con 
uiene a fíber, fielq afei bapti 
30 la criamra, oi^o z (pnuncio 
bien las palafoas.-rc. jlboj^ 
filas Di ro tpmmcto oeuida-» 
memc,enmnguna manera le 
a ótoznarabap^arel oíclpo 
faccrdotc,mae) mo lae oiro m 
pnuncio bié,entõcc6 aloéba 
prí5arel^a oíc^ofacerdofe^, 
Ç í â quarta es, que qndo q 
ííercB bapfí3ar?ere8 pjimero 
obligado a oc j ir Dentro oem 
co:açon( Enriendo ago3al?a' 
3er lo que quierelafancta ma 
dre pglefia, afsi como ella me 
lo manda, ypefpuee ¿fágas 
Dícipo eito, bapft3arae luego 
Ia criafurfl,q no puede bíéna* 
cer o la que ouíere ̂ 9 nacido. 
% X a quima es, q te es neccf 
farío/aber mup bien las pala 
bids oíuínas ôl baptífmo, pez 
quenofaltes en la admíntftra 
don 
/¿n lengua Ü^cucaua E^^ftellana, 
uio.yelpica ca rmla ííquítla» cionDcl. K^ojque fi faltares 
co3teqiiatequíU3tlatoU!3céca cnel oesír oelao palabras Di * 
i;ctttiartaco3,Euan amo nellr uínas,pecaras grauemenre, 
baprifíno pnttetcmaca.i.aino' Knoferaxjcrdaderobaptífmo 
ce moinaqui.cri3 pilr3intli, elqueafsiadmmiíírares^no 
^Mnen^nticquateqiit3( ypã alcançarafaluacicnlacnam* 
pa^n, cenca monepiiauan! }?n ra, mle apjoueclpara nadael 
vel ttcinomaclpttj, guan cenca auerla m bapfijado.ypoj ta 
vel rícf enqiiirn'3 f_nteqnateq * ío,aenesgra obligación ve a* 
lí3rlatolh^mc motequarequi pjeder,t,pnuiiciar mug bien 
lia fancta pglefia. Xat int la* laspalabsaeDel baptifmo^o 
toIIiEetifeqiiateqiU3, anop lasquales baptija la fancta 
tiauaílafollKfíquita, jEgo ^glefia.yipasDebapíijarcn 
te b ipti3o, Í n nomine patria lat!n,o en tu legua vulganrící 
etfilij'etfpinruáfancri.glmé. edo. £ go te bapt 150, m nemi* 
£lut> gutla uauatlatollí ic tt«« nepatris eífilíjetfpusfanctí 
tequatequí3>tíquií03. íñiv Mmé.yfibap^aresenlaté^ 
mítíquarequíatea^nítocatjt suaóíosnauas,Díras.yote 
tetar3Ín, guau fepílt3in, ^uan baptijo enelnóbje 61 padrea 
efpíritu fancto, amen, éüu)} 61 Ipijo,^ 61 eípúíetó^àmé. y 
Equac, ficpcualtí3 ^nic ^c * entócescomentaras a eclpar 
pacptU3inrlitictcqlí3atl:aut) claguafobzelacabeçaôlmfío 
Equacrimocauajpnotíctaon* ^cenarasoacabarasóeclpar 
quíírtíteotlafolli, aocmotic* la,qndo ouíeresacabado oe 
teca3 En art; çatt tícincaltí3 rn De3ír las paladas oe © ios; 
íeotlatolli ^mcticteq.li3atl¿* ü máeraq míamete acópañé 
niepacpí^ínrli^íiano^o^pã élaspalabsastnuíasalee^ar 
gma,^nicrí. £íulp ^n anamo 61 agua fobje la cabeça 61 ni* 
cícpeualfía ^nic nquatequia ñOjOlobjefu máo,opie.yates 
píl(3iutli, aelpto tictcca£orí5 q comiences abaptí3a r l a cria 
Pedro,anoco H^aria^c. n rura, $ mere le podras nótoe, 
quíco3.%tí 0edt'Oí[ano$o > 1^edrooXl^aria^,Dt3iédo, 
Enrí M m m * ^goteba^ pedro{o)mana3Êgoteba^ 
gZohtefáíomrid mazo). » 
ptí503mtTO!T!inc pafrifl ctfi l i j priío, innciiiinc patriae! filíj 
etípirífiisrancfí^ímc. £Ju{p ctfpfrícusfaiicti, Elmcn. y ft 
emlanauarlaroHirc ríregun* quifterco N p m a r cnlaten* 
feqiií^ncqmjriqiiiro^. ri gimodos imiM> v\vaQmi. 
^aan íano^ rn t í ^ ra i i a f ca ^ f u a n ^ ^ r a i i a f c a ^ o t c b a 
rwmft3quarcquía,rcarnifoca pti30,cnel iionib?c oelpadre 
tjin Eqanííiruan rcptlr^n r ' r fel IpiíoEOclcfpiritufancto, 
Dan cípínmfancro, fflmcit. àmc. 7 alqueafmqinfiercs 
Eltií; cnficquaccqm.íncqn^ítt baprrçar. Tino cuíere indícios 
rlacamovelneci^najooqcíp* ocquees nmdpOjO hembsa, 
tltjf j i anoço cíiiatl,atle tier oca no curaras oc ponerle nõbjc, 
toc^arte^crici iorjaj^anini mapoiraedcntro^ctuyoqe 
ficnquít05.ynarcan,mcqua* ro ago:n bapróareítacnar^ 
tcquíjneqm ¿a çotle^n rc * ra q 4ere naccr,ao:a fea varo 
flacatíjnequípilrsiiuli^niulp oníugeivafôuomomcloman 
necipmonauatílía tonantjín dalafancta madre ^ l e f i a . 
fanem ^icíia.glulp^nrlaca^ y f i u o muriere luego la cría * 
mo nímatimiqufe çn otícqtia «• rara que baptíjalte,conuíetie 
íeqm'?mon^qumica3q^iiteo que la Ueucuala w\ef\&,p%* 
pan^mc^elpijattTacerdote q ra que elfaccrdotclepongao 
ilalíli^olío ^uandpsifma.cc. l ío^c^nfnia.tc. 
$ ^lulp in reua tl tirequ a t cqa, y cuque nenes cargo ôba 
^ntla^qrtamaprli rícclpiua^ pri3ar,fí]pí5íerest'odoloque 
KnnicanomorenculpjCenca^c aquifelpa^íclpo, mereceras 
túlacuopillpui? gnírpanrçmco muclpo oelanre oe nfofenoj^H 
totecuí^o, tíquítta? cenca alcançarasrmicgranguaút* 
vet morlartlauil^nompa ¿1 = don alia enelcieloipo? quanto 
IpuícatUtíc^mpápacaohcpa a^udalleamp:opmo,para^ 
lení^mmouãpo^mconionia^ iefaluaíe^poz aipiedadal" 
qrti7mcmopãpaotlacncpU catiço,^merecióla aracía t?e 
Ipuioqttac^ngfatocec.^tos nfofeuo?^ios.ynt iobapt i 
^lulp íntlacamo titequarcq3 r ^arc^fegu lafo^ma que aqui 
níulptiiclotícaqtiloc, ̂ uã írta- fefebaoado^pouu «edigé 
0 i 
¡fau tícrtafjluíjcauaj ^minoría cía tio curares tc ba?ertò que 
uatíl^ccencarímouírilij^uã a qui teca mandado» p m m 
gc miijmotlaiaacuiUaij Eni* cn peligro tu atiínm,mjílfgar 
palnemouaní: ̂ elpícacaamo íeaaquelpo?elqtjalbíüíínó© 
ííq)a!euí,amorictlaocoliEnvel poíquanto rtoa^ldafteníout 
rícclaocoltsquta tícpale fte míferícoidía x>z aquel â 
uíjquíagntla^cne pudíerasmitbíeufoCôí 
quiñi gmla rice rercoefte beneficio, 
aní.^e. fiquífieraé,'?^ 
* * * * • * 9k 
fcct)pa guíe GRtetl tecna^ caoetregundoina))díi-
miento oc ®ÍO04 
íeneu^pç 
níeocatst 





cru3.^<. quimomacIpatiaHn fabelonueftrofefloi t>iC6,pe* 
©toe, fpaltgincotn ^ í o s í íiforerloí®iosiíyqtjadõ£,í<s 
SíubFniQcç:u|pt^tot,cuií:t\3 jclfteefto, po?ventea m<nci* 
tlacdf, cm]ccá ttapic tníi4to» ile,ooí0ftelo r—^^ ** 
^ 5 CoíífefmoimríoiimKo: 
çüEttíL'ECflfícauaquírti, a^o fB lar fcmal lcpo jvcmra al^ 
cfaiH^nri^ruanpmrtflçcuá fancrafl[àaria,E&efuaama» 
fanctoinef " doaíancroíí 
çjCuicgcaofícmoc^icoHM^ f p ip i l e alguna ves mal 
iianííincfornc;' c m t 
ÇCuíj^ca ^tla pccímoncfcl ^ Be^ííte eu algiin tiepo vo * 
fígmiifcpíit3Èco ^>íOí?,cnírfic ro a ufcfcno: Dic^opjopulV 
cemíto ̂ ITÍC la KpalfSÍIKO ÍÍC ííe oc I;a3er alguna cofa pos 
ctíítías^tcajomoncmocuitlá fuamo^^uíçaiiocuraííeoe 
u i ^ ç o ç m n í c ú m ^ c m l ^ > cuniplírla^laoepafle porpe 
níc jati otícmo5t]acaMílí mo * rc^a, mintiendo afsiatuDioo 
íeulp motlatocaulpf y «ria itla tfaw! ilíàíra qitefilpe^ííc 
SctímônetoUijina^cm^capc* vorooe t>a3er algo, que le 
>iU9?!f»mmo çapctlaf5mi5 cumplaepzefícv" n o l o o e ^ 
¿aüa fnicamo gcatsico tímoca po? perejaipos que no bagas 
É:aiia3»norec]pin'lpcat3Í í^ioa burla oe tu criados ̂  feno?. 
çCtiíjcfeamaílacuno) oríc^ q S l b m e ( p o z m m m } ^ i x 
ílápo^namo mamau&Eti a- na carra agena^notu^la^ 
níomenauatn fíctlapo? gníc q] no reñías aucrojídadn/licé 
ttcmati^tkiu oncan^cufliul^ ^ - ~ .. 
inlenguafll^epcana^jCaílellaiiac 26 
í>íacatlacac, KU H ^@^fte afeondídamentefó $ 
monauata tlccaquíj tie*1 enalganlugarfeoejia^^ttoe 
oeatono 























motlawcauipj» jCmcveUonca ©afie allftetalniente 
íícmocemmác'a mo^ollocopa ojas a el ©etedõ 
Kit ncmotlatlaulptílta^ iCuij: © i jee allí d pater nofíei^K 
oucanfiíifoua'pater nf Sue elálueífearía, 
mana,KuáK"occcqui tlatla* o?acíonea:K ll< 
tlaulptaemoíoneei^uan ente gímeapontua 
velKQCKpapa ííd;õca^miiio p a s ^ r ^ " ^ 
tUtlacoUveltkcemítoua^'iíc ante el 
uei tímonemin? Ki:panf3inco ^oenoefen 
oíoa:Kuáinícaoqc ceppatic» tienea alli 
8nOKollitlacallpui3 a^cçácãpa oerramado 
uet5tícacimo£oUoa£o'£áoncã ftaaenla ggleíia 
íímaurtttticaiteopã,aço$ãon burlando, o ' 
v íã ttcaníanalottca,titenonot3 fas, o 
otra vej'i o 
?3 ventura) 
cac 
cíic m e m o çan vclotiqmt» 
c m teozoti { itmúpa mona 
tum:') 
qg,uíz vel ocíeme rnaclpf i, 
cuicvdtíquflnamíctíiicmí,ini5 
reoman3^;iinn5:n vcl^pá a'n 
talnqiiíttú} frníl^ túxíiquí? 
reoílflíolií^emacf^rííhfermon 
Euaninaílcncrcquípflno3 rínl 
tkpzcazotltXifeauc] nema * 
^tiíjquiltiuiti, Ecnicá nimir? 
fe «1115; aulp^nfiaçpnen nqtla 
zc zpamiuttfâ çntaimiam 
tlatlacoltí, ̂ níroca pcôo mo: * 
calpián ¿cticne(:cí3 gnamo tí» 
Cí?2íítí£mo',telamo ̂ ctíflatla 
CO?, gntlacenca timococoua; 
tnanoçe coco rquítict equipa <• 
iióua,ncmocmtlauía,^nano¿c 
eaU titlapía { yniquac a^ac 
inorlapírcau];>inarioce mocl? 
cauaji,ano$o mototol^uan rí^ 
quinptftmemi; gnanocc ueg: 
atl riepanama ; ̂ nanoje ti ^ 
poc^tccafí,pn veca n^aul?, in 
vecaotlincíoca, ̂ m'crimotta* 
eecoltia^c.ca amo monaua* 
ítl KmíquutajmiíTa^mquac 
ííce^qyipartoua ^m'jqmflamá 
^oi j fc towncma^c: . 
pcifonflipcs lo qual no re ocu-
pare cnliis cofas oiuínas 
(cciíiocraaoblígadof) 
«^Baaapndídobíe, ^tienes 
culamcmojia, tedas las fie* 
Í?asqcrc6 obligado ajguar̂  
dai',5: vcrtopzvnamifiaére* 
ra,taíei inellnoo^la pala» 
bíat^e I0iO0^ clfcrmon, en" 
laaquatesno fym pcl^ícro 
Iva Terminen pues entendí" 
do,qijc ercii nuiK obIiijado,a 
guardar rodas las fieftas que 
nquírc oírc: £ (i las qnebsan* 
fares fin necefetdad^ no cura 
resodlaSjCaerae cgrane pe 
cado (cl qual fe llama moj-
tal>^ darás nmelíra que no 
eres Ct>3iftíano; empero no 
pecaras, fieituuteresmu^en 
fermo otuuicres cuidado 0100 
enfermos, oguardares la ca * 
fa (quando no muíeresquíen 
f elaguarde ) oquandoguar" 
dares rus ouefas, o gaHínas; 
oqndopaíaslamariofi eres 
mercader^vaíatcjros tieiv 
ra8,o andaos largos caminos 
parabufcarlavida.Tc» 'j&ci 
qétonces no tienes obligado 
fe ver imífa (comicnc afa*-
ber) quando enriendes en to 
^nípampa 
cuerdes ómoioa gfetíoj, 





ía tía* iameme obligan a loe nem * 
", rales oefia nucua ef* 
f ^nc-^IiliínHíinrofcaiíro € X n re!uncinciioc uncftro 
fcJiid^iiío^'nniofencuíipa feno: 5cftK-brtífo,q fe llama 
£uaomíurreaton, pafa^ocrcfiiircction. 
^^fceniion, ztlccaníltitw ü f X a íilccfio^q ce IÍI fubida 6 
^.licailínc^iitoícc^tiuipo. nfefene: }clurpo,» ICÔnetco 
q PcnfJpccoííê , rurJ^uit̂ í f pcnrlpctollc^quc la fie 
EfK'rpirimfaiicfo, m 11 otcnc ñaoc!ípiniuroiKto,qLicüC3^ 
uapafcua pcfpírímfancfo. MICO paren a ücfpirif ufanero. 
¿{/£o?pnsclp2ifh,̂ niquac};'' ^iCojpi^C^niíi, que cala 
iic^íIípuícjínnnfaHCfíIsímo la folcinfeimaficita Delfancn'fflj 
niofacrnmcmv. 
C X;i iianuídad ocla iv^na 
oclcictofancta Ufaría, qfe 
Cs^cfiiuatíuídadi 
Ç 7 ¿ a an t iMc ía r ío í í jQ i í c ci- qn 
dofapt 0ab;'¡cl vmoafalu» 
dórala reinarei cicle, fancía 
cram cuto, 
<f yf!acafi!í3í3m prnllpuícac 
cm apílli faneca jOIàanflj ^m^ 
moecneua^nanmías. 
^í&nunriarion, pníqunc fanr 
JDabsie) quimotlapallpuico 





fleca uí ^llpuícatl iticzmúaço 
nanejín Bíos/ctá Xlfôaria. 
í 7mtlipuif3min apoííolome 
fant Ijèedro çuanfampablo. 
WyuáHnísquítetlDomígo^n 
clplc í̂co ometica quíjtmÇ 4 
^yni3q«ilt>uítl Epa^nonícfc 
neuí), cuf rica orirlatcquipano 
cuí.corclimíc.anoçoofímocal» 
ti?®çotit\milm,%çQiitlâm? a 
iioçootittencn, eu ve^etti otíc 
qm 
¿ana. 
% 1L a puríficacion,quaiido fe 
bcndí3cn^0candLla0. 
^ }La alfunipnon^qndofnbio 
alofícicloejapjecíofanif.dre 
oe^ íoc fan t t a ' ^ana , 
^ X a fiefta oelos apoííolcs 
faiir'f^edrotfmirpablo. ' 
^yfodoslc0^omí^c0,qfe 
cclcbjã Dc ocjpo en oepo oías* 
% ñ n los fobze otcípos cías 
ce guardarlas { pojvenm* 
ra >frabafado: ararte olabía 
ííe la ficrra,o edíficafíe tu cafa 
o arraftraftc madcra.o carpí" 
'Mft* ^ ' - u c a m í -
?cii lengua Xl^cpcana^ Caftellana 
qiíiíira) aü^ovelcemiílpuítt no largo ( anees qogeíTe^ mir 
onnianilcmitcn^naçoíccoua fa) SfiduuíftetodoelDía/'u* 
iíot3alo^n,ano$oflauanoeã gado^burlado,o ccõbíceso 
oncemilIputrioriEomliEnícçan báquefe8,ocnbo:rac]pena0, 
m \ orícpolo EniHpuitl pialo- palfandofctc lafieftafm^uc 
ni;' ynaneço Domingo ppan cipo alígunofCra oomígo qfl-
Ht»ipíícclpmlpin,tnvc^quacti do lpe3iII:ecíto,cnd qual re a* 
ílafeomaii3qma3tiqu!)ccaiií3* m'aáoeocuparen IBics.zén 
q m rco^otlí folaelas cofaa fpínmalesf 
^"iCuíntlatcitiíctianítlatla* SfB^ejifte, ocomettftealgu» 
collioncclpíulp Enípaii 2Domí pecado mostalqioomígOjOé 
go^nauoçoKpmiEllpuielpia* algúnocguaVdarfCon* 
loni ̂  jCa fnoneqiii t iqmci, in uiene que Digas lasvejes que 
qjqmpa tulp íícclpü}^, vcl ^ctí afsílo ipejifte^te coficííeeDC 
tíioHOlmdaua? ̂ elpica ca occé lio poiqu 
cavcKtlartacoUiEpanvefjijg cometen, enoias 
naqnWlpuitl^pantlatlacoua. fonmaagraues, 
Òfâut^ntlacmatlimmo a y lies mt _ 
Eolmelaua, maquímotta fe confieíía, pKgunrelc 
tlaiiilignfCEOlcuitiam, elconfefíõz, 
f:5noomí$oticat«ãimll?uítl ^Cnloeoomingois^fieftag, 
í:pã,cuícnfiafegpanoa, aço tí o cupaíle en ̂ ajer algo,l?íla0 
t^aua, anoço n((n,açoiirlat3o tej:c3,cofes?opoi ventura la * 
ína,anoçofítlapaca^ uaelaropa^ 
^ãcaçomo tiqttac milía, kã ^fé>ejeafteóvermiflafolamê 
tej?uatl£pãpa atle motlapa tepo:notenercó 4te cub:tr, 
ct)iut)ca,^nícçanotipinauac ̂  teniendo oeítoverguerça^ 
y nela pílU,maqmotlaflatulí % J ftesfndpalpgucele. 
% y n Domígotica z m ¿fymtl % ñ n \ m Bomingoe t ^ * 
^pã,acaçomoçpátUlafcua,^ ftaifcserculdafteen|?a3cr,q«e 
íiícteopaumocentlali3quema fe apunte la gente, en la 
ceualtin^nicquicaqui^ mif" tg^fm a o ^ nníta, t ^ r * 
ía^uan^Btcmaclptílli' " 
Ütf JConfcfeíomño ni^c: 
iianofequauÍJíla^asq: anoço dadcs, o qucftictren al moure 
pila Ecofíquínsiuaft,! amo mo o mdiidaíícU e (poz vcnrurà) 
[tequia quící;ma?que znWo íiígúaofracoia^nquainc erg 
^JCUÍC wíoncmoaifflaui, % jFtiíííe íòítcíto, cuqa-* nofè 
rjJcamoíl/?iUiW3q í̂n/iioría«= embo^actJaífcn los que fon a 
p*cíwluá{úcccea ?qc ̂ nípíin c» cargo^ípcciaímeiKc cnU.» 




tedppa -ptic nauíptetl ceo* CA 'oeT quarto mandamí* 




encana _ . „ y 
^nmacâ^míeclpmoneq^uíp cslosoeioncccflãrto/ y 
pmqc mococoua cuuTiquuuia quando cftanenfcr<rcp/auo* 
ocoliajííquiíitotlalta: cuic rcceílos^confuclaftosímia 
pan nrlôíou^nquí») mocuúla raffee ia faiudjtentendo ¿1100 
im^nic p m ^ n t t cubado ̂  
iiJCuirgcaonqnclpico^toui" M •Ú&nmur&ftz alguna ve? 
fúiijimnnctí,aiio$oriquínroH- loe^trataíícloema^oaflí^* 
ni^u^gníquacomomíqnílt- ftcloõt'yquandofailccitTcn, 
que, acalmo ^cmVca ticte<» oeraíleocporcrcnefeoícíctís 
quípano ̂ ntert amcmOjEcmo^ ct fcíiaminfo que eraren 
^f2lui;^!í]ac!uaua,ma W y fífuere cafado, 
quíinofíarlamí. pztguníele. 
$ Cwíjctictla^ortat111"1011^ ^Wnias ^quierce bien am 
m!c,ctHrfícpateu!a,fknananii muger/auozeceña^ arndaf 
qui^iiipápa amonertaEeco^ la ciifusrrabajoet««l ^'da 
nlíspuá^namotequlpí «Cui¡c dee^enelmbutoíiCoíifuee 
lícgolíaíta^niquactiaoco^a, laftaquádoefi:arríffce,afitgí? 
wmlamari,moroliní9í2lu|?K daKmuEanguftiadaíyquá^ 
níquacgannentíqualan, ano» do te ene ja íl€ fin rasen, o cfas 
jofittauan^c^ítmímM^oric me bo^racípo, o algo caben 
t3Íím,rieflaeccUú ano^o tic* te, aflígifteía.entnfteciílela^o 
rotettí niaUraraHelaf 
^ymmoclpanílacfl^wantm %1^05 ventura ^aeoejeado» 
mcpílí?i;an, acacemo tíqmm* ó tener cu^dade,^ ó oar elmá 
mocuirtauia, Emrec^pa i n tcninuemo cospozaí g efpirí* 
teclpmonequí t»í«naca^>^ tual,alo6 O€tucafa,^aioda 
: uan^mmanimaiv.acaçcmon* fu íamilia;o oepalle occoxre^ 
1 ítacaiwíít, zmqaac zth zc oq quando en acunas cofae o* 
moEoUirtacalt>m^nítcuÇ)im fendieron afu ®iostfeñonci 
tlaíocautjagoçaníuttí^ncai^poívemuraloâ oeíradeftnc^ 
<f iTuifOínocífeqtuqac, c«ír* 
oquícciíq gnb ipfifino, KUÍ 
fíiconíírm.icion :cuicqmmfl * 
ri pit Í0 xcnna Ctmftiana 
CCuit octqutiicí;iccj:fo ínrco 
touca morfliWn, cnícopijcqiic 
quííí*niaH|3poIo;' ^íat; ^niqc 
f ícpítccaatc gíik^ícoEíoíoca E 
nimíiiulquinílocíi: aço puloc 
pa rírnoquíc? ̂ nquírolmiâ^, 
^nquíntequipaclpoua^a^ca * 
jomo Empa» tíclacof yuan 
fK0£omo quaní^panotícrlaf 
cbfalti ̂ iiimlaclpmal t n m z-
mntlacoUa joçanncn ̂ itecl? o 











uan muífequípanona j m * 
cia, aca§omo tiquínflacama, 










tcSjO poi vciuuraloa DCÍI^H-
raftccinfamaílcé aigúíncíçcy 
cío^yqiíadoatgííoloo cefipõ 
ratía/iirriíle E ogííe alcarcmê 
ícfu miinniiracíoii E ocTlpon* 
ra; olvídete üela parceDC 
toa que los afligíá, E aiiguílía 
tiamoctandoótauozecertos^ 
yqu i ja cerdéala peo: par 
re, fusobwfl Epâlabiasio 
fofpcdpafte oelloô algun mal, 
po^oortdc los oifiamafte, E 
no les íuuiííe la rcuerencía 
queercsoblígado^ 
Ç l&onrafte E reuerencíafte 
a ias perfonaa ancianas; o u 
De tenerles cl ceuído 
refpecf o,tw temendo corn,... 
fion De Has míreríaspejeando 
nerreijerenda 




CnlenguaUBcpcana ^Cnflellamn « 50 
^ c S b a ^ S ^órefpectar^losmetiof. 
r o ! / ^ P2e«afte3omurinuraíle 
iiiafteí 
feclppa ^nfc macuüfetl 
íconauaríKí, ca oel quinto maudamí-€l]tOOC®ÍO0( 
ía 














l̂ Rim^ ^ ik¡[ni¿̂ ^ la muere' 
miqici i íx mço acá tícmíqm'5 fe a ííi^iíôíotttkaWeaflé a 
temacl^ncmíquiseku^ orraperíonaf 
^oacaticmíctútícuíuícec; Bertfte a alguno, m á e 
qmcíripoarccí anopacatíc^ cô o la pierna í obendiMfe 
M ane^o l iquft- . ía cak ja , o Mi 
JConfcfoíonaríoma^. 
momôwnoçoficfcrcliccac, ^ifio,oDmelc cocee, ODC 
âçoacAaltccfyticqmiomtf cabeçadasciapflred^cmiuoq 
Cuíricoinocccoanoçouel£CO capo? c\\o enfermo, omurio 
mídJCmoneqñfctmüw mot "fcotqeres obligado,a 
ticíEctícfolmíjreíJuarl^uano fanfi-ajcrlc eloano, ami a el, 
coritanuc?vniai;oíozpúipm], comoafunuigeiTaluoIpíjog, 
I ; gíçoacflinopáparcilpíkv f Cebaronpíefoponucau* 
rã orííili1oc,írn^amienofolim fa a alguno, al qualafligero» 
locyOüammmocfM^otKq, ^camgaronfmra^on^ Estie 
ííquíccUua?, tíquíppcla^orís ceflano que pagues el caño 
Emnetolmflís. Q»e lefuceclio, 
q^^oaca feopaiinanfecja" *5 Períííe a alguno enlapglc 
no§o ttecoco, anoco ficquiccí fia,laftímafielo, ofacaftelo 
í eopan , ^ tíquírlaco ̂ .tUula Della,po: oonde queb^átaílc 
lilfancra ^glefia,^«coricauíl la^mmunídad ocla oíc^ag;* 
' - l a ccf(ponrafte f 
>gfeaííe oetoclotu co^ap uímo^oUOĵ mnmaca miqui, alguna ve5,que miiricfe algu* 
^mmanogomocolini,En™ napcrfonajoqueftieífeaftígt' 
nojomococo, ajocíquito?ma - da,o eiifermaíVe,qu^a Dij:ille, 
mtquí, mapoliui, matoltnilo: muera el tal, % fea oeílnjido g 
aço vel mo^oUocacopa, otic - afltgtcío:o oe todo 
tlauelícttacf S\ú\p ̂ ñapean íe abcttrecifte;,Yra 
aço nojancictíauelía, acaco çz todauía le tienes mala 
mo tícpaccanotja, acacomo lutad,^ no le ̂ ablaacó gí 
tictlaçotla^ con alegre cara,© no le: 
^Cuícacattccuitlautltí temíc ^^osgaftc a alguno 
tianí tlatlacolli, atvo$o vel qui cafe mojralmente, coi 
cl?íul?,ftçotlartaco^ l?ecí>o el mt oecado^ 
^JCmctiqnrtaocolia,cu(rci4 ^ B s 
micno^ttaímotolmtaíníqcteo éios pobres, 
cíuí,amíquUacajotletiquim* bjcgfedropoívenmraíioícü 
maca? . dad nada^ 
C n lengua 
^XuirotírepínauIptijCíUca» 
uac^ciujc acá oficcuilonauac^ 
%JCmx acá mícouanipatlioti 
quífi, ago Hcomococo, anoço 
velpcomicf gljo acá email 






ni patli^níc orímotlarlarili^'* 
nicçanríctla^ nnmoconcut) 
^mmiticocatca píltjmttí, ano 
ÍP tcctíccocotíjcmtí ^ ¿Diír 
ncfent5oponí, anoçoricoc^pa 
cípo^mcomiepílfjmtli^ 
f Suípímqc octôt5fííJcu t̂ínii 
nraraqlo^níc fíctla5, ̂ nictic-
mícti mocoñeulp^ ¿Ica^oino 
moqtequi^ço ptla fiema ma 
ano¿o titeg, Enícrímorlaolínili 
cuíjitía par li ctíquic, ̂ mc otí -
mot et3acatiií,Kníc otímotet5af 
cacuep, tníc aoemo títlaca^ 
%JL\i\X acá oquíc^tli ̂ aníctí* 
quelo,fiquítlaco,a£o gco coco 
líjeme, a noço enticé 
^ ^ n t l a ttcítl3maquímo 
tlaclaiíiliEnreEOlcuuianív 
rgoçaítcaalgucore* 
ñiftele: llámamele ófometíco í 
% í&ifte a alguo bum jemos*' 
tiferecó el qual enfcrmo,o nm 
rio^ ®ifte a alguna muger 
nada beuedijQS. paralaba* 
3er mouer^para que murief* 
feUcriamra^ 
4 y fx es muger la q ue fe 
c6fÍc(ra,oígalc elconfcfíb}. 
^^euiflealgíía wsbtzmie 
mo:rífero,ga echarla criam* 
ra:po:Toqlmacaíletu Ç>í|o: o 
fuííle caufa q éfermafe^ 0 






bapt 1301 Xlenafte algüacar 
ga,oitioUíte algepoa conde 
venifle a mcuenJBeuiiTealga 
eíterií z finfmto, 1 paca ñopo 
dermasengendran' 
íte a algú varó, al tíépo 6laco 
pula.tpoJ e fio êfermo ̂ murio 
y fi fuere medico, pze 
¿Ccnfcfoícmríc inapo?. Pi 
timQtíaüapuxjyQC^omotiq*' 
m'mñííEniiuírl^nrtaneluatUn 
ncfeiimcaQvuc nrcpíin'; rnic 
fíínococoliyfíic, pnicça crine í 
cocotíJ^íOKCUCCíinfl, ÍĴ O 
^Htcofifcpflí̂ rnícaucloparic 
¿xor^iií, J nc/jííií ar mopü, 
giiípampa miel fieman, en* 
queitínrcçouaí 
€f fflcfljomo veln'cjoctncof 
c¿i*C|»í3wi<panípíía»eJríana* 
<|ffltt(? ̂ tfín'cirl^níquac aga 
inotícpeuattía motcpanUí, 
ciiírfíquillpm £ii coco^quí, ímc 
íiclpfôpa mogolmclaua^Eirpá 
facerdóte.'ace adpro onepan 
^hafeflino iwEOlmcíauaf i La 
gtefia, qinmonequutta aclpio 
giáni3èoíItíClíllJ33^ncoco^qiii 






dienta r arfe oc curar; o Ipafte 
íírígído medico,): ÍIOCOIIOCCG 
l a o ^ c r u a ^ ^ r a ^ o medicina 
leaqoas, pára curar Haden» 
tcnncdfldeo:^ a cfta caufa, en 
termo ̂  muno el éfermoi'Out 
çafon ánejaô }r oailadaa las 
iiiedtcma? q oiite^có las qua <» 
Icc^urafleal eíifern;o^íi elía 
ca uffltfto pudo fa na ̂ po? oar-
IcfLiíaenfedicínascojnipraô, 
oanndae ^mal a códicíófldas 
nofangraftc bienal 
enfermo poí no faber tu,lfl ma 
neraoefangrarf 
flf y ni que cura gantes q co-
miences ni cura E jumgia,oí* 
aeoalcnfcrmOjquefeconfiçP 
fe p:tmcro, ociante el facerab 
te;ocuraíleio p:ímeío, ahitó 
qteconfeirani^ *|^o?^eD 02«« 
denacíon ue lafancta Eslefia, 
que quiere que fe confieífe 
pjimero el enfermo, antes 4 
el medico le cure, efpecfajiggf. 
te quando fu enfermedad W 
grane, ^ el coufefiba ?=* 
cerdotcelüa cerca pe 
conde el enfermo 5 





fcc^pa Km'cc(?iquacentef i ca oel k m maudamíeiií 
teonauafiuí. 
^Aacatí 








•OfftJàító^/óífrmoiwtjKotqúí caíteconcadíJVíiaoeáf , 
ciií]cquentienot5a:ajo teo^otí iSra po?ventnratu paríenta 
ca íenamíc i n tíctecac, atio^o o íuconocídatera4sá cafada 
ÍSn oqníu^nemí ̂ n$íuatl¡^!io o era rrçuger fòltera^ ogfoníg 
tfjttmWbto o t i m p o ê m ^ m ^ lá-çwpmpífte p m e r o , o p'fa 
ío^chocmatl,^nooqtJící?mtó; veinraem bíndií,clfèleaijíá 
%wpt€iQ&Qtíçim$m^®M& muerto elmaridoJGeragfoüíi 
l|^np|omocQinadreacornó? reí'" '" '" 
jConkfúmaríomatot 
uaub vdMpo, ancçomfyc, germana De fu rm^er, niuí^ 
cwvcatepanoztccl? taçc rm parte con miniiger{íiMtesqtie 
mocíampizMzawà "¡opáq configooirpenfafícclfaccrdo. 
cÇnua Dirpcradonfcoptrcj,íim ícn^ntca que re bendícefe) 
iamomifítcoclpiuíifíiccrdotc) gozquenopodias fenerpar 
¿amjiiáaocmo vdnacirai" tccoiilaoiclpa tu muga; ni 1c 
4ii ̂ unoiiámic, aocvdnqtU pedias pedir fu cuerpo, para 
niln4a}:nacaí:o,s:uiCífccí(> ra tener con ella parte f fieíU 
An r in ct3 (enftaacaqwarí^muMí pecado m^o, vino a noilciaüe 
ct tui* l mocUKlacol) luacimn tclvel* algunos) aunque ta !pae og 
4.Êt sii.' íícflacamatHj tmquac ^e - abedecer, quando ella te pí« 
luxuna. ty\iat\ nur3irlaníli3 nionacago, diere el oebteo,£ ce ottere qu« 
ft-4- EiiíqcMiír5iil?ui3 E^clpta fégaepartecósismastUjm 
djĵ ece ífejpnacl, aocveIn4l * puedesójírie ^te obedejea a 
t)iM3 ^mcmítstlacamanj^ni- cercaoeíagutamíéto,lpafta ^ 
recfcpa nenepanoli^tlí, z m * cotilo fe aga Difpeiado, y po? 
¿Scbcauiíl niopámoctJiufl? oif* tanto, a cuerdate bien, oelae 
péiacio.ypápatíi,veljcicjlim vea^quefeíoD^ífte, eínd" 
míqui>gnque54pa otiquíl^ui, rafte a tu muger, para tener a 
EnícottcEoleut) niopuau^, in cefib aelU( DefpueoqucoHi" 
ttec)?íací5(miqu ac ottec|t> fte pecado con rucuñada^pao 
títUtlaco molpuepol > ink tí - raque re confiefíes oello; pos ¡ 
mo£olmclaua3;Eel?íca7ca£fi<> que quantas vejes mtmU 
qu€3qui£a EtecÇ ocajic mona parte con tu muger { wfpueô 
míe ftmqc cacito cíctccac mo que te echarte con tu cuñada) 
Ipuepol)equipatpãotíuetj tamáave^eôca^fteenpccai 
¿ntemíct larii tlatlacollí. do mcttal. 
^gJulpina^cã maríneclpaipuí fi^uesDímeagoja, quaií̂  
queíqpa ^níteclp otacic mô  ras vejes mutile parte con tú 
namíc, tmquac ̂ eo^teclptitla muger, ( oefpueequepecaí^ 
rtacomolpuepolO con tu cuñadas) 
f U ç o acá smatíjçgnica timo f JBurlafteoenganafteaal' 
tm»v> agonqm^uí, tmocú gima muger, oíjíêdole,feras 
^cv!i*imi£/i_«iiuiflna ^ 33 
;3ttttítC33tco^otíva nímítj- mj muger, ̂ ^0 me cdfarèx&i 
iionamíaí?, aulp çarep.umo go^^efpuesnotecafaftecon 
ucuionamíctúçãotíq^tlacíiiuí clta,mnelacngañaft€í 
SfiCuiíraca ficrénamiccúmrl, ^[iBcfaíle po? ventura algu* 
WQÇO ricnauareaam: ricclpí* na muger,abiagaftela:o 1c a fi 
f i l ia l f3ít3quí, anoço tícautlti fíe oclas tctaBjO ta vctcççfâe, 
Hiipãpafíqueleuiagíi ̂ níctic oeífeando £Cob$dancJctC' 
>xâj>na\mffòiil?zníqimtic nerpíitecõella^yqndotu3 
tcca3neqma,çjço mítjtlfícaual rías teneracceíToaclla, quíga 
fiai:a,acaprric ficrlacama^" te lo efto2uo,r m no la obede" 
caçomocimorlacaualrtf jifte, mrefuiftcalamano^ 
Jmquac a p qne^quípa tí * % (âuanras vejee píeníãs 
quilniitniqflagelpaquil^tlat" penfamíentosfujtosoeImrtí» 
lamíquüíjttí, cukEdutpcatíc ría, ¡rrabai'as oe oluidarlos 
mopoiolcía, ticmocaualtía ^ j luego,Et>eoefec^arlos^j^OJ 
Cuit: tcíulpcatimocuínuetjí,' nasoepjciíofobjetí, oquic-
snoço velttcnequOtiumapC' 
fjCuíc^ca orímocod l̂píulp: ÇCagííe enpolucionourmi» 
cinc oqui3 ̂ mmotlacannac^ endoifaUotufimíeme (psrc* 
nmomatia ai 
•i} 
tn ^etíquílnamiquícuíp tetu 
paqmY&fOtfquíto, maneltiní 
¿nnotemíc, ma t̂ect) nadmm 
cmart ometemíe i iCa^ntla o -
tulpriquítogn, Hntla tcotipac 
' (i^níqc otígaci t^3toc)ca te» 
^mictíam tlatlacoli tpa ottuetj 
mty EmlaçanEcutíaocor, in 
tU$aníctínioteqvup9ct>o,amo 
motUtlacol nocfiua, zp%m * 
,OfiOUÍ 
te plugo íoefp 
naso " 
domoítali^fite 
te oolifte z 
culpable po? 
, no feras 
cmn^j'niatíinorliirlsimii. 
foqliicuirrc oqin'SE» fiocíiia 
^o^Cmcaca momnrac, ano 
¿otifc^icicúíjanojovecau^tí eníaEglefk,optciTac aílipos 
canqlnamktomrlarlacoin:' largo cfpflcioalgim pecado* 
^rutcrtUoiicannccípínl^ ^Coniciiííc allí alguna cofa^ 
C Cine aca oncrlanaualno ̂  f Rutile alcahuete DC algu* 
f yíicomugcrlaqucfe 
conficíra,pícgLmrclc, 
Ct^aipaft*: otratarte Ias ver 
gucças ó algún varó-Xa líe pe; 
v. eftom fitmente: pstpafle ati 
acalma trac enmara tilp(^ meJma.oa otra piona (poste 
fiipampatlagelpaqmliírtOa ék^tarluriinofanjérc)pc2Dó 
ifo^coqubHiiimodua^o;' devenirte a caer cnpolucion i 
qfCmcacaduatl, amoneuã ^Pccafteconotra^e/iiené^ 
^mmopatíaclpuíqne^ doelpecadoconcia natura; 
^ C u i j : ocímo^aut», aço timo £irertafleíe,pad07nartcte 
ctn'c^iul^ ink fiqualncct3? z * poiparccer btcn,r pe? Per cob 
niccequtnrin niif3eieui3que i ciada ocios otros i 
% 0qmciptU^alatíamlO3, C^egú tas pac! varó, 
aca tícue^qiwliniiemí ^^Indaüc nendo a a lana mn 
íiuartiaçoríccamanatlpu^ano g^r-.smrtelcgva^oliqmíicaa 
§;o tícnioncctí, Entcmít^eleuij: tele tener voluntad 3 te éfea* 
áíçò nntícoriquíto manecípne * fe:q^a DíniTc oetro 6 rícobdí• 
:¡quvmaiiec1?el£UiJHmcmcce*' ciEme^órecrncpafencrpar 
^^mlaticcemitoKmc ticte reconeilaf Sípjoptififteoe* 
^mquac tt«eUti3> cauel te terminadamére ó tener parre 
imettam tlatlacolli otíccl?iuíp cõ elía^quádo fuuícfcscpojn 
mactl?m çatepan aneíg 
feo]ptaci3,> 
qutmotlartawlí, 
rumdad,}comenfte (\raue ^. 
monalpecado, aunque oefpu 
ce no fuñieres parre con ella í 
% y fifi - ^ 
gtrntele. 
^ E n lengua 
f yuíquac tímonarntetí, aço 
jantiinoclptaca namictí, £na -
moríccaquitífaucfa Eglefia E 
uanEna^acoquíma^mmoco 
roncauati, ínoutlteccauan, EU 
çanvclamoneiian anqufnio* 
macaque amocíali3 {cíuatltíc 
uicahncnií}E'^^amec)ptl8 
íoltí r eopírqui^namo amedp 
BiianepanOj^nanioamedpteo 




tica mociuauJp i 
% yníquac timonamíctí.aea 
gomo ^uíctjmco ^ntotecut * 
go ̂ t o s tíctladpielti tmrno^ 
neuamícttlí?; % namo ̂ pápa tí 
monamicfi^mc tímomaqni5 
Çuan EnicncmoueUamaclpn-
lí5 mot eoulp motlafocfluip;aca 
gomo apampa ^nnepííuatiltj 
tlí, tuan nepíalijtlt: açoçaní * 
pampa íntlaltícpaca^ofl, ano 
¿o Epampa tla^elpaquilíjtli i 
te. •' 
^^tulpm^elpuatlvelneUtmo 
namic, aço apampa amoneto 
Imrtí5, ano^o amonequalan* 
cu!tiÍ!3,anc^o ̂ tlaoccentlamá 
tlí £pámpa oanquitíacoque z 
uamouepíl^uattiij» 
34* 
€í guando te cafarte, fue cíaíí 
dertína mente, no lo Riendo 
faberalafancta ^gleíía,n!dá 
do parte a me oeüdos % parí * 
entesando oe el vno alotro 
elcõfentimicnto oelae volun'» 
tadefi(efpecíalmcaíealaque 
ago:a tienes } 11000 auíerdo 
examinado eUacerdcte}mos 
auíendp tomado-las manoe.m 
os auíédcpado laebédkíotíea 
uiosauíendo ticlpo lamifiaí 
% £0 tu pa ríenta, o conocida 
cita muger que ago:a tienes i 
f (guãdotecafarte.qçanoen 
6re$aftc tu íiuinctó a nvofeñpí 
3?io8, no te cafando po^fua* 
mo2:opo: ventura no tmiíííe 
relpecto a tu faluac!on,(etim 
cafa míéto:} ̂  a oar cõtét amie 
to& agradar atu oíos gfenon 
ejuíça no te cafarte pos auer l?í 
Í'OS.HÍ poj ce conteuenmasfe* 
lamente po? refpecto munda 
110,0 poz el fusio ocíele ÍKZ* 
^Ç)02véturamtlamit§erle 
gítíma c¡ nenes .auc^s áboa 





mcfwmtc, caitncçcncn tena^ 
mie, tecmaut>tíctccac, aticço 
ttcptltiuatí,au!? íninamicini^o 
qct>uí (morna ajo vcl ípiltjin^ 
f iCíuatlEctlatlamlcj. 
% j t m aca occe ocjuídptli mo 
tedp aríc^nomtfjtccacj pnico 
ttmopilt>uatí:au^nmoquicV 
wi gmmoma aço vel Epiloír.^ 
moconeu^, E»O fíctlacarilt^ 
^jCtíip mirjcccacmoHUãtoí5' 
qu?,ano¿'omonamicj:uan^ol̂  
quúanoço niocópadre, íinoço 
teopan nemi^jCmp tcopan in 
íúla flaco ^ 
íymqcrímomctíuía^ntC'?* 
quíça, cuíccel^uatl itccmtía * 
uílcian monamíctnicmotccl?* 
m$\%Q tíctcporjmama pmc 
mitstecaci1 jCuir vel oncã ̂ níc 
f ccaCjanoço ecem çrnniot cc ]p * 





% Fniqcmomct^uía^íi çvcjq 
ja^amoauaníp^iHcqmnmíHá 
Etcct>racicí £juíp E«q30iiú:a 
ammoiícpancua^cuíp tmt?( e ̂  
J IDas tenido paríecó aígii * 
nãorramugerjiioguardãdofi 
dclidadata fur„a:o tiuufte par 
te có la asena,qca Ipejiftc cn e 
Ha algunlpíio^fu marídente •» 
nía entendidoqiie era fu^oí 
Cj^ícpúíaô pala nmger. 
f Bis te nido algún otro Taro 
parteconfigo^ pojcftacaufa 
ouiííe algü Ipijo oel, t tu man 
do renifi emcdldoque era ver 
daderolpíjofu^Ojci õparifte i 
^^TtmoaigunparientetLito 
parte contigo, o a^uii parten 
te oc tu mandoio tu cõpadre, 
oalguuooela ^glefia^ ]̂ cca«» 
fie enla'oiclpa cglcfia ^ 
@[Ouádo eftaecótu coflub:e 
requieres a m mando para 3 
tega parte ga^fítamicrofcn* 
tigoilpeailíelo no Dcuidan;cn* 
te^ íuecnelvafo ordenado 
para lngnracíó,aq«elaf ura* 
miento que tnuc córígo, o cno 
tra parre.*' ©uárao vejee co* 
mettftccfte pecado^ 
SI^:cgúfaepaclvaró4 
% ^umfie parte con akttma 
paríentaoctumuger^ 
^duãdocftaijacõrucoíhim 
bmmuge r , m m ? atemmk 
vcjaceffo a e l l a s tac vera''''' 
q ce a z m i $ , w có cefonéfíi* 
icnlengua UBefim&zCaftellana. ^ 55 
pot^mama ano^oceaiíHmw oad,^ttoendocuídovafo^y 
recípâcicíMpEntlaEtlaoccé* n poj «céturaIpcjífte otraeco^ 
flamátlítlaEClpaqm'lt'jtttgpá faslucunofas, EDeft^ío oe" 
ortuct^Kiiamo ijícati motcnc- le t̂e,(a0 quales aquí i 
ua3mamoct)i jtiquitnami* b?an, a cuerdate oe 1 
qui^mctimo^olmeU* 












oticmAutyl&y. íiiioçooriqiva^ cojfaftcmadcriiokña en mb 
qu¿u}?rfa\i)?zmciint\amm rcíigemVy qndo vedes algu 
ca,rjnnoco timotlaconía^na tía cofa otu copiai? algo?otrug 
jjocótímorlapanííananqui?" cas, o^ascsalguoscamb^a 
co.cuírtíteriricoua'.aut teca ti clpescncl mercado, engallas 
mocacataua;' aotroa; t bu r l an me pjojfi-
mes i 
qglifyZtnípoctyccañ, tnti» f 7 fi lare eres trmnte, p 
mocUgecoltiarií: ^iiaço nmp ^ f e s la vida^ andas culos 
quíjeotinemt!it,acâçomoqii^ iiangue3,p02ventura5nocnde 
U gpaií tícuep ̂ nimonetla^c» rcçafte la ínííncio 6 ms.tratos 
colfilí?, Emniopodptecate<» ^oficioDCmercadeabaIpager 
áu^f^caçomoEpapa íipocb btefi^.uí$a no vfas oefte of* 
cccafígnípaleuiloca altepetl, ficíopara pjo^ vtilidad oela 
^uangmpaleuiioca motolinia ciudad, g para fauojefcerlos 
acromo apampa anímela * pob2ec,nipara tratar juila* 
uac iietlagecoltilíjíii, açoçan mente, mas para folamente 
gelpuatl apampa, giúc'iimo* psocurar^trabafar oe fertf* 
cuíltono5,anopapampa gníc co,o para no mas oe engañar 
teca timoeacaEauaí.tmctíclp aios otros, zfymar, toefía 
êeqmj: aul?H:nip^mPat»» lc manerajpas burlado aloe mí 
tnca timocacataul?, tnicno * ferables e pob:es,ato0 otomí 
siaca)^mmotolmia,tnotonf3! es^alosfimples,^aloeoe 
tintín ̂ naqmrnamatj-, ^mpi= 
piUocontí^ 
i[&tca§omo tu^ticttalí mo = 
tollo, £mcmocbintm$ati nê  
Jieulpqui ^críquíntlanania« 
pequena 
ffCEtuíga no tuuíílc mtenío, 
oe Egualmcnte vender ato* 
dos m mercadería ^ w m v 
da^ 
JI¡ul?íiríquaccanapavel?ca L,^ 
airepen gpan tímotia^ecoUi * gunos lugaresatratar, m%% 
ío^cagomo ntaquetia acaço* no Ueuafte lo ncceííarío para 
motiqtiícqm^mmoteclpmone el camino, poílo qual ouifU 
quíotlica Knícotíícaon'clpfec^ 
noííccuíc temílpan e!otí3cIpíUí, 
KuaíJKnocccquíqualoni i 
fi^íulp ^ntlc^ii motámadpí* 
ua,mopcfouia,acaçomo velo* 
fíctamacípíulp, acaçomo vel < 
ficperouí,aca$ouio vcl otíctso 
neulp ̂ mmotíamíc, ago cenca 
rticuecat3at5ítíf 
^yn iqc ticcoulp qtiaUi tilma* 
gU.â o ^alanfícaqui^nan^o 
qualltfaulp gneororá catea tít 
matlt, ortcaSqui, acanojomo 
tiqutftítí^mmotlacouíani iníc 
coponq^nic ^tlacaulpqtii tíl^ 
matU, tníc^ca tímocaíraulp^ 
ftlu|pgnsanraj:altíccatca^c)p 
cueit!, açotíctem,9ncço tic 
" añojo tict3a^8uV-




^cuep^ £ lu^ írilmarma^ago 
cíepa, ̂ mc oekjraquetaclpíut?, 
anojo oticcapaclpíulp;' Jfrqutl 
mmíquí que3quipa 
tícclpiulp; fcuan E«cec?pa 
qttevquíclpoticcuíc rnic te> 
ca tímocacagaulpf EÍU^E^I 
moclpan nniquac acá mopan 
ano* 
ceburtar^fomart)elas fem 
bradas, majoícas oe m a ^ , 
aír^otrae.cofas üe cerner i 
% y aquellas cofas que fe mi 
den^ pefan^quî a no las pefa 
ííe bieii^í las medífte al iiifi-o 
nilpencbíftccomotôuema las 
medidas oe lo que vendías, o 
Pedirte mas lo que valia i 
% ^uédo compjafte alguas 
morirás buenas, entremetiftc 
cõ días otras malasí y las 
matas agujeradas, cerrafte* 
lee los agujeros, é manera q 
no moftrafte al^ ias CÔJMO los 
' oíclposaguferosEel oafioélas 
cícbas mátasjégíiíiandolo ctí 
efla manera^ y las ñauas ¿i 
era ralas, iça las battíle, pa¡ 
tupirlas, olasjposadaftefc r5 
p i c o l a s égrudaíte, pa ¿j pa 
reciefegruefTas^las inátas 
ça tragdas^lascamifas' vie 
ias o tra^da0,lauaft€la6,gpu 
Z puñetes^a^endo trapárcv 
¡ostiasmátasga traídas, 




ítpariul^iiíicniacii ynic tícpa 
ti^ci3,'ap$á ottctírícof £tço 
íicancciiíflamitMiucrtlii min 
rítií? gpan nctuacací1 
^¿Iti^ncícacauananmcac, 
guaqUimocacauauI?, a§oric-
íiciidoiu pimti ̂ ti aqílíri, ̂ íiic 
ftccepauaqaa^nícrecatinio-
cacaeauaí £lu^ íncotoul^quí 
cacauat! aço tícnccuíajaso nc 
fífaiiiajíniccícqiialnecfia,íino 
ço. tsouaUintic cíctiaíía ̂ aieua 
gocacauarí, anoço a u a c a ^ 
lotli>^ritcçanricclí)tcl;!ua caca 
mtlf&uty giitepicoron, £mpa 
t3auaccacauarlJaçottqmccq, 
znk t icmict l i^ tmc m m ca 
c^amauac,'' 
^Elulp g:nj:oct>iocot5orUiciia 
macajaço qaaul^tertli oticnc" 
lo, anojo Ejuatl, t nfc ticmi^c* 
quílií 
i í&tfp EH acar^etl tíai 3 ma" 
ca,acaçonio tíctiçauí^nteco* 
íialli, acanoçomo claquauac 
iccoiu Knkotttlapepect>Ojaca 
jomo çaçaiic tntecoHí,gnipã* 
paaiuouellôtlaitactecolUia-
Fa 
dio algua cclíijpa pagarfu rri 
buro, q^a no le oific todo lo cj 
valiá aquellas cofae ó cóp?a* 
ílCjl^.Módok agrnuíoí "PiO" 
uocafic a aí^úo^ paqfe védíc 
fe alguna cora,r no 1c vifte to * 
do lo que v alia ^ 
^ >rtii q vede o cacao.rebohí 
Occltmécacaocóeln,ale,£a 
q todo fe cmplcafe £ védierè, 
enganando a las gentecí ¿n 
censarte elcacao verde, o re* 
boliuíMo cótíctra blãca ̂ a q 
parecíefe bueno, o pones mav 
(a DC f5oua]l!3oetro oel l^^lle ̂  
fo oelòícípo cacao, o mafia ce 
cáeteos oeauacatt, faiteando 
eloíclpo cacao^y ice cacaos 
pequeños £ Ólgados, tueftas 
los, para íoslpa^er parecer 
grandes pgrucflbs^ 
% y m q védcô liqdábar,q$a 
reboluífíecõelloa ferraduras 
oe madera, o Ipoi'íieoc arbo*» 
leseara lo multiplicará 
0 1 7 loa cañutos o e fafpume * 
nosq vendes, quíjano eclpa-* 
ííe greda al carbo con que los 
be3iae,g qui$a no era rc^to el 
carboneen que los adereca* 
fíe, ni era bien amaíTàcio.pos 
loqualno ardió bíemoquíça 
E n lengua jQ^epcanag/Caíletlana 37 
iraqualolli, oniric tier en ̂ t l » DaíiaHelapaflaoelospcrfu" 
ajo tíquelt3Íui?c p̂n acaqua mes, qoentro ocios cañutos 
iml,£uam¿vcl oren i* 21 punne,oqça cerrarte losoi* 




^ ynauacafl ttcnamaca, cuír 
ruca tímocacagaua ynoton--
fe Ipmcbeio ocia otcfca maifa 
opulidcéel ^ncípíoóí cañuto 
bue liíjdábar,H Détro lo Daña 
«f y tu que vendes aua {do.*1 
cates.égañas pos ventura a • 
t3ít3intt,fnano$optpiUotonti los pobses otemics, oalos 
Knamoqiialltauacatltiquim* mcçiielos,dãcfeles auacates 
maca.aul^namovel^uc^c dañados^malos^losquee 
jantícraraqualoua.tícmarha fíãpojmadtirar.losfnegasg 
tiloua, ̂ iiic teca timocaca^a * maduras con los oedos^ga * 
uai âulpgnncpapan roc];í. nandoams^pímos^ yrucj 
quaUíhcnamaca,aço palan ̂  ^édes oiuerfos gejieros ôfm 




tico3canecmloJ ̂ um ̂ ntiena * 
maca cartillasÇojas, ̂ tac a 
matl,tigeras,aíct?illos^nf5^ 
quaua5tlíJaut3KnKeniocl?i ca 
da,o la que eftaua verde z 
pos madurar,'* 
f y m q vedes cuéras,^ ven» 
des carríífasjposas, papel, ti 
geras, cuc^ülcs^eEnes^ to" 
daslasotraacofasé caftilia, 
éla venta oe todolo^aüíc^o, 
fíillãcap.otlaçoííla^ctecacíino engañaíle,obuila}k aalgu* 
caca£aivl?:aço títeflapíccuílii noi 
^£lulp tntaiatl títeocuítla - « i y t u q eres platero, o fun* 
pít5qut,tntícep03ptt5qmJ^n^ dido;, reboluifte o mesclafte 
teocuítlaclaço tep03tlíticnelo eUobse có clojo o plata, 
Znic ricnuge^utli-.ano^o teccl^ lpa3erlomas; opufifte centro 
li^tícttctlalúagofíetelo^tueo carbootomalíeparteôlaplg 
cuíflatl^íuc oticlpteciglulp w ta,cemeuédc Ipurtoi y Hoto 
feocuiclarl, {fepojtU rtaneloi rebuelto concob^oíftek lu^ 
!i}oficrocoroií3Uig:niconícct rtrecónjcdcraceaengañarí 
cucp^uÍT CÍÍ fcposrld rimfl * y IAS bac)pnô,fincc3cô, efco* 
!¡>ni3i:t)ílacm"cmi)am;|r:iiann' plo^t'fodaíJlaoínmGlpcrra 
iiocccqui^rlacaui?qui,cuirííc niicfmipcaníi<ias?,I(>cncpifte«' 
fccolípu^anoçonaictuí, £i\ic* laíioccarbc»n,oDCccnija,pa 
ícca tímocaca^auí^ ra enganará 
ut? í:"^cfi^n(i ficnama * $ y cuq vendes cueros ado* 
cá.Enticucrlatuauãqtíí.acajo bados^ cree curtido?,quiçá 
mcEcJpuarlrmmíiça^cuarl a noerá las píeles qadobafte 
^oíann^caneuati^noriepai óveiiado^ma^temrtelaepic 
aulp\n?tlapalíi> acajonto ¿e - U'o De carneros;^ el tire o co * 
uaítútquatíínodpejtí^açoal ^conqucceíuf te^anoera 
vit5quamílEnicofifliipa^ ' òbutnãQrmfyfinowbzaíúf 
^àuIpHnncbiqmaípelpuilpqj % y mqlpajcs ceftos^cana 
scaçomo vdlarenaqiniliEn* í í a ^ a no fuero bié tecidos 
ticcípinp, wkçzmçmpcaQú* loüboidoojtpojeltoíe éílpío 
ímiflcacomo íiacjumcaEotíU 3ieroUiego:oq$anocra bien 
lí, auíp ̂ níquacticnamaca, ipeclpoeUüelo^qndoloaven 
|a«moc)?iuí zn tíceuí, çammo des, lleuaô ngualmemc o pí * 
clpúiítntícpatíEona, r n x t i dcóráropo:losbiéI?cdpo0K 
taclprniprlí, Huan ^lamovel* íerídosjcomopoztosmal^e^ 
lac^mlptlt^cagomouel gpan c^os, quífa lleuas pwelloe, 
Entícaiicí * "u, * , - , , masoeloquevaié^ 
^ ^ i * ptipetlacípmlpq, ajo q y m q Ipa^e^eiíeras qca co 
ua;aül?í:élpKacaodpKauac,a ^pozrercmdías^afperas co 
ocmoompopteqtacaçomovel fadidadíeqebjá^pojnokr 
latcnaquiil^ctcíulpcajcíiimí biéceptâas laaoJiUas/céfípí 
tepitotõ felpea ti, ncaaniha z- aigodò jácafte el algodó t>m 
meipcato, uetveipcñtl trtetú capullospequeñoe^a meter 
ca^aqa^nícw^ixuep^na* lo en ios grades, égañandoa 
nojooticnanacaçan medp- logqloscópjauãioqgaquita 
4 t i £M lengua Iíí>>ericana z ̂ Caíldláia ^ 381 
cau^anojooiictíotaoiícuí^o íteaigualgodõ íloscapullos 
ficcerelo, ̂ coticontequicrí: irado c ellos lamifad ófôícbo 
ÍIOÇO nqm^podpui, tnicckueE algodó, ípa í̂édo 6 xtn capulío 
cancctií wioqçaloracaítefiieraôlca 
pullo^aqparedefe ma^o:^ 
^ 2íuíp pntícodpôminamacac 111 que vedes pelo ó cone 
aço íiquídpcanelo,ano$o tic* jos,me5clalíe lana conefleo 
netreofon^ cañaílelo quando to íeilías^ 
^SulpEnfíttapa,£niquactíte f ymqeres tintorero,qndo 
ílapalia, acajomo vel ttcçoua fúlesalgíía cofaqçano frédes 
tntílmatU,a$oçáod?iclpícaulp bíê lag mãtaa, z ello falíe 
gnamonouianacícílapallúE1' romãclpadaMenianeraqno 
na no^o motlapalca uai Enoric akãço cl tf re a todas partes: 
tiçanclo, ̂ nttcctJíulptlapalua oqçamesçíaftecõ greda cl tf 
f3allí; ^uan ^ni3quitlainamU teqte auíafobíadojElpejiííc 
ílapallt, açoçanotícclpídpiulp, ôllo tablillas 6 grana 11 todas 
^ncfpíc^íltiCjEttcostíctnflace laaÓntascotoies^mcjdartCf 
mlU^tntetotlí, tn^cÇip^lU, laspo; vétura^rebolmftefâg 
gn caííiopalii, zmecoçâmil, arôilascoloíada0jcomol&0â 
^ntlastaleuaUíjacagonio t t la marillasjaspardas, a3Ulee, 
^panottequíett̂ mctienama> certatteebtdos oicboscoro* 
c¿c> res Eafstlpe3ífteengano3,vÉ 
srEíuíp^ncícnamaca pícocuí̂  ^ y m A rendes cera,i 
tlatl, açottcneneloua inmo< ueílao medalla con laquee 
tlacbipauaim-icocuiílatl;ano fía poí purificar:opo: vetura 




cnífííiri/acp camilan VKCCUW 
ticnnmncacàícnccocorqcac 
ca tit ticmíctúíuil? r.nwfoltcfí, 
aço ncEtíacaiilpqincarca tntk 
nmàac, Knoqiiipacl.MUíir.^ 
tícpaua5 Dicncfcniamíicimlfí 
WtouâCânoço rlaontjCJpí̂ aii 
vauíptlíjontlíicauíp pioticna * 
^EítiJp gníícacçoc, ajo^clp^ 
palan,ano$otolamatl, ancço 
niepcallí, ^mcoricclpiul? mo* 
caCjinic teca timocagau^: a -
Címogomo vel oricçoc, HÍ̂ HIO 
tílíiiquí^namo cfpicauac^ 
%f&vb zntíúmxio, acaçomo 
qualli tíapalli^nictttlacmío: 
aca^oino velríctej; acapmo 
vdticcipíclpíulp; acaçomo vel =« 
cnec^tícHinmotlapal^nícja 
nísmi?caocatauac,oucton5o* 






f y la cera que snene DÊ cam 
peel;, vcudifícla pojecra ^ 
cfpanaí 
q. y ru q vendes canie,quaiv 
do vcudiltc rus puercos^ tus 
g^ítídne^quigaeííauancnfer 
masquádo laemataílei^loa 
t)ueuo9,ertauã qç ao anadea, 
qndo loa védiííCjpo: ico aucr 
ccípado^mero alas gallinas, 
nnoiocaucr Tacado; co t̂ftc*" 
los, p vcdíííelos 6 nodpc: o vé 
difte in a ̂ 5, dpía, o fe milla ce 
bledoSjOefpucs que eftaua to 
do efío Danado^ 
^ 7 fu q ¡pajes cacle0,qça c «> 
flaua podrido el canamo,ó 
loa be3ií!e,o fuero fpeclposoe 
ra^íesôfpadanaôjtómague 
^es, gaenganarjqça losccft 
Re mal,^no losaptalíe z tupí 
fíe, z a efía caufa no eííaua re 
mq eres pinto:, {¿ÍQSÍ 
qça píraílecÕ males coíoies, 
Z no los molílíe bien, ni los a * 
oereçaííe,comoc6uenia:̂ po: 
cfto cenias tus coloses nial" 
molidos, poílo ql fe cayeron 
luego, pfe oefçcgaro ocla i * 
magér" o q$a pítaíle en MCÇQ O 
mata ga traída z gallada ̂  
% 7 mqfueles lleuarcarga, 
ícnlenguaH^cFícauatCaílcllaiui. ^ 39 
motlattlauíla^c§anotíccaulp gaore otros,q^a oejcafle ta 




fcqpanil!puí3Jacaçonío fccmlp fsíes quíça trabajare pe re» o 
capfiflareqpanoto,a$oaqtla fameme, ooañalíe lacbíaq 
co íruotequlp ítícc^íuaíqajíc a a vías re Ipajer^cj lo ql no 
moorícnmcculpímotiajrrlauíl^ ñicrccíficVapagaif 
f[Slufppntelpuatta3tanama'» f ytucjvendeefal,lafalqne 
cac,Entenen3tati,a§ottcclpa- era-oecaí^iífelecolosccnap 
co3Ípu/,açot!caEO,t-ocpqllpi;ía ocóflojeeícàfabaçasjomcj 
noçotíc^oferlpuí, ^rnVticqual dafte(acólpanna,£aqpareo 
ne,rrí:a$oncalpícl?í ^mmog^ ckfefcuenaio q$a recíatíe tu 
tau^imcriCEecnejcfia^nícclpi faljpaqmu^fe buen parecer 
páuac ^tart Epantícquirtíaf. vendiéndola posmut limpiad 
f ^lufp míco i lnamacac ,™^ y tuqveteesajcyoe anea 
clpíitcpítoton, Emflacaufpq,a cáteosEoañadcs,rcbutíuef* 
ço rícncneloua gn veue^Emo» los có los grandes, engañan* 
teca timocacaEaua / doalosotros^ 
f au]¡?Hntitamalnamacac,m f ymqvédeetamales, qea 
tectli, acaçomo mígec ticeuí, no íes ec^atte muclpa mafia, 
aulp zemizee çn etertli, Eníctí z íes çclpaíle muchos frifolea 
tlarlaoEOtía,anoçomíEecmi3 défro,o losemboluífteco mu* 
uatÍHcncpiq, EnicfícueflíEa.*' dpaslpofas oemat?» para^ 
parecieren grandes ^ 
f Huí? Enftçoqníclpúilpq grn q y tu ̂ ípajes loga, quando 
qc ticcÍDiua motlaclpiua!, acá* fca^es tu ob;a, qja no la cue * 
£omoueínqulpcntia acaçomo ses bien, mechas enel barro 
vel rolcapo£0 aca^cmoucl tic lanafuficiéte ôcapullosóeípa 
tolcapoma^nic^á Eciulpcatla daiíasEposeíía caufa facilmé 
pani:anoçotlapãquíErefícna tereqeb:alaloça,oqça ven* 
macac amotíenc^fátift'ati^ * " — ' 
qSM? 
5 .Confcfs 
ajo EcpaíollíEnn'tíetcCiic, n <» 
nop? toc^omijolli ciutlatití" 
caqui.1' 
íema5caUuu'^fencopa |tJílt ^ 
cía criquet?: cuit'oncan nciíulp 
rtncfni K fiC'daícipfíFi grí dim ( t 
Míe motcma ji â 01-1'1*3 tlaucli0 
locú^otl oncm omocl;íub31 * 
im\ot iqmü{\cñMlt i? m a * 
çomoçtvxzctymnm wi cocot 
quc^noiicanomofcnqu^ajo 
no KClpuanrtn vcl ncruí t 
Q Zinfy zntetymü ^ntircrjaiu 
h^nanojofitcgquífilíjEMno 
ço títctlarjomí, cm^ cequí ríe -
mocaiií HiKclpcaf l, gnanojo 
paíUclpcatomít^toclponiitlja 
no^ofeda, ajoten, anoçomi«• 
gee jL'altetl gríc nctlalí gniepa ̂  
tct^aiio^e otícpaltiU,^nic etí * 
canccí3{imquac mopefouía)^ 
fljatut) KiitíteteicUí, Eíii^uac a 
ca tictepili, açojeq tiemocauí, 
açoceqiíí tíceme fninçjetamalU 
au©coteí:tIi,cacauatl?etl,c îã 
ttym/tct 
4 Mví\} znñüacampm\?ci> in 
«tlacascaUíam^níHapca pil * 
tjítitlí ç;nomoteci? caualote -
uac,açoticcM\i,a£o motee"!? o * 
monec^nítlaol, m t c n ^ m -
<f y m q vedes franfas o 02i-
WÜQ 6 niamn^q^a tac Ipcjifte 
otlpílo viejo, Emendarte con 
ellopcloDc conejo podrido» 
f y m qrictiea bafios ealieu 
tc^ípejiíle el baño queiies,cõ 
aticrojídadóla jufttcia^ adán 
pomturacneí rebtieltoslpó 
bies v nmgcrc0 {cf ndo fe ba-
ñan}q£afe comeno allí algua 
maldad^ tunóla cftojuaíteí 
y qçano fe bañaró é tu baño 
foloo los cf ermos, mas tâbic 
loo fanos,^ 1°® í110 ̂ nian ne 
4 Y tu q tienes olí (ceísídadí 
cío i5 ipila^tepcrjO oc cofer roe 
paSjOeeaííepatíatgtla lana 
o algodón,© a'lgú Ipílado oela 
oíclpa lana?o 6 pelo ó conejo o 
ôfedaicjcapiiíiíte oétroélos 
omllos afguas piedras o dpi * 
nas,o los mojarte, ga^péfa" 
fen muct)o,qndo los pcfafcu i 
Ç y tu íj mueles niaE5>quádo 
lo molííle^jcafte pan algíí ma 
f3 co3ído ô 5 auias élpaser p í 
iEnlenguaUgsc^cana^CaMlana» 
caca o fnfoleSjdptajO ólap^c 
^puerfanos^alpa^iéda^pa" 
tnmonto 61 muclpaclpo(qfe te 
Depec«rgada}lpaflela toma 
do,Kínaftado ê tu^pueclpo, ap 
clpíanj^tiíelptl^iutílma^níteo 
cuitl^nicosqtii, ago oticealçol 
t ílí ̂ tiíeali aulp tmmil aço oüc 
íacâqmrri^Ãlulp OTClpuatlíc 
nopflrjínrli, acagomo ttcmaU 
uia^àcaçomottcmaca^ntíluia 
ílt^mlaquallí^tiãHmicquíc^ 
Hteclp monequi: flnojoacaoq 




ti J iií,aca jomo otictemoli zm* 
pat!t5aço ̂ ccénca ot lanau^a 
ço ̂ comtcfBulp ̂ ntlacínataín 
il!3ac£»pmoficpicajo cmauil 
quirtí^anoço veí relpuatl ótica 
iiilquírti^no t̂eelp tacíc ;a £0* 
gequaulptic^ èlcajomo ^pan 
rítlatoua^vtíc monamícrt^a * 




gm'c amo tícmcctnrlai», tnU 
quacomococoua^a^ 
tiíam,cuijt:aca otíccuítlauílti,^ 
nicauioneiiá amíc^teqpque f 
cuínclptec4 fícpalçinínic amo 
ncua amídpreqíqf eníj: teopa 
Htla otíqdptec, açoteotlatqtl > 




fus jo^as^é^aftepderfuca * 
fa^ qfus eredadeofe Ipínclpeo 
fen 6 fcerua? © qja no tratas 
bíé allpuerfano^ni ledas ropa 
q fe víftaJII 6 comer3ní líis co «• 
fas necefian'as a fu fuílcram^ 
entoio^ja algííoleíomofuca 
f a ^ lperedadrno boluíendo tu 
pe? el̂ níle oeftndiédoíy qn« 
do éfcrmo,4sa no timiflecin 
dado 61, ni le ^curaftelasmc 
dícína&pozlo cjl creció fiiéfer 
mcdadjO muríof y fi era ooje 
Ilajqça no la gnardaftc^poí 
eílo te Sonrojo tula óflpóra* 
rtejtemédopartecóellaíesp 
adulta^ ¿ijanolafanoíecílíe, 
pa q fecafaííè: ola eelpaíle oe 
cafa, H afsí fe pdto, ̂  tigfeíi pas 
rectdo:lpasapltcadò atífúípa 
3íedaíOcfea(lele4çalamuerf 
tĉ o nttiríofe augtiííía ̂  pe*» 
far3no teniendo tu octla cuida 
dCj quando eflaua enfermad 
% y tu q eres cobdíciofo31cíta 
lie a algüo^copelírtele a ta in 
boslpurtaíedes alguna '$¡§i 
o a^udafté tu a tladron tiMx* 
tar^urtarte algo éla tSÉP> 
afst como fcomatyeiUj^Hii 
nai 
JCcnfcfámmo iMfc i 
^ r , :mc f¡pagartearu*alquflndof, 
ímf5tlafcqiMpaiul{)mqtic,cuilc que tuero lunab ĵar^é Us Q 
ríquíritlartlauíí nuatíneccíTanaaí 
^JCmnca orírlarUm'ro>mio ̂  f jĵ crdide algo aljiiegcogíj 
^cofircrla'î jCuivmarcaa¿o naitcrua otro.-'/Hrafugooa-
$ãtedrcaçnrícrlamfo,nnmir3 çcfio,loq aGjipcrdiile, al fue-
ílmlíqiK? y tuquie tu Í'pato 
iiitmoço meqiifyc ¿loloinunil * 
tnii; nçô ã ricen trico, anojo jé. 
titc^ciacauíiXamonequíri* 
quitt lmâjí 
^ Uço ĉa £ct>tecrlí rícno* 
couí̂  
gorQiiiido iugalícaígoaíoô 
D;Tdo0,onlo0 ocios, ipcjiíle 
alguncngaño, o oínitc algu* 
IU rjienara,-' '0o:qiiecrcso-
bligadoamftmnr. 
f Compilé alguna vc3 co« 
f HçoEca^fla tícmotcíli, acá q ¡ m i m e algunacofacei*-
coiDorícremacac, acromo nc d:da,EncUiwi)cmboluMrca 
nucacEnaccaua,EnJiídpoio, cubera val que la ama p:r* 
acasomo tictCEctuí,acajomo dido,nílamaiiifc)ía(tc3 moid 
tíaczM^tnqnemoticmoni fíe como aulas bailado w-
Ut«omm,í:Mtenlma.TC.aca mines ásenos o manrae TC, 
$omoEct3ar?macgriccopaii,E: Quícauolopacuaroclar^f 
nanoçonanquíaco.-' íia,m cu ta placa c mercado; 
í C m n c a teicc^ntla^víla- « ©iftcalguna ^a lgoa lo 
pan,cuíi; noso gcla tictcr lacuíl 
tí ink oc te cenca migec n * 
macojf 
^ JCuíj: ̂ ca^tla ocícceliin vel 
ncmacia ca amo vcl accaua 
gro, o p;cftaflc alguna cofa 
para que te la boimcfcn coi 
crecida ganancia.'' 
^ IRecebífte alguna cofa, h 
qualenteudiad que no era or 
tmmítjmaca, E^ntitjtlaui^ aquelquetclaoaua, t p?c 
f iCuííacaepamímiicquetj, q f ia r te o lauoKCifte a a l p 
^pantitiatcunamomclauac na gfonaoe mala vida, i t t i 
^nemvlistiamoniclauacEtia ^ncacoftúbjca, ^ que no era 
cl^uialtnantotlIpuiUtnaníO^ ^gno, ni me recta que le m * 
eui? 
f Cuinca õíítcc^ícofíaí30n- alguna ftnerncía fn* 
téqmU, empampa ^^levj\lo* juíta,po? cebdidaque tenías 
caclatqaítl^ Ipasíetida i 
f Cmcsãtlapícoííquícmloa f Êfcremííc alguna carta fiw 
nmtlacuiLoUi,tnícacaotíctolí psopofito.para^ermalao 
nCanoçooeicmauíapolcano^ tro^oleínfamaroparaburlar 
^au^nt la t la touam, ano* fyíifuerecactque,pa'ndpal 
ço piUi5anojo tequulato ano * tequitiaro, omagoídomoel 
man,^tiafr* * 
qiímcuiií Einniaceaalrm rtqm nacofa aioa m e m ^ e q m 
pact>OMa,En ríqnFacana.-'cuíc tienesacargo^alosquego 
n^mitlamlí rttmarli,rofoítn,ca. u i a - m & f & r t m e s m m M , 
eauatUc.£uamO£tmauani,£ gallínaccacao^c. X a s q m 
imimfEntequiul? mit5maca3 - les cofas ellos no eratiâblig* 
Cuícütiqntlapíuih,cuir oti f BñadiSeles t acrecenta 
monquíncuili, ajo ztla oti4 t ó mfc „ 
mitlarmíEnerpañoi anqttape ra darfelaal efpaiíol q u e f e 
eolna oficmacac?anojo acacc ws^opara otrocaciqiíccpjííi 
oncmacac; gníc oticmocmî ti t^JgcrRdoicdos bariaiwi 
aul? EmqcmaceualotniH>mrt iaefkfta^po;veturapcdifte 
gpan,cuíí: onqtlan tequitlac tributo©etMtoiCS-ecacíitQ 
tetlpetlatlf^c. 
l y n í q c 
tetonail fícmofec^rnu anc^o ^pucclpo; olaareparticrcncn 
piltiuícampolHií, cápíi n m c * picaropgaftnróí jpiozvcnrn 
qiiíííiCí!foinoç:moiKquíã,íica ragaftarófc condene comic* 
£omo£red;moncctníiltepcfl;* oc! pueblo?y quando ruuifte-
¿nu(? Entqc ofiaua i n ̂ cnen ̂  nonda oe como feoefpcrdiri» 
polmí^itçait^eaiiilpotúPjacn auan^malgaftauíín,coarto 
gomoaqumtlacaunict,^noq^ eftomafte, a I ccqc f t o l ^m i i 
Hépoloqut': «caçonio grqtnclp ni^cjiftcícd^cmcoiligccw» 
motlrtpalottcc^mkHmcfimo para quenofe mal gaftafen, 
fimiettpolítm^mcamoauil* moelpcrdiciafTcHyCnccfaano 
poIn]í3: acá jomo necaquiri, tí oeiudaemo lo ípa3terdo faber 
quírpaneMtivífozi-e^^iio^d) ni oandooelloncricta at vifo* 
rei5,mcoirc^do2C8;anoço ça re^^^dozes, ̂ cc?rcgído3es: 
Écnoteuart fiquíitpaK m,ttquí antes qui ja tu lee a^tidafie ̂  
ímuafí^mcquinenpioí^co^ ricsniandailc, que Difpcrdí 
miimdad flarquirJ^nlpofpiral emíftn la )pajicnda ©"Ja cenm 
tòqmrt, tn moço confradía ?i idad. Del ipofpual^ celao co 
t tóqmc l^c , fradiasf^c, 
!g¡. çn» trqirícl? mítlí, y v i * % y todas la^ Ipcredadce él 
fecr^pouíalcepetlj^nquelímí* pueblo^nelabsanlosmace* 
quírti^ceuaítíriaitírvelijquí" ualea/onneceíTarías (poz 
íecl gfcecl? mone^ altepctl, ventura > al oulpo pueblo, o 
açoçawqueaqwtetl gmmouc * bailaría que fe lab?aílen me * 
ijui msluníquisí Ãu^inteuail m& nerrao 1 eredadeer y fi^ 
aço tíqbmraauart, inic mípec endoeíío afeijles mandaílc, 
«icepemüíí nxeiímíquí?; ^itc que labzafl en muclpas 11100 
{anrla^rfc^ecolíímonequía, 
aul; zmcpiunl aca lmo tí» 
qní^c^ceoí 
flfjZííjJpgmmaccualf^aíOcé 
ca veca t íqu íuc í t la i i í , ^ xo» 
c(3i'quallí, anoío ¡tocpítl qui* 
cuiriui(gnonip« tlaluic) ^na 
iioçotlaotlíqcauactmeemet3? 
fla,^nanoço cana cenca veca 
íiquíntítlanij ttqumuua, ̂ níc* 
quíntlatequípaniilpn^que e^ 
panoles, ̂ níc cenca omotol» * 
niqueiano^o tiqumnauatí, z * 
trie ptla couat eqmrl qijícípuia3 
que^iiamoplpcanflanaim^ 
4 2 
fíígiffc muefroflíoo tnaccuai 
quija noquíftfte ru qncíe ífid 
derailed 
ÇlEnibfafl a lepe tierra© 
los inaceuale^ga que te tra^ 
ganfrutae o flejes, ( oe tíeí' -
ras calientes } opara quelle*" 
u c n m á c a l a s múiaOíOlos 
embías muE Icjcoooefuopi» 
blo0»para que trabaieu 1 fir* 
uaná los efpanoles, poj lo 
qualredbícronagrauícoquí 
ja les mandaíte ecl>íi* algü* 
i m oerrainasoferuícíosper 
^ allende lo que tiene 
Eme oriepa na ui taflacio^iío 






^ntc cemílípnírl modpan tia» 
pia33a$o oticnauar í^nícquej 
qmlbintltlapiaít'apganmó^ 
ceJncmotec^n zn a/tepemtU 
li çmmodpulacatl ^tec||ppo* 
C>po?. ventura oe tu motilo, 
lesDtfte alguna "obja a & i w 
afsícomo labjarms «iggá* 
les, ̂ edificar tus cafas, o fes 
pe tus teudes. y i a s w u s 
amigos,*' 
çyauíejidooefenur eTma«» 
ceual etitucafa, vnpíafçtò g 
caífe att las íperedades; 
CQTOÍÍWt-
Kmcmít̂ maca^A ^nto le 
t t i {mn}znicúqim)m\m * oisicndo q felaôpagaiw,g 
ii3,fiqu!ncouin3,íiiit> znçâtc compjarias, E pc'puct^ no 
panamo tccVl;,ítiiio tp«» icõOiílctodoaqiicUoqucva 
ffiintlacflauil nquimniacac, IianjConfo^neii coniofcvcn* 
Kmulppatí̂ oua cíanquijco i dccuelnangucj^ 
^^-oíitlíinfwatúrnicnpflc €[iíÊ>íindtUíe(p02vcmrnj( 
qmnniMíJca? prlarqui,znaço quenadícvcndicdcfulp^icí 
tí'aol^nírqclpcalputtlniona da^fflícotno ünna^3,l?alíá 
Jiiacajmoflafqui^najomo* qucp:iincro fevendiefe cí 
rlaoUmeulp-íc, ynicoticc# fuEOjOtuíífrifoke-rf^ajicn 
íolíiuY do agramo a los orroa ̂  
miço i i tamtmí, ^níc a^ac f ifeIdaítc(po:vetura}c¡ 
jnoreflaqualíi5intrq.c)?cauítí Dadícfcalquilafc a otro£3]pg 
tecmümúimi&momík'gl* ftíiqLicp:ímcrofe íicabaflcô 
ptiquítiacauain tfqwieiiclrí latearmheredad.-' olcsvc^ 






mc\ tiqmiiKlelti5 • (twtlaca * 
moceiiea ̂ tecl? mcneqiií al* 
tepeü ^iiimlatqm prima rea 
gniccanoucan quínatnacaí * 
que) 
darte £ efl05uafte,quc nofue 
fenacóde cllç^qiuncííena* 
bufcarla vida5oa alqlarfe:^ 
¿¡no fuetTcn atender fus co.* 
fas g lpa3tcrdae3a ocude a e 
des impedir loa, ni cfloiuar 
losífaluofi dpKeblctmueíft 
nccefeídadDciasfale^colaó 
o tpajreiidaó, para que cnel 
lasvendíeflen,} 
^2l$o«ícccUç.non\íf3tlauttí %Tftecebífteloeror.eeopjc 
qucteqtlato^, ^nsancqtetc fentea^ te Dieron los mando 
quítí4 t«íe oqutc^iulpq ma - ncej\m qlcs eclparon cerra' 
ccualtínf Caatiio^nnauaul ma,tlospídíev6alosniace* 
tnqin'tcte4fi3que{ra8c;'ui ualesfpoJÉj no tienen auctOJi 
nioc^ímíntequitlatoque dadôeclparlae^aãqucícad 
oenoiiorsal moĉ tH»? pric- cõTenttnuíto teofeícé lesrí 
mitj 
mif5mJKa3quctommc0,toto * cipos msmdonc0?fjKOê romi» 
Epamptuamiequimin çnon* íae,) poj a at Jíiuct>c6 £u<m» 
cate gcnotlaca inotoUnia, t ' í tañosgpobcflnccefoitado^ 
v>el ecmofolínijqueí ios quaie¿ recebírian mutlpo 
^^çotiquiiítiacaaalti Imma agramo? 
ccLiaian,nnicpa^iequícana %/^ííojuaíle ( p o n m u r a ) 
nlrepeelgpanfHicompaceiu aloôttiacaiatcg,qquenarE* 
nemiftut,jicamo qumama* aaígimospiicbicp.anicrarz 
catcua3que ^níncal, ̂ iw^í1? toerfu (pabitacictt, vidêdo» 
quicfpmajque apelación, pnic íle e ímpedific,qiie no flpelafs» 
«moíiiotegllpuífmiaudiencm fe^mfueí rcnaqnt^^ * - I * 
rsalj r * • 
quacociccuictmleiti rimacoc, cbo^quâdo reccbiftelcquc 
qtHli.*' X camonequi tttlartla« oíerp,üjfte itralífcmíclaí ícô 
na3> acagcmotiquimp^a- tií<i<íunauEaaJopMven 
ceh, graquar mirpaii inofct^ fwra «o rícefcilíe bcntóní* 
itoEíinec^paiwtotimlg a aaà5alp0Ífet£j^3car^w?^ 
timaci ^»ic tc^acaufliquc, tc 




wí¿fífl»ííicí, CHIC fíiopanjpa 
oçfíacatíi? íifcpctl^uanEmc 
oqmotimq t nacciialtirt^uá ^ 
níccéca oquinioHOliitliicallpui 
quctOfccuiEOí, 
^g lu l ? £ti£cbm\tm otiquU 
cecenulptéc^ otitlananan, ínic 
tIfttcmoIflcgque,E:nrIanrIarla 
ítma5>Élíiteiiiolo5, mioço cen *» 
ca vecaulptica oquintlatcino^ 
nanoniafc: 
Ç)J^o: véfnra pufiITc r clrgí* 
fteii^unsipp^íia^ inlpabílcg, 
tftfuffidcNitò Epcríudiciflu-s,' 
para íjrijefcn i gcucrnallcn m 
pueblo: üerandodc ccomcdar 
t'ííc cargo aloe cuerdos ^d fcre 
fos^fllosquefabcnlaoiepcsg 
o?denatiça6Íkndo rucaufa oe 
ln perdición ve tu pueblo,^ 
la affiicioii ocles macenalei?, 
t Dclaa grandes offenfas^fc 
(joicroií a micíti'O fcrloj í 
(f >r a loe cj afsí ekgíd-ccuco 
tncdaílcclíal regímieto Ipaíle 
quiçá Defcmdado en ipa^er to * 
marcada mlocnha, ^encra^ 
minar c im^rí^ô como ip&$c fue 
officio3,derádolQ8 muclpotié "* 
po fm Us tomar refidencía^ 
f jágo tfqumcnírtanfltí Z* Ç^osçafleocopelíftcalospa 
mcÇjpoc^eque, ^nicqmmcna dres oe algunas Dõ3Cllaô3 a q 
míctiíqticKmícbpoc^uan z w lascafaífen contuscríadosE* 
itíotomeim; tmmu^súíta^ ino§oo?3ecara,no Tiendo ocílo 
ftan^namo ^ulpqttincqiíía in cont^iitcs io© oídpos padres * 
¿ fe tn çauoííquínteqmtl- aellasfi hopoiíus mipojrun^ 
nif?pí)cimmmanauatíUii cíone» teniendo ellos tus me* 
lanoctuímatque^iCaml zn\p gos po^ mandamientos po?^ ̂  
noc í̂usr, ^nimlatlatlanlptíliai a fei es ello que los megos élo* 
fí^íôíjnc^tw^quimmatta^ feñojesfontenidos ^efíini adejs 
námUípaminácfcVêlta^^ pòímandamientos zpot ígl^s 
quimrtmhanmillí ^atnjpotiii ^ .âé^ââoe» ¡' 
íruktt^uaXllòcncanaeiCan-eUana ^ 4 4 
manauijcnitlacencavetoqui guitasperfonao (¡cometieron 
ílaco^Eticana ocee altepert E granes relictos K vinieron oc 
panouallaqucçnitnodpano" otros pueblos aguarecerfe-ü 
calaquico aço tíquellelri i?n ju tu cafat o quija eüomafte e im 
(íicía^mc amo ano^que^mo» pedítíeala íuftícía, q no loe & 
a mo glpfloíquc gnic an 10 tia* íieíTe gpjendicíl e;poj q no fue*1 
Jglulp^niquacacai!tquet5a ^yquádóalguno es elegido, 
lo)pepcnalo^!iquip9dpo5aU uefeogídopara que rifa K go* 
tepert,Enaçogsuernadoaí?, uieríie elpiieblo>gtenga làgo^ 
nnoçoalcalden^acafomoEC ncrníicíóoalcaldíaqmçaiioe'* 
uarl fiqiiiirqticfjgnoc cencaql legifíeal mefoí gmas digno at 
tí^^ollo^iumilpmatim^nuel masfsibío^meionpianOjOÍ-
c^íiftíano, acá jomo ^euatl tic ça no nóbzaíle g elegirte a aq! 
teueulp^nveltícmatiaca^ec^ 9 fabíasque ecedía ^fobíepU 
nemilíjrica químpanauiaE a faua alos otros e la vidã; E; ai4 
noccequíntin^n vel fceuatlü* verdaderaméte era digno feme 
tuit,gmacejpual,Enanatil^* recedojoctenercargofetego-í 
nicquimocmclaui5quíDaclpo5 uernar él pueblo,mas efeogí* 
altepe tliaçoçan^cuaíl otiepe fte^nombaafle al que no^éra 
pen.otícteneulp^namo^trtla «* rabio ^a l oefatínado K«1 tur* 
inan,H»umotlapololtianí^uâ badOíDelapajcífolamenteíti 
setlapololrianí ^nçanquíme * fsetide I borracheras % a msfa 
cuítlauía tlauanaU3rli;neMie- cebaimenfos eligiendo aVta^ 
catili5tli:au{> ̂ áE:eJpuatl,oííf» nombaandoleposíer tu 
quipquetj, empampa camo* 
' banoçom 
telpuatUtqttíjtquetj Kuoccen«* cía 
lM\OZ 
Coiifefoioiurioniiifps ^ 
ifíámícmlo ^ymquccfcriucBíjlos que 
mopnlebmlíatcopíírque, ñ a to8raccrdotcB>qut£anolp€5^ 
como vclotícc^íí? tmrnocc - oeuídaniente moffiao, % 
q[uíub.2lubímcam^ri4tlaco5 P*™ qtieíio^ícrree^ccecla^ 
nícámmíí5feneuaí5,íniímnu€l rare aquí, clcomo te^as oe 
ficcequrpafioj^mcriquipalc * aucrenel, para que a^uto 
uí3 mocofoncauan)moui> a tue pjepimos^ parã q 
c fwms E agrades mu 
cfcoam lèios 
Kftquenin clattamToaquc * comolpaiioe fcr pjeguntacloa 
• 'no 
u¡c fe quiere cafar poi 
qumfirramo* 
cenca Ettla* 




; amo i io* ;^ 
qui mart g:nitenauafilt3in tona loKlmafrimontoim tampoco 
ijín fancta tglefia,Eníc mote f fabenla ozdeuaaon gtnanda" 
fiaHfltília^meclppa Hnquice^ ntôoôla fccãmadrepgliaja 
líjncqui maírimoníOj inic & a t m oe como fe j?a oe cele» 
HJO ̂ tlaeaaíj, 3pampaí?t> ^sar g recebír el matrimonio. 
íeo^otica iKnamicííIíjtH,^"* io,lo0qae tienen cargo Dep:e 
íeclatianta^tetcmloua, cen gontar g efcreuír a loa que fe 
ca Emecftmouccp, £ncenca quieren cafarles es muz nz* 
^^^-imtlaremeííjque, mírec* cefíarío.qactosetamínen bí * 
mquícelísnequí facramento. cofas, aaqucUosqucquilie-





^K/ i^a í r ree 
í^el^fcaca a^acvel teoEoti* ceb&oelbapfífmo(poj qu i 
ca monamícíi? ^ntlacagemo ro ninguno - ~ -
/ ?aEgtefiaj; 
E^fidobapífradò.) 
•> qufntla «> % X a fegunda e»,, 
«Ut^que,encampa Enejan; pjegunfenjOeDsnáefoní po? 
^ct»íca caínclacanapa vate * que fi v f c c n o m r a s páf-
ua^utlacamo mean tnc^an, tes, £no'fon vejínoe o móia* 
tnfiaemno ttec^poui ^nícan doses oe(!a cíndad o villa, tf E 
sleepetl, monequi quimolt>ui neccfcídàd1 quefe t>e notícia 
lijque tnteopírquí,, gmem^ DedoaVmínlf&ôsparaquWe 
wan qirimmotlacuil!?ml(510 goélcríuaatosor'rcg mthfe 
maltepcalprpíM moneniífm, 
¡rnicompa quíntKitc?tiolnqnc 
¿uan piicompa quinrcnrfinv 
que tOomingofíca, rnanoço 
Kllpmtlrpíi" '"(r"aí!fln,omc,,f 
mâiicpaitoiu > pnwfcKa ttc* 
nauaíilfíín fanem ügícíia. 
<|:yríícctlamanflt,vcl ccrla-





monequí nmtlãcpmlpíi5 omm 
núflul? £nauart>maílacríuí?«' 
tíjomomc, 
w no maro?, 
dudades opucblcsjpara que 
alia los ctanimcnjlipojYCM» 
nirj tienen a líjun ínípcdimen 
rojpparflqucfllla fc ípagan 
fuítbãníiseiiloí oomíngotíg 
fícftao PÇ f^imrdflr {anreeq 
fecíifen) afincóme lo manda 
la fancta ̂ glcfia. 
|: ceixcra z$,c[uc fean p * 
^ ymcttaupnamantn, quin^ 
rUflamjqtie^n aço miei ma* 
tí.^n aço quemmonot 3aEi^ * 
go çtlacafcapo, açotuan^oU 
qirúcencavetqiuhtlatemolB'* 
qiie,EMec!?pa ̂ ntlacameca * 
^o, ^nka^ac quimoníinucti? 
cernia mampan, aneço ontía * 
mampflnEuettm)?,ano£OE£° 





^mcquiccli confirmación; i m 
r ficneM,Í0i5 qnzfc quieren ca 
far, (conuícne a fnber} que 
moo nenen; po? que cl vai on 
para poder confraer mafrí^ 
monio con fu miigcr^ conuieiie 
que tengacatoi^e años ce l;e 
dacl;çlannigerwe { fegmi 
€[ X^fl quarta cs,que fean jp * 
guniadoe,acerca oelparen* 
rcfco.Sifon (po; ventura ) 
entre íiocudoôj oparíentes; 
ctranunando los bien acerca 
Dei parentefeoque fe tpaíi;pog 
queuadíefecafeccnfutpevma 
na,en pjímero o fegundo gr a* 
do^níconfulpermano, enlcâ 
mifmos grados,ní confucu" 
nada, mcen fu tio,© tía, nt con 
fu compadre, o comadre 
(que timo a fu Ipijo enel ba -
ptífmo, cenia confirnmdoJtt 
oe manera qmanifieílenr ce 
^ ¿Sitlcn^un ¿IDa-lcana ^Caílellnna. ^ 4 6 
noce occcntlamanflí j-tc^tía" c[aren,qimlquterínipedim€n 
caiifprícntc^iioc^i quine^fíy. toquetimieren. 
que. 
f 7nícmaciiiIlamantri,tlfltM f X a quintil e^quefesn pje 
mlo^que^na^ocerne ^etpuan 8unrados3fipommuraa!gu 
fin, occetmcatlaclptoquitene nooctlo», 010 primero 3 otra 
nilíteoHOtt { im^mo iüpnc > pfonapalabsas écafamíento 
«aníííononotja ^najecanee * {anfeeqíasDíeírculaqag©* 
químonamícfí5nequí)autpín raemierefomar poa mnger> 
tla^tla quíneptisquejaf amo * t fi áfcubiicren algún impedí" 
t'elpuantinquicaquBque^ntc mentólo l ^ a n é aueriguar 
Kcufloua^uan gnterlatlanía; €l efcríuajtcmlos que loo txz 
^9nocquíntlacaiialtí5que. mman:ma8oe3irlc8 ()Iqc^« 
^tutp amono pctlattanijque, lien. 1 î raposoíeôpguntarl 
gnaçoornonepanoquejHnaço fifã^acórumídoelmatrímô 
HiKecípoaciquc:çaquin^eua" nio, pizqueefto p m t y o^cla 
í5in gn facerdote Eppauquí* rar,oefpue0alfacerdote;poi 
nect^que; ^elptcaca^nicel quantoeílc es pzopíogpartl 
rcopurquifacerdoce^ncgrca" cularofficiofuço(cotiuíetic a» 
uilrequmlp, grncqmcaqui3Ett faber}Deog2 mpmão09o 
*í"*^ '•" , impedimento^ 
uc 
Hctlatlaníjque; ̂ ndiictlatla fipo? veturafon efclauo0{los 
cotm { pmmonamícfíjnequi > que fe quieren cafar) o fíícn 
gfiacanoçomo í ^ l ca^amo limes, po:que n i nccefsidaá 
nequiveímacjpoj guáramo oefabede^ntesqueel mini 
íeogonca químanepanouaín ftrolos cafe poala Eglefk) 
leopíírq ) camoneq veíqma» pos que conuteireq el varón fe 
ibEnoqcJptlipicjnaimECcimo pa mu^;bienla calidad pelaQ 
namicíla.rncuiptlacotli,ÍCUÍÍC fona còquié fecafa/teseícla 
qyniccÇicontimãtluVMU' 
ni!05q,tc«a* ínnollocacopa mo 
nmíctí wcfan aiír vcl in^ot * 
lo tU\)mas anojo çarccuítlaui 
U5tííapmm0Hamfcua {z fy i * 
cã cí^nrco^oríca neimnncíí 
li3tli, lapqnímomqmlm 
roreciiigo, E1» vclíegollocopa 
nicct)iua5, E5£ajifman a mote 
cmrtauni3rtca,anoço nemaut?-
f 3Lafepti»Ma C0,pjegútar* 
tc^,!! oe ioda fu voliírad, t no 
fo^adoa/c quieren cafar, ç fi 
oe hi ,ppio mofino o po: vétu # 
ra cópeUdoâ e ttupoztwmdos 
ê orrotJ, { poaqeí njammonío 
mftimido poj nrolcñcj (Jere el 
q fea voluntario, Enofoiçofo, 
tti^ec^o contra la volutad oe 
loa que(ccafan,'ni tampoco q 
i.} 






tolquctuan tmmonamiaí? * 
nequt, ̂ titlajarepantiecij, rn 





meneo matrimonio, monequí 
níman amapan mícuílojqoe, 
^mnionamietÍ3neqiU, ^uan 
tnínteííigcuanjôub gnoncã a 
pe: que no reciba utrímento 
fumammomo. y a fe les çg 
vjara étender queferan gra' 
parientes z oeudos^ lee mifo 
mos que fe quiere calarei pao 
reciereófpuee,fl 
cUmpedimtuto que tenia 
lloeomeren©k|po, quequie* 
re recebír, el fancto facramen 
^ £ n lengua Dlbcjrícana E-Caílellena. 
•napa, quíinaci^c^q m \ * la matrícula, z alli feñaiáraii 
Qmü tpaa, omicmloque, £- el oía qfeefcrmíeró^mmas 
iian^n nicrjtíi, ^uan EHXÍ* nímenos el mea, ̂ aão, gel 
l)ii!tlgiían ^ncarnpaEnelpan, pueblo ó oôde fon naturales, 
flf Fmcmatiactlamanrtíjvel* f X a Décima ee, que lee má 
qumuauat\3que, £nic acarno denque no fe junten carnal 
monepano3que, gnítquíc^ea mentelpafla que lesada coma 
uitl qmmmancpanoj facer * do las manoà el facerdote. 
dore, 
^ Fnícmatlactlamantlí oce, f X a oncenaea,que entres 
ctetloonHnfjOjanojoetertEl* commgosjofieftasoe guar» 
|)mtl^pan,qmeKttin3que?te^ dar^agãttfiisbannas, v m 
EL*panqumqf3a3qne3í:«ãqui nifeftaoones. Declarando al» 
teea4ti5que, tnquenín zn ̂ ol pueblo^qoefuvoluntad, ̂ no 
¡ocepa monamícti3nequí:aulp compelido^ fe quieren cafar: 
encá quiteneuajque quinto *> nomczadolos aellos, ^a los 
ca guanHiiínialtcpeu^^nimo ptjeMoso barrió© De conde 
ínamíctijneq qnitosque £tè a fon naturales, D<3ieiiclo.0gd 
pqlmocíiqncájCuiiícaammo aca^osquepufemes^tos, 
tioUítoquef.CaKnEe(jul3fliin HuegsDefabc^que.p^oro 
pedro.^uàn rfaüel, tec^otica e^fabel/e quieren cafar po? 
monamictijnéq: ^pampalpni la EgIcíia:po?tamo ft algiino 
Kiulaacagtlaquímacípilia, i fabe alguna cofa, po? Dónde 
nicatielmonamicnsque^ntla ííofep.tiec|ancafar,ag02afea 
Etla van^olcaHotl,vei?pollorl impedimento oe ceníanguim* 
vcItíuÇiHOtl anego cópadre- oad>aíflnidad, o compadraje 
HOtl^c Eflacaulpfícate: maq* go,véngalo aDejír^inanífe* 
toqui^rpatjincornteopiíquí ftaroclantcelfacerdote:poíf 
facerdote:gnicamo ^tlacauí? que no ata Deffecto enel fár 
^nteoçptíea nenamícrilijtli * era m ento oel matnmonío., 
^ynícmatlactlamátUomo * ^XaD03€na essquelesfta 
me,nauatfl05q> EiM^aclpíopa mandado, confeíTarfepame* 
Jnotolcuftí3que,EnaE:amo mo ro que fecafen t tes tómenlas 
Confcfcícnítrícríiarci 
marrfpaifotia,pní.rpaníiinaa n^noortcUnrc lafíiiicfarcje 
fuijt; íinrcs qiierccibâ c] faena 
uietuo ocl miitnniciiio; ccfpíin 
do todoofus pecado?, ame cl 
facerdotcípiíra que purifique 
fusanímaa. yíínofepudico 
miconfcflaroeliintccimini* 
ítro ôla cfilcfi íijCCjírfclcs tpa, 
que ce todo fu cozaçon rengá 
a rrcpemíimemo oc fuo peca * 
doi3 { DC Imite imeftrofeno? 
Í¿)ío0> K que Ipagan̂ pcrt 
l'glcíi^rníirnmo quíceim ru 
lacramcntommnmenie: vel 
pequici; quírl^jquc \:\únt\a 
fUcol)tinvpatiTíiccrdofe,vní': 
qiríci;ípâufl3q«crn)flíiiri siiu 
¿íuíp cnrlacaínc vdíft3 r.nniio 
poímcIaHíJ3quc nrpan fccpíi' 
qiií,pIfpml03C|ueJ¡*n!c gnecu» 
Eollocopa qumtcquípflclpo?, 
gníiiflafírtcoí, í cmrpantMn« 
cfpíua3qucqi¡iccqmpari03qutí ga(ipo?ob:a, todas aquellas 
{niíjqLíirlamanfliquítcquip*̂  tofasqueaBían@cIpa3er,fife 
ii03quía3t:ntIamo)*olniclau.i- confeflaran pelanteod facer 
ní̂ nírpan faccrdotejvclitto* dore;̂ qiiepjoponfian firme" 
cemírnauatisque, tnle ase mo mente, oe no ofender otra 
ceppa qmmocUtlacanpmli?* vc3 a aqvul pe: el qtialbim* 
<3uc ̂ nípalncmcnaníquítema ,«106: Dando treiliiu^ndo U 
Cfl3que qiiftecuepílí3quc p\* Rienda zbicuce ágenos: 
tearca,íetIafquí:tepokcm3q, aplacando alosotroe^afsi 
tuanniô okeu!3que:aiil;¿11 * incfmOB: 1 fiDiffamarínaal * 
ílaacaoquimauíípolo ,̂ qui n;uno/e oerdî aivoelo que t i * 
cuepa3quetn!ntlarol̂ nicclpi jreron, para que con ImipieííS 
paualyríca quiceUjcjue rn la* reciban elfacrarocnroüd ma* 
cramen.-ornatrínionicytiau trímomo.ymandaríelcslpa, 
nauaril03que, m̂c quano* que apandan la doctrina 
ínaĉ tt3que tn J©ocfr»na clpjiftiana, x>z manera que la 
cf nftianâ aĉ tcpa vcl tn ten fepan De co;o { antes que 
co qmmah3que {Enâ amo loo cafe clfecerdoce.) 
quimmonamícnlíá reopírq > 
%y\\\t matlacílaniantlíc- %Ka^enae^qucfeanad 
"KMPu^que^Kiialir.c* lKnídO0j ̂  quc VCrtgmj ^ 
£ntcuçuai]fecv:caua 
fencanlptía^que^níquacrc" 
q mnniomiimctilisncqui \\\ -
fcopícqm; momatcquí?qite, 





pnc(:ipauac tilmant̂  ̂ níc qui* 
niaii?3;il!3que£nfanao facia 
mento manimomo. 
odci cjcdcsr̂ quíirdo ícequí-
Herecãfarcl miníílro;lauan* 
dofclaeraaucgjgla cara^* 
traído lae repaeg veftídu" 
raelauadao ̂ pwe t bié ade 
rcçadae.y fi fuere n mu? pc* 
bjc^bnfQu^" veftídcs pjcíla 
doc que efien límpice, para 
que ipenren trcuercncicn et 
fanctefacramemo ocl matriz 
monío,. 




íin ̂ nuan^olque, trníc aclpto 
quuiímononoclptíij facer * 
dote í̂ nararno qutnjnianç* 
panoua) ¿lulp gmâ eccam* 
pa t e c pírqui, quince M\ àn 
tili3que qiHntecpana3qnc ̂ n* 
cmat3it3tnrin: aubEnoqiml?* 
nn HEOpoclpcopa ;cuan ns ua* 
niô que cmmoĉ intinmcna* 
mictí3nequt, £tuc quíníC ma-
quilque facerdote ^nin ma* 
teccampâ ntcquimincmane 
pamllpm?. £lulp yiiquacte* 
f Xa cato?3Ctia es, quelos 
pongan eno:den,â unfatido 
los que fe oiuerenDecafar?g 
fedosfus parientes ^ Deudos 
para que p?ín:ero les liable g • 
amone Peel facerdere (an * 
tesque Ies tómelas manos Jt 
y pendran po? oíden ĉen * 
cierto»<ala manderecha Del 
facerdore) a las mugeres: g 
los varcrea ala tjqmerda: 
nmardaran a tedes los que 
fe ouseren ce cafar, que t en al 
rmmftroíaccvdctelae manes 
cereclpap, para que el fe is 9 
tome g junte, y que quan*» 
doleó ecípare la l:crd!acn,fc 
indinen, £ abaren las cabe 0 
etô Confcfeíonanomaee:, 
anloiiií, qtitfTiorlarUulpriJijq 
^Mfkiccrdorc, wwc ccncum&tl 
ecoftíitoUíqmmmol!?Hrti3r.m' 




nícanonoqnc { guntrcl mona 
mícfí3neqHi) cuirencepa ote 
trfiíííoquCíCtiíjccfpcrpüorcjy: 
|3íinqtiet5aloque f 




^euanciu ̂ naccati motiamic» 





^ CUT pflcacflnaocce a tíepcrt 
•tpãoualla^n te"ionamicti5 
'ncq tnamomcáçclpá t»an»o 
EKí^pottiptmícan flltcpetlí 
^ fcuauquiUiigtli. 
^Cam^dpimmuícan cl̂ anc 
cíc¡*íua/io,rc0af á ai faceedore 
qucleo oiga vna palabjaot 
W m a loe que te quieren ca -
f i r , paraque con Dcuido apa ^ 
rciOj recibã elfacraniemo oe 
inatrimomo. y pzimero pji 
guntara al fircal, z ai eferi 
uauo to que te ííguc, otyct; 
a qui { loe qualeafc quiero 
ogoja cafar) eftantrea vejeí 
mamfedados, publicados, x 
í^cclpasfucbannaef 
^ílRelpuefla. 
^ OCedoQ eítati ̂ a manífefla 
dos EpubUcadostrcsveses, 
q ^ 0 2 ventura t eú^que at 
gmio rclc* que agoja ie quíe* 




^£8p02 ventura alguno 
ft09,qu€ agota fe quieren ca* 
far çe otro pyeblo,̂ no nam' 
ral m veMrto oeíla ciudad i 
ícnlenguaD^c^'caua%CüfMIartíU ^ 49^ 
que, fi£acEmmaawa<ôuat* 3í"08r)eaquí,^rHíígUfiôocIíc»í 
U.t í , ^avenídoDeetraparfe^c, 
f^íulpiííman quimmoíUria % y luego pKguute a los parí 
tali?tnínuágolquc,goantiu- CUKB,Econoadodrelosquefc 
mianua?iEniíTionanucn3iieq> qwterécafar,tdígalcô. 
químnioll?uíli3. % Amados ^ijoelosqucpw* 
<f íRotlaíopiHpuanc { ymicl fenteseftageogdJoque 00 qui 
animonoltífoq>niairicííiocaq erooejirEamoneílar,pueô4 
xican narnecipílfuijnequi. veis venido a ateftiguar z éda 
¿a^pápatmícan,oanuaua* rarloqfabetó.accrcaoe'CD^ 
que^nic^nteclppa antlaneltí aaojafe ¿errncalar,^ recebir 
Ití^^narcan monanikííjue* cfbeneficio ôlfancrofacrattiéto 
qui,j.uquicnopiH?ui3nequífaii qucfellamamathmoniOjpara 
eco mcraméto { gníeoca *QÊJa ver ft nené algmumpedimcnto 
ínmouío > fcníc acida t̂ecl? * o embarazo a v©fotrosniímilí 
pa ^ftacaulpricate, £nanc£e£ eílo,po} rodeno aça effectotií 
tlatecHelri anquimniac^tlia, marninomoKannqfeatáJua'» 
^ntc 9uelmonamicfí3^ ftd? nifcftado,^fc ataní?ec$otrc« 
maciui efcejrpa, orc^rtui* vejeafuebãmtôjÇaunquepa 
loque, gnoregrp^nqueíjalQ" r€3caavermipcdimétoalguno 
que,^uanmacoç:ui,uñarte ne acerca Dcfumatrimoíno, efio 
cfgmlpúlacaulxa, tnnenamic noobftanre, qcroctra vej)?^ 
—' — — g c r l o í j é m í e ô j g a c ó voforros 
larcanoc 
ceppa namecl?tiartan<a, a p * 
tOjOtrav^ os amonefto,̂  pie 
gunto, ftpoz ventura fabeis d€ 
U00 alguna cofa, po:Dcrdctt© 
tnmmmictíi^tXmçotmico xrimoifioiofipos«éniratienen 
ftiicri3nequi guantolqut,Knon 
^Codosronnamralcstvc' 1 K t f t u m n , tnanoceomla^ tiad,oenfegm^oarado^a^ 
gncço i?giiiii^»8H0çc Hcom* 
padre, prmtto^o^comadre; 
Kna;iOíe¿cí? occetlíicart, ncl;" 
fb qtítfenemií teo^orl, fwic qui 
moímmícn'íqm'íi, íiiJlp â oça * 
ffoqiüVeld '̂iií;, ente Ecnô c ce 
fíítcñd qtiitnonáfmatgtie.nn, 
Ií0f5qtrc;a»0£e anqmmu, z> 
mntí i fcogúficfl ̂ íuinHC,i:iJO ̂  
qtnmomiquili ílíncta Kglcfu 
ân^^fTOím, î enoaiclíTC 
ílñCííft am^ncciuf, ^níc oppa 




Eivcorccuígo ¡©tas, rnanuc 
t m ¿anuctlancan { ^nrla^tla 
anquif imtóÉtwlia pniucan cate 
mouíimíctiõiieqiuit grite, amo 
qisínio^olietac^ípu^que toes* 
Wi^Híte amono 
dRidad, ocorifirae, o fía, 
cconfucompadrf>CKomadrc 
oqa^íi osado piuncvo ¡x otra 
pa lcas oc cflíainiento,'^ 
tomarla poz fu nuigu', goe* 
irando a efía, fe quiere agom 
calüsr con otra, a la qtiai oio 
oerpuc^palab^B DCíaiamí* 
ciKo:ofipo2 ventura fabe^s, 
que ticticorra mu^er.Dadaa* 
elpo2la fiiticraegiclla, t>e 
tiucuo quiere agoza tcmaro1» 
írn.paraTer DOS ve^es cafa» 
d^. © f i por ventura fabe^s 
Delíos otro qu alquier ím pedí* 
ntenro, pez ooiidefc cllcueel 
racra'rienro oel maínVf.ofíio, 
ap nccefôídadque lo ocíuibm 
Eít.PoHoqfial'09 mandOjCd 
nombreoenfofenG: ffim^ 
me iooigaps, KoeciareE3,t 
queno ioeitcub:a^6 {/i aigu" 
na cofa fupíercdee, ociae 
perrcmasqiiepjefemee eftan 
que Te quieren cafar} parí? 
q no offSendaftaíimeíl ro feño? 
ntón, {caneltuJpca; ̂ tlatlaifl 
Kttfancta ̂ glefia, 
eín Hntecfqm'mottalííia 
nocomcfa£& algún pecado 
moital, mca^a^0 en ereemu* 
níon(poi quanto eíta afet re 
termíuacboela fanct a 
quefeanwícomut^dcd mú, 
íiaguarno qumejtrrta ^nacitla 
ic £tlacauí>rfcafc, ^iHiioiia" 
mtcdineqin) puan motlana* 
UiirílM^mcceikaqumtlat^a* 
cuímjque, { gniquac yntto o* 
nes le^u çawoquitlãnque, 
gnamoquinecrique j iqu ima 
na, gníquac ctlarlanftoque) 
ypampa^.namaipilaquyu)? 
nquaría i ptenccpafjinco ^n* 
torecuí^o ^fi^emefpiilto}^ 
«icvel mclauac anquito^que, 
neltilocíca amtec];¡mnquíl:3^ 
que, gnacitla auquímmac^i * 
lía. <B notlappüpu^ne cenca 





en cubiícren, qiíalqitrer ifape 
dimeuro que tuuíeren loe que 
fe quffiem? caíarj 0 •ícáqua 
Ies manda cartígar centedo 
rígoz (quando conftar^eUiii* 
pedimento en ci bíícrciv^no 
quiíkron mamteftar nolo ig 
nojando ellos, quaitdofue* 
roíipjeguntadoe,} y po?** 
tanto go 06, mflnd.D con teda 
cefura í en uo«b3C oe uoeílro 
feno: ̂ e f i upo ) quecíga^£s|: 
oedare^c laverdad.^ qneco 
toda certidumbre ,mcnTpcn# 
da^0, íipoz ventura tcne^o 
ejitendídaalgunaccfa oeftoD 
quefe quieren cafar^intfrad 
bíení tnieaniadoô t)<jo3)que 
agoza vna, 000, t t m v e ^ 





CSítil; moccepz qtú> 
niot^mítrrifacerdcíe.. 
% Ynâtcjn ( noílíjçopilí^tiíj -
cutp? 3^103, maquímmoceti * 
ítíí:caf]eJ oíiiMoquírti amo 
u ic . ^ i ! ; nit laniciauac, ̂ nic * 
íiíipaNiinílancttilm £iiami)íe 
mean arícjuinipalemco Í:»3 * 





momaquíli ̂ ntotemaquínica 
mcnioclpípaquímouenamacJp 
rnaríomâ o? 
fllgvino;maff que íiiicmbargo 
fe pueden cafar le, 
<SÇ y cómeles a ̂ 8?ÍP cl 
Ç j^ticsÃ afôkíjfrtioô mim 
nmpamadoô, nf o feñoj los fa 
uoíe5ca}:Ipa&íibíé,^loíva^ííe 
fe en vno: pe: q pa e^ecî o 
oe nu pártelo que eo cn muon 
vofotroe, ̂  ft con toda verdad 
a terttgua^s en mi prefenda lo 
que fabetò, arudando^faao* 
redendo avaeftros ocadoog 
paj-íeniC6?lO8quflk0 quiere, 
cofaife^irofeíjo: OBlpararl* 
bten mcrcedee^oa oarafu 
^fa poz atier vcmdoafu caía 
lapcta, aeftabueiiaobí^'W 
ítrit'ítigoo oefte fa^ramcmo, 
que enel noana falta algü. 
na^fea agojafertndoimclíro 
feñoz jda tpo De lcõii)a3er mi 
feríccjdla Dándoles fu gracia 
paraleferiurílejup^e fcagra* 
f luego Ipagacl facer* QfJiUil? manimatiqtiím -
mononoclptU ̂ nteopit^, 
tngelpuantfnmonamicrij 
«equi, inaquimmoH?uili, 
3tiuallacaquican (gnamo* ^©^daca^loa que os que <• 
renoe cafara Dígales, 
00 
gftS íTn lengua £\&>txkm& 
ficulp, pnqtiemíí cenca amo* 





namícnsque.} ^lulp enarcan 
oqaicqualcaH,tntla r̂la amo* 
Cortocoinmaiúniíuríueclpnei:* 
tilica n, ̂ ntc amo ̂ pan an^ue-
t3i3que crcomunicn: ̂ uan |? * 
níc amo anrlatjacuilnioaquc, 
^niquacçatepaftnecía çnamo 
ncrlapololnlnca^nflaacaqui 
mofiainicti? ̂ uan^olquí, ano * 
£OKudppo!.mariui£níec£oti* 
ca quimnianfpano? facer* 
doce, gíiírpan Panera t & ^ t 
caamonelli^nkmaulpquimo" 
Mamiert3ca$anmiecau .̂£ii;t) 
^niaquipa iieuan cocípi-que, 
equipa rIariaco3que imn 





uaná i fctencopatsmco t n * 
rotecuito) £nic niepan au * 
qmmclauajque, anquíIptojq 
tntlaEtlâ oanquitlatíqucíc. 
rnanifeiTar, íipoj ventura tz» 
íic^e algiui impedimento de* 
parentefcOjCimades, ocópa«» 
drajgp {p02 que no oscaíeifí, 
eftando enalgun pecado ppu» 
es es agoza tíépo,par'aquc os 
deciaregô^PeRtiô algunéba*-
ra$o, DePcubndrnclo, po:qiiC 
no incurráis enfentcíicíafe 
comumom ^pojqne rcPpu* 
esnofea^s caftígades, qndo 
fe oeícubJiere vueftro erro; s 
pojque ft alguno Pe cafare con 
fu pamema, o cuñada ,pucfto 
cafo que clfacei dctelos cafe % 
te me las manes relate U fan 
ctatglcfiajuofera çerdaíletsi 
meiucfu miiger,1aque afeíf* 
cibícrejmasítrafu manceba» 
y tanrcsquantas vejestur 
inicren jurtos, ramaô VC3C0 
pecarame^jã apagar fumM 
oadmcadoa l t ^ r t ioX^8 
que afsí ouíeren menrido,acèr 
cadePucafarniêto») 'fibet táto 
otrave^ os to:no amadaç con 
ante nu, fi aueis pot ventura 
0 «I 
{noriafcpiH>uatic}Mi:nra^ nuiEamadooírfracdfllnnic* 
cmmenro matrimonio, cenca mc2ifl,écon!0 cltacrflmctoôl 
mmmctfcmmzqmttúo, r- fflflrnmonío,cô admirable, g 
uancencarlapanama zmc ¿c fialudablcconclqualcofcrm-
aclIamací?íiIo rofecmro do H agradado nueftre fiñc? 
éíoodrffflamciauaciícceii.' oioa{firf|?a3Cí: rcabc3ccmo 
lo3,ir[ian t n t m c c U m a X w * cace rajón, ̂ fccclebta ̂ con 
ca nenamicril03, ̂ nmlpca ^EC - trae con roda otfpoficiÓEapa* 
nauattotii faitcra ^glefia > rcíOjafsícomoíomandanoide 
ffluípgiirlacamomeratjacace nfl,íafancta ^gtcfia^ fuiofe 
Woíjgrtriacdmo ncccncauali? recibecõ Ia rectirudqiJCçon(ií 
rica iteriáfntctíl05, gnrla fiarla ene, ni con el aparejo oeuído, 
colp m ceUí03,ca á mo pene m a mas eítado enpecado3no fe al 
qijtírtííojjafíeamedponquav cançaralafaliK^njediáreelDj 
t i ^ a n anqmniteneníli3que, cipo marrímoiiio3m oe> apzoue 
ftitlateofOcaníme>HTt nomo*» clparacofaalguna tnasferc^ 
nanjíctía^cceamoquímnia* fcmeiantesalofi inficlce, tos 
quicrtaKmnnenamictilíjirelpi quale© tambienfe cafan, cm-
cacaamo qitmnnmaclpilia, pero no fe falnan pojfn nía •> 
Hiirofecuígo Jefu chiflo, trimoniojpo: quanto no ectuv 
m \amono^paWnco^mmo cen,n'tienen noticia oe míe»* 
mmícmimomvtc t j íncoq* íírofeñoz^efu chif lo, ni fe 
ttacl^altía gmtinenanuctüi?. cafanpoziti a mos ni rcfpecto 
glut>Knám¿l;u¿3nrin5 zn z** nicndercfan a el la ínfúlcíOíi 
anct»frt¡anome,cenca amo^ Dct fu catamienro, 
seci?moiieqm7 tu^n cenca vofotros que t a fo^s fieles 
amoue^nauatrt, ^níc^tecl?* dpnfüanos,OÔCÔmu^necef* 
fótico anqm'tlactpíettíjque fano, ^ tener» mu)? grande 
Entotecui^o^toô^n^uatl obligación, De endereçar a 
E'i amo áfeatrimonto; ̂ uatt micftro feno: la intencicn re 
cenca ve t̂iecencaualiatica an vueílro cífamiemo; i a 
sftf £ n lenguaXIBcricanaiJtaMatm 
pinique, ypampa^n, i n * para merecerKalcançar g ' l 
accanoiitlamanclinecencaua cíaconel.&po2t5to%alpieién 
lijt lí, namcclpirpannjncqin, teoaqmerooarnotíeiaocdoô 
^jccríca veí aíJíOtcc/p mone* ma/ieras Deaparefo,ia0qua 
quíaiiqtuc^wajqtieanquíte» lesoaconuienemucpoponer 
quipjí^qucEngcpaíitjmco pozobja^oelanteelacatamí* 
Wtotta\íro'jêio$,\znic geni etifooenueílroScñozEíípís, 





i f y n x cenrlamantli, aclpfo* 
pííammo^oíJneUuajqueEJf" 
p.liKjmco^nfacerdxe,  
qmcípaíiquírlaça^que £na* cerdoteroefodoc vueftroèípe 
ifiotUf[.Kol(c.igut)cag;tena* cado^po? queaíbí lomando 
m t l v m i n raneta ̂ glcuainic da lafanctamadre^glefia que 
acfprop^netolcuifUoj ^rpan antesquefecafenloequefee» 
facerd w Enagamo nenamíc^ uicrendecafar/ecotifíefl^nati-
rilo .>^lii)p ̂ ntlacamo w l mo teelfacerdote} g finpfépitdlí^ 
EOlctiítbque^panfacerdofe, réconfertarameeldkipfecen 
( empampaacacacnca,)mo dote,(pojnolewerfó&temv 
rurqaicenca epampa mote- cefarío el arrepetímieíffo &e 
qmpactoqué m i q m t l n m todaelas efenfasque anuc* 
Èíi^oquím^golíttacaltjpíque ftrQMQzmo&mtytttoõ.$>QX 
rofccuiEo^ioa. ypampa* tãío^pne^loaqa^eitagSínô 
canet acão^tmelítq?Emcam avegam 
cerd3te>Eelpícaí:ricéca a*fímí cerdòtcpoifer vofQtrosm»^ 
E^qu^tín.aulpEntrfaceráQtef- c^os^ tó 
me sW^Qut t i Kécf ^ 
î Ofleqiii¿na.ccá>. 
d̂D1?, cenca .ifnccl?octi3 r»^s 
qutc|>íiií>que, ̂ mc oanquínio 
^olnrlacalt^mquc, }:ní,rqujcip» 
camine annemítlalncpac a <* 
mopilti.in .incan^que.X^a" 
vcUi'canprquici; nquünami 
oanuct5que tlatlacolli; E"^" 
gnqueaquipa o anquícipiuipq 
gntemícríam,moc)?í ^tpanoí" 
co ncrlalicawenaço oammo^ 
pDutpqiie,rnaço oanmicmc* 
canaiienque^naçooaiiceF.L'C 
Umque,£nanoçe o anrlauan «• 




guan ̂ llpuirl gpan,ano$€ amo 
antlaquaU5caiilpque^níquac 
moeenaaanlía y:n towant3m 
faiícía ^gleíia.acaçomoam* 
mo^olmelauipque, mceccpül? 
sica {^niuipea amonai)acü}¿l 
noço amo anquiccUque^ncon 
firmacton {amotlat3iuilí3tí» 






cuo r pcCar,̂  (odoc vucfíco» 
pecadosnionaU'p. que vuc* 
lira confcíaiaa ca oitaancr 
comendo, r.k aucr cen dica 




doa ̂  oe qualcfquier peca*» 
deséqmiens ínanrido; H ̂  
quantaove3 í̂pOiftt:B ECO» 
itienftes íoe oicfos pecados 
incítales, £ ponddoô oe« 
lantefumagcítadrípcsverifía 
ra 00 aue^s eiifoberueado,© 
djciafíee alguna perfona,© ca 
etnboaraclpsalics, efi rntrti" 
(leô,ofi'cnrregàftes aalgimó 
cn marfes étm en€mtgce;oíI 
oc ea lies po? peresa ó c 12 mif* 
ra,to8 ©smingoe £ fkftas 
guardado li óúiftes é alunar 
quando lo martda' la r tád^ 
faticra ^slclta, (^Tioerafféè 
ceconfaiaroscada ano^fé i 
como íbfco cbligadce a Ipa^èf 
lo) 0 fi aueisrevadoüe recè 
bir elfacramemo oeia confir» 
macípíi ( poz vueítra pereba ) 
o fi fomaftea o purt afté* algíi 
nâcofa agena,ooiffiamaítc0a 
íínlengwaUfòcvicana^calTellana. w ^ . 
ían^crimorcquipaclpocan,^ fteealgunengmTooflgrsmiW 
uanamo^ollocopatimocemíL* ofrooerodoosanxpctíd MO 
na .larica n, r.mc aoernoceppa ra3tpJoponed firmemente k 
flntlar]aco3que. 21iil> rícce enmienda, ̂  oe no to:nar o> 
miro can gnic ̂ cquíc^ anquí* tra ve3 a pecar, y afsí mef 
^ipclagoí^que^namoflarla^ mo proponed,oefattfTajer 
col?^mcgaul?ca antlartlauajf po: rodos vifeííros pecado©, 
que, £imn t"ic anquírecuepi * reftítupendo con toda bjeue* 
li^que H'^maiií3to:rícce- dadloageno^oe reñítu^jla 
mírpean ^rpant3inco tntote* famaagcjiáí ppzoponed oe 
cuígo g:nic anrlamaceua?* lanfenueflrofen«jtcV>a3crru 
que^naiiqm'c!piiia3que pern* ficicRtefanffadori, tpenireti* 
renría^níc ̂ quitlamantU an a*,Riendo g páitmdo pej 
qiríc)?iaa3queanqmtcquipa* ob?a, 'todas 'aquellascc* 
no3que; tn^nqmc^'iiajquia ̂  íaa que ^teraàes { 00 
íiàn^tiífequípano^iuaí^ntla confefTarádesahfe eífacerdó 
grparifacerdore nmocokuiit te) , y también auer& re* 
m i } m x t y m anquicémito? * p?opODCrfirmcmciire,t)¿:con-
que, znic ammogolineíaHajq feffaroe celante eífacerdote 
¿ppantitraccí-dote í^niquac (qtiafodotíiriértaéacpáiM 
attuelm^que > a p ^pan * dad > enla quarefma¿ o cn * 
quarefina,anoj05anhenma^ tre añoj ̂ arsi mermò àucw 
gim; guau anqniceiiiit0«e ^ ocpjepoíier, Depaídârfídn 
tm'í niôct)ipa ãnquimaiíêp^ p:e coh roda vénhsédon !oé 
e3queen[irenauaíiíf3fn fonàn^ m m á M m c e ' t t tiüeflro 
fcnoijt.loô Oners' Ãâdfé 
E l̂eftá. iEííiá es pue^,. 1$ 
iue,̂ nica» pzimerarirpoíicícn g apareé 
mo rmnacoipan anmionanü'c |0,con que 00 anéis oe apárc» 
l5 K. 
tinque EtuwK-ncmwixcnlis \y 
C|¡k'j?:iíca/(iOí:pnmpa nimio 
n.imknyqitc ^n f l í i fdp j^m *• 
rciq:$ 1-iinríiiacnoe w„Miro 
tis 'iimciifoflnucflrcrcnc^ca 
(Vilición po, lii il!J¡o.',, t ncpoj 
ufínid Ddounaui di l t i lum* 
nairipoMkiô riquejas tUc0 
iiciMiixndonflit^o pcíalgu*» 
ítn.iííaRMOC fjbcmuio vana 
anlconoh;.tu J n r ç o r p w p a ^ c : u \ ( A u r i n o I c ^ c u 
grt fupoiiaii?fíi (pni i i^qin" lofiinfieles,r Ice inalced^ff 
cí;iua àUificrrcomine yuan ( tmo&} l u a t p o i m c i i i x f 
t ^ n o q í i M n n d ^ f í í m ^ m c } pccroocimcííicílna J^ICÍ, 
çan vclcpalyiiícopnivu'cui* para fl^d^r'e ECCn pl^cr.» 
' « 0 3 , tfíic amoncruimvcr; U'cen vncílrc matnii.cino;g 
lúfíca flucuúnícucllamíiOpt^ f^ 'ai iLKrl ; t iC0, icequaks 
lt3Q«es nuílíi^tíc iiíiLütHqiK ciit/Tc.V-tmdo, Kcnclciclc^, 
açiòpil^univ^ntticfln Ufllnc» labcti^ylc.vfiqiiu'paifl fem 
pfetuan tncmpâgll,niic¿itU. p2cafumagCíJílCí. W-02 ^ 
t^mQcfypâamimqimtO''- tecetmim mucí?0;flVc llí''i 
p¿£>moncquicenc{i anqmiv¡o rtióelpiíoo . l-quasidoiívnl" 
(lurlíuibqncgn^cnanriníimo nico L*rcfó ¿©tes00Ipflwer»-) 
píH?U3ti if^iiiquac simeclp* oc manera que loe cricfa 1 
m o ^ q u i l ^ Eniçclíccfí ̂ IOB}- crnncf0 e n i a e ç c w 21; # 
èmc.reotot(icft .anqwi^pa»-. po?!quViiole c f fen^nnKí# 
liíc an¡io fluqmmoeòttrtacál ̂  infiernoposíuepecados, ' ^ u 
^«jq^^mcainoçnrtatUKol co ve^e aquí,ccmo pííiici^ 
tiqímcrlanv:a?qítc. e>m* paímciifcpoalapjccreadcí? 
cccenca^euaí̂ pampQ ^ine ocbelpijos, fe cafan losfie^ 
p;it)uatfti3rli,n€impnctijc¡ ^ ice, H: «O pó? laoclcct^cípiíi 
mcgcuatlvpàmpa, Kn^ri;^ cama», la qual essemir*"" 
/KnlençtiaXl^cirícanaK^-^cIlana. S% 54 
Ç yuiVi apampa smiuona* ^ Cambien ce atieneoeca -
itrctíí^icgnncptelbíh^mca far po? la comtncncia; píira 
oqihc ám?»iccariríncn¡i3que qncOcaqmade'!flnic,nbo8a 
acarirepanan^ajqucacc an* mancebe^s, ní ccmcragéía* 
tc t imm^qiKj amono r i la dúlrcrtoe teniendo párre con 
ríapelpaquilbtlí ^cammeca^ la que es cafada, fjíesenfu* 
tiauajqnc, pnanquinnirca «• alando a voforfóe méfmoa 
uíjquc^rmínociuauan (vna- con algún fu^to ocle^fejiias 
moq í c p m ) £lutp ^nancí^ vfarc^s feiamenteoe . vnc-
«1, çanno anqmmmírcamjq ftra» mugercô »[ wlctroai^e 
fenainoqníclpuaní^nivquíc]?* varoneo} y vcforrael^ 
calpiiifiammiqnnqnc) canel mu^ercB,1 tendrere &íò\ç& 
oamcclpmoccrililt gutotecui* vutftroe maWdoôípartia'jdtfe 




(pníqiirtCttcícatecolotl^rla a* po¡ ni ir.ugef, t ^ ^ c ^ W a 
uiínennüítlt re rurfrin^oncf c * con ella ru co:â(cn? píicàr\íe 
coirí5>aíilpçainiOHH[sTitícu)ail {q«fliidoetemcr»íçtÉ;'^í^ 
ffecípíiniomaquiàij: pn.mo * re oe a'gnna teitóden jjg 
qutcjxu írniquac íinérc^e- lururía } goela nufmé m ^ 
coUiios ,} y pampas cenca nerajUiqucercenj ga, feii» 
amofcct)moncq4 ̂ nnepanctl toarãopc^t«:n;ar»tíòVbÍj^ 
flinmoflacainamque^nmccl,? doferesfentadèiV^ pcati^i 
pa nenepanciriffí¡f ^niut? =» ¡oóff es nui£ Mtcmnty 
ca^namonauatti) ca i r ia* ^acbcdejca^ctvno^réfl^. 
camo «¿pauoílamnictlai-a* 
colli ¿pan'xihuasíjqnc^uan 





quae tecíumil;^nncíi ^unc^ 






;õdiuçl>t\i; t m \ KnijtqÚKJp tf 
^ i j ' tcc^t i fe , cflmtccl^h qui* 
rnaufrctva^níàuâulp: canelò 
" q ^ o l c i i ^ EmcocjuimcEOlú 
!flá¿ql^uí¿í(rGreajnto © í e s . 
' ñf^írio ^lac^iiiatia rituau*; 
, | n m b p a iricnep^ncUjtli^a 
:^cnucttánmòtlaça5fypá* 
f .̂ V cgicá amotecl? mòne* ^rincpahotl amniòtlaca * ati5que,cenca ammonepan 
tlaçotla^que, ̂ uan a^c am * 
motlakamjque* ^lul? t ' " ^ 
tec!?pa )?n ijcnepanolijili, 
noma^cz 
acerca oclocbíroífcgff q f c ^ 
obtígadee >po2c5fi d vnoal 
cfrotiocoobcdccícrcdeeenc 
fío coitíct a'9;o culpa peóo 
mcwaliK offeiidcrc^s grauc-
méte anfo feño: c>io^:pp: qua 
fo,pojla ral ocíbbeaíénciafe 
ponen engrandes peligros 
cfusaniinaejlos cafados poi 
la £giclia:pojque quando fin 
algp a (iifta califa refifteíanm 
ger a fu f lía rido, neg ando lê el 
ccbíto,lcoa motíuo aque fe«» 
amancebe ̂  a que le enoíe^a 
que menofpjcde EÓfampare 
a fu muge r, t a fe oefatjn ar, g 
cfte üefarmo g turbación oel 
v aron,^ te dos fus a manceba 
míentoe, apagar ^laftaj 
tu n ugej*,al infierno;^; ta vago 
csjpozque le pzcuocci ,t fue o 
caíiojioeofender anfo leño:* 
oíos z alccntrario/i el varen 
no condefeendíere £ obedccie 
TÇ en cite cafo a fu muger, 
negándole eldebito, fe cd'pg 
ñára rambíeheñl infierno, ¿cj 
post^nto^s ccnuiene muelpfl 
olScdccerelvnoalotro^trsi 
íarescongran amos, oe ma 
ñera que .nunca os a par reía 
^acerca èla ebediéda ¿¡elvno 
EnlenguaH^cncaiiaf/aftellana, gfo 55, 
mone$anqiiimflri3que>caEnt a lot roeaoaie^oe tener en* 
fiacai?ooquiclptlM!titeo)?otica pagar el ocbtro, cõuíene qne 
feuamíc, ca^uipquin a^oemo lepa^quee lcuerpoceU^ ' 
^mcagOjCagatca Ewcó^oti, ron, cafado po?la pglefia, no 
eiif^cmaulpmut^ncmatlEna'1 es^a fn^ f i noófu rnuger{a 
ca^o,caKE^^£tgcl;pouiEn vidapo:n!aínmonio>pelcucr 
oqmcl?fU»TC * po oela muger, no es ga f uge, 
fino Defumando. ÍC . 
OF yuan apampa ammona* ^^ambíenoôaue^o oeca* 
niíct^qiie, EMÍC anquicnopil^ fefy pos refieo te aícançar 
b'jíjque agracia roteando adquirir la gracia De nu'eñro 
libios,^mc geuatjínaniccl; * fenos i^íospara queelosla 
nnneínacnlí3amecI;niotlatib ccojgueEcomunique^oalpa 
nlt3 gracia, eagmqnac necen * ga Della mercedlo: que quif, 
caualijtica celilo £n matrimo" do Dctiídameme fe recibe el 
niOjCjiiimoretlaiil̂ nlia, ̂ n to ̂  mafrímonio^fOíga ufo fefíoí 
teem^orncencave^gracia,m entoncesIHUEgrande E^ppíq 
cencíTtecinltono,cetlàmacbrí, fa gracia,^ qual Dagraneon 
gii cenca KcinocwíUonoua, tn* tentamiento^^baje ncae, 
cenca^cmottoiacpría fcn ta * enauenmradasgíleime 6to<» 
niman i( caqmmiiiopilt3mtia cUp^ofperidadnueHrad aní* 
^íO0 •> mas { pg^que la^ l̂ a^c }}\\M " 
fu Ea& nueftro fefio a Jpiff^. > 
^ monamícttjque ^^I fôímefmooôaí t^eèta* 
ünic nepauorl reo^otíca am •> far,p§ra agudaroa spiritual 
mopaleuíjque:camoue^ na^ mente el vnoal otro: poique 
U^tttgntoquicbtlí, Eníc tápa * ru q ere»varójiienee ¿ráobtí 
kmj^mmociuaubEnítecbpa gíícmafauosecerta^udara 
EnmaqufctM?, cacencatic^o tu muger, en las cofas tocan A 
leuag^iiic tcerótica monemí^ tes a fufaluacíó, puocandola 
ffi?: tíccuínamlcfeí pítlaHecol^ quáro pudferee,a bmir^ncra 
íilocá^mtlasaniaclpoca tote * mcnteieimpoaunãçòía áQfir 
;Enícc6ne4 vei» «aEObsdcjcaanñ 
fConkíoionoriomúzo?. 
ampie? rníccwaiMnlníf!, r faio?oíos;? a Ingnnrdaoc fus 
mearte ppan vcfM^ rtanelí!c* MiádiitmCtoiSpaquc no Jpíiga 
fUirtiíifcinotldpoiolfHnequ!) uniiilolrf^iuádoqmíiLTe^íi^r 
ãiíípçvinô nbqui jíioiuuanlin '̂g-inocí'axmo, r UHiiftíiaobíí 
tícÚMl cenca ricpalcun nimio ración acuco ru,^ creo iu mi * 
qiucíptUjrüicniomaqui.ui?. 
^ Y m w rp^mpa «runioíiii^ 
Hucfí3que ^ntpalcuiloca a mo 
gmcticpanoíl amniopíilci»5í 
que^mtccl^pa flalricpac amo 
ncttcá^íiKtcqumtJ^noquicl?» 
fl i^mc cenca (latcqiupano?, 
tmcquimitnei'nii? ^mteclpino 
nequí5,tnq«tqua5}tnqui3,t" 
uaittín^nípil^uan: guaní: wc* 
qmntlaocolí3 Emtnoteiínia, í« 
coco,i:csie3it5tnrm^nueLieiquc? 
^tt ¿atratque, tnaocue^latí'1 
qftípanoaa, guan ̂ m'c tilaquí 
um^m^teopan^rpantím* 
cognneuit» gmtlatoMnlpj^Híc 
í^inrl ppan, ^nanoço jamíe * 
nran^flu: ^uantnic quípale 
»í3 n^alccpcul;, çnquícata* 
quí3£requtat>.7c.ypampae 
moncqirf â c fíflantnipíinc^' 
nii3 EntoqiucIptU ^anrecctica 
ííc^ 
tjci'jcóiiiciic nfaber, oefauo?c* 
ccrícr. acidarle afaUiar. 
% ̂ aDíbiín avtíBuc pjetetif 
derpccafaios, ga os anudar 
co?poi íílfítentc: po: qu ate fogs 
obligados DC fauosccer el vno 
alorro, en vnetlraô neccMa* 
det5co:po;al€s,po¿ quceloffi* 
tioodvanm co, trabajar f u ^ 
temcnfc, p m adquirir \QM* 
ccfoanoafu perfona (conmcc 
nc^faber) íujnopio lurtenta* 
ni tentó z el De lu niugcr, z ̂ ifos 
t para que renga có que foco:" 
rcralos pobKs, t enfermos, 
alofivteioeçivicias, loe qua* 
les no pueden ̂ a rrabajar, z* 
cercnlaf glcíia: 
fandoalgnnacofa, nilasficf 
naõp:!rKipalcs)o entre añott 
para a^dar gtauezecerafu 
cuidad, candofiiir tuto '¡c. 
^ poj tanto nc es füftó, que en 
a ¡gim tíen: po ̂  6 ociefc,! u 4 
eree 
^rrlcn^naillècncana^Cafíellana ^ i ' ^ 
panol t i , ¿luí; canrtt^qnt 





qk îc(M'ua3Jtíacauíípíina3 ce 
ca qirimücimíaui? pní^oqnict) 
UÍ> { KJwqnac mococo?) qui* 
Eollaln. cenca qutteqnipanô3 
cenca quíínant3filí3 anp- ̂ am 
ROFubqiií gnauatíl nnoquíc^ 
ííi, Enícccnca qutmocmtlauí3 
Kuicíuaul; {^níquac coco* 
Í!3tlí írrecl;t?t0flali3> quite*» 
moli3 £mpst¡í,qumec)?ili3£n* 
ric¡tlfcp.i¡,?üan!;^uan qute^í-
utlormlaqaatlí, cenca qui* 
cuitíauilft3 H:»icaĉ U3in quf* 
qiia3 ti aq aalf3intl!,cencírqui * 
papaqinl<í3,ruan cenca qui* 
matyuaí oct éca ̂ quac zms 
tí3jtpuan cenca qiíimau!3tilí5 





cío i el nnfnioíaiáado J>a v>m 
nçr íamnger, pflrsr açudar 
afumando; pojquees cbli 
gada aguardarle la ^asien* 
dâ c a elíareneafa^a barrer 
lauarp fregar, ab^ar.íejter, 
molerá guifarüecomer^crtar 
do Pefumarçdoíquamio enfer 
mare>eonlblandole, ^ ocupa 
dofeenfufenucio, ^ honran* 
dolo muclpo E la mífms obliga 
cion fieneel varen^ tenergrã 
cuidado de fu mageríquando 
eíímuere enferma > bnfeando 
lelas medicinas, K llamando 
almcdicoif gmfardole Deco* 
wer.injpoapiiádota nuicl;o« 
que coma el man/a r^regoji^ 
í'a/idoia^ tratándola bien (ef 
"n ere quando efíuuicrc 
i^a^ i joani íos)^©^ 
oígaoe verdad,que fi ̂ eierc* 
des todas cftas cofas, gfi èyt 
quenníacramento matrinso^ 






áovimere elfi» oe 
da}.e K?C!S ocrec^os 
faoc MHftrofeíioj ; 
uáií 





ctxomumon, jjcipíca camid 
qincuopilípuí? grada K« 
íiacanio adpropa tcedpíuaio? 
gmlacamo acíptopa popoll^it 
lòj.ÃIu^EnaFcã ammonâmíc 
rijncqui* ZM\Í\ anccquítittn, 
qucmman ^pan oanuetjque 
excomunión, moncq acjpfcpa 
namedpteojct)iua5, tpanipsfc 
amnioc^òitín arcan pmorlan 
'ii.inofíinro:, 
alcançat crí? dgojo tnteiwi* 






que nianda la madre fancra ¿ 
¿lcfia,qiie nadie reciba algu* 
no ocioa lacram enr ce, íi cftu * 
niere ocfconnilgado, po? que 
no pedi a recebir ni alcançar 
la gracia, np2imercncfucrc 
abfnclto ocla ttefcetmimon, 
y p a raiifo, loa que a* 
gosaos querer cafai', fipos 
ventura algunos DCYCfotros 
eítaf 0 tícfcoiTm 'gadee, tenc» 
^snccefójdadDe qpo 00 ab» 
^ - ^imerc.yafeicelpm 
ic 
/H'ilcns'.inIl^crtcana^aftcttaua. | ^ 57, 
icr nofter, gní 
namec^teoc^il 
ua. 
^£ntre tanto queden el ̂ aternofter,abruelualO£*(3 
cautellam,©i5iendo. 
^" Amóntate domininoftrilcfuchríflij&ninâç ronia«ç eecfefíç(»t>fo!iM 
vosab onniiexconiunicarione:& omniaUo impedí memo «eclfíiafiico 
quod vos pofsirimpeHire a debito niatrimoiiij, exigendu & íeditando»'a 
nomine patnt SÍ filijS: fpmus finái., Amenté 












Etiuc, anoçortpàn i n facer* 
d^tcaaip MÍO £qnac a/iq uce» 
lt3q.K Emnracramenro, gmqc 
ra* Ja a•wp-mmitQ\ca$anrt 
tn^o antecclpiualpsqué, am' «= 
mico^quc tn^ndicionee^y 










t ̂ 'icojfirotecijî Ticmòcem» 
í3 i to cicWrtiftanâcamEiiK & 
mectpmqiÚttÇtíU^tnicanqC" 
credes vjcftro confeñnmién* 
tog^olumad, elvno .ídetro, 
con wcftraagUabawfflas 
manca cel ôaccrtiídre > o 
en fupjdenda,^ norcecbie c * 
itcfacramenro»alnmp: ̂ uc 
feoôpi3ela rntfTa,:pQ?que:en<« 
t onecs, norecebiôfra&tal be 
dKioncsfotamcftt^j^-oiiatu1 
toago/a/lenatuad cl efpfntu 
al feno?.^ tòdá-çncíTravCluií • 
t3d,E0Íreccldc^oaíâc >?u¿* 
ttra^.animíis^çucftrósíÇuer 
pça en fatrtficto. p ^ t t âe i o 
?2í¿ntc. rcccbir^ftc íctolacrammto, 
€ £lub rnoculpqnimodpwv € 7 octpu^- ^cftc, tómeles 
punnmtiàmoílpuitt encinml. niíinoeTK^Sa«t:tla* 
€3íumtae,cuiFmoroUocopa f 5uana> of02Safic Dc rc^ 
trianamaxr^ncmonamíctia,^ mcoaâçonpcj^lpofdp n;ugcr 
íií^icsc/^edro; tníufptnotc* oe pfdrogue pienre rfta, aíeí 
siauanlia £OMaíiC3m faneca^* cómelo manda U fanaama* 
• " • drcgglí/íaf 
micpofnaca. 
ti ^noquklpcli. 
con g; voluntad» 
H 7 Uivgo 015a ct facerdoíí 
al varón, 
:]fàedro, otosgafte oe todo 
tocopattemomaca, nemona" mcwajonp voluntadlo: mü 
mictia En "Juanajimu l,) luimo ndooe ^ i m m , afsi corro 1c 
neqmiñá tonanejin faneca'K* quiere la lanera madre tgfe* 
/ fiai 
^^BcmacajCavelíioccjiEol* ^or:?gc,Di;tedomkcw* 
locopanícnomaca. £on<£ voluntad. 
Ç^lQ^maíiimanquinucall?uí J? 7 oigaíucgo, 
^mmorcnamicfilia, 




btücl marnmomo % 
monofcparer.^Y 
conmngif^omc i 
% J amfar Ic e í; 
en ófe Ice ce ©egír lan^a 
^mquacgcmipdinii. 




fueron otra vcí caf^do^ 
rólaa relaciones, 
tomen a receban 
nangeUo; tua¡i pníquac^evaj do fe oírereel euige«o;t quá 
DC 
ct)nífo.tí.7uanceçotltilma- Sefatpo.^e. 7podrâfob:e 
dfanctoúcramento. 




íí̂ ica^çojameca necacâ a -
uàíbtkâcnqiiiciMQ, imnoço 
' EtUíiMjíciieUiU tn--n»o rcilW 
t̂tl?.-nníqUiiccococquí OCÍUI 
nau£i;̂ uac, £ntc. nuocaulp t c 
uac)cuuNsí;tiiieIau^c)(íci;lpu:!; 
ítnofcqu^ViCuatíaTiaa^mj 
flamí toíinacpã címononotja 
mâ pá m\ót uotm îítcanio* 








„. JLI¡TTGNMB'J!I;CÎ.P,~̂.„.~.,̂  *̂-- ̂ "'̂J * 
jpajer ̂  ¿> quica DO suida ií 
fit mafteto q era Falfc ̂ quá* 
do» cl cuícnuo ̂ 130 Édtamemo 
íígíuãcandor cecUrádò fu vt 
r mi n voluumd, \?c$\\cfii\m* 
tc^ítíieiíg^no ta cfíctcj'r' 
to bicrcídaôlííôcoiBtJC) ere? 
oLMu^oalpaaer̂ pava q fca 
bueno yfirmecl teiíau:ciiíoí 
ptefa piícaagcia ̂ ctt taque te" 
oirc , Eeianjinate bienipo?cj 
pbr,rodas la^cofaaqiiquife 
te fcríuano» moncqui íiclpto tic eres efcnumiofíeues necefê  
nottofjíi? l̂uocorqu^aclpro" dad 5 amoneftarpjímcramc 
liquitras açocucllatoua,tnna te al efermo, t ver fi Ipabla bí 
|o veilacaqm: Eitaneço nenio en, ̂  e itriende; o (í oefu aria % 
ílapolo]tía,catnt]at?niotU' pierdeel)'uir3io,po2qfiçcrua* 
poloitia^naucce oudmotla na^^apcrdfdoóltodoelfen 
pololtî mouclqtric í̂uaĵ n- tidosnopodra^ntcftamen 
teílamenfo.2lt)lpKtttla ocuel- to.y /l mmere buenfemido,?: 
Íacaqin,Emielf!?olíocopaqm Defuvoíumad quífie^elpajer 
clpiua.̂ nequí reftamemo, acl? teftamento,]?ao oellamarp?! 
topa riqiimnot3a5 ̂ nteftígOf mero a tos qüe-lpan Defer teílí 
mece3que3motel?uamí̂ e3 gOB^noloreraníus ve înes 
que ̂ nícalnauac tlaca cocot" oet enfermo, m tampoco fu» 
qiUjamonogê uamígesque, Deudos oparíentee, mas fer 
Emuan^olque, çan̂ elpuantm lo t>an aquellos que mocaren 
Eejque^nact)!veí̂ ca q r̂íca algolepsoeU^^anoeferfeí 
íe.c îquacemin ee3que,ano * £6, o ecl^o r»ie3;i£5?anâefer 
50 cÍMcucm, anop luatlactiji, rodos ellos varones ve J?e * 
moc|?mtinoquic/?tifi,a^acpil dad^nomuc^ac^os nímug 
ronttí,ano ac cenca^eueue, nejos, mas feios aquellos 
cangepiiarm gnuel çrtlamatí quetuuícrenbuen)Ui3íoçolf* 
fñtmanriqumquijcria^mrící? crecíon.yeclparasluegofuc* 
nnECl?antlaca\íel?canií̂ qua raoelacamarâjíi todaíagéu 
m3que,ve^ca ̂ a^que^mca * oefu cafa, loe qles fe aparta 
moauicaaimcmerntletnaui* ranalduntamocosaue no en 
£flnue]£nce(rmqmcaqiH3que fcrmc.masíòlamentelcp teílí 
gmeftígontciBiman nenonô  gos gno otros le oçá.y lue^á 
caupf3«ie tErmacmatijj ciua icaisi, germanomtoi^iiw 
pille, 3íim íeftamento ̂ nap * remuger>feño?a ,eíle tptúm 
cân ttcmoct>ímli3nequí, ca^ ro que agósaqsiere^ç^ 
,v* es 
8fô jConfcíí^ 
uan ^mrillpm'Kxñ Enuiiarci 
moflflfq.Enícatlc poliuíjúub 
moíiequi x>cUícmclí3tmcacl?i" 
uascatcttmocencaua gnicf i ^ 
momiqriiU5. 2l»1? £iUtqmci;> 
EcntmífjflaflanbimelauacKC 
nncc^fíronanqtnlili?» 




cnogo Etlâficíccuílí,anoço gtla 
nanorlatieuí, anejo criamos 
iccbpoliulpnca;' 
^ y m l a ^ t l a tcaucaquú» 
pia,Hínmitfíqml]piii3, 
•^âfòoncq rírtanauatiteua5, 
£i!í;fiímati apcampa ncuilpca 
íííoiTlaua?, ̂ na^a mo timo m i* 
Í p í l ía^u lp ^Htlácatiio infla-
ma Tea aca quípiafago callí a <» 




ifmneik.ac mocl?tul?? ^níqunc 
rnodpcrdtiic viKilra Ipíijséda 
>'postan to cscomneuequclo 
pagare cciiio jutto.pueecõ 
c(i5oi3 oifponcvó pa vtieftra 
muerte,y mirad q me refpom 
dapc clara r Díftmtameme, a 
rodo loquero OÍ preguntare. 
Sí 33e3ídnie, teneos a cargo 
alguna R i e n d a a^ena^fg i 
como cafajO tierra, fomínep, o 
mailt ao,cacao» o nlguncs pu * 
erees: otomaíleôccfaagena, 
o tomaíle^ algtmn cofa piefta 
¿13,0 fo^c en cargo a algima ^ 
foiia^ 
€{.' y f i tuuiere alguna co^ 
râagena,D€5trlcVa^. 
^iComiíeneque mandeis fe 
pa^ue, con toda b?cuedad9 z 
fin Dilación alguna, anteeque 
efpfre^e, pojqueíl no fe reílíe 
uine>noo^ podreEsfaíuar, 
% Pregunto OJS, tiene alguno 
aguardar3a!gt}acor«vue(írasf 
M&í como cafa o tomines íf 
ncWct fd luego quien cs,^ co 
mofe llama chai. 
1[ Psegnnto^^ refpcndedme 
que tamo fue el core oe vue* 
ff ra muger qndoos órpefafie» 
%yaan m'mintUtlaníajCiuej 
q iintííi^uíuopílipuai^inípan 
orUcacque teo^otica monena 
micfiti5;'Cu roqniclptíu^jglle 
Huroca^mquin t íu Enema:* 
^íe^ntotoca^ ymmopíllpuá 
oqtiíclptm^uanHnríua» mone 
qui, •nioclpínt ecl; ticcaulp ria?, 
^ m m a re a motlatquuça m moc» 
cipínrquícb çancen^a?, ̂ mc* 
quimorcecllpui^que {^ntla 
camo one a gntiaca^ac, ma^ 
tora^go^n riYacapan,) 
% f i m ú m i r ^ m m a , a* 
qtiifi ricrr qui quitimiocuífla * 
u ^ tVíOpíl^uan^uan ^nimar * 
t a l ^ q u i n Kteclp tíqutncaulp * 
f ItCmmcnos psegunfo.qn^ 
ros Iptj'os aue^s anido, 100 
ípannacidooefpuee que osea 
f nñm po: la Egiefia f S o n va 
ronce/iCoinofeltómaíQuí-
takJÍpíjastene^fJComofeHa 
man^Conuiene que oejce^a 
avueftwfl M c f l R ^ - t e d a 
vueftra t»a,ígáa?y t e t e w 
ítrcetóencsi oiuícliettdolcô g 
fepartíettdpíe lee gguaínien* 
ts.acada vno DCIIOÔ, {faluo.ft 
cutre ellos oaíerc algunoque 
agaloe fennagoja^go,) 
íenospaeail 
q u^ gntíquínteneulptmt», ac| 
que Kiiípan tlatojqueçmma ̂  
mmain' íCamonequíomen* 
fmcíqiiiijteneua^.) 
% Fnícoarlamantli menaua* 
ti3,£nicann ^aiuícciuclauilr'j 
^ucoeot'qui ^lucttamcnroquí 
eipiua,^ l íc^i lá^acca quírc* 
macana^, ^luíp ^njcqutcfp 
otiquícuíio tnipan orictlálite 
íl:améto,arktiaesllpui5:g:nan 
quereos que tenga cargóle 
mcftróo ípiioô, £ ovueftrjjpà 
Sienda^qníen loâ o ç ^ p m 
comendados;* 
f H^ats oõp2eguHto,aqu(e« 
nombra^, para que ten > 
gan cuenta cp vueftra animaf 
{Ígí02quetene^ neceftudíjél 
ônóbiar oospeifonaii.Jf : 
'.in?-
^ Xafegtida cofa, a q tu efe* 
res efe riuano eres obligado t 
ca afer catiro-^ auifad^no^a 
3íédpfuer§aaléfcr!no,qlp^ 
teftaméto, a qce 1 repaita its 
Í)f3!ê'da,aqeii a ngccicrc ̂  lo 
4 efcremlte cneltriMiiiétí?. m 
lo ¡pao beoe3iranadic:Kaftf 
ip ÜÍIJ ¿i»cf 
tc]puíirl,çnnncpíc3Kniciía!i]c 
fo.qiitRiquactnomic cocorq, 
flcjuínimaca3 ^nomentut £ f t * 
qucrniV rcíu^ca iíkxít>n]a3 }y 
nipír.anli^roc rdla mento. 
pac f coEOtíca ̂ prtt3«i) Enrla -
teoncatecequifínEnamo ceo 











quteÇj.q.n, Ufeacuttcan jceií* 
Í)uí5,maajííca«qn^a3 gníp» 
quícÇ» gílatquí ja^cemlaman 
ílí,ça5ceccan quigd^niequi 
motre^ e t i q u e ^rjímecapU* 
vuan.2jii^ ^ntlaca^acEpil* 
«anopgcolf.nanoço z&zs-
|uan quícuiaque ^niacca. 
mcfiuoviiM^ <itoo teftígos,5 
nolooigananadiCjiiiasguar 
d.iiMe ru cl oiclpc ícftawíiwo, 
r ocípuci? que apa cfpirado el 
enferme, ojrlo l)a8 a lo? eos 
íilbaeciusparaquefenaãcar 
go ce cumplir con reda bscue 
d.idel oiclpofcftameiiío, 
€í y fiel enfenno no tumere 
Ipíjo legitime, çruuiereotrDa 
«o íegtttmoe (cóuíene afaber, 
Ipijoepe fue mancebae) age * 
rafeatmiackoeofccmbaaee* 
lios^an De auerlijbajíenda 
Ebicncs.yííelvnofiiereva* 
ron, K 1^ otra imiger, Pm oc 
partir toíutdir Egualmetif e la 
Ipasíéda, y fttmnere ^i/oale 
gítimoo, gorros no legítimos 
(lilicet) tpijosDe fus maneen 
bae.fola mente la quinta pare 
te ófua bieneôjlea podra oar, 
gnomas,quieroDé3ir, 0 M 
iamlpa Ipa^enda fe reparta 
e oíuida enci'nco parres^ que 
folaniente la vna parte repar 
tan^oíuídanentre fiólos p*" 
jos oelas mancebas, y fi no 
tumerel?((o o fcíj'a, temeré 
el üicl̂ o enfei mo,padre £ tm 
dre, agüelo o agüela, aque<» 
ftosfpan é auer tus bienes. Y 
ñ u lengua Ufôevícana^Caftdlan.i. » 61 
tmoço puanfolquit ^clpuatl o algún wido.jentonces que 
qutman y ncocPL'qui, t"^0!11'» da al enfermo, ç a el pertenc • 
vm^qiüpoulpfía^gE^3 V «^IbarfutasiendaEbíenee 
fintqui. gíulp^ntlaprlaquí» a quien le pareceré, y fi qm* 
mil caria3nequi,emnamíc,H:ni fiercoar a fu mugerfuebie* 
pa rea velíti3 pnquimacatia?. fes z l?a5ienda,puedclo mug 
2luip pntla orjtli ptecl?qpoulp bien Ipajer. y ft eíluuíere píe 
fía? pmpítoin tnítícca pnamíc ñadajlpa oe oejrar toda la "fya. 
Knít:qaic|p p^accaiau^ ocqui" Rienda al Ipijo, que efta enel vi 
entre oe fu muger:j;tédra car 
nua* ^ y m 
no,pniquacmocpi ottquicuilo ouie 
ptlatol cocoíqut, occeppa mo labias 
clpi EVpan ticpomjtzmn mo" Ip^sotra 
c^ípa cedacatl n'cuíca? vcl oeí, 
lacuíloua, ^níc teumt teftigc" figo vna per 
^e^çuan ̂ uictetcpEOtijtefir cremr, que 




o m í 
cap" tcñmcr.ti cipiooetcfííiírcítfo. 
gaá rcpii ^ 
Í5tm, K11 ;̂ 
€fpulcfó,'' 





^rhK l̂á'énltdcíífsinctá nía * 
ría íiífúmptiomtti(íc(3míí rieren 
p lp ienío. Elut majogui me -





v 7 nenio 
^ b:e 61 pa 
fpirítu f l 
ac,ccihk 






Ecfcriptura,como ^ ranctf 
cogemej (CEO Juanafanf 
dpe?). na ni ral ceia ciudad 
tefacúco^^ s>c la pfirrcc^atie 
fanaaniánacícla átopríòtt 
ípagó ¿ endino mi rc^menroç 
7 a Oque *m cuerpo eftú en; CP5 
ino,cnjpcrcmicc?a{ÕE xo)& 
tad3 memcnateníci.dffiitcní 
tOjCfta bueno E alegre^ cííog 
aperando la muerte/ ocla 
qual ninguno k tfcfcpa, míe 
puedeht>íarüeHa.y postan* 
ícitietigua Xlfôc^cana r.-CaftcKaiia. ^ 62 
tl3t3õcoE3Çfltlaf3accãi;cTlí! dirima Epeffrinicra voluntad 
neqlí3,£rt!c moclpipa mopía? pfiiaq Jicmpjefe guarde,Kn« 
Yjuc a^acquirlacc5,cape^ua«' die va^acontra ella,çeacfta 
fiin ̂ catqui çemcpaialria. que aquí comíenço a ¿clarar, 
f ac¿to,Ec)puafl rnnaní^ f ](̂ 2in)eramentc, en comíen 
??i á,Em acc3inco nocót¡alia p:n do Epõgo mí anima,eulas ma 
fot€cm)?oí0ios,cao4n]oc^íu! nosoenfofeñoí jcE>ioôquela 
lí,EwánícTTOflaclaulpfíl»a,Eníc* crio, EPÍdotcpOifl)erc€d,K 
nec£>nict!aocolíK3,neetmopo fuppWcole,aK8míaüemi, Eq 
po{lpuili5,Eunortaclacot3n€cl?«» 
mouíqlí? fnicbmt5ínco vm\ * 
^uicarlífíc ítEníqcnammáoq 
£l3lcam'nOfiacatot)£tulp çtx* 
non acá EO çtccJ>Micpoua ímlal 
IteagEccpí} cíTtlaílí caçoquiti 
Eaau menequí canee tilmarlí 
Emc»ioqmmilO5)Enicm0foca3 
E»an nícncqui,ompa motoca? 
HUtoteopaufancfo gínronioó quiero qfeaemcirado, 




mman Epaícuiloca ( gnic amo 
vmpa velpcaua3 purgato:ío} 
ccvfgiliaruancenfeci iniíl'a, g 
me motocajnonacaEOjaulp 
tiacamo velítíj Equac,maqu¡« 
cad®©, %,m<c quiera Ikuafr sa fe 
cafa ockiêto (©efpwesque mí 
ammail'SEñ apartad Del 
cuerpo,} Jz\ Díclpo mí cuerpo 
éroEcconiíedo a lanerra,tD 
faIio,p©2 cjestíerra Elodórg 
quiero q fea embucUo enfoiâ 
níí fauana, ga c'ntetrárléi y 
paduí3,adõded facerdotcme 
feñ alare Tepultura^ entena*» 
iniêro. y es mi volunta^ qiié 
para anudare miammafpoi 
que nofea ímicípòttêpotete* 
mda é puf gaÍOSIO }fe me ptfía 
vna vigilta j t ' d f l míira3afíie-
po q fepiiltarcn mí cuerpo: £ fi 
íiínjoatiaEOCj.au^quicauaj '» no pudierefer a^l cianea el fí* 
que ventíí ¥\\mp& recpaii. gméfe. y licuará la o f r ê d a ^ 
¿luí? Enclaqmneqm ocque3- 7 f i q f o e fifcccicb^ç 
quicen EP.^» mírojE^tt i i^ , pos eí algunas mil la^ 
qúíreneiit>ríafl? gnquejqm - rara, lc$ pefee que ' 
pcfos mocam fcopnn3Ertfco 
t \ m t \ pcHjccottn3, anoço tco 
pivqnc ^nfcdpmcneqm temo 
ncua K"»c í noncuccaurtarcfl 
fmmxo^mt nfljrca I10cr!t 
tcocmft,emtoc£alcl>íut> { r_n-< 
veí najccííjcatcfl, çuíquac rimo 
M W & i ) MípZòcatqniy mete 
rfeitá p u e l K E ^ t ^ nonannc, 
gmíoclpanrlacacl (pusuca \i 
ílatqiií valmocípíulptia çuíqc 
rftottaimcríque }moc]}í qcut?. 
tíiilp ^niiquíct) fccorlapíuij:, 
î)í)L*qiucl;cauit] foneuan otw 
iicnque^elpuatlin genu ã nic" 
leneua { monequí qaíto? " 
qucjcqmcl; > tlacojelijjfeçp 
d oc a ta i gkfia3para que oe 
Hoe fe compjen 0:11a mérec ,0 
paraqnc fc Ice oe 1c necefario 
aifuftcmanuenro Ddosnnni* 
(íroe.-rc.r. ídaro aquí,lc8 b(e 
ncúquc fcninfos, t^ppíosoe 
mi perfona. (guarro cafas^ 
tics* íperedades mt 0:0 aplata 
n piedras pjcctofngiflafi qua*-
leacoreniappcflc^a atitecíj 
me cafafefeoedaro rãbien a* 
qutjlaipa^íendapsopía cerni 
mugcn:l;uerp€da(laquaUru 
lio cófigc^quandoncfi derpofa 
mos H cafamos} la qual teda, 
tomara ella, y rodo lo qfelpa 
mulfíplícadOjé redo el tiempo 
E n lengua Xlfeencana^Xaflellarta/ 
que Ennopíttpiísm. Sa foca t 







que ee loq tie a qui oiré {conute 
ñeque loórlaretodo>fepartí 
ra en eos partes3la vnaoelas 
quales remara ella z lao trao 
partetomara 11110 Ipífog y t l 
bien oedaro aquíja Ipa îerda 
Igo agena, ¿meo pçfcí. 
iiaie0.como)âa breuedad 





íoótn m m s l o m 
laiujcnieni 
Hicnequí. 
Emmomtinia, ^ b ' ^ 1 note dp 
poHubcíca:noceclpaccicax€qiii 
rearcaraulp'amomqinmicima 
n ^na^cauaque, ̂ uannítíana 
í iedj, giiiioeecb políulpuca te 
ai:ca,mocbt mcauiuaj f t ntla 
iiecijque tefligos, ̂ naiioço no 
stacuilol) ^uan niflan'aLjaci 




^nvel aiccauaqHe,ve l; ztyna n 
titiquícu^que^niuquiclp nac* 
ea^yuícíientoca ^ranafeo,^ 
iiíam^gfoca-jtbedfco', te» ^ i r 
geipuamin^,; qttímoceluijqtíe 









ere pefos,. m t los Ipa, aqufetr 
tuuíere car^oe mis feí jos. 
quiero que fe cen tres pefo^ 
a los pobíes , poz que fo^ cr? 
cargooealguuas cofssage*» 
iTaí3^nocono3C0 aios t m m 
oeilaa y mando^uelí parei» 
cíerefer £0 cnrargcr^oeuérií 
algunasperfoiííisj al¿ima:bá 
5íciida, qnefe paguetoclaí fi 
ouíerc tef l^os, ó efci'tptura 
mia.} y laiiibíenoero mmi"* 
dadoJqucacuéallpofpíí.aí\?ii: 
pefo; pn ra los-qne -ettclf2 m i 
y oep aqur noi i ¡baáábs mis 
Ipílos^erdadcroôípç.KderQs. 
los quai66-tismavafj*rodír",íiií 
•ba^iehda.. & p m m m & M * 
rua^ i -a i íd fc^ i f rg t ind tó l^ 
ti ia-;f0edro.^^jí!^'qífôlê^ 
p^ví i¡?aa^amim^0fl tpe% 
todá-ml'pajíencT^'tí® M m y 
do los vinos mas ¿j lo^OffO^ 
lanatgi 
a orro;que-le agfídeyl 
flcfiáfíaíí!, üttíc modpí nclfíj: 
uísque, maqmt€qiJípano3q, 
vn i c ua rt noteilameme. ano 
catianequili? (^nfii/pca nana 
ttllt,g utuelanaca tlaeolU) nía 
cenen q^ocuiflauíjq, ^mc K " 
cíulpca nixl?itia5>"Sln5, gni?* 
¿imamlí çfc;(? MtcrlalifínÇt ito 
íeílamento. Hu^occeparit* 
quimtot Utlau^ftlia gn ¿llotv 
fóoefanaalléaria.EuílH ta 
^íegôí:uarC3 ^mc iiopantla 
iojquc.^níc ^au^ca nioclpi-
m% JSluí?Entlagciuí?camo* 




pcce.gtiílaoccenmi notefta * 
nicntDcanapaneci3, mcpo)o * 
m.mmnmoüc gpaiiípouí? 
EU^íimnatle^; moço tt ia 
caq^pm notlatot, tnaçonic 
nonotj isiq«ilí?iii »í;teti¿uil^ 
Enic£rt£S Ftec]?ii!cpoiit?ria3 g; 
tníc eíla ttect? niccaul?ua 5, E 
ntquac mmiqm'j, moclpi nícpo 
lona santero nícnequí nclrij 
mocpiuaj tnípanín nordía • 
mento iiictiahtmlp, Jju|?/ 
i n 
fcciKim.z 0 poj a m o w nfo 
reno? Dios faga zamp\ã eftc 
rui v?ic]po teft amento, ocodici« 
lio, oiínpoíírimera Hvltima 
voliifad{ fcgmi q fe manda m 
cXocvzclpQ ) 1 tendrán nmcjpo 
aipdado,^cò roda b:cuedad 
feípa^aii ccutíjplancteramé-
fe todas lae cofas que oeroo? 
denadas é cl oKtyo miuftíi 
meto, y otra vc> lee ruego,» 
los Dícipoa alcnroófanctama 
na,g a Diego ruare5,que me* 
fauoieican, en ̂  con toda b;e 
uedad fe cumpla.y fi ]>í5íeré 
ruego truppltconfofeñoíoíoa 
les para mifericozdia, pam^ 
lo miTmo feljaga con eUos,q« 
do murieren, y fi otro qual* 
re en alguna parte, le ooEpw 
nmguno.Epo? Denín^unvatój 
ni fuerça,E como fi no fuefe: & 
fi alguna perfona tuuiere al/ 
gimas pãlabz&s mías efenp 
U9,en lasqnales le píometíe 
feoe mearle alguna cofaina 
aunasses mí voluntad que 
folamenterefy%mz cumgla 
tíítla ^mvcpatt neeij alcaldes 
me.rnaquímaticanEnqtiimo* 
aiitlauía inííicia cnrerlat3on *> 
fcqiKlíamca^elpuatlínj, vel 
noreltamentogn velnogollo* 
copa i!íccaii(5tiuí>, £lu(3 gno -
nicclpuilpjnícan .'¿etjcoco, ico 
carocan fancra maría afump» 
tioa nmíjirpan feftigome,in X>¿1 
uíeome j;toca Sanclpogarcia 
res 
p - r ^ tüm Juan góC9les,E-
pampaoqmnifinnan 
tomo ferncmdej ̂  çanno teíli * 
, go ) 2lul> pinclpuati gonjalo 
1 mende^efenuano nícan au * 
Wad tetjcQcoonrqanfó, onec^ 
tlatlaulpti^.IR. { ^ntlacpac 
omoteneui?) Huauomefirma 
íí. yuanniqaicoua, caniquiri 
snati ̂ n gnquiclpiiij? refta 
mentô,nirpím,^uãiitquítf 
Õ4 
^fiparecieréáre log alcaide® 
lépalos tales,que tienen car* 
gotielci ('nrticía,Ecefusgarc 
rciitcjKiar,qneeôeftc mf ver» 
dadcroteÍTarnemo,elqualO€ 
rodo co2a§onr oeio o^densdo» 
y qlo!pi5eaquí enrajenco, 
enel barrio qfe llama Tancra 
D ia r ia ocla aftmiptton,6l& 
te losteílígotí qpara.eftecfec 
to fuero llamadee: eípamero 
ocios qles fe li alu ¿ l̂iXQn go* 
mejielfegundo, Sandpc gar 
cía.íc.y los^nofáítçiKfcre* 
uir,fon HiidrespcrejvSuai» 
iôoí^ales y t pw efio, fimo 
en nobseDellos^Eípronioferfi' 
nanáejjí q tábíciíc6;ttíííg0:> 
creuípouucgoDe arriba 
nôbiado^l ql lo 6rn¡c 6fu tid» 
bje.y DígoqccnojcoslDÉcf ©• 
|Rtql?í5oeííefe(!íiméto es 









rccĵ  íic' 
rUinum* 
íUClííCOl pufiftc'ól fiim,pcca 
dO IIlQ! * 
go.dnl^íi.ia^ofícre^llptiut'J ' çaDitilíe,aquclciueeílá0c'uo 
"ijo^áátojauj^pjannetí tn>3c inalamu$críCittípfmàmM 
com t̂olkiquc,tflmamK, guã padecícronneccfeíá f̂u mo» 
^nipn^aâ^^èõriccpiinc-.uc* ger?^0io0^.ll|5-'tra qfiene^ 
pfl5 Einnictiatol, ̂ smtiqutt* neccMad ôcàefdcjíric, t w 
iUu%,tnKoitctolíiu5t«KCtta fadCta j fc l agracie t^^M 
lrt?E&£H: óncartcècííxwjE* ^e^ife^ Ttóoblígáâoaapln 
fioíicí£nnapicim'3 ̂ lõtícaiiil * car,alqueafõíicimnfall€ fefr 
qmrti fnoncteopou]?, tn t̂íc * momo^frenraftcb^^^S^ 
mâuíjpoloiaa îunnjrpãoíi mc^oef^enrafte: £ regata 
/cníettgLiaZlfôencana^caííelíana. » 65. 
cniii!qiiiL'n,cccafíqntlatlauíp nmclpo a los q eítauan pjefen* 
ri), EMICMI ofUpopoIlpubque tes {quando leafrenfaftejm 
H:nnrpantín)OtlatoIcucp3 5,E fe perdoné: H êláfc oerodos 
mciuiciptituíqumitonotŝ m5 ellos,tetojnarae aDcfdC3ír, 
m!rpann5rlacat,tiqmm!ll?ui5 oeloqfatfamente tes tírifte, 
iCa amoEulpquíjca amonelti Díjíendolee.IHoceafeLníes 
n̂oiMniccipnoí̂ uiltícaçanO" verdad!oqueosDíí:e;masHO 
nicp(C,ç,monmctlapololu:ma loftngiKleuanfe.ípaKndo lo 
camoncmoiidroquitícatieno qnoêúialpaser.Uéirflaque 
namccipiiípui,pritulpquiEnemt nocrea^slo quedóos Dtpejíj 
l^.ffl. caqualli ggoUo^uan (Rfuefe órnala vida, poique 
mclauac^niciicmuaiik^nne* elesbuenô bíuebfenHrecta 
í> larlmt'auotiloc, amo nícpic niCTite:ç:Eofô malo,po?quc 
gmteílauanirsiniEíioe» no guarde los mandamientos 
Decios,' 
SJCuit-qucmmanian,caMao ftãxfrtpo:vetura,o^allaííe 
fiqmnac vet5toc,Tcniauí3po - câ da é eífuelo, alguna carta 
lolBamatlaauloUt̂ mquaco oefemura Qin-amatcmqtil* 
fíquittac acaçomo çanmman çaquandoafstla lpaUafte,no 
oticr̂ ana^an {̂ mupcamo la^tftepedaçosluegogró* 
1uiiartl}açoçanEC mî eccan piiíe (como eras obligado) 
tiacrtnrijtiaepouiU^MCou* masía moftrafte enDíuerfas 
teínáuíjpolo i parteSjrlale f̂teaotrosjOír*' 
Fa mando a algunos;' 
% 2lço tícpacacac ̂ ntcclpíco * po? vétiira o^bnlpa 
^foli^th^nrerepa^lpítoliítii; gánala nmrniuracíonDe'aigw 
á t̂epantalpauiCjtcpanotí* tiomcfafteoercarnecvfte t̂jv 
eauianalo^aan aço terrpan lafteoe alguna perfona^ ma 
onctUUjOtiquito• entetlatla* nífeftafteppublicafte 
col̂ namo madpô af cadosDetuspíojcimoi 
ranfecretosí 
% ynteílaflanílínl̂ iiifteclp f X as peguntas, aeer 
pout tmccipíuJpcnaujptetl ca oelnoutnoniandaníi 
fconíiitatfllí, F^niotenculp cuto ÜC ® loo^cfi-an pnc. 
imiiadUí; l . rooemici í roíc i io j^ io i , . 









'eras g til* 
u ierw '$* 
W W n í , 
o tí no' te 
Yicra'ito' 
™í.v„^,w„.. tem^ die, ofi-ncomcragcnHf; 
^fÍ|ó,ètVafÇ)!otl >niauí3^otl f Bcfcalle aíguna grajtwg* 
"''élíqhèlçiJV-ptícmfcoltr^^t»e^ nídad.tionra,ocobdídaft€% 
^k^èotlgníqpactiQferl!^ . ííugrá íeñojío ^ ^ o u ^ ^ ^ P ' 
' i S w ^ t w ^ f i f l a m a n c U t í a . p M * é i m , É m 
M M m m n m i i i í ^ 'Ofíciníç.oitt, orropecàcló nio'Hñ],p>cpc#' 
/ ^ i iP^uí^ i f íccrcmt tOí í^ i .» do firmemente .oe ccniccefío| 
^ ^ k i i i ^ n m i ^ M ^ j ^ t c : íauída cpp?.íunídncl O pediré 
. tój^^'iiéó^nm?^¿m ^adfeiíchnc, ^c.a^üeti ip| 
jpeíêàóínòjrat^nac.ànétfíio»' domo^taij-atuimn: ncpuíie.-, 
ííc^íulp írntteeií tnomlOtáco (, poeob?í] 3[lo que atei cõ p.cteí'¡ 
pajbípieléúí»^•tftíccjé'iifítotíc ''miftgéjíèoe.feaJí.e, E p?cpMfil| 
Í r^í j iab, ^riueltulpcafeamo^olf.: ñ m m z ñ t c oe ipa^er3 Ktmiirtf 
. loCTcitctjonquíjrtij, ' ínríndonoepcReiíopoiob^ê 























nwicn^uaíüp? EMait mocipipa,; 
tó'tltlátyaCuiWlo?, Enoiripâ . 




daèaíjn^ cofas finada ginVí'1 
da^cfpejcmíniétejlo^cícp^^ 
pt083acerca ólooqlco repíc*",1 
gurare 'aquí pòíqué^egto)*' 
dee C&n renei ccta,piiee coi/cif 
erriê ala raiuaciô oe taaimíía^ 
y tj los menofpjeciarcCíConie' 
teraa grane pecsdô el quàlft 
lia ma iiio2tal?v: ferao eternal* 
f l^içguta^acerca o¿l rr ; ; 
punier niaiKlannen'toíie" 
infancia r^Kfia* , ' 
JZonfeiof!.11'ío in n i*o: .<?^ 
n f̂il ficpio) cmt vclccf ctl mi 
íníoticcac^ancçocáccnttíicol» 
pnoriccíjc anoto une otiii-U 
líi^noqm^ mm {^nipmpü 
motlatmüiy) ¡nianíK^omo 
tiecãe tmcciUtQ\\\ j mtemattp 
nllgi' 
^ Cuimcmafí, cutroríemo^ 
niac^fi^mquillptntl moníiua 
íil^mcvctcentetí nquítea? mí 




r^líj^noncíi veltenculptica ym 
itíonfluaril ^qníl^iíítl ucpicj 
ceccdu^tíca: ^uan nooncan 
omityto omofcnciií?, nnwqui» 
tíamamíimotecl?¡iionequinc 
cl?íua3,tw velcicpie5, pnipíc 
loni E ^ í t l , guarí H"in gneen" 
tett EtcnaDaiflrjtn fancta z * 
glefia, 
í Slgoaca tíquclklíí^mcamo 
quicac nniTa.Euan ̂ nícamo 4* 
caqm'3teotlatoll»,{tnitI?uitlt 




/i£ ii loti oemwgoatgríídes 
HcfTac(tasquakscres cblí* 
í;£idoaguardar)ctftcvnaii!i« 
¡la entera;' O folamentela mí 
tadoella: ovemftc Dcfpucs 
oe acabada {pojíoIafiipi-Tc 
3a}oquiça no o^líc Inpalabm 
occiO0¿elfcrnion? 
^ Sabes po: venfura, r.fyas 
apzciididclofloiasqueercôo 
biigado ao^i^vcr vna milía 
entera;' y cnlosqualeeüias, 
noDcucíOc frabafar» "poaq 
conuiene q les a psendas bien 
afeicomofe reóclaroenelter 
cero mandamiento cen íes , 
cnclqualefi'ábíé crpitcadoa 
loe oías que eves coligado a 
guardar cada año;adcnde fe 
Declarólo queipas oe Íp93er, 
^eiiqfe Ipasoe ocupar,para 
fanenfícar Ias oíc^ae ficftaô ó 
guardar, t ^ como Ipae ó cum 
plir elíe pzím er mandamíenío; 
DelaEgtefm, 
<Ç£ftcHiafteaa]guno,qucno 
o^efe mina,níla palabja oe 
jèios^é las fieftae folcnce,) 
po? re ocupar en tus recreado 
neSjjuegos^pafa riempes t 




ca motec^ mone4tícmatbi «íene muctofakríoé; fjf^èi 
Ipfca cacnísqufllpuítljamonfla íédíddqucícdos á i i c í i M 
quaUscauatoiíquacvfUme* q u e m a s t e a ^ u n à f M Í ® 
m<Enfíct>ícauatínenií}doíaluáRfuercasím^Hofe 
natiatíi,noH3qiiipa tpan tiue- damíenro^asíta©vtóA'tóníl 
tsiucmícüm rlarlacolli.glufc respecado t t ó m i , ^ ¿5 
lia Emjquatmítl vel monaua* doe loe Dias quê e r ^ç f í l í â 
íí!fiflaquali3caua35 Eniquac âo a acunar íqtóãô^íf lÉ 
mi tiénecofa algunaáueíÁíiípV 
lili 
iij nar 
tin £fmáihuit ira e 
qc 'quatro tepcjac.^ua tncm 
poiiatií^uiflrpjqrcfmíí <£n 
í^ ' jpiqpwjiucacuiemíCTu 
líóaqmí}, amo ti gqua Kjc-au a 3 
¿p^óntpt vigilia òmomkub 
fí.^c^icoií f cr í vrc n ice jf a 
ti a r, po j qucjoi a mcfc fe n obli 
gadoü losa cipa ño le o a la^ a * 
gima w n t o ÇJUÍIETO tempo o 
rcfmájlcôquíiiceoin^ 1 no fen 
^uiiar cntpcí c ecuíote que no 
tontfinc3rnc,lcoci"^ooDiaofc 
llòojquc el ó i":fvvla ce uiw ve, 
ccmctcrapcóo mona-i, y el 4 
noay.mnm* tü*s ros vigi l ias^ 
rnbaoictpact ^oc^laradap, f 
Ictí ficxc v;cntei3,ccmcta a ia 
bicpcóoinotral, J lo^ cfros 
vk rnca re entre eñe, tan pe« 
i;e¡;-a re comer nadie carne,^ 
afei melniolo^fabadcfí, no fe 
l^n oe coTiier: pedían empero 
cerner lae cabeção reicc ref 
íca^lafMrarcf vp^^.tf 
gndo^ 1 npa?,có lo oernaí- co 
mcftiblcquc eíla Dcnfrc tÍK^ 
vtcfífrcóelanimad i S a l t i o 
quando c^ei-e tuM-íido al«» 
gun a vígilitf^o quatro re n.;pa,í 
íei mo9,no ion òtlfgadce a a * 
viernes 
ím^cnlae quaieg no l)á oe co 
mércame loó naturales 
® % vigilia m 
mvífmt$tíãíi8 aportolome. 
Jome (gnimopencua) onmiil 
fancfoiuiu. 
En; 
leefant Simon z judas 
(anctozom, 
m«ô apoftol» 
Uca naturales nolpã ê co 
mer caríie{auqnoãEuné.}í 
^«cejcIftÇtica qmíttolp, ca iz* 
mti&ñ mfercoIc8,Euan vier* 
n€a,etmn.rabad©,Eníquac 
©tímtíequarcrma,KnoH:uÇí on 
A^ÃlMt>tí»ic oppa qwíga qtro 
jdOb (Kíiiquac oquíj tí!?uit3in 
^pintufòneto.) 
^ f i u ^ Enic eiípa quf§a quafi 
iro £emp02íis,ca £zvi%ú zn mi 
m c ^ ^ t w M z Y n c 0 0 á fa* 
bado f Kquac^n o.qHi9 0Í?n "̂ 
paitmçtírti ícprie mbje* > • 
^ l i u í? gtíícuíippaqi%a q m 
bado { equac gncquij gl^ut* 
13111 
cada ailo fe celeb2a,fon el mí* 
ercole?^ el viernes» fcdfaba 
laquarefma, fcihccf,ocl?ôOj* 
as üeípues oe la cetií5a. 
pozae/onel miercoíes, y el vi 
ernes, t ^ ^ W 0 í ^ f c 1 ^ 
laôterceraeqnatro tem 
posasjíon el miercolee^el 
•ernes, ;fcci:fabadèiiue%fi(j^ 
óe la fieCta ce la ejcaifacienoê 
lacrU3 quècs 
poiasjíon el nncneolt̂ B elifi 
er Bçp^eifííbfídCfC üe%uefí̂  
lafiefta oefanctíiX.ud^eird; 
na 6$, 




cía,gnípãmotla]Í5 Jdfekrco* lee.nofe 
teŝ a mo B:quac nê analo?̂  a •> 
HÍO gquac nacacaualô3;quHi-
geuaíi gnocecteti miércoles, 
EníctJicomê oc» 
3f yuãnacacaualoj OT11^ 
vmpcuaquarefma, ^nipan 
^a^erce» míerco* 
ganara aquel x>% 
t>c comer carnet 
gcquic^caíiiíl gmmojcaUtsi 
¡noj entotecui 
^£lu{3 gníquaenegaualoj, a»» 
»o$o nacacaualc3,ve\qnal03 
gntocolreci, ̂ uauclpidpíuaía* 
EOíljqtrefo^iian manteca, 
^fymquac moiiauanlritla q-
fecaua?, a§oc Eou<it5inco ̂ no 
íítlaqu a,a neço nacatlcritqua 
lÊjír^m?^ ̂ nofítlaqua, femu(? 
jegftiEfti&uâittT} ano¿o cenca 
%tnmoth 
neroe Ucarnt>to0natut-al^ 
oefde quecemíença la quare 






euosjleĉ eg mtiUçai M-; 
quíerasoblígado-a aninaív 
comiííe luego poHa mp^itai 
o comifte carne:© Í I B ^ Í Ó ^ 
ífeanKô que fueííe cerca pe 
medio oía (como eres, obliga 
do>o \p0ñc nmEgiíandeccliJ 
.cionâUmáef . ^ 
'̂í̂ aoüoearte ofosgafe l̂l?'1 
^aaperfons.a que q w M à Ê ' 
qamene>cquí£Ocac,itníJfnofíO 
p<-\\v\it c ta l z t zmumt* 
} r j ínkncíf l vs^ f i í i . 
HCutcfímo^oImclnulp ruce 
âttoçoCTi^cettca riílanauufi 
niixocoua, ̂ rtarrojo pqc cana 
f n v c i ̂ pan, anoço 
^érocshpel) K« flítojo eqc foi?" 
f i i , K«â lU&coricccM cérerl 
fkicmí«éfoí g«occc»<:n ̂ cuail 
fu I;IJO;E q IÍI íápoco era vício 
IH viejrt,£qno cítâm o tupa * 
dacnobMi» ocrercícíos mn^ 
rrjbafofí i^oqiKfugíargoca 
niii!0,alc)L'0i3 ficrrao^que no 
era tampoco muclpflclpo/ 
i t pjegumas?a terca ôl 
tercero mád^tmeto ecta 
fancra mlcfiíí. 
^teíiftccofcrtadocadíi a¿íc, 
uífíe mup enferme ̂  nitic alca 
bo,o quando cef crminíiíle ce 
& a a l^u rffjarrcos ó m ÍÍ ̂  
crra,oqm 
íilgíí racr«meníc( eípcci9lm& 
re,elocl cuerpo oe nfo fcñog 
jelu r^o) afôí como rc lo mais 
danfa m^drefanco^gleíiavá 
f égas grã cuEdado oc le cófef 
farjôfpuee ^ rengas vfo oe 
ra3Õ5ga^â0t€nrdo erpei 
"es" 
caçomo vei orunocécauf,),̂  me 
i!mo^olnieIaurt3, aca^emo 3̂ 
qtlaniíílioriccl^tulpúucpaco 
mico omocciKut) mie mr \mnc 
Hiicf3ãq^c3mcncKcliuirili3 
f ¡ XcflafUmlííflirucIppíi^ 
«íctuí)jtenauanU3irefãHf Í»a 
^^uir;itieceliKí^»^a^ot3ifi 
toremaqrtícatjS ^ c k i cTpjiíío 
{^wuipm'íam^nauanliajfona 
fijirctã^kftaíCâmovcHna 
uaríUcéceriuIpnca momona *• 
mtctíca.rkmocclftí^ ̂ nínaca^o 
nipáparcnaórcfurrecOciat^ 
»cí!fi3 Enrla onça teopírquí) 
gut>í flaco mo tiuelitBjiwaEqc 
^niáti veltiinocl>iua>» 
% ̂ ic\i\^c rimococouaga, HI 




te a^cmfteconio ómerae^a 
f e còfUTarxíi óvaftc rc Ipajcr 
todaí aíjllfl^ cefae õ ai rita 
01 te ró, paqfiKÓfcfóió fucile 
Derecha j perfecta , 
f K^jegâtac, acerca ocl qrro 
niÁdanucfooelafctá Eglcíia t 
^ 'Ê>2$ recebido cl cu cipo oe 
nfo redéproí jcfu ]rpo(afeúo* 
nio re lo niada la fuá luadrc ^ 
glefta^Jpoaq fícneô grácbl^; 




da^f míníííro) t d 110 lauujte 
namenscBiidures 
mp^ alc^bo,q$a no^pcwra 














m\c$v¡¡? {íniul>ca mcnauanl) 
ánceo gfla femícnaní rlarla-
crth^pan ticmccctüíí acaço* 
mo címociidtltiia, tnipanipa 
omugmotlacèciiili gmuioieo -
ul ; in motlarocaulpjEníc emit? 
Tnomacat.^ínoiaço^notimo*' 
ano^fimaiiíltíto^n anejo 
ela oti'cfcqwpanofóf & up tní 
quae oticmoceMlí fancrifsimo 
íacrame»to,cmt cenca onemo 
ciiiriaui^nmonepíalb ̂ uan íu 
teo^otíca monemílí?; aneço 
çannimantímolcâuts^mc 
iia temíctiatií ilatlacolh ticc^i 
uatcfgtut) ̂ níquac ajamone 
moccUli, aço recuei la tícq * 
etla nqufc,rmquacamo timo 
cocouataiXlfea vd tíqmlnaí 
íiií4,acítpmotu\iocccàu\>M 
a el ôiiod5,quldo eftuuííle m 
ferino^ mug alcabe, y aun ĵ 
no fere pudiera w,nieper® 
crasoblígadcalo Defearaf" 
fecruofamefe ga lobufcarnje 
dir.y ereeranibíenmtigoblá 
gadOjOccener cuidado 6 me 
^'¡os^óla géeeô tu cafa, pa* 
raquealcancenp reciban c* 
ftetangranbeneficío. 
^QJuandoreccbííle, dfancrt 
fâímo facramento, aparejarte 
íebíenícomoeresaelto obtiv 
7v 
inonatfopo? ventura no fui* 
(te agradecido, poKt benefit 
cío ^gracia queicb^ctiiDícs 
HTeñoj, en fe re auer csidoaf* 
li mefmo;ofuífte luego copien' 
dOja comer ^ beucr a alguna 
pa rcha jugarlo a entender 
en algún net 
recebido el fancnfòímo facra 
memo^fuuiííe cuidado éguar! 
darte, % oe bíuír erpin'malm| 
íeto oluidaíle te laegcr^ fiiTO 
n paier % comefer algiin peca 
domottatfyantesque lo re 
cibíeffes.comííleo beuífte pji 
•mo t l^ue0 scuer' 
;e bUn , fite 
e cojpo:almenie 






nmaiem comunión acbto ni* 
mítít neuilí3,i:nquenm'nmo5= 
ce;ic£iua3 gnirec^pa mori'a*' 
ca^oJ3ul;çatepã,nimít3 
renemíí3£nquenm 















quí3) ̂ ní ̂ uac oacíc ̂ ouaíne» 
pantla gininarjelgantepiroçá 
â^itoíi raui? ¿míaEquac K * 
aparefocon qteí>a0oe apâ^ 
refar, quando ciñieres oe rece 
bircl fancrifm'mo facramento 
üela comunión ^p^meramen 
tete Dírenoeclararc?ekomo 
te ípasíie aparejar, quáro 
a lo q roca al cuerpo ̂ oef 
pnce re Declarare el 
como te Dimes aB 
pareiarquan 
foaIalm^:;''' 






. „ qrteceiHjít! 
çue^no comas, nibeuaecò 
(aalguna, DcfpueeDéme-" 
día noclpe, aunque fió ffó 
lo que comiereis fí no muE po'* 
fZcnfcfoion 
tia rtcquíi3.r»fl¿?flJ rK1UI3' ¿i' 
Tno^clúanòcchU^nfacrAmc 
coMiib i-MUlattcmocclilt^cíicc^ 
ca çctirifltlac03.£íiit) v ^ h $9 
mo^tcclppn mocáquuainoE * 





cavei t íai ioccl i l i ip i^^anic^ 
fOííjcce Eniquflc tmiococoiu, 
mnnei^tla oficquajonqinct:* 
mquacon, veltícmocclilíp * 
ntitctifóintofaa-aniento^ecc* 
itíòiicqm flct>topa inilpttccaq * 
ft í gmmorcHOicmiicau^facer 
ticmocçiíhjrancrifeiniolacra* 
^Jmcoiulanmntli, cctica qllí 
BíJ.octimopícjjtimortacaual» 
ttj^mfeclppa monamíc, ̂ nica 
Kfeclp tacis ^naçoc omil * 
buítljCR^uirljEiíicocccnca cty 






qirifo: K Tt ai^uiui cofa coftu'c * 
reo o bcu!crcs,croiícctvio po 
drnercccbírcl facrameto Del 
nlrar; \* li lo recibieres,peca * 
i\w çsrauetneme, ycfte no fe c 
nende, 6 quando alguna ve?, 
rríigarct* lafaliaa, oqualqer 
cofa que qdo éfre loo üicntcn, 
oc la comida o cena oel cía pa 
!ndo:p^q aunque la ay i^ ira 
ciado, no peca rao é recebír el 
lacramcuro: empero quando 
citad enfennOjíi creciere mu* 
cipo la efermedad, DC arte q a 
t a peligro ce fituerfc,auíiq a* 
rag comido, o bemdo alguna 
cofa podran étoncckílícitámc" 
re recebír el fantífcimo facra * 
mero: rnaa conwtcneq pniero 
oigas £ éclarce cito a tu con« 
kmz z facerdote^ que po; fu 
confejoEmaudadcrccíbaeel, 
fancnfoímoracranKtito, 
^¡íclfegíldo apareíocõjcjfc . 
ra cofa jufta^ fancta q tegua 
des^abítengasjoetu mug^r, 
noteníendoparte cõelíaoos 
orresoíaò antee ocla cemum 
on3 para queco ma^o: limpie 
^arectbaseiraíictiTsimofrfcí'a 
<Ç íc l tercero aparejo e^cj fe, 
U m e h i a i y ^ í la cara como 
qLa3',n'niocaniapaca3,[¡n;epe 
petia^nmofMqiiatia^lpLiíj \y 
uancipipauíic Y.^ pnmotfa* 
quen,ti!imoflarqmJatiecar3a 
uac rnitncreL!pva!rctta3^nip 
ítnrláeenca timotoímnijaca i> 
palnmotlatlancm. 
CVnicnauiprlamantli^ani^ 
mau í']jríc)»occlili3,amo rmio 
np; ílp'.in.tinuuiapa^aiKOcé 
c¿] ncaiiíacbalo?, çauelipan a 
clpitíqlquú'n5ímmotteMepil,K 
me tuoiiciiepílpan maualojin 
facrainefiro. ;íluíp pno^uípá, 
tlainacípncmecchli jándpma 
çantlainaclpjfimocamapiquís 
Kmc tic rolos: amo ^ulpquinric 
quaejí, vtinniaíicqfiaqua^ne^ 
qiu3 K" rácramento anlp gntla 
(mocopacmócalo? monenepil 





Kcpiltíca .Elulpirnciiel íícrolo 
• facramenrajarepantiqm^tie 
'ccli.í^tia cítmiaco^nicnmoca 
mapacaj:;' notícíoí03 arte ti 
íqualíioqma.Síulp gtún atltí* 
•nmcon.cá çaçán ar t ; amonta* 
no Sacramento amo tlatco 
cjpmaUí ca gavel atUEpápsE 
m-./CaíTenaina ^ 72 
i, .1 J m .1 !]o¿5 v i a boca: )i te peg 
MS,? q tu ropa Evcitidoe elle 
limpíoo>Detitniicra queningu. 
na cofa fea ft^ifljOclas ¿¡ en ru 
pevfcna tnireveè;^Ti fuerce 
mu>: peb? e, pide p^elt^dS $ \ ' 
f.unaropa. 
¿riqníirroaparefoéó.cíco 
fofiego lo recibasíiioreajSfUí1 
n)i;do,ni rurbtííido^iia bi im 
do mucfpo la boca, míj^g bue 
namanera/acMovuf%cla 
légua5paraq encima ódfófea 
ras la bocaV i lo có f i j i iu^^ l^ 
noquebzantaras côhfôêfeKi|? 
tcs-el rácramento i ' Ü Q w , 
ramícro.y fife p.cgaré^P'p¿; 
ladar, menear OTíâ*^íitó|!: 
áüa, ga lo poder ffiifáíí^p} • 
lo tocaras có eloedo ei) iilgita 
manera ,m llegarás aeltãgo 
co,cõ tu ropa olícçOjmííáfôllt1 
mete co tulégôS»^"ÍÍ$>M^, 
a^ae tragado^élS^áirílpftfe;' • 
cíbtrae ' e í l á u ^ í ^ f f e • 
con el quaí ¿ n ^ á ^ ^ ^ i | | | ^ 
fera oadá ípa¿> 6 ^ Ò S ^ m W ' 
ra agua, 1 q n o ^ é M m ^ ^ 
nítme bedící ó a f e i ^ p r a B r 
f.niini.inniiio ritinoftorî , 
monorlerificnuiiinnlî refpi* 
ÍTÍ] Cii -if tc rcogo tl rtcclpcii ani; 
ioto? pninacaponin rorccuî o 
Jef i i chillo, rpííffipiijMiicsi * 
f/c mocíií/niíT/íjOL-dnií?, pmma 
nei çjutcpitcn zmtUpmca o-
fliaconfagrad*!. 
otícmocelíli fanctn coniumon, 
moncqui ce ip02íi ^naino nclpi 
cipa? nmc nciiiai«3nli?fancro 
facramentGĵ uaníí̂ anio nrla 
qua3 jÇantírtartartmilpri?, n -
mocaelilmatí?^mpampa ve£ 
motlaoccíiloca i qutníquac z * 
Hoqiii3CC anejo orne ipecas,!!! 
vcl citlaquaj, Suí? tntlaccco 
i^t l í moteclpca, veí tir Iaqiia3, 
^na^amoacimcdialpoja^na 
noçoce Iposa. y nin CTuitta * 










ctffoUmcntc agua: y po: ran* 
to,nela (pas ce nck^aiyu rcue 
rcnciar, po; qtimito en ella no 
ella alguna cofa oimna: pno 
fe re oa para otro fin, lino pa* 
ratcUuar la boca, ̂ paraq 
puedaô tragar, d cuerpooe 
rnieítrofefio; Jefu clpíiflo. y 
para que no fe quede en tu bo 
ca alguna reliquia, pojpc que 
naque fea oela cítia confagra 
da, 
% £1 quinto aparejo ce, que 
Dcfpucs ce ancr recebido la 
fancta comunión, no efeupas, 
poKfpacío De vna ípo:a , $ 0 1 
reuercnciaDcífanctoracramé 
ro, ni comas tampoco, mas te 
ocupe* eno3ar)ten)pa3crgra 
cías po; las mercedes recebi * 
das: z ocfpues oe pafada vna 
Ipc^oDoSjpodraacomcr, ^ 
ñtuutercs alguna inoirpoftció 
o etiterinedad > podrascomcr 
antes que â a pafado inepta, 
o vna Ipoza. j^odae eftaeoíá 
fas v: cifpoíiciones ̂ a oicípas, 
cócierné ̂ penenecena lap̂ e 
paracion oe tu cuerpo, las c£* 
lee te conuíene encomendara 
la memosía, £ poner las po: o 
b:a,para Ipa ĉr̂  cumplir loq 
neiieosdenado la fanctama* 
cenca veí necencauahjtíca yn dre zffia, H p,® no ̂ bjanrat* 
ticmoceíili3^nlanera JLo* lo qteçs mádado, anteo con 
rnumon, y:ntc vcítitlacnopil* gradifeimo aparejo recibas 
çes mu^grandes mercedes t 
ÍPUÍ3. 











ni? Eímotlatemĉ í3; 
i tímotlatla" tieceífarío que pjímerote tm . 
Etla niínes f con toda sílígencm t ( | 
[«Etec^ca pozxmtmm^mmcmÉ 
•ampamno* niowaten tu anima, par&dfeV 
«ípaclpc í̂:61 tteStenga@ooi02^coníríc&¿ -
yoUoca inífíc Ipoílm cofagríi* 
da(íniaciuíçãnel velfepíí5Í3 a 
£trif3Í)caoncát:a guãoncã nm 
dtíca cmrla^onac^ot 31 tete ̂  
te^uaclnoguâmccca mauíj* 
químocuilitoEialnacâ o.èíuí? 
no oncáwô et̂ tíca t oíos ícra 




stiancií tícc îuíi? n̂iteclppouí do todas Us cofaa nccefi'ari* 
nezo\me\amU3üí{znmÍ?mt3 pertenecientes aia còfef 
monaiíatílí̂ te^olcuitiani { z* H ^ i cemí te 
clueca rítlaitiái23>tíaenm«' lo mádara el cõfcííoOrcftim» 
ca5)tícfeatepílí3̂ nrcai:câ n~. v:éclo con teda pscftt^a, oáda 
íetiatq^naatía tiquictyec,?- E b̂ Iuiendo a iií umio ta fpa 
'nanopfantícfecmlíjpnariofo 3icdaagena,qIi5urfaííe,oi'Of 
íftcjijofíaan>rulagcticvccatia baile,o loque tortialíc pjcíía 
yaãtict€^pítí3^ntemaní3- do (Ti {33 mucJpo tiempo qwe 
fofeitlaacaottcmam3polo> te lo pseftaron } ç reííitu^en» 
títe^olceui?, ̂ mla aca o * do la fama (fi oiframaítè a ai* 
tic20lírtaco,on£¡llelffladpit!5 ̂  gima gfona) ̂  aplacado, alq 
iiánmogolcciU5,^iitla aca opoívêtura ofendifU^ciííc pe -
mif3Éoiitlaco?„otnit3eUeinm's na,gaplacádotcm,ripo2vét« 
tpUísc, raaignotcofcdío.Kteenofo e. 
fiaaattl̂ nvelcícneUoca3)caín creer^lfancrífeimo facfo^ w\ 
VCMiim fancfirgtmofacrame mas ̂ recibesôlãfeel altar,ea^ 
tojfcnrfcmocelilte ̂ tpã almr, verdadera Éííes t Seño?, g-. 
awinellí DÍOB,teotuiateua* que es sods pederofo.K q notí 
íiî i:qiiiídp^ueh'3amot3íntic,a enecorniê^o nip?ícipio,fin n( 
mopeu^uáaííiotláquiamo termino alguno, g que ficinô^. 
í50qu$4¿cemfcácmo80&ffea es^btueAnfín, ^nopuedet 
cemicacmonemícía, amouel íervifto encfte mundo,H: ̂ ná^i 
HttoítiícãtlaitícpacaHaccaci' dielepiiedcconocerpfeftairfl 
ÊggfíajcacuaEKimatiíníc iuty te,niverfucífenciaDfecti6f¡ -mawbrilttijttcíUsocamaíijtíc 
^t3intlí^mccenq34^nicma e«itegrídad;rq<reaôfiimev: wtmwbaulpmícveU!abW«5 
deíía\)etoetíoca3scatntul?* mém, q afaí«orno efta alia em & #4taanH<í vínî EOlnonctaa 
ompa-mo^c^tícatftwricartE el cielo, afeî ela'inifma maheí li? ícota tjí (mt fmafeo^aá m 
; J ^ - ^tiaclatlaulptílísnMmc 
. v - — v w w . . , , , . ítóutHtóEa^catnactepaKn 
m m & m m t ú b l W i n t m Q , t m 4 o f c w m m & h ' t o * < ¡ Í SEanoquiniocelUiafancto 
/ '•to 
ília cofpgridaft'C? n;ut (ípic-
t-pequena qfealefta allítái 
ruror-pfeaamente Í 






ca tícmotlagotií̂ j tiemoíecH3 
jnotéEOílocopa tíetnomauísti 
)tli3 ticmocéit?aca5>í|tpãí3inco 
bicado gi-ádcméte <a aiñar-ó 1 
todo fucogagó̂  ô laadojaví: 
toca3,çãr]iniá amo ac^i tome 
¥pUGua5,Erttecfppa OMijto o • 
í̂ci:eijettt>,agctimot30f3cna3. 









cr8mcfO,quinioIt»in]iaEa riw 8ifflr,o¿¡>i3flnncllrorcno}oi# 
foftrcQuii im Domine cequia o^.QiiitUuoomine^íquioc^ 
ccsJ.-'q.n.iMofccmfocc,aac ^ t;o;'q.o,li'H02niio,quicn creo 
n j f ^a i j ^aa j c tMmrh ' f áno iu,Equicnfccoí£-oeJainííma 
KU^quimtfdllpiiiaíra fft fane miíiicraoíauaftíTf mi-gníhn, 
llaguíltM, r.fHqtiâc quimono <• qwadc l)ablmm connuclt ro k 
nocpíhatA tctccMioeinquí ño: DiOi>,qt?icnt?o.Scnc?qui 
fCLhicn. i i l^rccmcocc^ic* cnfopoinifcrablc^para«quica 
t>.uflíacniriaínaíi,¿mcttimír3 f cua arcccbnoe»cticlfíinctif 
nçiccííti?>*uipdfaiíctifoíi^ofa» limofacraIUCÍO^ |bo3rato (a 
Cí'íimeiuo^pa.'np.iKitiíitocU mado^iio) quâdoouicrce oe 
fopjlf^e trrn^Mc ncmccclth? racb ic U fanem cennmiójlpu 
fíifiaacoiinifuon.ccciínmoc * imjterc inuclpo ^abarctc^alU 
nom.ic^rmioílalctpitlaçaa'!^ clfuclOjCOÚiDoiiiínc nófum 
.fO.^iteuoiifunioígnLki^Hin oigiiuô5vt mercofubtectum 
trcôfubtectummeu»ftdtan* m a l Icdmntnmoic vcrbo,et 
iãoícverbo, ct faiubuni" ata fanabituranima mca,q,o,fe* 
itiea.q,n,IR:tecuigop.cca \no fio: rniOj^o nofo^ Dí(íno,níme-
iKMJpinhamonomacetja] ^i ic rejeoque voec iu r t ^é lam l 
itçcalmc ninocaUquitM!i03, nio?ada,maoDC3idviieftra(a 
tmç%*iciiiúal¡>uíímorlatcír?í era palabsa r_luego mi amma 
€4íumavelícpari3tcniomaqi; fera fana t fa iua . 
% YnkMi ceca {ci3v:n naia, ^ ^ a q u a r r a c0,qcreeérçrií 
ttioucgiiauatílvglniotlaqiit)*' manera oblígado,an*cebirGÓ 
iWUOüljEnictcciagocUlijtica, mLiclpaclpandadKamoj.elfart 
íicmoceiíUjfcttídimo facramc ctif^imofacramàOj.Demií» 
to^uipqntlatlarta?motoltoz ''actparatñamado tuco?a0 
wtecljp^Ktlaçortalpca minio ax^ca ¿el amo* De tu oíos % -
WyJnmotlacocaulMut?!nic feííoj. ygate^oiiocarciMcío 
^eUtmor.oleisa^imteei/paE^ ,far aeftcawca oenuetofe* 
ílíigatlaloca Wc, :moueà^ * ' " 
,ii»c conngo,pafratef«ijoíe<»»'¿a* 
Ipuat!^namo^queracl^íia- cínumerabtobencficfos 
mo çaquejqmrl^mátli^mte' nea meiae,» mifenfco;d(â0, 
e ia i i^^m^Hi tercneUl t j in , qiJefuí?ía«c(ladcon fitíiraitH u f niagctíjide ug i lí
rniconuomocnelili Eniconutí beralidadrea^edpOjKeomu* 
motlaecoliti^c. nícado^c» 
% y me macuíllamanr^mona ^JLa qumta ee,que.aca0 
uatil^Hcenca nqmhiamiqui?, bhgadoarraerala memí??ía, 
KiHni<qíi!f5in,çi}itlaEl?*COUÍÍI3 Eacoídar íeoelami te^Mf 
tjintoteenígoSducpwíh^ca ftOHoe»ucftrofcii02jèr«ífe, 
veiEel^iaflEpampaEnoqni" pojque aeftefin^ocínmtui 
.mocfpniiíírofecuígoJefutpOj ^e^eílealiifeiniofflfiíamcit* 
gninfacramento^mvicHKues co,cl(ueueefanetoypaV^m^ 
•wncto^mc ̂ lnamteo3 > moííapefiiMnieríe^jSjíí)ip 





rUii t^níquc^M nfocuciiima 
ymcaronm fofcají^o j e f a 
ficfoceiiííquc, cavcl rnc 
Ottcari mo^e^tiúi gninccufto 
inqp-mmiaranita famonnu 
t a 1 aço fit m nm a a, c av c 1 o m* á 
Ctfíc ̂ )»i) W|y cP3f íc a ccn c a q n i o 
xet oatjauac Í m m'a rj!, p i * 
p ÉtiMía* ypampfl ^ cen ^ 
^amóttía ácc^iú^- ttcKqpa 
go, çanoctiqniaamj rnríacl 




empero rencnioí? ma^cjcbh* 
rçadOíi bíi^cr c^rndcidv^ 
f ; r agradecídoi?, 6. fpucb rc a 
ucr recebido ekucrpo oc mio 
ftrcftnoj fcftirpc, pC2 quanto 
pcfpueo oc lo aucr recebido»,e 
ft^ocrrcòimcííia anima,aí^j 
conto Io e Ra e n 1 n ci iftodia £ e 
net íagrauo oc nuçrtro (<ñoi 
JDto?, Uicjl amma ecccdcal 
fancr a fanctonmi en pjectcíeií 
dad:pc2qiinnfonio:a cneHa 
cífeao;,}' Iponrã y rcnerécian 
foberanamérc lo^rgclcs allí 
íilrcdcínpros ocl mundo, afiei 
comoicrcuerer.ciíí ,quardoc 
iTa DCnfro ocl fnc/ ano zciiftb» 
ãm. y pos f antoje cs nuif ik" 
ceííano^-aicrcnaadejfllabpr 
te jbendejirlCjr. amarle iiiñ^ 
mudpo, £ q iic q» «ndc Ic cuít» 
res rcctb;do,no KoenfrcéMe 
go enmgociotí ncccflaricí^a 
ru eue rpo-, masque e f i t t t r t i 
folameme en ba^er grada^E 
??v fer mu^grato a rífo fdftfj, 
{pó? efpacio^e media T̂ òzaJ o 
- - - - - - -'-j^ w . ^ ^ 
íEitteíisuaíll 
fn fetô cuangclíOjínicjc c^mo * 





ttaçopiltic} ytqep motlapal 
pcdpmajinicfin.ocnetilinatí?, 
. pnípãpa niomelíloca motlao 
coiiloca, ^nkanio morec^f'a 
m¿5mknepiHaucl\loca£Oil,£* 
encamo nmopinauipií?, cima* 
mlqcn? Eiui-páf3ínco mcreuíp 
fnoflaíocaulp rua gnirnirpã £ 
fcróuã cccanmoclpicaua jcimõ 
íUpaIn(i,inicricmocuíca^ecfc 
neiul(3 iníccéca ncmcclarJauí; 
ci!i3iccca nccsatjíií^nc^olcua 
p:icEOíUpanaimaíanv:nítecl? 




au^ir4c)p ííiofiapal ncclpma, 
fíijcíícmoEtccettcutti^^naiv 
45ca.qlh ̂ tocatjiiinnna riím I , 
ma occéca rkmorccf enemli ui 
aucr comulgado a fuô dfapi* Math ( 
Ios3bi5o^radfl0^c:ofl'f»^^t6 
cioío E amado padre®ÚÍÔ, 
pjosianfo { amado bi|o> 
fuetéate n;uc|30varermu^ a -
gradeddo^ w a r a d a o , poi: 





ocíame oe rodoefuefanaos, 





alaeafiibàtijaô t Icoiee érti5' 
í̂adofO' e nii^rkczdícfò bien 
5ír HCflfalçar5^alabar eSíii-
murmue 
¿In"pinocentúlrquí,nncc|)pfl gonog, mas apuntaos en vno 
iatiqm psícçaimiqutccau^iuc t v zwã mc a a^uda r, n rn pie 
c€mmii«f, mccemanaj, sirnicfolajncntc,^ p a í a i u âr 
í lacla^tf toca,^^^^11^^" Dc comino, cud twrn ic fone 
loca nofeuíM^taíociír5mDí« gracum, tenlâeíilabarçíiôó 
OõoáÊdealía^mtracmcômu mi o^iou^feno:. Hule a t a , 
ntoriuj farKiiíjtmi facramen^ ínrracratucóicntá fancfiietmi 
rí . facramaiií. 
f ÃcdpmoECtitlaraanEn f ©uíçanoofredfteanfeufo 
ódjMsíftcotarecu%oEiulama0 ( a m ^ Q e v i c m o & ^ f i m c i a ^ 
mcmií i í i oicjmos tu^npi i* ' èâtie qmere DC3ir»que cfVcj 
r n k i & i ynquícosijequíjtcti* cat?^Ueucoala p^ieíiattOICJ 
c¿atnand5 rc<5panticcaua5> t n mooctu ^aj icnda, g oc 
tlaniaclactetüiamotlatq^nic loquccog ie^ó tc 
quicíp inopi.rqui, tuá^nt^E-A nados que crias: g 
0qi|íuíKiiHfía ^ p t q u e ; m m as aqllascofao,quefe críã 
fiegiicyiin^ancuícan moclpíua en tus )?cred0des,i[ afêiccmo 
monw]p^¿í4.^caíiu\}{v)\ul? lo mándala fancra madre z * 
cá^tíanaiíánl'OlailaliUancta gi-,fia > fc^uti g oela manem 
^Icfiây^wwEníujpcecctnal» que encada pueblo £ ciudad; 
rep^íçoangcmotlanauanlía loo:dena^ mada eitocte ps 
fançto p a á eitnqmnjot eepa dre, et qual mide t tafia pftT* 
iíflià,^n quiiwiCE^^ecallpuia, dentemeiue, t Decláralo que 
guimoeamaclpiuUiaquímeme feipaoeDar^Dcjmar^laca» 
n 
waj {gnít:(panf3tco ioteemto} ílro feno:} p^ra íu ^oiira % 
"m4 - lo2 i^para.a | ndare lcôn i 












opquuo.gmnomoclpmlp; ca* armiídaoerefrirínacíoisalg^ 
fôca rpartipa nnoquímoclpí* na cofa que ign02auâ Di5íen* 
fililí f^fi'riiiwA ^ '\c\a> A n Í̂Sa Ã ÍN^n^/^^iJf/*IA-Kiaft 
ma> 
;anjmoi:ec^ otictlami^nafo IoqueetirítioWa,afèkoni&^ 
i, r i 
n u r i , ^ " Eterno Hclli rimo* 
muoimiã? 
q jCmicíiotícncCiOtiqlmi,^ 
ccquínr in jancclc^iu a Iorque, 
^iimniocc) çàmiio pnncncc 
^ X u i r moneponnlí3ttca,onc 
ceklpmp imammt iwnfan* 
EcnHt înoHaúaríita) Euãaço^ 
ííioncpoualt3ncd0ttctelc|?ml? 
^atlcíM i!cnnr5nmiatique mo* 
tarjín menânrçm? 
f XuiítcaTc^rpan òlímo^cc 
rlapiquitimoquaUapíqmgniç 
f a cimoçacataiiíp t 
^Cmyica ^tla ouiottoorcq 
f í^imnto ttcmatía^rifnticcl; \* 
m 3 .EmcçâonqWrlaco ttem ee 
eec^nmitc^cíccipíua^^a, míe 
QUmxiíüUmiáitmimonaca 
. ^, . .. ... _,ajc,'âçofit,.-. 
cíwiíqtiímpanauíã occequintt 
^tsfcnít^matmt, tua'tnieniiio 
c aŝ tpQec otíquçlan; g mma«» 
f apim^u^tiUto t^inipã occe 
qianfístf 
r « . » v , 
^^u í f i i te o oeífeâHe ateima 
TÇ5, ferre nido £ eftímado pos 
fábio^íancco^que tceorros 
fticfcn incnofpH'dadoa, queri 
cndorufoiofbTíponrado geílí 
^ i lèo j ventura,ponufober-
uia,mcnoíj5;caíiftc loa mada 
nriêros óía Ilea ̂ g!e/m { quart 
do alguna cofa tc mãdaualpa 
3tT>ptábicponurcbcmia,me 
fiorpjedaíle lo q cc madaroit 
]?a^cr,tn padre £ madre í 
f jaiabafterecõfatfcdad 
ccoca'gunos 
fanctciparaíos engañar ̂ > 
^£t:crcúaílc ovfafte^e aU 
gun officio^ no fabías bajer, 
taeftacaufaedpaftc agdçrg 
oâíiaííc lo q auías ô (¿a^cr, po 
medo épeligro cu ata ̂  tu cucr 
^ C 6 m foberuia^fífte { pof 




Kr buena Dírpôltd5t)?crm©f 
Tura 61 cuerpo; ̂ poJCftôqítííe 
t ófcaíKier mfololpórado / o 
ba: todos ios Oíros, fin tener 
otro que f í ic ngualafe^ 
^CuíntíonepxiaU3fíca)cen 
camí^rc flatqüirlpconmocf?^ 




ge occeqwinün moredp oquir 
avellana ^ / g 
jjpcfuraposmrobsrttííi-
ee atauííifte ̂ a dcinafte co »rii 
ĈOÔ veíltdoí.pozquefuete 
mâé honrado que toe 6mas; 
opoi ventara ada^mugte* 
mí,E»ic te^rcoteécpactinemí cfto p fllçada la cabera, no te 
' J nfendoaíogotro^enna3a,ííi 
Nííendo cafo oe àiguno t 
^ Jnuétade pozvéturá, á M 
rraíeónueuo,^ ío vejlífte,p& 
lo ql orroôtomarõóf.í e^epto 
K te re medaró, ̂ aéiedo lo mif 
Etpcjamiogupquíoquic^HU^ moqm^ejífte^poreítofe^ 
que Emcomopoulpque: guau fobemecíeroíopo: veturate 





iqucm maman ofiqlita 
occeciamáíití! ¿ect l i , eaçaníc 
l^iaf l onciiecrCamoma cmíf3 
anogôtíqroca^pápa gne 
inõtii^tniivtlnonpuil^oma 




• na mtpfonaé^ííméfoiMelí 
¿ .̂........A^UKArt e\nt\itf>>H*\(*«, m a i l 
ííngufííi iorribnMení 
ptià ciiií:ftcf€i?i^iiírific;íi), one 
CCIICÍI K^í'noc^íidptimíín^f^ 
ííenii, ^IMÍI cute' n'cf cficii^nnc 
maní? ^nremtcnanítlatlacollt 
oíicd;irt|?: acoccnca v:con'pa» 
í?ot^ mi^cepa rtcpouain 
momacI?ifocacimUíl8Coiimc 
cíjíuíp (^niquiic rmr^rlatUiu 
¡ñílícm: ¿moco motCEOlcuin 
'O 
biened que cu n agynanífeftã 
doloo rodos?, r; aUNndore ce 
líos, ^i'iKfándoíc Dilanse \m 
otroet 
gurm ve3,oe aJgñ pecado mot 
talviucconKn(te;ogo5«nct€ 
ti¡ui );o po: sner conierido al» 
gima maldad:'© pos venrtira 
»nucipííeve3i:t:i pe? mfobcruia 
Hocófeífallc niconociíle aucr 
l;eclpo el pecado q comeftftc 
(triando te lo p;c:gimr(>)afu< 
ca Ecocim 
occctla 
madre^glefia f ) 
^ U^o* venrura, alguna ve^ 
fumfte gran embidia, pot que 
orro, era mu cipo tme Iporra * 
do oe los orro3,Efeeni 
p3 t4<Jtií3,gnô£iquí£o: cacenca 
pan amo nemocuící c-mmora, 
irmmonan,íEnÇímmotoltma, 
a u Ip ^nrclpua íl ̂ pani pa ^ctí * 
mccLÚfoncua^} cmucacenca 
vegtlarlacollí, 
@] 2l£0 qnimanían rcopan oíi 
calncanogotídatlatlaiilprifl, 
rnícsatuimaiu3t¿líl03,fircqm 
rolo?, &mo^oapampa ^* 
da mofcquiulpmodpiuas ^mc 
rrlatircquiLit)nl03^ 
Ç Bço moncpoiialí3f ka otíc 
uceante amotínonofjalo^a •= 





nipampa ca amo ttcilatlacol -
i m guelaflácoUíticmotc^ulp * 
tírincHca ncc^iulpíínenca, ̂ ní 
camo ticcaulp mctlaudilcca* 




He anfc Í0í3€frô0,%ic riotono 
cias a fu padreé tn maàre, 
po f̂c r ellos pobace^tu ricóV 
píofperofjtpcj queefto esgrl 
„ ñntroñe atguna vcjçnta g 
fíleíía, opeíi'ftcaiu omfo la 
mente pojfer ellíMjado,K âia*' 
bado.opojq teoíeflen&èi^O" 
tnendflivcu alguncargo ociffio 
cío? 
f i fo í veíuraponu fohtmk 
no qfifte fer corregido, tíí^tb 
eftomafeti ni ímpi&fé tathal 
dadjconq te ec])aua9^tettf 
íiernOjãies reníjle g aíVcjiíá^ 
r éralos ̂  afòíte ^ r ê s i t ^ m 
niédauáriíQulíaleôKÚàtítflr 
líe algua solí]', pí>í 
eftaufld-â coftirntettol pòl 
lo ql no tcfu^ftC' alamímo-i ni 
re refrenaflcautcij contínJia* 
menteandiMtflepecmrdof 
f P o i veniwra algorta^co 
fpfafte ante 100 QÇTOM (pno« 
tíílc cõlpumtiaa^ fiftjfcttó. ©íícmccuiií, oíícmomact5!|o «> 
caaquÈpamomagpafeitico 








íí^ti f or cango 0100, iquac 
gctífííjqua3, i m ncço tqwac 
^^50 motíepoualt'5tícfl,eti<» 
4ntelcÇ)í«Íp gnntoroUma ,EC!io 
fl^ca3a»ojo coíojtrcarjífamfúa 
l í íp í io , a^o ípan tic amánalo 
Ç^jòmonepoijalijtíca, cen» 
f^iáieCjCgnca oiíquelcui, in 
mia^cmatiEticte£;n-v,eK tk^n* 
èf&gnátftò tógutòl.inanio 
- ^íiíonequítícrnaci? > iú> 
ft* 
pra»pampa motco^uaca 
Wí^a^o EQLiípca r tctemacac, 
ttt^^g moicc'p íctica, mo* 
ièc^ l i i ^ t i ca ,^ ! rkmcrlaçuí 
Cl ICfó Cicmof laneuti a^o cenca 
:®iííça po? mfobcruia, 
(Viíííe agradecido, ociante 
fu©toj3|t}"ci1o2,m leotííeiaô 
gracía^DaitdJtí, nírcconocí* 
íl€ codos los bcncfíctOBgmcr 
cedes que fu magcílad te |pa 
^ecjx^opommurano Ipesíí 
Re graciaa a nueííro feno? v>U 
ô0,aiue0 queconuefíee^oceo 
Ç 0 q uiça poí tu fobc rui a.rne 
nofpzecíaílc Ice pobses^ucr 
fafioet enfemot^o lesoiriííc 
oenucftos, pojios felfcctoa 
uaruraiesque teníanlo los ef» 
carnealíe,oi€0OifteaIôuapc 
tia g afiic¡on|, 
^ á t ^ í i d e porventura ^ôf^ 
feafie po? tufoberuia, faber aj 
gunas cofas arduas t wfictrf* 
tofaa.leô qua lee no tênías 0$ 
bligadonoefaberlas moem 
a-nderla^^ 
f )̂ 2egunta0,acerca oe 
laauariaa,, -¡ 
f £reô {porventura} auam 
enro;^ poz tu auaricía>ocobdÉ 
cia,no Difte eon tie ñipo, la t>sH 
3iendaqueoeuías a oiros»te 
quaUomaftep:e(!ada :o po? 
venturado? m auaricía, la 00 
ttmiííe nmc^o tícjitpo» Eno $ 
rJ ISiilensuail^cn'CíinaHjCaíleüasía, * go 
íeajcca^nícotictolinípjiantcf clquaVlaauiasDeoarafuéue 
©tiGtequípaclpo rnitmczt a m caufa aaraui^Heu 
faca enmít3Uaocolica,Enmtt3 omepena,alque afsí re tó 
ícatftítípaíwpaaço etlatícna (uramenro (quandovendías 
maca > yñc cenca otíqueleui, alguna cofa) oefTeando t cpb 
oticmicoltiotiquíjcíocacajL-catl didandoDemafi^ameteaos 
l̂ ntc mopattgorw CTUÍ^ ciooealguiiacofaieoheic,™, 
tlamanriimoíranwca :ago mo piedofecompjanlascoflf4 
^encopa oqume^flíque ,oqu<- fe ventaopoj m nmitladá 
riaforílíque, oquiue^cat^a- otros acrecemaron 1 bñ{¿# 
finque,tniccenca otoUníto* m38coí l* lamlcofa^í |^f 
biee necefsírado^^ * 
f tííoquemmam'aí! otfcpa* %^rafpaiTaile m% 
nauí tntte«auarílt3ín totecui* los mandamfenwoeiítíeíro 
p^n ípan oríuer? remrctíaní feBO2,eomeíícttdoà%uifM0 
^ttacoiii agnípampa atícea^ mojtaíjpoa fabril « « « . ^ ^ 
«alijííama marca motlatqui, poíno^rerferto 
1 cenca, o ' ^ • 
Ibtlíjguanapampa ^niílago^ ^ -Dí t^acobdíc íaM^tó 
:;Diueiíid áeel 
J&onrcíiMcmiiQmíitm 
pmoeefruatlppãpa,rntcine „ c e P ^ r a t í d o t o i * 
mOfieqm3,r.r»cqtmnflnia çâjt cnlaencccfòicLideoDerua¿5 
inonomaonmofohnuri^cn^ r:"moivnM i n ^ i « i m w 1 «P^ 
tflJ^ímflttOEínacatílb^ o íroeí. 7 pozefta euânarfcia s 
p^ftv^piWolP^KfUcmi^i cobdKifl, k podrió énicípccb! 
^nm^cerlaoimiUí moiletqm E oaiw?m»c|)a parte te mlp» 
p^iKfflítt iawfaW^wa 3íenda, con la qual pudieras 
Cítè@&iflt|Uíí:n3quí«^ ̂ ulairic ¡nerecer imctyozXtrMw$ffo 
^ - óteraag repanrferaâ,). 
f-Ut»motlalííc* f l^oi vetura po? aijartcit.^ 
r - r r * . — r - .^íitícafeliquip cobdãna, no querría que 
caiÉ3«?ífe«aw«rtOTtóia«¿. feefeapate quanta âsícndai" 
a.tífe.tml2^<:encatinicrcqp9' aceneimutido:acupacaufa^ 
ripotínem^tínêtlamattinçíra í andas tá oefafcfcgado g aàt*: 
c6íntU?irft\ytccH0Uí3l3Knicveg: gído^ías z noches, i coda líl* 
^á5ttap4uíga5g«im^amo ̂  vída/olaméeepojque crcjcar, 
fieciirtto^otíceeicl?!^, amo g fc augméteta oícíja Çsamii1 í 
^rcquipano^mmtBcctiajn^ d^r ique^agmga^men^ ' 





can̂ ococouagatteclporadc3 fejowmftcacGfo aella«c¡tî to 
gnícofíccaram,tcíencd orla" ftaua n.up éfirmm ,poa ©cnp 
nau(> anogotconrícííní caceta credo mas fu éfcrmedacl^tlê 




^ ym'quac ̂ eccftacíc mona* 
niie,íu# oncã nqinamic te 
ifciauÇíífancceacaccceauarí, 
míruclmuíc riquítc, t a tpápo 





n)icttaní itailacoUi. ípácnncj 
, iinigersacoidaíílf u í ^VM^to 




mrá oinfteji eUatiiatitira 
(¡toja iV) £ oí«'go,i;o mm^aá ? 
ceiba n,! :'pci.^tãfO-inôia€? 
na r-.j v, .:ÍÍ .KJítMnofiouifraê 
x "mu 
^tí^qufpaWl?fice[^10,*3iií>r *í UÍUIMUCCÕ m inuçcr) ppe, 
ftímo£¿>Ufí'8*olü forcciu^O'W - ?ce ruuiftc cí!c pefanuenro^ 
c^ttaectpíiqiiíí^nci.i, auib topuftifcpozobM. y acma 
nei?iiíi3tic%í?flíic(fM rp í i " on loeorroí pcôco v-oífenfaa 
mtijniadfÈsídtqtJiítacOjnní" ocnucítfcfenej ©í^j?,qfeco 
írtcpofiA^mec^tquaíet«ecr^ * mefencem clfu.Mo c<s tpre u 
mmmlfyttttimticaiiw fâi U\iim-iã ü poj ventura can? 
^df;nte-^pâfWBOgtsliioiiotja? sirte algunca, o pccaítc en 3Í< 
Ifíânttt^líoncaomíííio guano mirro6mcñtckím^IOA, 
wg«rrosl?>Ettacitfawiccl^itri^ paraqcnclpicnfcsrodaelae 
giiic moclpt Ecrifno£olmcla ^ parnculan^dto CHIC nllífe 
motlatU - ponen,parvi que veíit? íi come 
tiftt a'giuia 06 lias, posqueí? 
conftdKitíDc íodíieella^^ 
€^Vo^ícwaelcl?íu^ ÍH»»™ pclandolooemrooetí {ami* 
^(ai^merpamticnenii> quetiotoinolíraíte oe íun^ 
" " ^ ' " m m cüm ' ' ' " í~ 
WJpcdo^noçanqntclc^iuJ?K raftgft malôríftca log 
•q ytú<\c&mtmmstfym,mw * %©uãdo aiguos riñen, EU 
f yniqc níla vf^ cocolí5tlít3( %®.^Mmw$^Ê^^m9 
<ÇCÚ rctoluiíwopã •quiualmí» lev í toc&^ lg i l ^ í ' i de^ f^ 
sialísi íorccui^o (Dios, flcflçe" «tíi}nfiríiiçàfl4«pcjx>(é^r$ífio 
Í»O ricpaccapl^çout, açoçanic tíipadcciífecd^kgiia¿oq^ 
oumonco^ccfíqufUmi ^£ttit> ÍC Amolptaaíte^tc enojad^ 
^nrM^ílíioccairknianíliííjo»- fuonw^t €noío,cemc|ifl€ 
qualamlí3nca,or¿qunlaco3 ^ * alguna culpa opccado,píet}% 
paiinmc^olnoiíot^ü ̂ níc ina t trae ̂ la «íeniojtô.cl-qujHt^ 
cmlí^rl teonaumAK, ca oncan má^amíenfo o©iiucili ia4te 
mímu 5tcrict«iipuitlat€)lloqla í© ios, cncl qual te oealgreJI 




au'zp nihn aocad ricreqmp^ 
nomtkín iktcqmpano^^u 
i c m a i m tlnr Incoííí ppan cn» 
flic mít^monan ̂  film fancfar* 
morcrdcuíricanfp.gníquac ti = 
l̂ CMÍtc iiialrctcrniflftv: mcuer 
po,pc nmnerfl Q no pudifir o -
rar anroferio?,ni menoséten 
der CIKI efino }• ebrn, ̂  smm 
6 Ipa.^cr^cccriifsir;' opo: ven 
fura ccmcnítc algún pecado 
iTtozral^ 
i f '0oi ve fu ra cciriílc algu^ 
na ve} ntLict>O0 majares fin tê 
çUnça, fel a increpo? ce oara 
fû iCi? oet'^te^^ 
^<£>ucb2§taíle,po: m gle to* 
nena.loB a^unoe, q te m^uda 
apuñar)^ fancta (-gJcfia,oiO0 
^unarru confeí 
ce o^o oe penúen 
^ áEnkitgua ü&cpcana t C ^ e U m i â . 
tee^tt^l^tl^ ^mqt^nauacil faie fuapuno cindo efaobUga 
epamo^aua? (^naubçoçãKEo do a ajnmaroéindódüefim 





n?°a nmdre fancta ^gtt f i^a^a 
qua ^n te 'ñamo 




2 uuift'e all¿iyáve3 ínuiâíf 
_ Ccrt f l t la«j l í3t l í , t f^ ; 
pa ^nrercclp.ncucoli3t:i. 
^ituirquernáteteclprimori' 
coíu^UcoqnemmãnmoEoN ôalgncf^pcfofcci j i 
Côcpjia^nipajnpa atjaHtlí3ti p o ? j t o « ^ t 0 t o ^ 
c a o m f t g i p i t í m i n m m p * t i ^ m m ^ r ^ m i ã m h 
mço^pampa ^inmígcc^ar p o j ^ t c n ^ muelpa w i ê 4 w 
ca Ettatquí^anojo rpawipa bícikercpc^lWyOpwÔ^m 
noccenca tlaçoilalo: nmu^nh r?)ui í n d c óles ottea,^ ^ j f t i 
lo, £/jamO£u);>qni te^uarl, a * ¿o im.cl;c »iae4jn,cpc^«? 
¿Pítacccemlam^mU te* n í a t u r r m o alañaoíWMr 
pmmocotoncairfomfefel^c ' t o t p a b u t e f t ó S I t 1 
rute rtcclppa o t ímon^a t í l p e j j ae r f i i t í f t a™í íã«J f | ^ 
rn ip impa; cenca rcorípapac rnmdia.Tp^ la mtfhra-i* 
n&acnUte toüm rp^ "o - KalegrarteH}iy^qf.âd'lç 
fedirW^^»1^ rcnoEonac;:;tí^alsun t T i ^ - k 
.o,amonttí>rtôocol» d c c c m p ^ í c t t v ú f ^ i g f l r -
pcr4 ©cru irabafop 
A o ' ! t -ít'íí: 
®&concvicchwc¿,onaierti f j pca -c tm i r j pcau i im^a 
rt\momacifpo^i ZMIM oekntuiílc el pecado flgenc, 
^Waii e i i q i t a l E ^ ^ 6 ^ * fttffie la bondad t virtud que 
pa.tícmatÜEaí ^bíae que cenia t1 
f Sjomottepcol^a: otitc> ventura7po?£ntuui 
gol'ococolifí,íwoffrref?alan re dia nutiHc malcmre alguno? 
ncpant iao t i immtm&tBup oíiaiííc rcMucdca gmalfmi 
gmla^fta occcHflñ/nanrti cn^ y ft otra cofa Yccanrc a la ¡mi 
-i/.i-'r-S11 
fpmí r,iq\t\\nmmquit%ü 
Í0if? CO W í ^ 
« 1 quinte mmúQmí 
m t o pe nuestro 
kñoz W 8 
00o 
ucticnpolo»^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ K ^ y K doelfiépo íín 
coiiüpuul git J | ^ ^ p ^ ^ V i ^ ^ 3 ' B P^oucc^oj" 
f)mi5caui?,mi 
cdíioca Eifccnõ» mauiçaul? * q%aoercct6íreíi 
quí^nc^ncafedpicaul? facríi- fo,^fo2nficanfefacríjiiícnto,6 
menro^nítoca ¿onfirmació: laconfirmacíoíi: eUin^ 1 mé i s 
i n vclncc£li3quííií ̂ nfla rícne ras recebin/iqwílerae^Oí 
quím^Ca^mlaçatiuclmotla * que li po; fò(a'tupere3a,n^ctí 
rjiutl^ncajOtóclcl^u^eccoi rafíe recebfrlü, ofctiijjfte 
oticrmog;oMacall?uí Eiiípal g raumeng ia lwqy to f^^ 
mcoWí t p m o m m ^ m t m mente èn{kcwWofí&li fej 
esa ocicíoiuuHmmanttiiân. y * jiíle muct>o maiatuamñi^: 
pawpggn^míaca^moíjccc* ponanco,(\mim§m-1 
i i ^ E»"Bmcramenro,maníi!ian bídôeftefacrarne^^çql 
ftíittymnctútymmctymmxQ luegofmfí 
quíñámattílíifí<:c(?M5 &\yÀ% * neque!|?aga0i< 
can gemean HínrfcjtcnemUj 0 cora^queagoía^oí 
- J m t z x i ñ m M , moneqíii; 
camooppartolç r e b í r w 
perito» ^ 
fiic^nrl.iruinen,canonic íl])Lãf^^iindaCv,:[(iccufien 
vcrnannnUniKiUuo mepa ^ dai?íl'! tc ulbicn cntrcdictpo, 
dnfiore^m.ir i i inc nioomitc el toiruir pe; padrme ai C\ no 
qiiuu^Tia^amcquuclm'oici? bapiijíídc, rfllcjac íiolpa 
^ í iR f i t , " fcwcbid^c!n¿Uii 'ce i^tOi?, 
Óf'ynkcfliimantluâmcvclnc X^ i terceraee^qjiolopme* 
fcíh, rnfi.'ímofccbcii cree mu cko recebir, fi cft^eDcfccnml 
í i íó.r i i j rníliJ^rla vcue^tta cíado;oftnen£$coftumbK oe 
íla^ílificfcqtjjpanonnemnin ccmcrcrgrauco peendo^, 
t>ctfí¿rh fKCcInrfiíiiírWBcfc, ;ncferlo^^uíiquefteítádoDe 
gimminef' fpmmca mortntUi Da uumei a^crcabierc^^rece 
H t f ü & t a Q m c v c l i í i h c i * bíftcveidadcrmwért clííicra 
5^cccaino ÍICCC nituro^nolopucdiAMÊc " 
offíí VC3, cniperono 
, ni ere ^ 5 t ^ q n a í t ( i c o , q u 
cipe? rni rc0„ 
.f lar 
t:4í C n ícnrsU.iXlDcrícana^J^^ricUaíuu ^ S 5. 
^mopadiinoniO.lpuu.íc a nc r c . 
^4 ymcclpuiuflccncUniamli, ^Xafc . r ra CÔ, quefipc? 1^ 
^¡uíaf oiuuviico iiuí3mon?^ - mafe ia re cuicrcè cenrmár 
cVifOtili^ 1̂1 coifpo, n^amo el ebífpo.no ocucereícmcr, 
sicípropa cuiaq.^^n^C^"50 u' bresque recibas la cotfírma 
iiHKOcóíirniaciójtctoiOEla^ cionu-pct'onccciTíaevaspe^ 
mcoWi t c m a i m i p w n u o cademozt$Mmw®TMP^ 
ní^jpntlacuallaqiiiUtulp rno^ mero cernid,anteoqntmU 
afymcclpkomlamanílúmo- q ; j l & ( t $ t i m M ? Q W t m ^ 
jrcd;moin:quiriqua!cui3 mo^ gasvnácandtlà, ^ r iñve t j * 
candcla,riian!ncpiinot3tac, daoeít^nçob^TiCâ^Ucnoe*» 
€[ yníccl;¡aí€ííanmíli,vcUíc <f X 
(Cucpíi3 ̂ mmotoca { * »i«claríir 
8ícqun>f:níquncar.anionnia rea ) : ' 
ymciuaílactíaí^íif lt, £ÍII 
• i j ' £ cr.rKioíií!riomAfoi ^ 
MZUifyfme morodOícpa i í r p a r a JJIK OC fod^ftivohl 
r/nc mnorollcn.H rrccípp.i pdrflwiiKfcp.viKx^íCCtilOí-c 
ru.ia'|iIoc;i,n:c,3iintfi)if5Cciu> ccb!r>tcíxeUrarc aqui,quail 
uiím'qucmcóc.ivcr trk'óc.uit.i ^uiklci^i^uannurauillofo 
iu^m paji-]^C3jrlafn;uli \n\c v a d i m M c . r Lidnqsa&^bi 
icanUcnc,i\naaWuâc\?tt. C K ^ ^ u K d u v u c d k c ò d ^ ú , 
6; r^k'céfla/fnuJinirnúirk' €>La p/ncraci^,^ rebatí creo 
rriaEiAjCacccdtcccc^ct^caua r d '4o,qu^ cfuicr^a f to 
mc f c £rp an r i a ov uu í v i u c r 11 • ;;r.vu1arK-nfc, para que r 
mc fícc^icaisacancUoca^iuc ú-¡i::icrut'po: rparaque fir* 
?rí¡:qiailariMnfíineltoconi:t nicmcnic cr\niiio^ fodotí loe 
minzmc^pzmpn cifomiquUn arnailoe ocla fee: f.para que 
que fctocuiFO SDio^^nckLXO rmirnmoi? po.Mamifma tecoc 
cao»? (^ticla m o n e e » ) car Miíefíro feno: ^ tot>< íi fuere 
^guac enioqmuL-qmf fte^u- ;iec*'íidno> po2 que quandofc < 
toio,p^ollocact^parne^ÍU- bapr^oelcptaucrcabiointe f 
intlHi8,oquiceU^nrltfcítoqui ri.^merc oc rodaíuvoluiifsãP 
tefíí,£i§ai^pUofiacopa,^no lateecpi i f f taí i^t ikeí lof iKC 
qmmoneUoqrigmtcu^ ÍIJUU = iM^on erc^o íírmemãe jCttíu 
;imc íaniéíepoMaboca^aree^ue 
ma 
f: Í I l e Í . í i í . . i- i ̂  ^ a i K i i j / i a . 
iijíiqtuiT.^quc ,fvMedMiKnc4 qiicnoofaUicmoí.cottoo ú * 
íoflarOiK»"! fiaocDiinq. y « a biéneeeííanc cófeflurl^ CÒVÍI 
f papa t u eõíirniaaDn,fí^e^ boca.ytambicti poslaccnfrv 
i()u»Ktcíp3iííifliio vc!qi»c^u«, ínAdon pene cTtfMnopc^c-
qíequipancufl^nirqdpqualU b?íi,£l^aac ícda>?lascofasO 
^ecrli:^iiá cenca qmctycmmv. fon famras p bucuq^i^fost^ 
nííifiímafj,çnicqi]ípflccavlpK9 espesfuerçafuanínia.para 
poiH3,E!JÍMc!?E?igaçotS€mr" lufrnr con aiegrm, rcaaaqiec 
pãmocfpUíi^fetonni^mncím qcraducrfidades^letadie 
g-laltimnc^imrnkauipana^ rcncneftemundo:Epmven 
v,i3 ^m^qüírlamanill rencf.e * cer t odai? laô tent at iene? (cr 
^ccoinínílí {jrmt qnmiofcr.c ia^quales !e fientã todosfuo 
coifia nm^qclpfin ̂ aoua ) c a eucniigoô) poa quaiítoe gran 
vdriellirlapananifl ^'i^^oro rna;ícríifo«íficíí,^eííucrça ÍÍ * 
?jca recIpííau^fcüflpííUúi >[ r r o d ^ efteadmirabtcfacramé 
bicacafn^nínecncatfeei^no necefian , , - r 
ne^ fjnptU^íníli íno^cl^uala los ó ma^maíemmieías.oei 
tou,èuáEnocceqm ffaqlh(z pucaqlct>aparidofuwííW 
pfccuir^rM^f-iruarnicqui- ccmvfcnc:biopsyparnpc 
nãtãmo nmc fiuraiTicnrc co fc alcmça laf̂ Umd t̂i/UBe?^ 
firmac!on3 COJM ccnqunca anrce que i caba cl faena men 
cíp!úin.K,rctutpú?paíuimío?r re ocla <:onfimiadcn,no ce 
[iíqujcquiniorq:ccctnn ¡-m > vnfumerclícdo ,rfaci:nxti 
^ou^n.pqmrlncoman^á- rcce vcnado^^iai doic nen» 
qummcaci r.n^iuílli f ccilt^ti- tari fuá an nngoí1, f_ cp ncglí̂ -
£|?¡u(3lem'í£lu(;̂ niquacofn.í <$cnfC£COUflrdc,paraacciw: 
côc gnín fafrn menee confirm a ter y empaeder ía^ cbíae ÍÍIIÍ 
cion,mmanaoalcqiiímaaxi, aas.y luipiic^rcccnñnr.a-
uocclcqumnm^cagrM ^mtilp do con cfte íacrníTicio; rote 
quíncpcuaEcorta^p^it^iú' me,nifícnepo?coinnfiniHO" 
p m omccTpíu); npoilolcn c . ¿¿quicrccfa quefea ;flfm 
,cenen 
mi 
tiígéfljgíájfnjutofm'e { pniqe* situcBqucfiitíictuCñi mate 
]yar u^lutp^ufaiupcdro, íirnoquí puc0'ocip?crdHi¡ícfcünrcs¿ 
mnn^c^taac,amoquímo* ¡cf\jvpo)ifam ]^edre 1c 
wathe cMp*,^íótãàttibniqjiwrtmati, nego,rsijtcdcflnolocera, 
16. aubmod?mticlpoloq r.nnpo^ ^rodosíric^biíEtrc'BvgíWiw 
marhnrarxíjcfucpo.llulpmí iduclpaíto D^^rCfprCB^ 
cmiqmerpufciò, rec bit^ctíclcfpiníUfímt^K 
mrpaouef3q, ̂ uá aoctlccq^ dárcp ñnfénioj a'^rnc (ÍMI-
macajq^miimnUcêcafcma, qucodiinrcDcítepufi ríe o 
¿4: /.;.ii]a¡^^Ují>citaHar;C,!ncl!;,¡¡;:. p $ S7 
nunbn,v'fiittKjncUccaoni^f fatítcíncronr^inm^^frabí]^ 
niirp'an fl.i hlor a, v.mc quim ̂  jofaí, para loe amedrétarcó 
maiiKUibtiiMraH^k'q^,?fo11' con cltin^maHratatidolce ̂ a 
niara, qimul̂ r.lpr.KOi-Jílnara tomicnrandoloe loooefere^ > 
f n aclanclrocammc) noma te dOi?}empero ellos confclíaró 
f rpan qmnkxiiitiquc tore* m tod a parte a uro fe ño? icfu 
anro}crin'b:i!To^n^[irpi',n cl^ifto^munerõpoiíli amo: 
pac îiícoomoiíiî íiq ^ (pojqucauiajr^aaTebídora 
eareoqiik'cliq rn cótirmauó) eonfireiiacion) neílo mifmoa 
caçariHoruh iiiirpamoclpiua cacce aĉ o2a, al qrecibe la Dí̂  
rnaqn arcan ^utcelia cóñrnia cipa confirmación: queee po? 
aomcacócarú ipuauajrctU' ella fu alma eíto^adaengran 
palna^maiiiiná.niãvelqí^ numera f̂osnftcada^puedK 
rniulpamiranpmafanct pablo murberbír, loqueoi^a© 
ÓmmapofTum^neoqui me lpablo.C)mfiiapoflumyWo riuiip 
conro:far,q.ii.y.rqtlpnmcltn q m m i r c o n f o n a r . q , o 4 -
f cqmclp vel ¡ucclpHia,̂ palt3tn tas cofas puede " 
correlpiiatúiiitoteciiirooio»3 fanojociiueííro 
funVcIpniOLipfeauUta.yuável elqualmeconfojta^d, , 
qii i fo?,noefeparabua y tábíenpodra re?ôs@aíí5 Roma 
clpantatcd^im ̂ c.q.nAiiir nos ftgabir adpaHtare tsñl s. 
acarpipa^uiciio^oE^ W¿ ^ q , o . ©men, o que c » 




fcmoncq EMflmt'lcoca^q amo 
shitoLaut? \*mtUito\tv toteen. 
tint pcfiacícbuiíiHiiX^nilh 
uamul?iW?\M y ceceen meneq 
daíxifpiii flaca. yu»í vclqro.^ 
stOHOcipitia^a oauid,ppipcra i 
fofecu, Diofl, incjiuniclipuiiiíi-
ns ÍÜ^ . pg.Iflotecuí^cr.cIDiofc, trino 
fdlto cauel moccncñuípuca^/ 
ttfc mccí?iua3tí'^Cín r^t '^^t ' 
tnonatiflíiln; rnñ mocccon/Mi 
CtCTcmopanipíit?mco,tü¿ 





COTÍ iirop ojo 
re, i u Ido vele £ r c^ , í\ es ce 
Ai jiiíTiJ, q c r e a n . v u e f í r n s 
píílab^itv^nicrict- pscacmcB 
lili? oc nnciíi ofcno:ff|^c2q 00 
o vi'i ddd.q ccfsi n\m 
ps.17. 
uiíTii cbcdcccr a IDio0,quca 
iça ^oftibjcgrcílc mundo, y 
fanibicn puede ÓMr a nticlírs 
feno: o io^ le que el pxc pipeta 
rnuid pliHicído t ^b lando 
có eloc3^3fi nc? oior nuc, mi 
cemçcn en a nm^apnrciado, 
p d r a Ip íi 3 e r ̂  c ü p 11 r, lo q v f' a 
inngcllndrnc qficre m¿dflr;g 
íjfiM mclnioeOíi apflretadopâ 
ra padecertlufi ircópflcíéda 
po; vuefrro uóbic ^qualquiei" 
rr*ibajo r nflicio efe le ofrecí® 
re. y c otro pía lino 013?. ]Jèo* 
vo 3 ferio?, tire i'b: 
papa ^tiimofec|ptcâuagar3!n) 





re vucíli a ¿}*uda£ fauo? me 
ire a combatir ^ paliar 
anfe vfo fauoz ç:grnctà,v€irí 
ínomlaçotui^ttf( au|p mtla vecemos 
noefiKCdcfiJÍ Efn 
cepos nfacuíj 
ír'n'ícn¿(üíi JQ^cricano ^ yCí i iMaiw, í f c f 8 
11113,} caniiKlui?3cracl mee); 1 fnsr, cfpantofaoloe íp^mb^es 
ua^írletcomeajnriijín^niacá^ níinidiinoeitontpere^lkHaiie 
afiiilncpacilacaicaueini^"1' Pcvécida,flrodO0mi<scHeíM<* 
petlancalaq^^Hicqdpiíncna goí;oe maÍIC 1̂  q ecofealgip 
ouã;canmiÍ9iielqn?iec^míi3 rranomcDijñcn. ypucdea^ 
q .yná te l qmocnicav:c crente fi n.efmo alabar con cantare© 
fiiOj^quc írcícctnjrOjinnilpqnio a nnenicfenoJ/omo lQa!db» 
ciuca^ccfenaiihflfca j ^a iud \WQ ^^fmio^elpzoplpctaoa 
p rp i ^c i a , Knqn]imH)U!3fa. n!d,elqnaloe3ia,£ieabcfidk 5S r4 
jQ^arccreneiiiloinoteoplpm fo^alabiidomi ^josrfeiloa 
iiotlarocaf3t^io0,gfioqmo* dqual efifeñonue waffeapa 
ii!iii(iatlpniir>ionm3mic£»oc rala batalla ,^mícçedeopa 
rercah3 rna inomapilmk vel ra la guerra, yen otropfel 
tcpaotipiiia^.yn^ccccnifpa mooijeelrrufmo ¡píoppeta 
pfalnjo-à^i^llpuia ^anyeno ^ m i i d . i l ^ i f e ñ o z ^ i o ^ m c ^ 
t fuat l®ai i !d/ppbaa.3tmo armo con fo7tal€3ar virtud PS- 1/0 
KcuiEo cnoí, r'tat>Kauali3tJ- paca laguerra. y 6 
ca oncciptrotlímatUi, onecí?* fpno limpio® r e t o mi 
ijio^actlpidpmüi y-uã cqtr.odp no0, palear 
patnbirn^ncui,M.Kmterac* fiticim^^tt«50-M>tepte^lir 
^^uia^aut? ínctn,Kc clpcq^o g e ^ f e l w ^.O.weifóWI' 
flatiliinmlpniâtca cJpoKiiMH, uce:0¡ga^cerdO0^pQ0i 
qumeneuilia inqnlptla manatí «[quecorren fncrecit^tuHg 
íkéca.pam0r.i>r"ãccca (paco me pufo e« lae^ltiira^ * 
tneficcbn:orialtH .0qti i«io< cnfu larn tsmanc"^^1™5 
•^iípfUi ínoma^nicvel teyao fallaiHlptJofuerj 
d?m5:aul?ínaeclvu9ncma< josromo aí-cocc 
í^cí3opa3.DilM»^"Pcl5l^inr! n f ícandoíoô:^" 
ra 1 w>m\è, álpica casiuquac . 
milcos» c^íifttaBC^w fecra ^ crfitcramenfo t t * ¿ 
nos, 
Confcfôíoníirío im io t ^ 
fapíílo guci fíacaulp quimô  
tfWurtíaoncáquíiiioniaquilía, 
B:i!f?au9tlí,Hnj:aortatqrî wc as^arniaógaiñguen-a^a^ 
moĉ ipa E 'tf^P01^ E»̂ '311 Icnipse fea cornado, con Jop 
•¿aiiá>(0fecuî oicriic);?í(ío,on foldados^cnuedrofeno:íclu 
ânqijicuiqmcoopiHpuia mito rpo,g allí recibe gcosifig»e«I 
^nifíaíocfluiX^niu^ac f̂opa renos jfjgjfôicomooe antee 
cr̂ tneo mopoulpca fniquac era oefu vanào, al tiépo q rfy 
moquateq>̂ níuí̂ quícl̂ ua m rccííJíoel bapttTmo} comolo 
^uaítttu^ptlIouanHítacauaij acoiíubiarr̂ ager los cauaUe 
'cmperadWjt^q^^0^^* rOô^foldíídosçdEnipera" 
^eíOtíu^níif̂ tî cmQHiaĉ ipo doz, quando van apelear a la 
wajflfman ecÇgninílatu34* baraUa>qiieluegcrcn:ííaIá,H 
l̂âUâ minac(?\t̂ uÍ? smpera pDncn cnfuoarmaslafenalt 
4o8>ghlcvíelgrimact)05qo¿ infignía ocl emperado?, par¿ 
©èj cavelt̂ f̂ ncopoui í^luí) que lean conocidos en Jamter 
t̂líttiâctiígoe^ca^ewartt1*̂ » fa^ueverdaderaméceÍFncc 
m<MmwníMiízc)$iQitiO¥.n fu cando. { yeftafeüaUe l̂a 
^ i teí io^ gmquac quícelía fanem cru? con la qual eBfôilâ 
Wsnúmaám7tMe\%c n\a * lado eUfcaíliano, quãdo réa 
^BOíiteEntMtmü*Mut?ení belaconfírmacíó,Ecoquees 
iláiK^nít^oiiaíquígivCN* Teñaíada nueítraaiiíma)̂  m 
«tftôcuièo ^io0, ca amopani no,cauallcro gfoldadoceiíue 
p4to)pica cauelEclpuatl ptí* íeríoimemeittífe vecn aqulífl 
v̂at-iíiBiwotecuifOíER Îpica eftemundepo^que(chagra 
^^tollo^nqriapaltlHa^íiíc -cía ce tiueftrofeño?Ja qlfoífa 
Fphe 
w^maiíjítotecoloti. 7- .̂ ara ^cer-períecraméieW 
^tnp%-qm,mmi];iIi3 Canee dos lo^ardides re guerra cá 
m 
mm y f&mt i t iWM* ccñ^qmtúQ Ú Q ^ m m m 
püiWhgnK mcpáqiiímoi};*ui 
ffnic aocraoccppa vp jn míe <> 
«?5^rmit»qdimuúi^ma m o a 
>>.<$<>. Píd p2opt>tf i\, Ul^i jr i tic c nio 
«4^11 tíiííciuaquínilopapa 
pmyicqiiL ympapaouilim' 
maqtríirftUjt' i, vuan K^IK^CU 
f tiiquác uccclique tnbapuf^ 
€plC\\ nGmOUCElUljDCfilOÜ p̂i 
ílro faio^lUvinud \z fog 
çatnquc fea femícboc 
firmar/o:tali;dcndo i e s f ^ 
p n i o ru Amniii, tx maneraq 
no carghj oriM VC3 en algms 
WlOÕDOia cípiop^cfn oao 
UJd.jdD.i /ÍJC fc/í ̂  la tiíc^rifl g 
ccxifoladó OCÍI i ¡ alud r falug 
aó y c^aOÍLOíno ü DitclTc. 
X a a f t j rú r^50 DC Í/U íaí 
U.KÍOI3, ^cofolaao OLÍ /Otna, 
( U q n ilcino^coiifecsiiidop *Í) 
C.ÍÇÍHÍ ̂ , nit'd'anrc el flgnaod 
bapritluo^atrcaciitalacn mü 
dpo maro: grado ,r. aaxma? 
tala,co olaccin firm ación. p¿ 
ra qutTca.mucIpo maro: 
lb"a alegría , r paraque. 
gran íouâh 3a-oc cowçon 
ülicamcnce cofcnVmoiUlic^ 
htc oe KCI r p o ^ i u fanct ifce, 
y aÍ3í precediendo eñe h M 
ÍCIO, Di CO OaUíd flíffllCKCMM 





pírini fanct o natoprilpmto, inte 
ve! Hioiequípanog ÜIQUÍIÍU íti 
gecttíjpian ̂ nk panauüc? t*" 
so. j2lu!; ppampa^.^mqtmc 
fjiiirtc Séneca ̂ ^íctia,niacl;t 
siíquacvelfc^rpan mofcncm 
Iít5tno f n efpirua fmicfo, • 
panKUpaírl IjècmVxíofto, 
veiiquac apoííolomc y ce * 
tcnqmcipmm faiicfo. íinil,) 
camuatí apampa f.(ícqimm 
mlpni èmi íd p x ^ e r a , 
JSéairinecIpmocbicainii, 
caoccencave^típtritu. q .n . 
M&azfyiwwy ipanipat3m 
coEiierpínrufancíc, occcnca 
veifca, dapimra ttmoqualia 
ĉ tuaM? {ícaínfacraméfoccn 
^rmadon>au(? ?na rea n mene 
ftakança^corTrtgtre SÍIHS c:¡ve 
ctda gracia oel iSfpírítil ftf» 
capara bíen-obiar^parafe 
fiítirlao íctica cionc ̂  s íchío 
eíía Díclpc, y poKft©, 
lapnmmwa pgteíia, fefiginf© 
l figntfico cotí feilalfiô ryrf " 
cas, quando manifiér 
reapareciod gEfpírífu 
ta pafctia pe pcttflpecoító 
E fueron llenos tos- fipoftõ'l» 
les ocl íÊfpirlím Sancfô 
y a cfta caufa oíroel rc&ptb 
pipeta 'iBauid. ^ o n a í ^ ^ í 0 
me Scñc i } con el pííircípait 
matroz í£fpínt«,q.o. X í 0 
can ̂  fe an •augtiçentádâô mtò 
CÍO { conel 
como quando el Sttfé ( M . 
oamoceca ves 
amo cenca veí 
le, nilebflratvgiiesTiS 
LO 
u.-nque, irme quiracclnua^q, 
confícínacíornca oquínmenm 
cccc ft^flca cnj5 nc aoma^ ̂  ufo 
, ftloqac irítíínirqimc: pisn 
quae ccccnf aca o^ll;tnlcõ,cc 
fignote (igíic cruc^.'íc.qf o„v 
ncquiJtÍí(1níf5"^cípÉotia,i,cí! 
efpiiltaf^ncto Zi m e n, ¿luí? t 
De con - «lUiíeinacl^íbe ránceo £ u a i i 
deics, &.'4atQHii#auve£.nc£i:ílapaí 
c' ̂ " f ^à^Wç^q t t i ocu i t í j quirep-n * 









la gu errant cando les l\i 
lioafiiccófirmado ri^iialado 
cn Ufmite,con ia feilaloc lá 
cru3,KQHdo acada vno oc los 
te figiio eructe.cc.q.o, y OK 
fcfíalOÊÕ U filial 6ia<ru3,^íe 
fonalc^co ^ cffutrço, con la 
c^ií ma falu aaon jCsi cluõ« 
b:e ocí padre, rpeí lpi¡o, t aci 
crpírirufancto m ina i . y ¿&í$ 
ualado t confirmado cnlafra 
repesque nc tenga verguem 
oc predicar clíancfo cuan^ 
gelio;^ paraqcontoda fom* 
le^aenfenelaôoíumae pala» 
b:a o: np a q cc n gra n mmmi 
ntoconficíTe, ^oe a conoces 
Rom. 
, çnic ce* cllrasamma^rd 
cccacà0niptiitqutt(quítO3* oela muerreipar^tuc cada tf 
que, CTttbqumtita^uiatíS no^nofoíros,pucdía63írs íoq 
.»rc.q»n,aimô <o 
mocemaquíl^quefaeramê níítrarelfacramí 
to Confiniiadon,iirícmofeíla firniadon5^Dex)arlâ8li'i"figítl 
¡ue^mcfeogoíicafe" traloscncmtrtotefgafóintóí^ 
mauí3K0ti3quc, quítemacasq mo.oc oaríodaoígtifdííd fpítl 
gnceiíca ve^ veipeapã ten^oíl tual^ toda Iponra, renontltte 
míiwí3KOfLtluípamoímiemac ^altesaDeeftadOjdqnalõffi 
a 
p í c x>ei tiematijq catnqucni pies, 
íiscíliulalfícpacxaníncelcive* facramê^Vv^H»-»»^»»'^ 
Eorl^latoca^ort, çannovd ̂ n ra? mundanas^f« 




farccolOj guan e:"qwíraocl;í = 
na,? nqomíopcua E'HRwclp a 
liacecflit.if. 




ye^tca câ nín íacra H jeme, q 
pmmin Rnbaptifnio, ̂ mccc^ 
«ca teelam acf̂ McanUcro, 
Epa.mpa ca occeucg vet * 
eia f íittíif o (pni^uac ttccctia i" 
jfQmftmmiovi > ami? r^4cip 
íKccha,míqiiacníCf|aatequja 
gmíecelm !?ar3in jE'ies^pam 
pacagniquac ikedia brptif" 
mOjtimaco gngrada^rquic)? 
peliuiEfifCflatiacol, gíian * 
empana emamman^ece ini* 
qimc rimaco iCcnnrmació 
ECEtcceliagn ciccnca veg gra» 
tlapanaüia nec^icaual^rti, z* 
níc tictepeu ajque, tuan tak* 
panamjquc Enifqwc^^tciie^ 
tcHecclítU^íntlacarecolctljt" 
uá icen- arauacs rpâpôcapg -
ocíciiKim,H:mul?teotiatolpan 
eccl di a ííico:p paqücnlas in o 
I igm'aB, f arnu IÍ para ta bata 




fea rodos loa tfmomo0,£giie« 
rreá afeimcfmo^fobKpuian 
reda maMade ^ntqtiidad.-rc* 
^ !Ca. i j C8,qeticítefaaan,c* 
fOjfenosoagrada (fiénofo* 
rros no omcre algü peóo nioí^ 
ralaíipoólrecebireflefacra* 
ni cfo}pojquáfoeftc facraméí 
ro, L,nc|uc3CEbícbea 
fe nos oa end itjaEôsp tnaa co 
ptoía ̂ raq CÍICÍ bírprifino < qn 
do recibimos Ui cóíirmació) % 
no recibímoa ranea gf a, qndo 
nc8b9pft3amo0>prkccbm:c0 
el agua é croe pez ó qndo rece 
gr'a grios fongdcnadoe fede ̂  
ufoe peeadoe^ ee purificada 
nfa ̂ m a s cjndo nog $ 
(mediate ella} fnuc^maec? 
gfa.^miip íHagoz efúierço g; 
TO2í^ie3aJpa pelear, febiepn* 
^ard'dee ól ̂ mcmo,H $1 n ur," 
dó^qnto biuimoe feotinua 
batàllajccmctlíatrciiprccía 
jpoíôftjpterram.q.n iCa^ao 
éofl gnemílij ̂ ntlacatl, ^nní" 
cáslaltkpacncmúypaínpai?; 
eíivíra.'rc.q.o^esbaraüH'la 
niononocl^liaiji Êpteforla rT.io,ci3ie doles. Juduite vos. ÍC.« , o, EPe-fi 
yponito,elfiíjofofórpablo 
vos armacurá t i t c q.n, ma^ 
¡f3Ít0fec.Dioi5,: 
.acp'cauarínemijq,! 
íuiepa í icenepaĉ milî tlacafc 
colorí, iiucamo cjiiameclpiua?, 
ínicanto amec!ppanauí3.El'íín 
imcpelaiiqropeua3q.IÍulpím 
t aorlatqu mí Etlauí3C3Í rotee, 
•ca^elpu r̂l pniConfirniacioiJ, 
Fníc.üj.̂ mqc «maco fa 
.eraméro,£criecelíainceca ma 
utçjuJpq inac|>í̂ of I, çrtitoca, 
.Caracfer̂ nicqmoniaĉ tgori 
lía zn rjmmátn toree. i^ios 
:giícr€rlaçorla!í3ncaJ r̂e3íiieo 
íecipmopotií/ía; ̂ uá mieiiouiá 
íieifnaef)03q caffftiacauaíro 
tf^Ci/efu ipo carreei? npoui 






c: Uquc vacram ̂ ro còf« r mactp 
occéc.i rcccrc^ua^que.occen" 
iae a? mas énrofeãoj ciO0?ca 
q podare cftar firas ̂mugfcu 
et teacótra lag sfecfãçasàtó 
nioniOjómanera^ noes cañe 
su os pueda vecería q leípo.¿ 
giierrajeirtgmasérueftrofe" 
noz leu elfacramãoóla côfe 
% ICa.íij.esq qndD nos te>m 
\ma maramuofl E admirable 
fcñaljl^qife íMnm mmcwfr? 
cõla qi tmeftro feñoj Dioè fc^m 




«02 i'efu VP-11 Siõmòôièlgréi» 
mio 6¿a krá t ô i i a ^ ^dadc * 
i-amêiefómotfiutaiadcôôftufi 
iíro bêditopaftoz, y émcmi 
iq fe tíãftm, ca race ]i ̂ i m ^ fe 
podrü òíllwní. qTjsrô tifa àit% 
niã* gítue rara^á liépíe èíre^ 
-Xf M. cfijQ tó^^rcabieíi 
rõ * ifaav óia côfíí nue iò^M 
COPK manera .ifmudciítrât 
Jii W] drã 
no (?û mam3tiUI03í!|ue, ^ 
moquícetique, inçantcíto o * 
moípaffrquiqtie ^niiil^icaíT-
tUUicpíic moclpm gnoccaica 
mau^nlilo En¿iUoiUft,^ri!t!a 
di'fl muct?a Iporajalía end pa 
raffo ̂  glosía oel ciclo :E no re-
ran afôuanafamaãodhi ípoii 
radoô, aquellos que no te reci 
bicron,p ros que can folamen** 
co mononítla wi&mo gul? nía 
uyt ililo Miçaminaceua ttín, t n 
lanncnoílacat caçanvelHO" 
EHipmodpiua ^nompa ^tl^uí* 
catl £tfc,gnít ecpanclpanígínc© 
JU veg^è iiipcradoz tore" 
«oníacipfgonloquc, ínfa ̂  
^amento Confirmación í 
aniaEcquíc!?Ecmaui3tiUlo,t* 
ñamo mac^ctrtcquc racai? 
«Míícpsc, ^ca^ti ^¡on* 
fiHnado». MÜ\? gml ̂ uicac 
c^ntcíçie, rnompa parado 








mo vemos q enefte mudo, fon 
mucama* forados íosgrá* 
dea caualleroa g nobles oefe 
zS iuperado;,a loe qualeetio1 
feinJigmasg armas, zmoiâ 
confírmaméte en fti caía reals 
Enolonar¿5i honrados los o« 
tro^maccuales, agente baca 
piieBoeíla mífma ma-iiera ,e3 
alia centro DeIcie!o,cn la cafa 
real oel gran emperador Je -
f t tX trillo teño* nue(tro:a t é 
d ¿fon muclpomae^onradosí 
loa que fueron feñalados^cn 
el facramemoocla JConftmw 
ciomque loe que no fueronfe» 
naladosenefte mundo,ccn el 
0!C()Q facramemo oelia confirm 
macion, y los ciudadanos ce* 
leitíales, que monmllmf® 
parado, pablando ios vnos 
con los orros,Dí5en. SXfoiraá, 
encornó eíle que a qui viene * 
rangua 
9?-
fi3qtíe, ^mmeepea mau f̂tc 
nmclpítcti i ^nitoca carac* 
íer > gtifcomactí̂ otíloque ft 
niquac qnicelique iConfir -
uíeneafaberléq rendrana^ 
Ha admirabkfeftalOaqiiaire 
llama caract er}con que fueró 
feiíaladocquando recibieron 
Dilantin gnípiílouan, trn^aca co!iocída>la noblesa ̂ gràndc 
3a ó log caualleroa ¿ etoga 
fec^efínemi gmmaclpíEOtijiii 
tnamomaclpitotíloquctt^'' 
moquicelique gn facramenio 
pozrenerg; traer con figola ol 
c^afeüaleiníiamas íiigas bf 
los ónias qnoíonMaíades. 
km 
prlama ín imperado?, çm 
maçeualgeíocOjailc tnima 
HiaceualeSjtno Dignos Dela« 
yníc macuitlamanríijcatíic m 
pñ glbuica rl Eticm^e l?u á tin t 
noquícelítiaque mean rlalric* 
í Xa quinta es>'queà!la uett 
tro oel ¿f fô, aqaetíod t̂tíííue 
roíi. " ^ 
ontiãmamliKnniícpac marn̂  
trncenca w e g mâuijpofl, tia 
eoca ccaaflí* ̂ nfeoctiiria fepac 
cada oos coconas ©e'o:o,'t)c 
grandifsímaoígnjíd 
rafôberana/obíe 
ríania í̂TPOtíltiHEnica Con 
lequique.^ca^fófi lY&qtov 
cacancecentetl̂ n totOMiUo* 
cuítla gcpacpoclpítl, EniniíC" 
!*onbaj>t̂ adoa¿con^ 
pifa JTorifcíI-íÉonanomaro?. 
i f y'nic cbiqu3ccni\mmü\y 
fiuiareotimifilli G?lio3EUfln 
baifawio rcmaclpironío, pna " 
SIICCÍJ f animan, cawzctyuatl, 
olio, ni^^^1""130'^^3"^11 




Korílo yriiíca cejjca mau^fíc 
iC^i íma, nnin Kollo^fic, oc» 
cencatcqm'motlaicfífequeíri 
«oíecuíto, no^uan cena quin 
tí^QtlajQuepmnuampcuan. 
^ÍH^^mJt^oíl$rçofl^li3fl!, ca 
gtOGa jC&ariaad ÍKU^quí 
fhfltièflgpampcuf}, ¿(ii^ 
b^Uan^cáccnca O ûíHaĉ cc» 
f^fô^cUflli; quincícapotia, 
cawgelpusiirín oquicelíquc £ 
mwiaaamemo Cojiñi-mació 
çcnca^iitcdp moncquíínqual 
tí macaron cctvpan qmila 115 
que, cenca atnucac, cerca fe <• 
r.oUálip_cí îiínriemiIí?:mcc]pi 
íltUi ilapaUi rc^rpanqui* 
ílál^dne,qmrc^];uíequc? míe 
ní.mans|i5 ^irrenro rw"* 
% yt a ferra C8,õcl q recibe to 
corifirniacíonjcefcnalado con 
cliopbalfamocor.fagrado.y 
el oic^oolioK balfamcfignía 
fica las gr^ncico mercedes g 
gracia a, que al alma fen Ipe« 
cf;a3 f* comunicadas, pojque 
po? el olio, que parece alegre 
ce cí;ía, g el arbolque loenaj 
fell a m a olí u a fe gu a rda cois 
cite a jé le la lumbre q srde 
cenrroocla ¡ampara,noees 
ílgnificado, que aqucllcsquc 
foufenaladoa, conla admira^ 
ble ICfyvfim, ba 6 amar mug 
mneipo a nuefírofenos, centro 
éfufi co?abones, £ an ce tener 
afei mefmo. grade amo? a ím 
prunos. y efteamoz oiufnoj 
le llamacbaridad (el ce afei 
como fuego.) y clbslfan.o^ 
es miz odOJtftro, 1 confolato 
riOjiigmficaqueaQucllceqwe 
l;an recebido elle f icramcnío 
é¡a Cófirmacio, lee coiu;íene 
mucJpo.Dar a redoe I n u n ^ 
plo,v: que fu vid 1 fea niu£OÍo<> 
rofa^con'blarojia a redo?; i\* 
ettdo-peclpador-efoda bódad 
virtud ̂ fancddac^oe manei a 
quefú buengfama, bucle pez 
todxlmuiído.afoíccmoclc.y 
EnlengnaXlí^ericana^Caftenana. ^ 94 
fnaur-Ho, tnlpqmma ̂ ^auíga K fuauidadoenueftrofenox í« 
íaNnrocccui^o Jcfuclpjiílo, fucbjjfto;queodloaoeuefa * 
rnrec^quícai,niiubquimífal lír9comolo, oíjefanc íféablo* 
ipuíafanct^abloX^if l ibo c^iílibonueodosfiimue. 
(amado jo}q re üeuémouer 
W©{notIaçopí{f3e) ca^a^ arecebírefteadmírablefacra 
quíflámanrlínJ^nícimictole metoólaconfirmación:lasq« 
«35, ̂ metúmccelili?gninnía* lesocuesçenfarconrodofò/i 
«Ó fíe Sacramento confirma eao,pc2^ li oeuída mente le re 
don: vel tiquiuígan rlnamiqj dbicresjfcraerolda^ocffo?^ 
ncmoccl!li3 ,catctit!^acaiil?, feftrcfrriftotEmereceiaetener 
'jca^cnqmcí 
nopiUpuis Eniinac^o p) a u? 
gníc míequac Retine mí?, 
uan^níc notu^tíUpuíic?,^ 
^uJpquímollpmlique angele^ 
me, £t\ f£. mperadcí coHcBti 
np { pfnquacogfntiloc meen 
ea maui.a tic n.aclpiEetl Cru?} 
Jnlpocftgno vinecs.^uifo^ 
jÉCa^npcuailt maclpi * 
^HcnrepPíiam^ rf i i^ i-^* 
yuan mctecj?mcjic^ 
qui ínccípípa pim.otoitcl i j , 
VciimciUmaíÇti3, tefímo^ 
cuiltonos.fnicavmsi^iro p i 
JC ru? ç i m tcKt^petia^, ffòv 
traer é tu fréte,po? q te fea oí 
c^o.lo q oíceró los angeles al 
cmpcradCKCÍlãíinc ^uádo 
ic fue flMtâràdfftò ad mírablá 
fe na'- étórrtijv)" 5 " ^ figíto 
vine- e.q.o xiiefta feilai veme 
go^ifarte n»u^ muclpo Jebera1» 
nantére,cõeftafenal6Iacru3s 
l cóbanrcócílaa tuBenemi* 
gos, |p23itndclc0 cruel gue^ 
1 ra Jpafía vcrccrlcp^poj que 
paratftecffecro, le encada 
líifonaíc^a te rncflro kñez 




r d /icíli fenjííç quinioílapUa 
torecuígõ $diKpi iño, £c * 
ípícaca atl^ epí1»^"^1"1^^ 
ui'5t3ÍH3,gn cenca mautjric ^ m a 
cl?í£Of3iin,Emc ̂ an^euamm in 
tecÇpadpmíjj^fccl? mopo^ 
u&íinízsàovím rtatlacatccolo 
ycfeíc^ ca ¿ni cnw ín ¿n fore 
cpí^ó jefu (feifto, quipinaut * 
_ . .... ...... líqUÍj; 
para q pelees effo^adarncn^ 
fc,^ rompas el cfquadrõoe tci 
do3 tus gnemígcs.jÊmpçK) 
co DC raber,quc e\ qucbiuc cu 
^zalaòmaldades,entrega a 
nueftrofciíoí icfu CI;?ifto en 
uianodoefus enemigos^ pot 
qua neo mgnofpjeciaTus infijo 
nía 0, i Tu admira bílifsím a íg* 
naljpcsfequfircr alkgar afuâ 
cornaca^ twcqm 
- .. . . . . Em* 
ceo^!pjijípf0caE3Ín>§ánímaii 
uàní>qqit^uítín€nH gnirtaüij» 
tjiHMinoiíian femperado? fe 
fu c§2f(to,Knúit>4mmanelU^ 
n'acau^ tened, jnijpquimma* 
neUÍ ttetjinco pouí; tece t a» 
quaUae|?iuali5tíca,vel monee 
uav;nsaniraoul?; tel;íca cate 
mac quimotiapiUrinemi tmrta 
tocat3ín Ettttecuígo, tuan gtla 
aeliíocaeotíca ípmaclpoínqni 
níos, £ fer Del vando oeúos« 
l^oj quanto la mifmacruj ce 
nueftro feno: jefu rpoloauer* 
guença^ le oa greles boacsy 
argurendole H reprendiendo: 
k oe fuá pecado?, con los qua 
le 0 fe ocupa en ofender a fu oí; 
esgfetíoziargugendole (co • 
mooíjteJifonífBima mente, oe 
fus culpas»j^oj qnto esellôi 
" . lelpecadojjtraeconílgo, 
lasiníigmaeoelvnmerfal cm 
peradoi íefu c)p:iílo,cádo a ó», 
téder que esfu verda^erqfc^ 
dado;tque es verdadera'me*, 
te oe fu vandoumpero con fif, 
fia claraméte^ne es fu enemi 
gospoj quanto es traído: a. 
íijfeñ02, Hpc:fus n aldades 
es conocido, fer fallo z fin 
SftS £nkiig«aXSBeMcanatíCaí!eUana. 
^aoccaçangelpuaíl n¡acc tu 
slauntU tíiqw^Üi l EoHciruei 
mzaúiti?, Eíitiel pteclpneílaca 




mas e efêãdarse teal, Aliene 
dadero,Kí?on»bK oecoda con 
go 3fefu cl?2ifto qnimopíalnli ílro feñoi jefti c|p2ifto}íu0infig 
qminotlauísmaqlfHntoíccuif 
t ^eíü clpíifto qni opíalnli 
^nitlau!3f3mJ ̂ nimacViírcíaín 
Knic vege ̂ ícanalíjtíca, z i m 
ff3incoíIaKeco3,mícalí3, quín 
nan, Enícjan nmian amoce* 
me panauílojque ^anr.cmo * 
cípiutin fepanau}3queD yece 
nn^et>uaiUlatlaccuam,cc«a 





manera que ninguno oelos fu 
Eos pudíeíe fer vencido, mas 
leua c cane!?e£ceoltilo,Ei 
loc9 
nimãnfeEcrítlanvct3í,nemal 
fHo,tnicaccíno píer3ínco po* 
«ig-iií^aof acípcanÇ» nniEaoca* 
pirantímxn totecuito 3efu 
como eí pecado? ó i tmwmi * 
.cííçantfpuanfmEtí* 
tcc]p nipona Entec^ pac^iui 
Enmaoua tnmcocdlícmâm 
veiÈnvolicccpa E"mac n o» 
tla^aquímntocemmflca. y 
pa m pa z i netlaço püi^c} cé* 
ca 
es cellos liuiana meretefado, 
E p:ouocado,a cottieteralgÉÍ a 
maldndlcae luegoatos pies à 
fiisencnM{(Os,Ees^ccro^:if 
fíen ero oe l les, E t»cya os 
fer sel vaiído oeiu caudi llo E 
capitã 5£fiul??tftc$a?f€?:de: 
fe tie! va ndo ? paraa íitíad, 'W 




ca tíanocíifrlauí? ^nicmcif 
pa ticf^quipanod'iicini? ínur ̂  
qui^qua[IiEecfíi,EU3n pine ^ 
gnccíica vtT mocapifant3m, 
gnícamô nc9uílquipít5 in i * 





S$o mot)af3íuflí3tka mice 
pa ot!ala^iui5cau^ tm * 





gjiimortamaceuali?, pmc çpâ 
pa fiflaniacc«a3qina ,'motla -
tla 
WO^Y oandofe a dies. 7 po? 
cíío(amadolpi)o> tece iiiii^ 
neccirano, d ádar licíup:e fe* 
bjcaiufOjparaqucioca^aas 
cnfüp manos/iendc nuipfclíí 
arce ocupara^ crcrcwaneé 
toda vjrrud efancndadjpicctt 
rando De te apartar ce te d^é 
fodo.íqualqukrnialdadjpâ 
ra que oes alegría, \_ redo con 
renrannenro, a tu granea pitá 
£ caudillo jefu dpíifto tmtílro 
feno?,^ no Dcf^cnrceni atrcit» 
reo fue mfitjiuact^íiaíe* ít» 
penalee^laequaíeetcfucrcn 
oadae, quando rcccbifteclfa 
cramenro oda coi fir macicin 
^ l E r f ô pe? ventura at a ti coi 
nulon^aertacaufa, cra&K n 
c]pasvc3C0Oetiabaiar,no(p 
curando íoneceííario alcucr^ 
po, mloque ama menefter tu 
anima.*' 
% P o : ventura pe? fu perejâ 
muchas ve^es oejcaílela ÍT ¡A 
la , gnocuraííe ce 0̂ 2 clfcr* 
mon,m re ocuparte con afec^ 
cíonenla ojaetcen la Egtefia? 
3ertupenKencta,ia 
as oe cumplir para 
auí» 
íi03quia rn animan fgiulpçan « 
ganar alguna te j eljubileov 
queenronceare^anauajcòel 
qual pudiera tu anima adqw* 
riri " " 
c opadre;anc$oorícceq upa-
ualri pnimoflaf3iuiU3,tnícji * dooeganarlo,tolamentepoi 
fu pere5a3 teniendo po? oim-
cu'tcf^loquemádaua fcajer 
elfanctopadre, opomnturá 
\\jtica)ano$oapampa gutlal «• taque pzefendiftcganar ©.no 
íicp.icapoci amo tíquícnopílm aicanjaíletogracias e íttdúl 
úu3qt'amãtli ídulgéaaawpS genaaaque end^ict»jubileo 
jubileo mocn?pii|pnía,xe|?ica 
Enamo me<í>í ticclpiu|p ínic ino 
rciauarma jmfanao padrea 
niOfícr3onquu:tí,an^?quitia 
mmx\\ rterequípano ̂ nipam * 
motencua jubileo;' XlÉ)atpan 
]nmogclfionof3a: marp^n n " 
quibwmíqui rm3quuiamá 




fer tu negligente £ perejofo, g 
po2 eftar ocupado enlaá ;co* 
raaterrenalee.jr poi nofcaser 
¡o que mandaua el fancto pg^ 
nar: 
croa 
lie m o c 
juNlco,cl?Kon 




nqui fe rela «• 
[fln. 
ra , que c@! 
eido cl Diclpô 
m:nacnquaio?ra micrcclcs* Hibi lccncfc coma cainc les 
^ff^c^ct^iri forccuiro Jefu cue rpo r .uc f t r c fn i c : 3crtí 
d;:ífh\rpíinrnfnncnfíimc fa cbHíto^nclfnnciifúmiO racm 
ínmero. mcnfCDcí altar. 
^Jnlcoti íUrimufl i . f l . iqu^ * f X a fornida co, que api^í 
mmlos zn\<Kn\çttkn(ztc\,í)? rodoe ÍOB viernes (Ipaíla c)íK 
íiñoiiqmc8#^ílec, > eliMclpo jubileofe n^^ gant» 
íijCCíicaveV- f )Lf l fcrccracp,qucrcf lpa; 
nMt[Cmú\o% gnícvcl «etcl" rcícneríroíiígcnaíi.pnríife'co 
ntetoióg:moeíjiílacñtlqut- f^íHjnbtireârdcecntcdocue9 
£cmo^,^u3nquflttamtqui31" dado^tro^cndoííiíí memo* 
TOuíc^^ífsríacci tusn fiarla ria redes fu* pceadec^ajietí 
jConnmcbflecn^ 
ci* 
netnouaní; nnic moanutnia?^ diente e lqml bímmod^ueti 
p&cpojqm. tegacflnâjque g ̂  frío? 600 vnos cen 100 oíroe,^ 
U M / Í S O %«5ímccmpoualtioíiclpieueE paífaaoslosoí^oev^ínc, 
r.- r~. f\\y\\ü niman celilo? m í a n * pocbODiad.r€tíbanenvn-ó¿ 
mingo s anoço^p^n cenrcíl * reo en vn oís quefeâ iê 
C fl fiCICI 
ni 
j á í^ r jc iu^ ívc^rn teo- ícñc: (ccnmenc afober) csi 
lHUiyr(UKp\Mi)tt\>wl?tpJih} md.id, zen rodil l i m p i a os 
cancfiiiíijíu;r^ãgfKiuíãimcipi vidazcubuciw^ob^ae, 
^ ^ ' i ' ^ ^ l t i t ó l ^ ^ 1 ' ^ ^ » vel ^ )Lflr*:ttace,qnc cad.i vno 
gcpolíotuffivi.\IMpcpcn.iI03 Dcí^£?,pucd*icfcog rcifíicer-
gaTaccrdorc ̂ nrccolciHfiam, dore y cohñoiq \m$ le a&r%* 
vclq jinccmcoc^m^fUicpc» l ^ p u c d J ércraméreabfoiucr 
t^!Ê4>poUm^Enflíiflâçoi i H1" todoofas pecados^^ ã aj 
líu^kertca wç^HUHancl ce» c5çé perdón ©ellee < aunqlcá 
£¿remjmau^ti> î ja 11 qwímn muj: grades írefp.imatilce^ 
íJi> ̂ ip^ittcnaa}qitlnfMíUtí3 lea pueda oar faltidíibíe peni 
gínclíl^quiciiquípanoivqiic céaa^nand^ndoice fyayccai* 
iiípam¿>agfwitcla.uacot(imu() ginaeccfep«ranffactonce 
MiDi i^m) au^pnrlaprla ̂ co* ÍÍW pecados (Tegíí fuere necef 
m îseioltíqug í^mii iogoltm* f.inc) ^ l i outèrcn l;ectpoa# 
ana^^iimpopoi^m^ufâcer^ junoa vofoâ ^osqaíütfccó* 
âfc^miif-^ttaocccHfianian» reliaré> oifpjlTvcóellcs clfa 
feM^cqimriprlaEOííjque gatn * cerdorc,cóniutádo loa oírles 
WoU, voroa en alguna otra cofci . 
^^itcc^tconilam.mtlí, ^ vii.c^ ,q sedoa a ó líos 
^>»an(^eqii,pano3qiK, ^uan quepufierépo?ob2a,Hpnaé 
quic^a<i3qtic, ̂ n^quitwinan toáae tocoOôq aquiíc 
^ioomorcHvul?,v€ltitquiet) Declarado, akãcaranwte? 
gneêcavcE tíaciopUpuili3üift ^ oc mar gr á precio la qual $ 
Hfitwca endulg í̂iaa: pienana lUmaindulgéaa plcnâHâ. ft 
SudãTOqitttiamaiuiiguduí* íaniésccãtodaâias orrasim 
icíidaa tnompa íRomâ moc dulgécia^ 4 fe ganâ c Sloma 
4-j ucmj;iia 
aocoliií^imf!, £nue£íUu> mtierú 
fiopiU^ult^nuttl (r.niíoca año jf que fcllanm ano faneco oe 
fa/jcro ot" lubik-c.) jubileo,} 
q , ÍPl icau moreuaia occé ^ Sigticfc 
rlainanrh jubi leo. !co. 
SI 7iucveliiiociiopillpm5 íniu f para£anareljubílco^an 
biico:cbiq»accmiainanfií,ye feoc Ipaaer ppoiícr pwobja 
íitecuca 11 alo?,clpíquaccmla* fegecofas, paraceutdaniérc 
«/iaurliojoiequipano^yt'^t * fcaçarcíar ale ganar,ccmcã 
nicaumMcneihio qui le Dejaran, 
í f ynic.i.tK7.clcuitilo5trpan ^JLa.úc^qtodoe fecõfieíVé 
íaccrdore.ipá cét' tlftmana,^ ólátc el facerdore^ctro de a 
niqctecaqwtrto3En3ubtleo. llafemana qucfepiibltearc 
7nieonfIamanf)i C ÎJ^HÍ! %Xafegmidacíí,qHea£UHC 
SM^uaUícaualoj, miércoles, tres oiae.conutene afaber, mí 
ciernes ̂ .uanfabbado. ercolce, viernes ^ fabMo, . 
^ymcerlamanrUjiiniaiueh ^X^a tercerae^» qu l̂uego 
tojKní^ncnfeimofacramento ei domingo adelanfemí&ê faiiE» í^oinisigo o eltocttfpi iofao'aimíOv -fn ic i3au^lafl)anrli>tiauilo Xâ^tmrra yquejqnaft^ 
ĵ mtlrlaoeouio^que, ̂ inmoto ©lagfeá límofna 0(00 pôb3e@ 
lmta{EtuquacOÈ!ercole0e vi conuienc afaüer tnlercoledyVi 
ernes, fabb^do, domingo > eriics/abbado z JI&Qnúw* 
^,4q«i<i?Kuartgnilem.rema «feíencãiJdad como^ç^liflíil 
ricmís.tíííatsíulptinemíMno* peregoFctandarteml&s 
tímnfycwucçocantiqin4 plaças^ppo: otrcõlbpree, 
|a5)Enicjanmniáatlctíctcqui pccíjovaganwdcfojnçtétí" 
pano?, ̂ nfltlc naimotla^ccol cuparni irabajárêloíféera 
n3:aul?Epiipan,atfcone^Eni neccfíàrtcítacRa caufá3 do 
moreclp moneqiií3tmmoco0 ¡330 ícnido ní tieíltolbncccílá 
ca^nimoncul.j.ca^iiátnitcclp ríoalDiáíenímiét'Otetúgfcná 
monequí monamicgmmopt^ ^ at3>€xiijn^gerl?i)'c0íno^« 
IpuaniHníimoriquinicírriíntíeí curadocótuinduHna^lguna 
èctíquíntlaocoli3motctínia,ín cofacó qfccosrtefts M é W * 
aocmo vellatcquipancua, ̂ n^ bjee, éjra no^ucdetrabaiar, 
aocmodpicauactwvacaço, íiíííenémeijàs cc7poyrtèô>é 
eno jaos , 
tcopan^níi^ca monauatóU'} oblígadoí 
acaçcftiio f X o q te oiéron a ¿uámá% 
>Z> Slla^dñ|teloJccmoeraç9i(líJ|,' 




auí? £nipa mp a íno mo mee ÍU U 
qncoquiííiogôltíLictill^uiquc 
H/l tÔtCca\£Oi&lQSt 
% yníqmc omit^ítimliquc 
nioclppocl̂ aço mma tetlíin o* 
cicíecac {èniqudcaçamoíea; 
niogiiipanmitcua tnífíadço' 
,f^íi^rt- acfrfopa íiquinneuan 
'dcíonano maro?. ^ 
fufe a m á cebíiro; £ ofendieron 
f y qntfo re pidicró é cafaini 
Cuo a tu lpijíi,etrc0 .iftcfeia lue 
ge al q tc la pi .lio ( átes q t e ca 
raien-p02lfl¿^r¡a>go;denaíle 
Ô hicgofe füeYc cò el aítreafa1, 
aceeqíes tomafe ^o nmnos 
clfacerdore,r les circfc la mif 
fa>Z los v^lafco poz venmju, 
M mefino JOB cdpaftcenia ca» 
íbWjasptJecmlirquac tiquin ftícíójóiasqirtgiumêcelpajm 
neuanfJali, ajo fiqumiiípííi En deponiendo los , cabeei ¡po 
ft:i)ma5. í^ogqnac ncopaU gariiífoôacãdoleôUütmm 
iznt. \jnap.ornaoec^ãdo alliiciéfo^ 
M$tity Eníqòflc (mrpaUjOíla^ ^ y qnde c ta pfenda cometí 
ijílcoquc moptll?uano$oomo eróalgiípcóotuaiptioe^máf 
Jiiçcertquc^nanoiooEC^tccq cebádoíe, purrôdo algaa xofa 
'âWQseoKimcriqiic^agpíiictía olpa îédo mal a otros ô^aítc ò 
í5UiiU5t\ca,a^oçpnipttetlâpo * caftigarlos,^ cosrcgírtos,poj 
íolffi^t4e^^muttl?iiqtt<au^a* m«eglígéda^ôfcuEdo?nolo@ 
i^aqnui^ gmu^ca monauatil t 
l . % f e m q u a c n ^ a l i 3 p ã , 
qrarm<i;aca€omí),t»4mmocuv ma,qça nõtmufte ôlloe cugda 
^ f t 100 
jtllíCC qr 
m 
0} yqndoeftrermaftc," p©? 
pej ventura pot ru êeja, 
m auarteía^o ftsuífre 6 ti e«g 
; glço qugma»iíã,velfícccmv* 
íõca gníc çtl 3 qualli pecrlí t io 
auias 
oe Ipaaer atguftja1 buena cb3&s 
(fegunte loUirpíratiáéllBíHtii 











ac^omaSquíngoUalíto^iían Y. encarcelados, £ a todos los 
gcmkeqiiípac^ouajacaçomo trafoafos, no Sos efeçádo .ni 
CKjuincípicaû acaçoinô clpi- aplaGadocatósTmanerafAie 
fí^cui Knmiierolimliíí trabajos ̂  odconfoHactonê ü 
^f^bgnoflacocuepaíoc^n' ^ vetura, órafieoe rede 
otlacotilfloc,ac^açoinotierna" míralque{)i5icro6fclati0,t?qi 
quíeri acaçomoceq ̂ rccJ? oric prtuOjOecaiido oefocoírerío g 
pon^gmmigecmotlarqui gna fauojecerlo, cola Ipabudanda 
monçp$em:gnm];teiiatlttmo oe fu (pajiendajcomo m quifie 
^ rae fer anudado ^ 
mo 
miquíã,ati(>g:naniiqiua^nípã cetuã Ipambae g fed,poíferpo 
pa gimecoMUj ^uano$o =• bsesEtiecefsitados, opo: & 
cocQlfcf ftarenfermoB,-' 
r l̂cajomo tíqumqpcmi^í* ©ejraftepo: vémra, oc ve 
Hzwgmnmiy tní z remédad08>po3 lee faltar la 
niKíio^mc,amotíc^mrt)aul?tt õ 
moo^ítia^a» %Wum,pc& y m t w a w al* 
^nnenencat̂ íf3ínti,̂ nuecatía loscíímínante0,per¿grínójg 
ca^nóuaUaî ouítiaque ína eílrágeroSjqije vienen cania»* 
cflii tlapdmatf f d DS gno conocen anadttf 39  ; 
Skapfuo tíctocac tnlnaca * $ ©etraftepoz ventura oe 
^0,07110mlc^Mc^ss îmo&mo terrarloa nmerfO0,nofen<etv» 
cuítlam EHÍC moctyi tmpM' dbcuidado, oe qu^ lea abjíe* 
cocí?, mlafatae.^aregíifena fen lag fêpulturaa, t qué \op 
p¿«oI05qiie, piic vícojqwe-tea Ileuafenafa Eglefia:' y pez 
pafi^uan acromopmpano venmra, oerafte también pè 
cnocícu ' " " 
mo tíquímpaUuíjtní^^ Qtõ a^uefón^fetes t 
pa ^nocno cjwconrert te * 
tiaocoaa3tu,imtecl?pouí 
Entctíquíítiatnaci?a3»Eníc ra 
neírnU?, tnueUtecftraoneqm: pe ti 
nc 
not? ticgottc^^nícquiclpmaj dolo.K no ^ 
mt'dpú.,. _ .... 





íiqmiinonor?, acá jomo tiqutw 
caualtipMtlcinEcniotlflpololn 
«Ea, acagomo tíqmnimac^ti 
^iiSiémaquírnlóiii^n J^ocrrí 
na Cl?Jiftíana^ álu¿> 
quae dea mouampo rno^o a =• 
quín iriocntul?, oqtn'ceinuoca: 
ofTionctoltíca inic yxU qualli 
^ectíf qiiircqu?pano3 quic^i* 
ua^aíi^ordpuafçaiionquel 
klci^afioííctla^aaaítí/ ̂ Iço" 
majpqualftemíiijnca mellarla 
C(3tfíca,otíqtunriapololfi,on4 
niíçaut ̂ niuían tocotca motie 
mitía^nqtiímíocmtlauía^tra* 
tecotrtlócatjm, ^it fotáu^o 









ío aucrtnrogatSo, o mp|lw^w 
quclaipi5»eK^y tuque tienes 
cargóse oiros,.oerefi padre, 
o madre oe fannlías, D&cafte 
DC£0b2çar conc^aridíidj a rus 
fubditOiJ (oeloequalescie* 




feaarke Ia ÍÈocrnnadpitftia 
na^ 0 poí ventura, eftc?Lia<» 
ííc a aUjtiri pariente o amigo 
tu î3,que tío pulkííe e effecto, 
ni cüpliefe el bien que m$ $> * 
puerto Delpa3er,o et vofoo 
mefTaque ama fceclpo^fcflii 
daíí3afte,o mr baile ,c5 ni ma-» 
la vida r pc^os, a loo que biu? 
afimiHa ^parificaméte, ríe 
¿ccrcít aua ̂  ocupauá enclfer, 
uicto 6 uro feñoa ̂ )ioBf I^OT 
ftcoe rogar a nfoTcñozppslpe 
q te abo:re£iá,HpoJ rueejierii 
00$, afoí como re lo máda uro 
redépcozjefu C^tíío^ a w a , 
Itc occonrolar a los afligido^ 
K atribulados,Ep^inolos^ 
folar como era rajón, repbi^ 
róççrá oerriméro z afíteto^off 
turbaróefcádalijavó^'éft-íp^ 
^ /¿nlengun-Oíbcrícana^/Caíldiann, ^ IO I 
nirniii^ollo, açoomortapolol raróf^-uíftcncgltgcreenIpa^ 
nq,a*oomotíauetpoloqj'glca ^erojació^ecncomédar ami 
pmo ípampa tirlatíatíauípri eftrofeño: a tu? .pirimoEf, los 
qronpabapt!33dOi3 rc^i f l ia 
no0,tatequeav)nno lofôtí, 
ni rícné conoeimíéto oe nf ofe« 
ííoz ^efurpCjKqeftáenfu-m* 
ffdeiídac^o andanerrados 
fatmados enfúmanera oe bí > 
ímocotoíica uajíiomiteccato > 
uaH'iomoqreqmq^n ̂ erpia* 
nome^uá^nar^amoqminma 
clpilia toree, i'efu rp^jçãoctla" 
teotocatinemt,íanoçooccétla 
mãrlúaqllí ríaflalíllMqtluie 
milhtlMcmoriapololtírinemí i m ^ z n t u z malas coilfíbjes. 
% ̂ etlatlaníU3fíi ,^tecl? % ̂ cgutaBjacercaélos 
paimacutuamátlútcne* cinco fentidós^pzímera* 
maclpíd?, aulp ac|?topa 
% 21̂ 0 quem niamatijYcImií: * 
telolottcn oriquítrac^mleín a na ve? c6 tusojos l̂o que no fe 
inomoneqytíqtíaí^nicnimS eral[dfoômtrar>tòqlfue.oc# 
fimo^oleulp^mcoTitĉ uii? a H o n ga coiueterllíego glgutó 
c^maloniigntfoliflatolof a to* ccr^nolieita,.oalsua.Qffenila 
recui^of ájpp mt̂ ecpa otitla = ô nfoíeñ^urfieiíiucpiw vcV 
3€s a uer iuegoSjO ba^lfeé^rè 
i;̂ nano pfeitracíõeáfvanaa t éregi^-o: 
cc qqtilmt nim9li?rH; ííitoce ca a uercojrer f0200.,,/uegogéM 
naUorícanertaflaíoIiatlíine^a fíasJufl?aiagtOMeoe^adbfiçte; 
gaomactu-iHjfHiEmmiEccpa ó mucbaewges múerê al̂ üóe, 
can nikouair mecfcan otíemol oluídadó f c allí oe íu oioaçje" 





dò ta .v^a-Mándateimige* 
oat^ntcmoçouocopa onqnu^ res t,wüQra»ywww» w u u ^ 
¥zlm¿ñ$QqMmmníáM&> na gana? Ê^ i rMcU 
simetta. «imoKncauía.a^Ot» óúñftvej enel asua,corao 
ce íncí icn/noffa: w n c m n â \ y 
t l ã nqllí onqin^mic: 'Bço fifc 
^ f i ^ f v íí^ofifc^copilbui, nrrit" 
ijt^quilírrmc orifctlapolcíf t , 
anojo ncnrc^olícu^ rmfcd; > 
cF;útbi^£lçbríiiccpfl nttjorra, 
mtoçcfíinoffallaniíifioçcnFTio 





pof3tfoihigt}_) ^niqc aca quírU 
felc^íuílm^aj moço qmnfcíla 
píquia^afyiiincacenca tema 
matil^ítiaríacoUi, 'Mcaçomo 
mac^nllí, aca^moíiò riemo 
çU«^Hqai43»equta tcotlarol 
n.inorn^j-o; 
cfpep.o c nígu cfpcio, r u cOa 
Ciitíía pcfaftc liic¿o alcjuacofa 
inaUr/lí^cMíícgcíío^Oiguina 
rfccóloti C f^ n flicçiTaprona,o 
rcrRcrcpucciidoia amaina 
pc6c^ lIí>cMflc clíc cia pgt'ia ^ 
XK^inu' iininudpati ve;K¿3?g 
óljai? q orroti rc /ii ire, ^éfcas 
ler ¿obdiciado ^viílc^o? rufo 
Urucarpo^rcrforcmmadoí 
flJ]p>:i:giintfl0, acerca òl 
^^gftciU-'tJCinigana, y con 
*iiegna,la murmur aaò ectua 
,pninos, quando a igno oe^a 
inal6llot3;{;con ot fd j , loome^ 
Mclpciauflòle^lcuátaimaigíí 
teítwnomor' O02 q es gíle efpi 
foibpcóo. ^cfcancoEfteôfjj j 
ena gana,(a paíabsa ce OÍOSÍ' 
^ t li irmó,no ccomcdádcio a<' 
ta memosm.ícniédo ÍU necefeí 
d a d Ó D o a n n a ^ entro cl tal 
élenamícío pó? la vnao2eía,g 
raiiopojiaoíra^^ílojuaííe, 
C 61 aicfegafte E fw Daíte a log 
q qnã c u la palabra 6 o i w 1 
eípojvemraoEíleébuéaga 
£ n lengua Xlí^cncana t jCaileUmm, 
netiulí3Uís guan^tmmoquaUi 
anoçoriâcatccotortaroniinSm 
poiolfía ícteHWuepa t̂c ĵccue gañan las gemes 3 
paníme tuici çnauoço veuéto jeros tlpecpijeraôjlci 
r€c^mof7equi,te^:rlamac|pti9 gnfei1amíento,aííiii 
ioctnna, aul? apampa^ cipo® ^iuerfos 
ctlamantli darlacouít loercníendomp 
pancríuer^, gnaroe^paeitic^ íaiidoquceranmfl!da(Je0. 
ud cfaiinh::oru\xofTiicííi$ z n cft.i auif»; fe i n bc^iK^nfi^ 
nicçaiiactmcoltuiCLfii.^omci rpt l j i iccl j i j^ ic i fpo^ftTHivi 
c^ip^ ynpmicnu , nquíinnc cicfccba cr VIÍIO,âdfloceca 
nii^n^ncjficnipanniodali i i , ucmacnsÀiicma^pcítcdc^ 
vmpafmie^nnncmi vtnona > ]o$\i\$mQ?òâck\>£dc£\$is 
nnKcz¿nrliixn?,nuKC}ri\nf < i I p o v m c , c f i c q u c i f cò i id 
nancee rccotuno^^lo^íín;' £1 as loe cóbítes ^ baiiqucfc¿¡ 1 
EO,ÍImofiemknn3rih',flmcruii - la, no cemedo rcfpcctc m m 1 
nn ̂ iúcopancatf^iitoreanto r tmui Ala cafa r t nfcrt'i1o:>tg 
^ftriíl4UalO£an13Cltiuir.^i ̂  nicndo i eflimíido la z&k% 
gouofícma fglcfia, rnipa- pos lugarüipufado.pa coit^ 
írtCít^^to3?jaiÍ(?P4«*ctfc iitilj-ííriafi ce fas n r i n W í r i K 
etdícátnatejô^ W t i ^ ^ m ? do te fupicròbicz finuftefaíi 
qa í r?amãí i í ^ íMWac?q^ mdadenqualqmcrccfaqcof 
lortí^ca^iño ̂ cticind^c^ne miñe ó bucno^fuaucfaboi^ 






fualñlolfaío^nc tea cojdínv 
do oerfí^ios ̂ f¿i1o3>iii k odti* 
do grada fí t t o c s, pos^úelpá 
go íoSaa \QQ cofas fuaues.olo 
roíij3,conrolaíO2ia0 ̂  oe recré 
^tH^ítipaínpaf'attclil^cacctl mala mtertcíoft, wfpct'dfcmi* 
doencílo grâcatidadoetu 
3í€d¡a, fa'ipu mando sodaô tííe 
ui imctccup 
iirimoikatocau^wiic^o ctUie 
IçocamwtKty cun o* 
a0,a1mjin0Íí 
^mocípípa ^s) ni anquí nenia 
qaia,Enncmopepeclpria, Káia 
Émcqmtt» MKVMQtquiy piiíc 
Turquí •ficfcSdpurÇifmcííír (c* 
fêoaeitt?, í̂ilfccÇ»pa tlamatc« 
teis^íli tintem vapauac, p * 
qu tícífírtva cccc c, i au|?c ii {je,» í 
twaícmaqmnilo;'& £C qi: Ui* 
snaíiran,a^);ca a n ^ q u i w ^ 
ni 
al^utt pecado mciiai f ^ñ t :^ 
naftcfe nuictoofípcí vciMip 
t aniaftç tóitó(a0w^j^hi»i() 
.IM ia-
d ¡rd^ífptrí 
Vicien ̂  r rato ajoben qtietot* 
í í iomoímuadl^a^qHt jm^ ¡osqiiaKí>iíce© arjnevo m 
¿o ̂ í C 0 , acn$onioicorcrncl mimo,aníofenos0100,110^ 
ocupfllte 
noie â la 
tica, anioticcac a 
ir o t no 
p.nniforlancquilí^ Li wlunfaaí. 




KOliocopa tícmoiidlaroaclpfílf gradándoles octemunate 
È lço^mmmú £ifynctW\ mo alguna ve^^cnoleobcdecc^ 
roilcgnícamo fternoílacaina níponcrpb?cb?aaqucllo^U* 
0i^ritcautoric<t>íua3 amo pc^fuamc: £ rcibccfcauías 
íKiKlnlí3)grulcín^uicf3íncofí tHcbocj^aríí^í'/cípcíventu 
quiroca,ncrcnctil?caf3nHncw ra riépxe MYOlim'adcfwaria 
cía]i3,aca$oinc nioclpipaitcna ala voluntadlenfofeíloí.pa-
t creen.pnic a MÍO çãpel^u ar l ríe que el q u i e r e ^ rcccMc ñt* 
nei i ih > rjulcí 4'TioncqutUía f guua ve3 pcn0)po^áiíífttm 
oqmmamá ípápa finiólo do^e loõctroa 
), líiqniorla^ecolnlia fo nnj 1c mm- bi 
íeeu.^ei;tea ca amouel^renín 
cocaccatmovclloímpãpa^U na , T. r 
fetoHn' mo/Dá oq itioclpmili^ íura atóíiá ve5,íe affídeMlfó¿ 
eo^mma¡ná,^nccréca^eí)uá ^attiâlíe masaloa^on.teé 
ríriauelílo^,írccl;ouer3nickel malos^peruerroe^atóbrtô 
lo^iíoti(iníla^oflac,avi^ínqU ncô^ lutteé, alosquíaUô.c-éíi 
tUmrecnmihceõjmczoiloYs rucosajon mcncfp;eaallci? 
pafntot\alnamiquUi3 la memoria. 
Ç^eãçomo rúfctíitiotlaV{^ ^ í^erafte pe: vémf a ce coi 
moneqm monacato ? lascofag mãâanae^feneckà nchloca,tmc omK3mocnelíii, ? graua^qtet>a^ec^Oíco* 
t^rnic mop3p*Vt*cfl nil" 
calíjmítíicococ reopoulpqui, 
o4-im^rcni!ri iccca tcfenculp 
tect>íct5íruíMWíco,cqincpa 
(f;r(pm,iu¡c mop^rupa cruMu 
f i ' c^omomiqt i ,™ inte om»3 
monmcfif^no, rpanfaianm: 
f^crafiiéra, ru á wc ominmo' 
piC3íntà3tíiwV*itil;iEUCínoc)>tp^ 
p'íimstíiiíiá^iEOíi momiotr o. 
mity&nc fHOíccí?o4f»íopomit r. 
... \$\mn,¡\\müm\í} 
tâwmohxty mone qa,ruA^ 
Ê^a^ficsvccca onqiua mie 
m^ee^tsmaloc^ ímmamlqrn ̂  
toaUmc a ca omú'3r€lcípuilp, o 
Jiccuepiii5,íníc ^tec^íúncraon 
vcrfc ral imidc r lib.udc, í t) 
pucxq po: f uo pccfldoa amaa 
jxodo > podccicdc pc: rtmu^ 
fncdogrâdCi3 íifíicicnea Kpe 
íMlidudt pj r pndccicdo pcj tu 
C'dcfc rcádof i ic albimcfn oa 
fldopf ãdo ic c Ipiicfii^o^r f^tií 
cdo iicp:c cu:dndo ó r^nftM cu 
le q côcicniL* a tu ainnwxcmo 
a EU cuerpo, K ^ caende tc li 
beralmctc cln^i iooclo^ cie * 
te ( l i l cam. i i xs , \:guarda 
rc^ f i i kz v "^iiui*. mientes> 
pozvcmra.quádoic conu^ 
tua peufar, la* cofas fanecas 
rbucna^reoeupatlcenfôcetí 
ép^nfareofaenalas ^Plltr, 
Ta ^j^éfaf tc niuclpo ttempo, 
que alguno fcc 1^30, ce nias 
Cii^omoíii^ricnclíocaCjtniiiipíí 
motíclcoquiria rommr3111 fan * 
eta £$cfw * ííiçoqiKmmmú 
an amo Eiilptm.oma,rmmof 
£pí(?fccl;paf3ínc0 oualia rote 
empo j^Mo^rnçaçotk^n mic 
p .vi qui mofla ülta Ta neta ^ í c 
íi3^/CatnofccÇ)nicncqui5 vei 
ml? n o mogollo, ca amoçá 
tnnerceol flalncpaííacajCa^ 
ii€lEeí;nat3íii ̂ n tocectiito qui 
ínopíalfili^rnoqtimioiiCL'tUilí, 
0qmm;nomrilítm3qmílamfln 
íli,nelfocom, cuan ^nncnia? 
quia IctM feotlatolit:, pna * 
stoceveufcncopaf^nco.ofnn" 
<coques ocaqtutUoquc p^o-
píperafine, £uan rn apoflo-
íome^iníqtíauiantitneUcco-
(it^nquiiuoprnliafanan ÊQIC 
rt.i, iCuie^eacétei! onqtt^eo 
^miclfocom,imal?qrlflcoua ic 
^uannn m ÀcfmiMn ftidta me 
¿n f u rc^fu je, r ua Í I cm rquidp* 
tm amo^rectf pcmíancra ^glc 
lia^ ymnaçomorlaneqtijpiea 
anoço mociaíoínca^ofiec/píulp 
fôcrícaíta^Caííellana,. » 106 
raftc ó creerla, 61a «mirra^ 
laercenfíi mad^fetá^g^^ 
0^pcfa(!e atçmmw^gcreE ̂  
fte?cj'no venta 61a manooe^ 
o^rodíis aqlla0oefa£,cite-oe 
clara pmanificíía^a fetâ » 
dr e y^litâ j^o:cj r e es needfa 
río d tener éf cndido £ crcpdís 
que nofon m ufte da« ¿toe ípõ 
bjes óftem«do3ttiaô4eliirtfé 
mo fcnc3 nuelííttitoiííêdôV;^ 
iieío, manífcfto^ simfré;üí Ik 
fc óiiécreer^iaapaítíte.ôÊS 
^aBjCõceí-uicntesmíUfíteíU! 
uactomE lasque pwí 




fudiosjmrcos» r t ^ M f ^ f e 
q ibn òlgi^míê ^ncPpbÉU 
Icíã \:<$& Ipe^tííctpc^xíliu^ 
> nctetteup suae an 
ia 
rmaitepui 
h f fo snHntoñO', : m M ^ l Í 
faluo, qu 
/Con'cU-ic 
Mi.Tí?mcí,\^rpqEnrpu-lui if .i 
ccíai,vniamo tnonnthUiÈ nciiLi" 
cicaíruifiiinioficacicacíUiui, ̂  
mono hcitcltocíiOHtm quem' 
eicrnoGiitírepcpari r.fJtl^nclco 
4l^ffi{m.ictum mincncneUo* 
ui ̂ ^ la r t^m ruocpi pá, nc m o ; 
nuc&íEOci> totmi.r á ^ n n í 
flClgpãpíí tÍÍOfOCC3 dllC£Ori' 
ru tv ríí;1;"0.\ ^ 
vro }*oübcr p étcndcrpfcctif 
fti!niiiiciKc,íod09 aqiíoõ^r" 
obligado aícsii^arío^afa» 
bcr pjri-ccííinicfc^ntie tc C0, 
uüdado folflíucfc qlos creas 
X. po:no IOÍ í icdcrtu pfecta" 
po: véfura,po;fcmo?^micda 
ociraiíc oc còfclTar pubiicanié 
f c Li rec(p jcílo caio q mrcnoi 
méfc Uc rc r c i c ^ f j^o? quec 
rc0obiigcidc,oc c toda parre, 
reutodonepo, ar anro 
ncmociunj 
'2lçò qnmiainart^íeclp ofíc * 
icño^r foda^laí cofa^ focan 
fcoafutcc ,avnqpo2la oic^it 
f¿e tc quítenla vida: porque 
creo xmz obligado a creerla 
no folamenre con cl cozaçoiíj 
ni as también a confcflaría co 
U boca, po: palabra npo? o* 
|0frccí í tc po: vcnmra al* 
uma ve? tn anima ai émoiiio 
o moem voluntad te engana 
Dcnio»tio3 para l?ccl?i?ar * 
fn feciulptlacalí^ii tmwtM x ^ & ^ m ú m i x m t ^ ^ L 
' Cmi* qtiemmatMi ©'ec^aitdôTtterg^ f • 
fíqneici.i^n ma^tla tlamauí* IVaííépoz^eimi^atóíiHjíw 
çol[!,niopau qumicclpíuíiitefe que mícftrofalòi^Kl^tírW 
iui^o ^níquac amónia t ia" algun milagirOjiioficnflbHctcf 
niauiçolli níotiequí moclpiua.s fano,quando pícterdifít bai 
gniquac tleíntictcquípanoanc 3er algún iicgòdo.o §\mm& 
qn í ^ço quemnitínian ortea^ ha.'© v m m x n m t W f n 
mlqutftijatle tpan otíqutttac, mierenda^ fm a/gtm refocí 
Cm cri^tjm tocecu^o, aço to.la 0*113 oe nfofuío? crenje 
panotírlatlaco,anogoonctoto tifiealgilBC^CÍôí^teíjíjaroai* 
peni?, an^ofe^riptlaotict^a rówfteiaáaca^áàítaiétâf 
t^agaii.aroçooticpopoto^ gaite çbojrafte algfla i ; h a ^ 
oclaeíperaírjâ,'1 •: 1 
moícmac^ in inoteciil; in mo oecaftc t)C;êr^e:fft»wlMI 
"r,ajoqaemmanian, i f t f t è i $ i ' 
m i 
w n m m í p t & c a tlapanauui 
\\TimccfUx0Ult3 torce;' 
rmpJpáP otíceenttro micção 
iíiiijMti.it>cjt!ien,i!i?Jímcíld* 
fl.icoi.nKi rctrcnca onciiiocuí^ 
f/cfiapíu»3,,.vncçãtUlitcp.K n 
mMtecl¿)aniotIafUcoi limei 
Idr ia^écaocnu cimocutnuc 
^í^PPHÇtíCinocaii Utiá mo* 
t i&sliWagc^iuí pjiic aociTio 
í^ímmaniflamaccua, 
^ f ue teo otímotniatlã, 
ÉterW&íuòclpíul? ñute i mo 
^f-L-V. , . í . y „ i -
'ion¡arO'¿ 
cip^ofor^-íobre manci'j^rá 
d:^,f. no t i i rã cirande U nna, 
D nucíír o ícnoí y pea efto,;p 
puiil lccóocr.i fimuKtò finúe 
òoiutr C'KIIÍ5 pcóo^ Ipafta la 
IH ucv t c, p p cri L u c r a r c u 1 llee > 
toc f ra l í i j a i ' oc au^niciuar» 
lOî í* aercaíf arlos cngrácíin* 
ad-idparagnarencl ia vida 
ocloe.c^tc icnfual oc l te ino 
terefrenádí ^aíu^cndofcn* 
la niano,mmcnotf bclaicndo 
f jbjctí , ince fiai d? 6c^m*tcr 
tua maldad J^moi s cd^qui^ 
croIpa3cr pcinfCHcia3 game 
faluar^Opoavcrura aíg.um 
vc%cò cl enojo q temaSjtv. oe* 
feaflcia iimcrie3qndO!iofc Ipí 
30 lo qòfcaua tucoaaçõ.o quá 
d^nolei 
^ i p ^ l ^ t í c m i c o l n a ^ a , a > g o lo 
utitciiiinaoíiqto 
q^curauaíj 
èfe^fténues tníc timomm ue mifinf y a eftacaufij*&ei* 
imcreíeao 
rua mo 
í!am9ccuali3ficâímKnia4^<' nit ecía éíloâ {piieo riíctóre e 
lo^uãmpoUuíicqc^tlatlacol lla.rcalclçátàfôlttáctô^çfel*» 
lijtauJ;Hifelpuatl^amícfclct>í dona todoalòôp^ôlÈíutiò 
pozno ícner m t f p M ú f ó f f i 
nfo VHÍCO f& ím, wñQ'pümü oe.mqd? pelí,mçãticícldp 
ua ííitueg ccflaocoUíí3f 3íii^cí 
niclieítía^cmíccotãtktiioca^ raf6Ytigr3dcima.y!^tfí¿l'fí 
ualría^ícmopololria ptctlao ^ mtfmOjtte ^uàéóKfe&w'» 
<:olíl!5f3in oíoíjíníqctícnciietn cí)a mia te nícfôf f^M^í f f t * 
Sía motlaíIacoMnanócctiepa- do cofeíaaniápcteViSfél^íi 
nauiltm pteílaocolilfjmoioe, teponcs % m M i m t W M à 
í^''^'olt3tlí,ínicicft4foiia,ca bíaófafínOarââcwif 
'ícccaveEtnnorlatlacol Der,qrdoótícg?dc?tópjS^ 
..-r--- r i a ^ f c ^ i l f ^ j f i S f é 
inqmncamet f̂ei'cnortfa1í5 d o r u C O Í ^ 3 W Í ^ ^ Í Í » | : 
•CU M m 
PI |H | r l f 4 ^n^n Htíquíjfií, Z 1 * m i m e que po? 
f'"'"'" . r . . * . , . ^ . : 
cm3 
oios^cuica í^o:vêíifrappiíiimuei fccru 
mveliieÜt r m q c b comehdor'cierraniéfc^ercran iteUl ^ctuq l,) 
Di 
nní» o n . 
fi tqncinJto.copnveUtmc^ mul;kpik\q c t o n H i g ^ í í a 
£Ucaaia9iinqu^c talpnqtoua do?quâo a l e ^ r m a ^ p õ M i c 
^n^etJica.tcoflafoipã geuití̂  cila eicnpto étn feèracte eferí 
utpfica^ideff fmeopib^ 11102 pruiM^ideôfineo^bKírtiC? 
ma eí l .q j i .5n tlanelco<\li3tH, ma eíl, q.o.q m fee,^«òetl^o hc 
<:piiuu3ni)arie ^papotn^mo Dja85ttovale itadd, m poa éU¡ 
íema(5)cti,caíiioíeneiiaçánuc fealcácalafaluacioivpoí^re 
a^ac couiencqfepas,! _r_. 
velqcnopn^u^^íiíllpuicactla dcverdadÊraítiéfC alcâçafcl 
quipia^ preítaiiaíilt^ín oioe, dare loa mgndamíeiteWW 




tíacaiuaiHpápa.camo nema* ípá^Tédolo^réi,^ ̂  
fi^ní ]aíííJ1^ngii.eii,¡i¡fír¡ ami* 
qt«5,rpafi!pa,£a ^ " ^ ^ « 3 ^ ^ do^nlàlpoíaoéííal 
p¡ 
nroier 
«ico ppápíi Koqttíictiúíahg,in oe paiMHío/oííiiiieiuepojtíís 
iiociífi!¿3;'3rm*tpfímo:imfíi;iri btiermsob^íio r.bícncsqlpfl-
caçânmoMlíi^ííiiit^r^^caca- ^^po^qcrc^cc io rticílo af* 
occécfl^.c^HJíífl apampa j^rc* ricílaeniUgcgaMadÓEcrrfldo 
el*iui;nlbijKiiteílaocotih'3r?m poj qnronmo ^ncipaimerife, 
corcc.DíCí3 Ef ríopt^uíló rlípui pos in merced j m í a Dcnrofe-
cacflafCK3^ori,ingio?t^, m o ño:otoí»,realcacaelregnooc» 
^ccéca üclpuííd EPilp»i ímcql > loo ciclos p la gtia ôparagfc, 
rí^mimo^Uacípiuíil^^mtun: rno^cípalniéfe,po2fubofi ' 
íOKãcitG/e4píí"0,mncuunid dad^buenaDObia^qôru^ 
ffCt^uacli'cfiMjom^qiHLTíjiin pío moríuo t?e5¡fte: aunci ííjrn 
í n o ^ ^ » ô ^ 3 ' T p á p a i n õ r l a biérei^ofáiluo, mediare las oí 
^mciiemaquíiTílo^e" cipasbnenasobzas: pDÍqiiío 
Gf¿? tore Eiia i^cjiln fon fiecefanaef DOS cofas gaal 
.r.r|i5fU,íto^oiiocopaticre * cãçarlafaluació^ouíenejafa" 
'Wna j^e l roc i^ fe r iea t i c ber , lagfaoenfofef id^ ld»* 
í?» buenas o b í a s ^ ' 
. ^ f l a t í a n i l i ^ ^ t e c l p nf a 
;fito§aiñu|?q totee, ^« i cn io^ €[£imaílepoj vefuraatímíf* 
í l a ç o i U w ^ ' o c c e c l ^ c a í U mo masq attfc fcñioj o a marte 
< gnaijeço ̂ tla occétlamãUicé ^ a otra gfona o a otra qualquí 
. «^icrtagoclacJinotícpaiTaLi,l ercofa,lotee elamoa q w 
. ^gtlaçotlajocacoree,oios^ca obíigadoateiieramjeftroff 
. mWsluiÉicmatí^í ca^niqc a * ños óíoa^pos ^ cótfiene q fe^ 
moeíçrnotlaçotilia totee inçá pa^.qquando nó amas anre 
:, t#uatltiniociaçotla3 a mo ne 1 ferio?, amandoíe cu a t i nafuio 
itn.tiniortaptla, ^amimoíto ̂  no re amas verdaderamer^, 
me telcl^uu; aulp yiíqc tierno antéete ab(»recc0,E quando 
r:tttaçortlia niotec.u(? mottato* m m a t k ^ z i t ô t o m c 
ptla,ca¡i:l l i aiieiti|?oli3aueU pojque fin Dticlaaígima, m 
ín)C,m>çáunu4%Kmqcçante nopodras reuçr vida,a«tçs 
Çuarítiniotiaçotla.^luip^fu^ tendrás muerte,euiãdoifoia* 
qctícmorlí^xttíagpaliiemoo iriéteamasati.yqndoamafl' 
Siamaulpínnqicaua motUip^ acjUuc.duueciqlbíuíinoSjEtc; 
tlalocaxocriapanauia ^cceca olmdciséti^ppioámojjemoa 
íimoílaçotla:canel gpãpa um cesicaniasmue^omasjpn^ 
moírnoria^o:la,pmcocccnca eo oecasoe amarafímifmo, 
íicmorl^onh? 'p iltjtnco tine po2 aquel mediaste elqtml 
sm,tiH:oli(iíl$oEiiarialticpaca tienes v ida. 'ifbonmttip 
EOti^pápa^noço^pápatU" ra.pozalguna cofa tempo? 
Edpaqiórl»anojogpapa tníc ra[,opoia!gimoe!epíecawi9l 
co^ã n m - w M i l i s , mopapa o po: algilappía cohfo^cío» 
qii3,anojoçpápatimomau^ ^Tefifualpiaaeisopo?cQbdld-
jo l lã^maimau^oelemani, armucfpoalguna)?omw%çm; 
Knoticfelcípiulpgtenauaalom niació oe tu£rpna¿ m e n o } ^ 
^íosjanoce atle gpãotíqttac, cjaíle los madamíéw 
gjiúlajotlalocamoteou^mo^ 
íiaíôcai8i?^ca£íia4"mt?4ci?i' tu otos 
, g . , /Jj ' - i; ---T̂ ^̂ .Q» 
Kpampainocceca ^equiuegca dogímcofáíSit<tHw.p$itQ0 
WQtiimeozáEneroUaUlij 1* famastíirceléreftt pmgfCQ» 
P^pa4íí3>Eneueüamac^nli3? folacso^Hale^^at i fap^te 




¿Q^atfcitmfUa in íivin ̂ tect) faber ,qel^fe afídòita^ ama 
vef3íf ̂ oHo, íncéca 4 tlajptla imic^olae coíae (crrcnalea, 
ttalricpacaBori, mniaii EE» Hicgo fe ^a^eenemigo ocnue 
ouípinoc(?tüá roteuirço 0100. íírofenos ctóe.ZI^aeclvertf 
^naqtrvelíielli ^ m o ^ m o t dadero ct)?iftíano, nofe oeleg 
lectípapaímcdapololtítlal*' racnlaacofósmfiídãnaeíCíiie 
ín^nrepáymçactat3al?camôc coiaaoelaelcqiie Def^ue^fe' 
ífíètotepapaí moneq,Bfec|^ iiicne ecnci- templauça,ac€r* 
paí^ít^cgecolo^ laitícpa ca oelaa cofas rcrretialcsjbje 
ca^OfWaínovccauaa^^ft ucaç: caduca*, fcqueRatice 
0iiqiíS3rí̂ ja5><n!cart¡ogpápá pafraroep:íeíí!,paran<>pei-« 
ítciíKi^iíííirí3C)uc^píéâcpa<» derpojeUa&lagiozta oetcicm' 
pa^iííííflíiíiia^amííii^maEo to,ía qtmlfiorendra fin,nír^á-" 
f-wdido.iiucfcdôimeOi*^ oei»' 
•a 
iitot^an^ltsuícac, mézádáceleli'aliy rati? 
rinCil ianov^Mneqot nóxcriuíene^ue fcpa®* 
ceiíctlamamUEctlanauaibõ) fascfcrciirceK cêtrcnaí» 
pnãrnuil? niichra,^! ninian afeícon.o noco pcfU^cctívu 
$mãmUK\?m necoc occápa punco r i m m ê t s M m teia 
enilIpuícacpa^uáEiutalpdiit cl aelo,Et>fl3ia ta tierra Se r 
par'iCuitqucmamanoncmo* mftepoj vérura íilgttna^cg a 
tta^ecoitiliEntotecniEO^na» nforenovicp^ri mdmopi^ 
mouetgelpuacgin ^pãpa, E«* ranictciupojfur^pcctomas 
çã^I?uarlEca ipápairalaulp foiaméfereniédo 010 a fus DO 
nUjm.mrctcneliiMSmjtmc* neo 1 Dadroae,fcefcádo q c!te 
çatímatlauIptiUanMimonao* iae^ íde^qre Ipigíefe miai 
comiam0£%mo\mm\\,im pojqereaobligado'afemírte 
ceiícancinofiatecoííilí^ticmo ado2arteaamariet^6rarle¿ 
teorrspuá ricmotUçoiiltj, mo oe rodo tu cc:açon, aíeíeomo 
cé^ollxacopa ncmomamjtili amWio&zfcimipozfmd* 
li3,tmir.otccul?gmmotlato* mo)npouaf^o,tcconuícncô 
catj iníçanuel^l^t jmzpa fearíiépjcqelfolo/catirDOíi 
pa}autpKpampaín,moneqiu ttodatx remnncractar^p^ 
nioc^tpat!cmícolrí3,íníc$ãucl gafobae tciaelascofaBi.amf • 
Eetmatjin tnonertaut)trt >Tno* poniédolêgauétaftotefp^ 
tlanUmil mocfyíiWiitiipátfr doslosDemaeDpnes^reniti 
quiclpjaiij? riepanaurtti? znii* neracíone^.y fi lmfâ?m$& 
quíc^occequiteslauístUlUiap rasplelpajcs rcncPédajpoa; 
tiamlli,aul?gntlaepápaticclocfcogrâdeqtienesoeat^ 
ínoteoíiaitícmomauijtUilia, E guna lpa5letâ*jm$$9èNmi 
nicoccenca rtapanauia fícmí* fuppifeãdòltmBcipor^fèaftpí 
colfía guilla accatl tetla«(?ííl oídò oe re la-e . o a n i t w ó w 
lí,au1p¿ncécaticmot!atlaulpti m m m ^ $ w m & m ¥ ® f & -
nim¿zoilo.tiutynmmfytilú nm6 a\$iwQ,opo?rífpcctoô 
u\pfrtt'conau-Killí,puanarle^ nmílíeéwadá clanioíconque 
p.iiíotíquiffííc, zmthçQtlalo* eaimgamaramüíes^fe^ 
c-ifíinurcoulp p'iftioílíjroca^ teníédoémao aios^õbieeíj 
'," mie ofíquínpajTíUJila fore ÍI el,loo qleafon oe rriencfpjco 
cati?a,çnrtaUicp3criaca,^iijá ciar, quÁdomádan alguna co 
íelc^ijaloMi^mquactlanaua facónafule^jíícdonfofeño?, 
íiaKnttl.i gcrniamicocHiueo Dignifamio Deferrcuerécíado 
nattafitlí.âutf pit tocecui)?o ,111 E obedecido^ tu Ic mencípsef 
ecxicíi mawjrilílo^i,tlacaina* dafte^posqtecenccdVíirto, 
«pctiií, otíciiiocckfpíuüiV JCa- pa adquirir teda virtud gfath 
^pçeclpmoneqiij^ctícmírncptt ctidad,t p^ra te aparra r p n e 
Usimpc^uíç^qUiH^W^uang nofpzeciartoda mald«d cml» 
HíccictlalcàuQcicrelcl^ua5,quidad^uepiéresbíen^irca 
immc^'tiaiKlüocaKOrtíCcnc a Va cofa mas oígna DC fer anifl» 
HiaiimWEPliionoW É ĉa de cía^ql la 3fea ¿ temer ̂  ófani 
^flneUítltgotiátóm,ti¡á íca* pararjpoz^ ft po* amos z 
âípfetàawpnljtlatcaytio? rsdadtio menofpjcctarcô HĈ  
üjqatoíamo teotfayotil^rica apartar¿aó£odolonmlo^^ 
ítól#»íi$?t;crlalcam3 i m f uerfo,^ no Iprçieres cftopoz* 
a¿«Hí^¿e€fU,mií:4cpímue »i02trcfpcctoónfofcHC2/jn@ 
TOí^^íteitlaicámoçaHiíelge^ folamice'po^iiotCflC^Ej^ 
«i^çUpIpàkflasotlííôtí^ íct€4 Cuceda algü mal o a ñ í c i f i ^ 
C$ Wtt&tlupãpa-ímc^tle íCtó .que no feas cfltftf gôfitepe* tu? 
i tWíl^^oinl t tmopámçcl^ pecadoá,ckrf9métenor'"^ 
^símíam^itMiMiRlo^jpa ^arasccf^algunai 
ftV5ítec^íu|? -caocl tõpodr^fatu^r t-'. 
i ^ ^ i ^ m ^ u i ^ datóa ttapjouettpara 
' >,Ecfi.fiom^4Cíí5 ^uit&nfemastiKnPO ioftp®? 
cacaua-TÍiiiíctlá moiiaplpí^o^ crno}.meiiclp2C 





tura la Iponra oe HUCÍS-O fenw 
iBics^laa cefas oefi? ferm* 
ao ,£lQ$loe3€áE'írtafcjan$a0 
p^cí emp^cjpoquc tiniuk, 
ociante0€ Ice que reèaitj.g 
br.rtgnanDc ií,¿e|carqe§íí^ 
motacamanaíctiacamimoca ocinpf^'na,?po?qweIpu^á^ 
(notcpittaga, one ncmctla- raci6ã^"k»,teniédblpácTf)& 
ílauIpejttaEa ©i08,ati{>ç9HE oelostales^auié^pííiíoôre^ 
mirpáctinicnian-.»,arn^cti mz i poiaiíeno.Êpuictiequé'' 
qmimaca^JCa^ãniínáíiir©6 feiiRaaftmci^Delopqugàfaí, 
nioneq nqn¡miflfac.©ittE¿:t«á k r m ócios Gtros^ft-fOfiA ^ 
tin recauet^catiij Eiijuct 
!clnam,ía4n 
íimo pírp.ápa Êi^síaj^Sito; 
B^nlilccatue&çu)? mot^íp* 
caulp; ameno ípãpa tjqrtacoj 
fuanojonaelt; fema? fjutena* 
»¡anlr3mjáue)í!ic^ícfíua<a|e* 
ípanoaint^íeauacattJúiaa. 
y escaca atncgelmKil^n pa 
mteB^aqcriaq^tiieca uc^cam 
mt̂ ca fr «opejiaw, mfíf«:mo 
mo^^ani$ãr<$tJj9tl íní tifa ? 
«i^iwfcápatiotçça^mqUvaie*, w a s ^ ^ n c t ^ ^ ^ ^ M f : 
mkt)út\â\;]?irotoU%pnçm\£\ poítclibjar foJamcnfc oetag 
mofianccolfíluorccu.Enicça' cífenio:q muifte.fcrufacatm 
)iori4»^c95 morclcípíudiocíi, eílrorcno?, rcinicdofolanifre 
moccmimiaaatiloca, pnarnc» riKÓdamacmgèfcclpaniícíi^ 
iionciitofiaEecolnl!̂ iiiul?qm nercuctalppo r̂urefpecfo,̂  
ĉ íaa gtóii tepUfyiiâ HMCCCÍI q mo ípwnJoe bueno© Ôoe 
nucaciEístarjin, picnic ^íla que temen muĉ oa fu padre, 
MHoliriacojneq çnamottlti noleqiicrtendoofendtTéco^ 
Kcqteqmpac)?03iic4 Eiî ãnio fa albina Jitoarte pena,tem* 
eíupã^sníociííflfluíaj^rla^ endoíicnipJccuidadOjõamâr 
ííaIoca,giielÍa/naclpííIoca,* (cgagradarlecó rodaotiígcn 
HãgiicéEOUõcopa,qmotl3ca - cia, obedeciéndole oe toda fu 
nmclAÉrta^áEelpuatlrpapam voltltad/olamérepoulgraii 
^ca.quiotiaçotília,^^ npã^ 0mo¿ § U t iemn^pa fer mug 
$M<&$&tt$¿l?n\Qnmí guria aficionados a fu amado 
Jdrftt^rt,aui; KntetJuan amo«» drcipuea amartelo ra ôfta md 
rtÍ^iàcaEíUtnrorecinè>ío0,E afei como lo ̂ a^é loe cfclance 
ifiU)) gejpuanfírt rlacorín qrra^ que temé a fu feñoj^ ̂ a3é íefl 
Mcí giiiiíff etíígo^uan qc îua les manda £ le obedecen, poi 
,̂ naéí ̂ qnnauana velquicía que no loscaííígue t malt rare 
cátatitmeáiiía ̂ ittâtjacutl * pues té érandido, que te ecute 
vdji'^ítícteíeacencamo- nemuc|?ofennrc6amoí.tCM 
^l^feqtiiKtiagotlalíaííca temoj reaercncíal obedecê  
tUiiiartàEecottU^ ̂ uaiireot' fa jer la^ iúWKÍu otea # 
rtta¿ádlbríca tiemotíacamâ  fcñoi para^mueílreôferver* 
¿brtbímoceoulpímotiafocaul? daderamfre ̂ tjòfuto«*|^c^ 
?jÍ!,^ííí!,ect,íca'1^í f'Pii^í nfofeííoaDíofílbiaméteeftmía 
jennraclpcloqueoeía 
^ajeo^lo qual el no recibe, ni 
n í ra có alegi ia, t tiene en rms 
CÇJO E en gra n eltímacíon a(m 
ç&S €nkngiiaálgíe]cícanatCaiíeUana ^ 113, 
velnjOf olio flama ,113 velmo« pojfurefpetoç po?fuaiucí,̂  
g;oílocopa ̂ palt̂ ncoticclpiua — " 
gutktcqpanoufljaiiipitlíin^á 
recuítlauiliítíca ticclptua, amo 
qmopaccaceíilta,amoquimo 
pacca^fnlia,a«lpcéca qmmoí 
Bij;íuçalt)uía,íncIíí^t!açopílp q tienen amo? Ecb2as,¿ no e* 
t>iiá,itetlagotlanv, ghtecamc^ ftímam)?a3e cafo,i>eloB que 
aupatle^pádmmotnlía,pnq foIamételeteméEtíené refpe 
mmiacariha^momaulpca^t" ctocomojoznalero», ccono 
tilia^níulpqtetitque, tiacotin efclauos,po2¿¡nofalaniéfe ^ 
Epãmomatijcaamoçã^efco l̂ aeôtemer,afsftcm©aíU)W 
moneaúittcmimacanUjímub eaquete baoe i a ^ r ,ma9 
uã moncq tkmotíaçoíií̂ F.n'' 
^ulpq motU£otar3ín.gíut>ím* 
tiauelnelli mellauac tetlaçoí 
da 113 tli&ct ic mortagotíli?, ̂ ua 
íicmtmacanH?» çflmmflntctic 
cêtelclpiua3,pmrqct> tlattetí" 
loca^otlveU icmocauàlri3 Y n» 
mo a tu mug âmaâovqdre•7 
file amares có weel 
imo^olto ínij:4cÇ qUi melauac 
laoemo acJ>i ricne^, eícmícol» 
% miíepapaqlftòra tlacace^ enmonto engaña.rba^c 
>m,!mcçammsi 
«oqc tteelppa tit la^èípaq5 ím 
«¡acíuí 
>mím oefer callígsdoi 
íòríitJTifliH vcImofCKollccflco 
rl4necolnlí3v:uã ríaimiiíiain 
íclréorl Díco^nicvelnnicnu) " 
CÍÍ Hiícfían f lartwrcwior'i- tn 
roca tettÈifsaaitínlíMH, ymc * 




ño; S-'iOi-Vgii qrc pucdaefa^ 
ufli^pnocópclido mpo2tLici> 
^iijiiirápocoponcnic: ocios 
icvmcmo?Dliiilicrno, Ic l̂ as 
DC Ic ruir. y aunq pc; cl tc moi 
celapctmj? roJincntc^ES0** 
c^fl,t€ rt trenareevoccares 
ôpcc3r,£aimqnopõ£as poi 
obzajincfecfiieôla maldad, fi 
fteiicoinrenoítíictc a tia ocn* 
fi-o octicl ^efeo^ voluntad ó 
pecar,^ quemas cert mina* 
da mere q r f ofcilcs no \ edafe 
el pecado ( aftHCv moto vtda 
l eftoaia en la fagrada efaíp 
rura >pquerria fuco2a$ò,que 
no ouícfe cefa alguna que le 
ccuielí temer, para Ipa^erco 
libertadlas coras no licítaag 
malae: no podras en alguna 
maneraferfaUioittiarasaeti 
c a i í f t a r ^ d ; 3 p ã p a ^ n o i e 4 ) 
aiiueftrofeQetj.tflHoag m i 
c í̂íáiaó.íao.rolamentc refreí» 
Yfaniioguant!fimoGauahij,nel 
.stUsttc^mKieMrtoea, ̂ ÍÍC me* 
mafemümmbtótioe ?̂ reala 






oelaa virtudes car* 
dinaleó^píímera* 
mente Deíapíudebc 
% Cuir gpá oíimo^olnonoí?, 
nivc veloncncmílí, ̂ mmotlá* 
cl>íual otícctyifyftum znúçin 
quícícel¡3ma3, rnmlp'póiit'ma 




pa otíaege^ecal^ui, ^mldn 
oncteqnípano, aeoçaníiquín ̂  
íelclpiiit) gnueuetquè ? ̂ mnw * 
marini, ̂ nimítananamiquí? 
quiaj^ntmitaítrín^qiua inque 
timtítlane^marcaclpíuaSjEttf* 
ts&no Eflacaui5 ruonenMU^ 
^enca motccfcmonequíEn* 






jo, ̂ •peuteb^rio que cqn^ 
qtie^ejtftè;/""'-'"^" 
CIO ̂  .JP^""^'^ aitiSfí»»' lí 




ffrtrtr lem-aqUi oficclpíu^ ̂ ÍICC 
^ollocòpa»E3Ífííí mãrtt nquiit 
pefCcolrí!i,mlípmíitini,ímmc5 
caham, tnça§oriem nciequípa 
íiojitcq nnífet3incopouítctcc, 
f natioce telpuarl moccctnio^ 
cl?iua5 7 euan mie atle ttlaca* 
cl malq l̂ a s Ipec^o íos í í^ 
po6 pai ados:^oe todo tu cosa 
p z ó çrá volunr ad t̂oma pa * 
rccer^ confcjooelos fabíos^ 
piuàcte^enqlquierobsaquè 
qmTiercs Ipaicr, permieaéte 
a tifo renovo a tu oucclpo t v* 
tiiidad^para que c rodo acier* 
tee, ^ para queen nada Ipie* 
_ ĉamô ouomicmo ^^lettcsppoií foe: 
^ípaticfempano? inqlUjtcc" oe objar fiempse ccfaebuéas. 
¿timetauac^nqaalnuan/̂ n^ laflaspfancfae, g 6 te cctipaf 
socajufticta;*̂ caçoniOEtetM etila^tudoclajuftuta:^ pea 
¿otíepoubKntofec.acâ cmc* veturanooífte,inoedicaftea 
tícmomac[l>>itittem monauatil nfofeño:, lo ̂  eras obliga ds? 
¿ttcttiQtiMmi > acagemo doiJrenercuentacô tu anima 
^ttcpaláó y fn^quulatnâttí MO ̂  oando aellas cofas ̂  \4 
W$mcp#\m\tâ&3tlu\? « auiasoe Dai\ntlafaumc£tóiĵ  
Utoiottoua^tw^i^w^^c^ âo ÍIÍ açtidááo^ qçafk» pífi» 
nan7 mouampouan aca ĉitio raftctíiref|)c¿talleaiuó prí^ 
síquíthíictttt,rtquífnmauí3trtt3 mo8,tiítosofeedecííleélo^c^ 
âcaúq t̂o nquintlacamâ aca* raiuiloobcdccerloBjmleeoti1 
^otifefíqmmacac.mtkm tíqui fte loqueka oeimsíMrt&n* 
macajqutaf2íjojan^ebçtla tesqu^alesDiüepctia 
Ectiquíntequipacfco, líquttoíí fabjímtemo^Ies pegííle mal? 




nau ac tínninoiicniiti?, ̂ nic a* 
tc mopampa ptiacauíj Emla« 
Tímtcanemili3tli çamn»oc)?irla 
cari greclp rícpouaj gnitecjppo 
uí. 
m3lcrataraitadic,mas bítiírê 
tre tas pwme con toda pa j , : 











íí^nicauel oriccípiul? pulem 
veg, gntlcí niauíjtic tíccipiua? 
quia, EHÍUI? oquTcl;mlpque t«» 
n.ul? oqtmequípa noque Tan* 
crome Eimuari^cfme, goatle 
quíniaut3caBffaque,^uati pn-




to SZHoei 'Mip gníntolínt -
loca, íncenca teg iutlait>jtoui 
Ii5>çamu^qut ^ntecouano^a 
fetíígpanoqumaquc^^pano 
curar eanuntsr art lafonaie 
en elfeao rodas las cofas^ 4 
ellas obligado, t para refiftir 
todo aquelloqueno emuieng 
Ipajer^ quija tefmaKafte E 
tuutlte uano remo?, pana no* 
Ipajer cofas grandes ^ g*: 
pudieras bien Ipajer ^ -afsfe. 
como UQpí5icmloôfmctW 
z\o& gloíícfos m n % m ; tos; 
na^padecíerô t futorottt<»k > 
gran alegi ia, todaslâ^ üof SÍK ; 
pe[iofas>t trafrafcfa&^iifttf fc 
os.y ios grôdírsínies tõmi^^ 
tosfuEOSjfuuleróg: efiímrty1 
f a m e e n r e d a b e i n i 
xoumcvclnccbum mie vcínc 
1,55 jttyíçaçotlcm tpç^yoqun 
mi (TionauanI, ̂ niecc^pa Eln̂  
cMainqualli^cal^clpiuabiii 
• f c n t f q i n p ã n o i Q n i * 
^.Ciiít'íca,an]o tiriaEtOTe^ 
co^fíifcclppamicco^an mone 




qui .^tcc^nioneqm monaca» 
KO^uarracaçamoaquicge^e * 
co^mmoil^elpaquili?, ^ni -
quae ^rec^eauc ^meo^oríca 
monatmc^ntcccncaonmoco* 
Ítní,ocíinauriqtncti, ̂ epanf̂ m 
cstotecuieo^yuait açoquem 
maman^mofiquir^epeco^m 
m^cianiaceuahí çwiil̂ quimo 
21 ¡oornca t ictla^í^oui It t ím* 
monacato, vc^ rtaqualijca*» 
ualutica, moyy TM^oXx^ti 
ca.aiioço nemceaiíitcquilmi-
ca ̂ uaii zca ̂ nocccqar vertia 
nidjlpaítalainiicrfc.nilcflücr 
nuv:ãdo,niflfloraiídocp. ncr 
pojobM,z púiict íii bana u 
ftn,ccílcrquicrccraooclai3qe 
rc-J obligado ¿i cnplir, q r ene 




^ ^ ' ' í ^ponü ' f n ra ôftcpla^ 
do acerca oc ru^ .ppias confo 
laciones 1 íenfuaiidfldire co:*» 
po:aicõ;no temendo po? veno 
rura remplaza ní ficnto ,cn 
c\ bcuerz comer, ̂  cnl vcííír, 
£ enlas ropa^ % rraies, £ elas 
oiraoqualerqmercofaõjptep 
necteiues am cuerpo;o pos ve 
tura notULMfte templaiija en 
fue fu5ía0 Delectaciones, ̂  en 
l JÓ acíoe matrmicmake^ft» 
íj'endo muclpo Daño am perfo 
na cuilceíendote, Delante el 
acaramíenfoDuimcí © poj. 
ventura no tuuiííe oifcrecío» 
p templanza, en tu penitencia 
^ aflícion De ni cuerpo, afôí co 
rao loquzere nueftro vmeo Di * 
091 Violentando quíça De 
tucUi-rpo, con 
jOVI 
cocolncuíc;zwícHiilpquirimî  fes.ocóotrosnmípczmU* 
quÍ5qiiia,Enano£0£Coricccn* ¡osgrldes H erceffiucsjpoz 
cocoltjcuih monacar.o, ímea^ Donde peniíteaenfermar gra 
ocmotle ticteqmpanoua ar ^ iienjéfe.baíta llegar ala ma-
ca , imm índçãte púon tia ma mefo^aíía caer ru cuerpo em 
ceualíjtií^nicçan^uatl cotínuaéfermedad.ímanera 
pampa fcnamo tíqmr^eteco ^Hanopucdeetjajercofaelp 
tUzbizouüwli gnotíquírriti guna^iaunviiapoqllace pe 
monacato t Cacenca nu> nuécíaíolaméte po; aucr fidox 
íeclpmoncq^cquici;) riquiCEC tu indifcmo z Apiado, enel" 
^ccoa, ínçaçotlemqiritequipa caftigo ̂ Difte a tu cuerpof poi 
no? mon^cagoirmcrícmoucl" que eres obhgàdo,a f ene r grã 
la maclptilü totecuî o, çuan z templanza tttetito enqlquier 
nícnmopalemj.imteclppa mo ocupación z fraba|Oco2po?a^ 
nemaqutrtí(í3:aut> maciutn* para ferutr g agradar a nue <• 
c(>icauacm q̂(]anae!cutU5 ma ftrofenoz^para anudarte t 
iuínan,ínífcci?pa ve t̂lamace procurar rutíi!uacíon,po7qne 
u.iU5tli,Epatt3mcointotecut" aunqfeaferuieteEfticrreel 
go^ece immonaca^o amoĉ í feo ó tu aía,acerca 6 l̂ ajer pe 
cauaempampa EiT$amlalii,¿o nitécíapos amoj ónrofefio?* 
tierra g lodo^ pííofe qebsa % 
iii,irrí<ficrequipano3H5Quttla» a«dad0,õererdtarreen.to 
mãtli,occequ]qitiuamfcecn" daelasõtra0X>irtudeô,laôq* 
üani\pmmoteneua virtudes les fe llama mézales, no aplí* 
modales, ncaçomoHtecl? otic* cando ní inclinando m cosaco 
tiU3tU.tnnetlalct)itlaçaU3tlí?íu bat.míemoíalm^woípíecíoD^ 
nenomá relcbíualí3fli,mnefO'<* ti mefino,ala pobi^a^alfl o * 
.lmíU3tUantetlacamatilwtlí,̂  bídtencia,pozamaDe m & 
íi,ai:¿i como tic» jico th m retí a o 
coltlntiinucHcnornali^tU^ii 
tepakuil^flí^níc ncmoudkv 
múdenlo n i uioícoaíp r.n rno^ 
€[yuáíit'açotiio ftVtlaçotlac, 
fícíiiaui^o ctypaimcà nam 
{i3tlí,pnneptalí3rlí cenca 
pacnca tea m manjúa ri ̂ iicen 
ca^ctíquintocníulpfía ^u i t l ^ 
gouan Dioa^n angelóme, i i ú 
fnrc Etewco íípac^íui cocê  
-«fy mn acaçomo f icmocuitla 
fti^nic^uian ^ O f c a timone* 




;Mè egiscarifuoretcniulptií ̂ níc 
pacca tefloc tcnauac timone^ 
^rni^uânmtcceftcvi titerlaço 
íla5,gaan^níccêcameí?elHe3 
'cfrUiatom r tequipanolonun* 
tnacanl^tU > " " 
f 0 po? ventura ncteerercijí 
raítc^ikobcíidáfle las obiíig 
oe nufcr iccjdin t piedad, icn 
apudar a loe erros, para Dar 
conrentamicnfCM? agradar a 
% & p o : ventura no temara* 
utllafte,!» amafie la vida piv 
ra £ limpiare la eotitmencia g 
calíidadjccnlaqual eíía ale*» 
gre el alma^mediaute la ql te 
nemos gran amiftad có loe an 
Scleffjanugoôóoíoô.rcõlaql 
nos acercamos aefle Hiífnio D, 
MÊZ po: vêtura,no tmiííle tá" 
pococu£cfrdo,r>e bímr fofega 
da^pacificaméte^ófer mug 
oópafsiijo^ miiEÍutrido, ̂  oe 
tener mu£ grâ pacíécia, tcJtiá 
do miiEoe veras fcbje n&cn» 
do teala mano e todas lasco-
fasnolicirasDelpajcr^trabfl 
jando De tener amíftíidccnfo 
dos^muclpa p a ^ ^ ^ g ' w o 
toa ̂ óuerías^mãdo medos 
íiis^cimosJiédo nm^iurtog 
recto ê todas lascofae qt>í3ÍÊ 
res^objareajOignas refero 
biadaeg puertas eneíecucí& 
afsi comoié la oron5eltemo3 ô 
W^ilcf i^unlJ^ct icana^ 
ííiícnonot^alo^ ínmo^elcuiría, 
inic cimocnelíImacl?!fi3 in rote cias a imcftroftiiõí¿iosférpu 
(uiKODíoSsimqnacoíeodpíua* esoe recebido el benefi 
loc imqc cqcclí abfolucion.;. cio De la abfoluctoiu. 
cã , i io t la 
cape otíc 











tiatljtnrlau.lp cfícclpiul? mrla 
otmedpflacama,mtíaveineiií 





t^ínti.amo ¿ati^nín oirat^tla* 
inaclpfí,omtt3cmitono:tpápa: 
ín moneqcécairpâtsmcotmiô' 
tnocncttliti a n%, ccncaricttío^e 
€teneiHlí3tícmotrattflH);ttti3,ç: 
fomío 






fton^a fermr ̂ agradara m 
feñe^r pa^ fe pueda fataarm 
aía . fenmio fas^ett toarsn 
l me Ipas obedecido ̂  te Ipas 
cóverdad 6recí>améracófeíra 
•do,tcdoô tus pecadogjte Ipati 
I -do pdonados,-K t ii DIOS g k* 
none Ipa Ipecac mug grá mer 
ced,pojcj pz ¿rétamete puñ* 
ficado tu ata,}? te Çia adapta? 
do en W o . g te Ipa em^cido^ 
pos rátoes cofa m\v& íutó 
q lefeas nm^ agradecid^t ¿¡ 
le bédigas^alabes^ oes n# ; 
oc rodo fu eccrcífo, adegando 
IOÔP fumicndolce a tedee €ñl 
psorundoücl mar, i ^ajiciido 
nmcIpíie^muE grades merce 
Coiircfi-icnonofrinro?. 
í l ia .7, mo í eco !t Ice n, y ni; tio ^ grandee mercedes p 
cf^tuiMttúifpCíuií^uitpqtic cpil cioe,anccmmuciidcs.lpaMen 
{)iia/j'3rrael,úiccnca qmn.o* dom loque ípiíícicn Ice- Ipíics 
cuicní-ccreticuiliqix , qnimo* gracl,)oe>qualeôbendice 
íM^ocamaLÍpínquc nn forcem roíi,a]abarõ,>:oíerõ muclpas 
í'O Diofl nniquac oqiiimtnonia gracias a rifo feno? Dioo, ófpu 
quiinli^nimmaepa Èg^pto ceqloelibjooelasmanosDe 
tiaca^njaraonjcuan irqinc^ 
tin £tizac!ímii,inatticsir\<pá 
íía oqmmmoniicfíli, pcquicp* 
tnioquimniopoIaciiIi.aupEn* 
gcuannn t:fl3íopil(puan .oce* 
cm^cínJIÍ-acHacq , cenca mí desá fuslpíjos niup an. ados 
eaiamantli)?n'cqjíinmocnel! loeSfraeiiras,^aateiidolcs 
li,amo çanriapoiíalli rlamam niuclpcôbeíieficio^,\: ebzãdo 
çolU ttumpan oquimoc]>iuiU3 pozamo?óllosinmm crablea 
Eníc cenca oquíinn\CEOUaUU, mtlagrop,conqlcs^ófclo zi& 
tntcquímmopalenili .rnieni^ uoaecio foberaitam cte, pe? lo 
mmyc^nmn cecaoníocnchi q!elloü,PíercnluegomucÇias 
maíq.tn ,t:pãC3Íncotcte oqmo gfas^fueron agradecidos a 
cm:mectcnem!iqoqroqJltôa nfofeno^alqlalabarô,cõcã 
ticcocmca^cteneii\Ucâ?macé tares rtsiédo.gllabemcp con 
catíCíOnuuijnlUicá íiotccuíp cãtos£]?mce,eIjõremoíQvá 
eorucocaul^mantccnehíman demére anrooto^^ lo j^ fea 
cáíitpãfíkoielpícacacécaveí mee nm^ agradecvdoe antera 
cencamauíjric inoqniodpiutli acaramiéfo ,pc2qfeacgráde 
caoqinorla\;il^qmopoit?uivel cido^patpeebomazadmira** 
siíncancpatla^noqmcmktílí blc^magmncascoiaisncrri 
ifaraon^iiamicauallo^iiipá bádo,óftruHédOEmatado r̂ n 
^^^ena.nor.enãtm£júrqc> trorenimcdioélmara^ara 
fmCítE:a:aua,iniMoq3cauã. on^afu canalio,ení rwca-





penca neronli3tica,)nic çanve 
no^ulpm.niçaiípctio^cuarkui 




He}ca^ti)poqtiu^iulpq m Ji"* 
rael laca, ínicpart^mco tote* 
cmgo^elpicacaoquimmoma* 
quicftlimmcpa^ar-ion^uã 
ínínvicpa £gppto flaca, m cé 
ca quincoUma^a iteclppa in na 
caECp.níeniiectlamamU tlate 
otiipanoli3tli quincl^uialtta* 
ça gn ompa Egipto. &u]?m 
tenatUiucnecEe in cenca mo* 
íecbmonequiínrimocnelilma* 
tí3 accan .iepant̂ inco cotecui* 
Di0t5,!mpápa omitímoma^ 
quírrüíímacpa lucifer ve^ ria 
caeecolorl̂ uanimnimacpa in 
íjtrqcprinriarlacafecolc, meen 






enut3momaqcttl';ca vet iitlá* 
caiipoucarcáflacarecolotl,re 
uatl m;ojiaimiia^,auí? tíetia 
fotaméte los varones le bcdi* 
mon^alabarõcon cfta ma* 
rtera òz looi galabança, mas 
también las nmgcres conpã 
derosadiíestoat^aõ^tc cá 
taren elmífmo cantare ^m* 
ncconclqualK-alaoaron^ê 
d-teroiie tpí3iercn gracia? òi* 
antenueftro(eñ«,y óiTa ma 
ncra (ant ade Ipiío } oieró gra' 
cíasloa^faelítaô, ílatenfo 
rcnc2.po:quelo3libíODel po 
derio oe Jf a^acHx ólos jEgg 
pcíanosjloequake loa aftigí 
anmuclpocozpoíaimentcceií 
granmipcriOj cándeles niu= 
epeô ob?90 en q cntédíeíTen a 
lia c ¿gEpto.^ues quanto 
masesnecefiano at í , elfer 
mu^ agradecida agoja ioclã 
te nueitrofenoí DiO0,pO2 íc â  
uerlibrndogefcapado oclas 
manos o€ltieifer,grã õmonío 
Z oe laa manos ôtedea los o* 
rrosómomoõjlosqleôafiígtã 
nofolamentetucuerpo > mas 
tambifnmammaf l^ojquc 
verdaderamenre,p02 la confe 
fion ò tus pecadoô,te fya Hbja 
doòínmsmerables aflieiones; 
nooeldemento , elquaV^ 
JCcnk 
f cííí/üintüsiu^rpampai:, cenca 
rifcniíimau^tiofi catea, intpii 
pa racjmflamanrlí modatla -
col /gntui;qm matla^oiiaca» 
IHÍit ecoin ac or íncnca ,iiicenca 
vclo^fíacaul^ca mcnc^oliri' 
inaetylá moccnfciCíicmmíccé 
ca oncouifiiica mamman,pn <• 
vclompa encavíttea, mucepo 
ncpoufpca inficrncinópa mo* 
cfjípaccrmcactlailpiEouíjía, 
íniuí?quí ^SEPfo ípampcui 
fo$açaiiEeí)uaf I ípa mpa orte -
nioílalcauiUcaínmictccuípím 
mocíãfocanlp guan onoricpolo 




iiione^olcuífílí33onocuel cep * 
patíftâcnôpn^utotiquíftac, g 
itttetlaocolíii3,miceltccti r ica 
Eu^órtepanauí, oticríco, 
iwo^EW^^c i f e r ^ i i an in 
íírqpjdli^ín^igacauan, ínt^aó 
quiiàtm^latlacat-ecoloiotíc 








f02lcqiial,crao Jpcdpo mu^ 
cfpíinrofo, pos redao lastuâ 
cuípao ^pecados, afeí cemo 
aquclque andaua cnefeurítf 
d^típ nnicblae, H wtía mug g 
didan^^nadafucófciencía,^ 
pucííaengrá peligro fu ant* 
n)a,Í?a3icndo]a llegar z sipus 
candóla para elínfieniOjadò* 
de para íicp?€auía^fer aro^ 
met ad almila é padecer, afei 
como é cg^pto/olamentc pej 
feauLTíiptadoDcm ^100 g 
feño; E amaeafoi meüjio per 




Ipae orra ve? merecido, alean; 
gado f a l l ado la miferícosdía; 
él vnicoríoôçfenozjttae v i 
cído ilebíepujado E burlado a. 
tu grã enemigo lucifer; E a ro^; 




mo í\ efpini uaíméf e loe 'vmc* • 
fcoaípcgadoenel m a r ^ p e j 
tátocejuftoí^cógrg alegría; 
Epla3ertalabee E bendigan 
a tup ios Efeño2;fpa3iédoo^ 
raciommdOsracíôiisaíuwA) 
ílarlaii!ptní3 rícmollpuílí?. 
^'ifloreciii^oe rlatouamc, c» 
íiacaufqmn moEoHor3in,oti* 
iiecbmocitelUí, ca Enarcan vet 
nocen^cllocacopa nimitjnoEC-
ctenemlía, mírpánínco mclpo 
ca, mfnií3fioíla50ca(?íacíi)inaJ 
Emcnofccbpa ni niflarlacoua 
ni, cenca oíimote^otit)^©,!^ 
te maaíjaulpqvHtiopampa o* 
íicmocIpiLiüíjCa onneclpmoma 








íílica naniman, cenca vef^mc 
oniccocoli3cumca,Eníc ocfpo»* 
liiU3quia.2lulpítiarcan3caEe<» 
gu(p comman noEOÍ/o misrpan 
íjmco Eníc otínec^mocnehU; 
p macaban vei ttamamatlí,o 






% Seíios mío, b^go 00 mti* 
cbaegf.iSjpoatoô bñfioofi ^ 
me aueís becbo,p02io8 qies a 
0oía,ôtoda mí voltados ala 
bo p. bédígOjlIozãdo EtumiUá 
do me añvf a magcííad^agra 
decíédoel aueroa magnífica* 
doE engrádecido, acerca ó mi 
pecado^a^iédo EobsSdoen 
mí cofaamarauiilofas, líb^á* 
dome éías manog èpífíferro 61 
gráoiaWo.lucifer^ééto'dos 
los ò m a e ^ m ã M ^ é t o 




la éfermargraueméte ,0 mãe 
ra ̂ cafiouiera gectd& 61 todo» 
mifpüenlacatamütoóvfaima 
ue^s ec^OjEla pfoiació ̂  me a 
ucE^oado ;po^aídí comofi 
imiE pefada t mtópc6o0,EHV« 
íaouíelíedeeqrado weomod 
ica o-
niccU5?E»w Eempacncaníno- cargaEpefôômpcóô^iagi 




Mi iiQ[íín:ms^mcoqm5 temal 
Jinnic cenca oroneua^a, ocuí̂  
ílacapamca notlímH3;aub in 
\?eí oficmopalptílí gmtàdp 
nopapalatjCíivct gulpcomma 
c i no^oHo m irpantatnco, ca 
líartEiniotlatlacot HPa" Pouí 
^licença femamauttí tetlaeU 
ei temaUi, noiTepolcuinl^nca 
opif5wi ̂ nnoítatlacollajrub. o 
ijttíj 'gtteematu, ^uan otíemo^ 
ps^tilifí, vnittí? noflatíacolpa 
iàp:ca ̂ elnelli íçtiafjín r íw^ 
tl<irl;aiit?^nncí?«atl5iioneF:ot 
cttífflíjtíca mirpanf gíncõ ònic* 
tlíiít, tiusquíciamantlí tema* 








ne^moTIpuiUa.í amo ntnerna 
iiríomato: 
mc cragrauc ppefada^metc 
ma pucile é peligro^ covf a a 
V:ada,ki l?c eclpado 6 nii, qdiV 
domazalegre^ ^bladOjpoj 
anerqdado \\bic ó mis mifaU 
ao.Oafoicomoli ouíeraeíta 
do muEefermcllcno 6 ípícípa" 
soneeEapoflcmas, poMoô 
njia pcBoõ,̂  qdafíe ageja ale 
grerfofegado pozauèrmeloô 
voe pdõado7ab2icdo ç rebétã 
do mio }píc^a36ce,H:cclpãdotu 
era la materia p pcdrcdub;c, 
cô la ql eftauã ñtoimer adas é 
cõadaôtmu^ epoçonadaeto 
das mis Haga^curádolasma 
ratnllcíamèícpcsq afi lo fiére 
mirpújélãttvjoacatamtefoq 
losmitípcóosfóaficcmcviíaô 
efpãfcfae caboniíablcs maré 
ria-las qíes có n;i pfe/tõ, l>ã 
rebctado^^ãfatíâo 61as\la 
gasôHiíspcécs,^ !?ã fanado 
tés Ipcridae ôllos; po:q cierta 
métefogsvogftdadtTo medi 
CO,H eocó mi pfefiõ |pe pucfto 
ãtevfa inageftad, tedas mis 
granes £ efpátcfae Dolécias z 
cnfcrmeàadee.èlaecHes poi 
^fano^niuE piolado, alegre 
Z lleno é ricjías, poa vf a bon* 
dadpqforsmifaíud^foberáo 
medicó 
)ericana£jDíftenana, W xá© 
polini? rmrqLUclpccccíí3tlino medíco,é4étégo mí e 
teclpca,ãulpt^macaçan r-ii? nieòsis^notégatcmg 
quíiticlptccqm^ntíítcK!rMaci^ ' ' 






Zc\ fere fano ̂  bvaire , g 
hbzedla ê f e r m r d w ^ g o , 






ca netotina-ípmcmaquicíUí iti de alp2eíet(feeíloem(i£.coií* 
Evicpa ̂ nitquiclptin nopaolp* folado ^feguro;oe que nadie 
uan.EHlíarlacarecolo.ymma mcoañaráypozque w f a i ^ 
opoluilpricafca.notccipoaci^' mtgoSjlosoemomos, ¿ tam 
catcate.'iCcaterlatquiEncnie* buní>eftdocomoaqlqueeíí^ 
nor!acmca>aubE»at^ notla?: na m.ug adeudados ôuiaiij^ 
flauaga oc*ifC8,E«<c cenca m* cbapft içtà' aprro«,^,cil,tp 
teqnipaclpínía, ccncamrtac*9 moép^a,EnO!^iiié#wS 
cowíneiica^nírqtiielpcamrlm'5 pafçarlájeftanapoíeftp mpj: 
rlatrclauaj: arcannonepoki^ águíliado ^Henoôinftej^tii 
t í í j -ca>^ubqum moclpto^ ftaauerlapagado»af^g;ocô 
tMU'p. atóate ^c nfeo^onça, lacõfefioó mia pc¿09,,i?epa? 
ge^empactícaHeninogollaliii gadog:fHtiffecjpo,qu€dãdÇ!IK» 
ca. yuan jntlpcommanca w * bJeoerodaoeudaj gllgnòDje 
flapoUo.EimilpqmEeuatlparo alegria^ coiífoiauon.JÇ-titp 
go to. ,que uani mautUí^aní, cenca rlao* 0. . ;.. . 
coga3iientlamatí cenca mom que (nega/e enti-ftece nmclpp 
quipaclpoa ^níquac tlauíua; Efeanguftia^uatwfe'^eVdg: 
aubcqnca papaqui abaula nfealegrag m q m x p m P 
tlam,cãnoEu|?qwã5 cenca agojaeftog 
l ivicâ,\' ihV} mciciYàOíClWvn 
ííi^mcpntbipcuflüi rcor.on 
CÍI nccutítOíiolistlionicjuiffflc, 
cmcmpie^íli; cíipflctíca mo* 
£OllalíífcaKmiocófciencia,nio 




níociicuff, of iucc\>tnocí>ípawli 
giwn o£mecI?mocencamli ̂ níc 
tnocpipã motctí^íco mpoui5, 
qaiy.ca marlapalíírlantjinco, 
íín€cl?nio£laiai5,En!c accacm 
qofmacae&gHâ ̂ mc íiocac qu 
nect?ma3;v£l arcan pacca, tia 
caco mccenmatí3 ntqui^caub 
.Ewuoclatecoltílocafmcenca 
tumi^noueUamaclptilí^jtuítn 
cérica nícitccuírlauí? nani" 
matMiícccntclc^ua^^ntUlftc 
pac9^orl,ccnca nlcmcolt^ zn» 
^ll?mcacatort,^napí xúnny. 
mmau ̂ mo níquímacacb 
rnifetli.SulpçanHCuaclmcnia 
Catac9íinenii3 f n ccmtcac £0 
liUiKltjCanel ctíneclpmotlauei; 
tílili , orineclpmorlaclpielrili. 
au^rpápa^n requid; noria 
pal,tcqcl?n^ieclpícíiua!Httca 
Hímítjttoícctcncoilí.i.maaijço 
plíi3cr j;go.̂ o, cnaucr ^ 
dotalcáusads grandiiiniaa 
nqucsaarpiíaicBwiifdtanrela 
cóftfió nits pecados, g vfa 
miicncojdií^poíq afsi queda 
alegre,^ frgiidagccfolada mí 
coiifacnafljlaqualfcatic mea 
cufa oe algú ti;o:tal c infernal 
pecado i; maldad. J ófioslpa 
gopocninfimrflBgraciaspoi 
ran grã njcrccd,^ pej elfauo? 
recebídCjV, pej me aucr vo&fe 
ñojDirpucáo^ Vecino oigncé 
reívfo^6go3arnicg alegrar 
meen voó:po¿q me meterefa 
^ ampararepe oebaíro DC vúe 
ííras alas, paraQço «o tema 
a iiadíe,ni me pueda algüo ra 
f iar la faí agoja glegre ̂ UIJÍC 
metcéícdere pnie ocupare di 
ecdo.en vueílrôferuícío^ en a 
gradaros ç caros todo pía-» 
3cr,f tendré afei mermo mut 
grácuí:dadoccm!aníma)me 
nofpieciandolae cofas ferré" 
nales,** oefieando inticl;oia& 
celeftiaWe^cternflP ^norí» 
mere )?a!a muerte, ̂ ^cu ra* 
re có toda DíUgécíâ t cuidado 
lav!dacferna,pu€0 auc^sn* 
do^ntdo ó me atííbsar ̂  abaír 




fcctitífono, ¿c oimctymocmU 
tí;g^an apampa ^miquíc()te 
(olimmntWf. pníujcpa CÍÍ* 
itect> mom aquí rtiíi. íléaçan^ 





tiaiticpac, ^uanrnompa g!* 
ítiiicacça vei nelíí irqnicl? mo 
reíísmcbpouintefecreneuali? 
flí;^n tUnectlí, vmilamantó*: 
«IÍJEH quaUUi3tlt>' r.nclrfcaua* 






codaç MÍ (i3queJ nmírjtotlaca* 
inact>iti3que : vel r > 
riép,c cô toda reueréda oe 
go gfaa,^ agradezco muv; nm 
c^o)iaôgrádes ríq^ae bienes 
cí50,gelauerme libado^ef* 
capado 6 tantee males z ptii 
groaré ¿jeftaua metido, iéea 
ESpuesvosfolo feñoa vníuer 
falposfiê^fmíin,^ bmíe éter 
na!mefe,ç: béd'gá a vos ata* 
ca eñíle mudOjE alia m\ cielo, 
poj^daderaniéíe g^neceá 
vfamageftad^pdoiTOKbçn 
d eíomcoda clarídadt f f f o t t 
ri a,toda itud.bóáa^ E ,fo2tâ; 
leía^ésmugfiilío,^ tedo bo 
doiadoè to,do8 nefott oõ3çfíaf» 
turas z í>e<t;ura0 vf as ma * 
nos.&Éjos amemóe^ratnoíe» 
ob •de3camo5,tbagan.o5m 
roda nía ̂ tud^ 
aipuijquea 
rm,qiic en cfte ̂ ofefoioimrto ma^osfe contienen, 
ff^lbrolucíon,con que el facerdotcabludue publícamete, aâ 
cautclôm,alo0qiicrcquícrcncafar.foi!o. 
Bgrauicoe infurtidas, oeoiuer fas manera0,quclo0 caciques 
^ ínandonesjlpajen a los niacetiaies/olío- 41, 
£lEUíio0,aloe quaicslon obíigados los naturales, fo penare 
pecado mojtal, 67 
gímonel?acíó,que Ipaje d facerdote a 1 çenítéte,pa le aduertir 
oclascondicíones^ueafuconferoió fon ncceíTartaa.fo.S 
2lmonc(lació,qóue Ipaser clfacerdote,9los q fe cafan.fol.So. 
®nioneftacton,que ̂ aje d confeíTo? al penitente Í oefpuesQe 
le auer confdlado.folio. 117, 
glmo^e J^ío^oefuperfeciontmtegrídad.folfo. 110 
glparejot^P^racioi^pararecebir dfancrifsimo facramen 
fooelaltar.toltfh 71, 
ílparci'o t pjcparacioniparaloequcfe l?an ócarar.fblío, 5 2, 
glpareiOH:p?eparacion,paralosqrct)áDeconfirmar.fol.84 
Ruanda pecado mottaUfolio* 41 ̂ .7 9, 
21utroô,B^€Urcríuano,cí Ipa oe eferiuir algunteílaméto f̂o. 58 
B 
^Balfamo, fônqnefeconragra la clp2ifma,vna mo?alídad^ 
loquengnifica,rolio, 9Í» 
®a!ma3,omanifeftacíones,r)eloôquercqerencafar,po2la^ 
gldiajla ôídenqueoeue tener elquelaslpaje.folto, 4 7, 
BapeífmOj lafoíma oe como lo l?a oe adminíftrar, en tiempo 
oe necefdidad^ei que no esfaccrdoce/olio,, 21, 
Baptirmo,fie\quelerecib\ojrebapi\5oftngídametcJ pojeum 
plir con las gentes z no oe ttoluntad.folio, 1 § * 




Ha.fo pena oe pecado inottal.folío, 
.CafamíentosEoerporosíoSjelmodo ^fbzmaque endlos l?a 
oefener̂ guardar,eiracerdote,folío« 52* 
Clar idad, virtud tlpeologalfolío, 109, 
¿£l?2irma.mo2alidadefpírítual,oefufignificacíon/olío, 93, 
Condici0nesneceflaHas,paralosquerequíeréc9fartfo,4 5 
t u i t i v a 
nitente fe confíeflelegitímarnente.folío. 12, 
win 1,11 ai a iwotmmi «utoji/mmi nvanitivwiivuw^w • 
i£onftrmací0n,el aparejo cozpmlt efpirítual, que para rece 
birla Xerequíere.foU 84 
Cómumonjlo que fe requierega comulgar oeuídameiite,.^ 
preparación corporal z efpiritual, que el fiel g oeuòro jepía 
no,oeuet)a5er para recebir elfanctifsímo facramenfo oeí 
altar .folio 711 
n. 
5, »(c4 
í ado,̂  que fe tiene po: fielc¡?:iftíano,fo¥o 
lo 
•folio» 
$$%£íibti pot c:ãa\aípbabcííco^ 
£'?if7)cndarí«i vidi p^ífad^ncuc eipcnírcnrcfc!. 10! 
compurz vcnder.tol. - ^ e 
^aíííoianiujcijpatosiaibl. 2] 
^rp.T . inç^jVírrndt^coIog^/c l . 107' 
^cafnCfi,ct!iqLiífidon,qucclpcmtcrTtcocuclpa5Cr,De tecla fu 
vidap4íradJ,K^Tuôpcccí?d^.to!. 9 , 
J1 a 
^ . f aíTt.i,t>(r como comiíene r crtimirU al que fc la quítaron.p 
ra que nueílro feno: ío^ perdone.foi ió« 
^e^vir tud t^cologAl.foL 105. 
jfiCihtfDv* guardábalas qualc^cblígíi la rglefia íilos nam* 
ralea, fo pena oe pecado mojral.fol. 27 
^onñca t Juerga alca fieles, elfacraMicmo rela confirn n^ 
cion.fol. 8 i . 
fuerte Eammofa^eaeferla confefüíon oelpcnirciue. t-'cu. 15» 
^0lotoiería^gu^,conlo0quale0 vícios,esm ^ o-erdído 
nuellro ̂ 00 ,? : Danificada naturaleza tyutmn®, efpec^ I -
mente conla beodej.foU 8 2. 
©OLicrnadoiee.alcalâes/egídose^to^aíP^f^i^iBQutiòn 
elegidas po? eferutinio K pos cotos s fi po? ventura el penire 
te , poj afición o paliou Dio fia voto E eligió aUríd:gno para 
cttal officio, oecand J oe elegir al que erafutfíaeme japne 
eeísídad que el Díclpo electo; fe conneíTe oefto,pos que peco 
moítalmemc.fol» 4 4» 
10-inifld i&quc el penirenfe oeuc rener tmeftrar,quando cen 
ñ:\U fu^ pecados al faccrdore.fol. ^ 13, 
. IDürto.fUolpa coinetidocipcimenrcocucrcrpjcgunradof ca 
»;l:onfcfibj.tol. 55, 




5nítnidonEfo?maDebaptt3ar3cnn\.n;po ce necefsídadjpaí 
r» raelqnocííacerdoic.fol. 2j( 
Síiibi'eo ,1a inane ra que felpa oe cener para gvinarlCjCOiifojire 
a loa otros jubíleos? paffadoa,anadiefldo>quirando cellos 
loque cenuajofcmandarcl?a3cr3paralegarjar,fol. 06. 
X 
f .'Cagrímas ̂  feimm íento, que el penitente Deue tener,quan 
dofeconfiefià.fol. 15, 
Xícencía ocl audiencia real?tcelfeíío: ar^cbifpo Delta ciudad 
DeHlèenco^araquefeinipjinacfeefta cbja 1 confefsfona 
n'o^nlcngua^epcanaeCafteUanaiol 1. 
Xo^EaíabJnga.Delaconfefsj'o/ifacraniemal fol.itf.^ 17, 
Xuga res, tierras g puebl083que el pem'í c nre ̂ a ádado y cót 
ndo,loequale9Dcuefraeralamemo2m,paraaco3darfcDe 
los p :cados que enellos co metío^ fe coutelfar oeUos.lo. 1 ó 
Xuaina,DeDiuerfos pecados que los carnales cometen acçr 
ca oella^laspseguntas que al penitente cene p^cr el fa* 
cerdofe,acercaDcfte vicio/cl, 3 2 ¿gí 
tnrentej 
el confeifv^ alque coneifecontieíTa.fo] 
.celos qualeôDcue ínreirogar 
elevar lê  
^ ^ a b U pe; ojdeitatpfcabeftco ^ 
gitimmaitcccme la rcslcíin íotícncordenado.fot, 4 ¿1 
jP¿CMio;iJ.q[ic el pcm'fcruc cate tenor oclespecadoa que^g 
comcfido píim rcc'OíifíflíirrelIof'.fcI, ^ 
jQ(bo:fiiIco peendo?, eenalguiiíiô círainlíandao DcUos', 
(us quilico el cenfcfl'o: rene pse^untar al penúcntc/ileacii 
fa lacoiTÍcicncía ce aucr cardo cu ellas, fel, ^ -r 
f Íñecenar!aocüd]dóc^^obIigafO2ía0,paq lacòfefiõõlpe 
niíéte fea mcrifozia^pucc^ofa ga fucõfciécía.fol.u.i^ 14 
MeceifanaeemuHpzoiiecipofaspsegurao^queDeuc^aaercI 
confcnbi3\p£nitenfc. folio, 17, 
Begligenci.a E oefcu^dope que el penitence fe rcue confefa r, 
EClpfcfoííittcrrogarlcto. O g 4 
ff0L)ediencia,que cl peníréte oeuc tener a oioe E a la ^glefta 
cumplicndofus mandamtencos.fo. 
0bm6 oe mífencojdía co:po?aleõ ̂ efpiricuales. fo, 1O0. 
^ & mifla entera,^ el fermon tos Domingos t fieftas oe guar* 
darsoeuc el clp2iílíano,fo pena d pecado monal, no teniédo 
alguna íulía epcufacíonpara la oerar oe or?, foi. 6ó, 
^Uofancto.áéozalidacJefptritualjDe íoqíigmftca.folío.p^. 
0 ion g Ipajíniíéfo gfa6,q el pcnirête Ipa De Ipa3er a nfofe* 
ño;DiOBjpo^k auerpdonadofust'ulpastpcôos.fol. no 
f líb?egunt as jCjue el confefo: ̂ eue ) p w al peníf ente anfee Ô 
laconfefôíon.fo. 17, 
'pjeguntíí^acercaoe loacíej mandamíeiíCos lale?, t02 
cada vjio ocilos fuccefsiuamente.fo, 19 
'Pjegítasjaccrcaô.los^.mádamiétoséla^fia^cedíedoc 
laôòicfcasjSgutaBpozcada vnoôHoa.fo. 66 
.I^KsmttaSjacercarielospecadosmostalcs.folio. 77 
{j,egi5 tas,accrca v>z las Hete cbsas oe mía costales/oa 00 íeguntas3açcrca ocias otras fteeefpfrítuales.fo, 10 r je^untas^cercaêtociiKoreiUidosio» 102 
&&$ ^numeroceIpojas.^s 
^2egmHlao3acercat)ela6trgs potencias Ddalma.foh'ovio4 
IPíegunrae^ccrcaoelastres virtudes t^cologalcs.foKioS 
"f̂ zeguncas^acerca oe las virtudes cardínaleslfo. 114 
^2eguntas,que€lfacerdotelpa3calo3 parientes^ çeudosé 
los noiji083antes que los cafc. fo, 49 
^oloaoDcííelibjorcófefsíonano tmvoiSo 2 
© 
guando es obligado a comulgar eklpzíftíano/o. 70 
guando Ipa oe mandar el cófefo? aí penitente3qne feperíigne 
y oiga la confefsíon general .fo. ig 
©üando es obligado a confefarfe el clpjifiiano.fol, 69 
Quatro répojasjen las q lesion obligados los naturales ano 
comer carne,pnefto cafo q nofean obligados aarunar las. 
- '"irla^gleíia.fo^. 6$ 
€[íl\etardarní Diferir laconfefsion facramental; noconuíene 
alpenítéte^posdoañü ̂ oeiío viene a fu colciécía-folio, 15, 
TRefodlar z refecionar fu almajOeue ei pecado:, con el fancto 
ejercicio oelaconfefsionfacramcntal.fo, 17 
IRobos E agrautosque fe lpa3en a los pobres.fo« 41* 
^Sccreta,oeueferlaconfefs!Onfacramental,fo, i$ 
fé t idos coigales/ó las pguta's acerca Ócada vno ôllosjoa 
Sétimiéro}? grã pdar,q éue tener pmeítrar elpenítéfe éla co 
fefstojó auer ofédido a fu oíos ̂ feiíoxqbjltldofu leg z má* 
damíentos.fo, X 15 
^eftaméfo,qaeoeuelpa3erelí:píano,quadoefi:aéfermo,o 
fano;^ la oideu q oeue tener quádo lo^aje.fo. 61 
^Cintojeros^que no frase btenfu officio, g ec^an 9gder Icspa 
ñoso líencos que tiñen,po2fu oefcû dOjO Ipaíe» algunos en 
ganos gfalfedades eníu offídOifo, ' 38 
S;raer ata meíno:ía los pecados^es mu^necefario al pesiíté 
* g "limero se IpojaíV 
gttícíocpupíloe^^iierf.íimlíi^pícísiinfae que fclciptloe 
jpájer Departe oelconfcífQ^accrcíí oel ocfaiicloqiie Ipatê  
' iiídoólos tratar btc^oemírarpes fus ^a^ícndap^pcjfu 
^onra.folíc, ^ 59, 
Verdadera £ «toa > rcucfcrlaccnfcfeícn facramenmlcíue 
«Ipenifente ̂ coefuepccíidce.fo, 14.^,15, 
lígiitaa,p Díaô oe â punc3que lee naturalcsfcn cbligadôô a 
agimar.fo pena ce pecado macal, folio. 67. 
loíunfanatnofo^cra^cuercrlacõfcfsítrnracrflmêral que 
Ipa5e el penitente ;ccnuícne a faber que no fe cor.fiefle poi 
cumplirtcnlasgentc^mao oefiipscp^ia voluntadpoja* 
gradar afu cice5t po* cumplir ceuoraojenic elp?eccpto oc 
ta yglefía.folto. 14 
Tigneçgrancmdndoe Üí^ encojen cafaoe gin*-
^omooeicfpíncfainipjcnb^oelíbjoejiiiu 
ÍO a la Egtefia oeiVncz Sat 
fuma qimoeDecano, 
Mo.oeaS^S* 
